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^ r o ^ v a n i a © f i c i a l 
NOVELTY-RACE 
(OtbaHo. motocicleta, andarín y automóvil. Una vnelta ron Handicap.) 
Vamd*or' ' den a !* arrera y en U Jíntua- ANDARINES Francisco J. Heredia. 
Félix CarvaJaL 
MOTOCICLETAS 
Harley Davideon. José de Pool 
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den en la 
«rrera y en 
la Mutua. 
1 
(Tonrlng. 15 Tneltas.) 
MAQUINAS PROPIETARIOS 
Excelsior Ramón Menéndez. 
Excelslor. Carlos Ahrens. 
Harley Davldson. A. R. Zayas. 
Harley Davldson. A R. de Zayas. 
PREMIOS 
lo . . . $ 400.00 Trofeo "R. C '18" 
2o 75.00. 
Xnm. de or-
den en la 
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8 SEGUNDA DE FORDS 
(Touring-car completo. 6 vueltas.) 
MAQUINAS PROPIETARIOS 
Ford Leister Johnson. 
Mauro Snárez. 
" * ' , Julio Ginory Cruz. 
" ' . * ! . ! Luis Muñoz. 
W , , Trflnsito Soria. 
. . . . . . . . Juan Rivera. 
PREMIOS 
lo $ 300. 
2o 50. 
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;1 Rnio- • [ 
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, Direct* 
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5 conttó*' 
dieron W 
dáñenla (S vueltas.) 
la Mutiia. MAQUINAS PROPIETARIOS 
1 Mercer Oustavo Glquel Jr. 
2 Stutz Conde de Vera. 
PREMIOS 
lo.. . . $ SOOOO Medalla de oro "H. A C" 
2o 250.00 Trofeo R.C.'ia" 
N'nm. de or 
den en la 








HORA: 8 P 




Stutz. . . » Manuel Fernández Boada. 
Cadillac Bernardo Corujo. 
Stutz H. L. Alexander. 
Stutz Roberto Fernández Morell. 
Mercedes. Jesús Lfinez. 
A. Dalmler. Germán S. L^pez. 
Velie , Domingo Regalado. 
PREMIOS 
lo.. . . . % 1.500 Copa "Auto Club de Cuba" y Oran 
Copa Cuba American Jockey Club 
Ce. 
2o. 500 Trofeo "R.C. 'lA" 
M. 
"Auto Club de Cuba,'* a cuyo cargo in.-
¡ cumbieron las funciones más difíciles, 
demostró sus grandes conoclmientot* 
debiéndose a los mismos mucho dei 
éxito de las pruebas de velocidad. 
El "Auto Club de Cube" destacó a 
buen número de sus socios en la pis-
] ta secundando admirablemente la la-
! bor difícil del Jurado que además 
| formaban personalidades tan entusias-
I tas y conocidas en el automovilismo 
cubano, como ]os señores Honoré Lai-
né, Genaro de la Vega, V. Dermy, J. 
Batista, j . R. FernáJidez y A. C. Do-
mínguez. 
La concurrencia rebasó los límites 
de lo concebible 
Todos los palcos y el "grand 
stand" fueron ocupados desde el pri-
mer momento por nuestras más dis-
tinguidas familias. 
Por todas partes lucían sus elegan-
tes atavíos lindas mujeres que dieron 
con su presencia más realce, más bri-
llantez a la fiesta automovilística. 
Frente a la pista eran incontables 
los aficionados que presenciaron en-
tusiasmados el interesante espectácu-
lo. 
Por todas partes el gentío era in-
menso. 
El "Club House" tuvo sus palcos 
ocupadas durante las carreras por las 
familias de los miembros del "Cuba 
American Jockey Club." 
Marc Khan, vencedor con la Stutz número 2 
Hemos asistido ayer al espectáculo 
deportivo más hermoso, mát» sensacio-
nal, celebrado en Cuba, porque las 
carreras de automóviles eso fueron. 
de automóviles a que venimos refi-
riéndonos. 
Las máquinas se deslizaron por la 
pista suavemente y pudieron tomar. 
El vencedor de IHS carreras de mofo- cicletas, sefior ITartelI, que corrió con 
una "Harley Daridson1*. 
y Lasa, coronel Julio sangully, Jefe I de Gómez Mena, Bdelmlra Machado 
de Policía, y teniente coronel Silva. de Carrerá, Malula Rivero de Scull, 
Desde su palco, en compañía de mu- también concurrieron con sus familias ¡ Estelita Machado de Rivero, Consue-
chos amigos, presenció las pruebas 
de velocidad el honorable señor Presi-
dente de la República y su distinguida 
esposa la señora Marianita S. de Me-
nocal, y desde otros principales los 
Secretarios de Guerra y Marina, Go-
bernación, Obras Públicas, Gobema-
Bfectuadas en el "Oriental Park" no > a poco dtf salir de la meta, las voloct-' dor Provincial y Ministro americano. 
a la fiesta automovilística del 
tal Park." 
'Orlen- lo Caralt de Jiménez Rojo, Nicolasa 
Zabala de Llerandi, Marina Dolz do 
Recordamos entre otras a las se-
ñoras sigulenLes: 
Carlotlca Fernández de Sangully, 
Tolón, Herminia DDaz de Acarado. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, Mlgnnn 
Montalvo de Suároz Murías, Mrs La-
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a d e l a 
g u e r r a m u n d i a l 
"ÍCIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
q e s ú m e n d e l a ¿ s i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
LO» Ntwva York, Abril 6. «mw^'** continúan su táctica de 
¿"•JJJMaa en ^ área de batalla de 
mSítáZtl U operación se va convlr-
^¿J^n^iaament* en un Verdún muy 
í«L*nE^1r3anif el clásico ejemplo 
tar . i .!r„n , 'B:a alemana para derro-**tr> mf*?1*0 P01" la fuerza del nú-
^PftneL cada vez máa evidente. 
»or U. w Drocedlmlento no sólo 
11 *Uau!rí i ^ deI ^ea afectada por 
rnaiii * *príLctlca de arrojar gran-
»• eiti^h/v #-:ropa8 a lo8 defensores de 
"Otacio -/rentc' a coeU de cualquier 
«U - Sino en rHmiH a*, I . ^ —~-i uc cualquier 
ttcuí ^ 0 en rirtud de la tenden-• W S l o n "T011**^ de alternar loa •» Periodos de descanso para tetíün ' mientra8 el otro eatá en 
SS!!1*1̂  Ŝtí?61",.*1̂ 1̂1* Principal se raát»^^ , ¿ ^ o . después de ha-— " " ^ M O la fuerza del golpo dirigí-
iso dej; 
> un* w 
I 
n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
' XBBtt DE 1918 
0CRL:?Í,RA Y ¿ ñ ^ ; As0g ATRAg 
A - d , ^ Año 18S3 
^ ^ can^i - al hoaPital. ^ soli-
s ^ W o í P&ra ^ ^genio. 
5: a 6 Desí» ̂  9uPertore3 de mo-
K*o^0h ldem «nos a cuatro y 
• í ^ ^ á r , 1J?0S a 12 rea^s; uno 
d* *I1*ar 8 Pesetas; 
W ^ ^ c l ó n % VarÍ?S cla8es: " u 
^ Precio1!0? e3Órcit0 y ^ i n a * 10 mismo que un si 




do al Sur del Somme el jueves y el 
que se efectuó al norte del rio el vier-
nes. 
La gran embestida del sábado parece 
haber tenido por punto de partida un 
lugar situado precisamente al Sur del 
Somme, donde el flanco derecho Inglés 
se -encuentra cerca del punto de con-
junción con los franceses. Con la mira 
puesta, al parecer, en el ferrocarril de 
Albert y Atnlena, en las inmediaciones 
de Corble, como diez millas al Eate 
de Amiens, el enemigo arrojó fuertes 
masas de tropas contra la linea opues-
ta desda el bosque de Valre, al Este 
de Corble. La batalla aquí parecía que 
Iba a convertirse en una acción de Im-
portancia, por cuanto afectaba a la po-
sesión de lo que les quedaba a los 
aliados de pedazo de terreno en forma 
de cufia, en el ángulo que aquí forman 
el Somme y el Ancre.' 
Los alemanes no renovaron sus ata-
ques contra los franceses al Sur Som-
me en la noche del viernes, después de 
haber sido circunscriptos a pequeñas ga-
nancias alcanzadas a un precio terrible, 
y hasta obligados a retroceder en al-
gunos lugares durante los combates de 
las treinta y seis horas precedentes. 
El ataque lanzado contra los ingle-
ses en la reglón de Albert y hada el 
.Norte el viernes s« mantuvo bien gln 
embargo, hasta entrada la noche, 'pero 
su contlnuajclón dló poca o ninguna ven-
taja adicional al enemiga Sus ganan-
cias aquí parecen haberse limitado a un 
ligero empuje hacia adelante a lo lar-
?o del Ancre, cerca de Denancourt. 
El Primer Ministro CLemenceau ha 
reforzado la confianza que tiene Fran-
cia en el resultado de la gran batalla, 
explicando la situación ante el Comité 
Militar Parlamentarlo, declarando que 
la situación puede dejarse seguramente 
en poder del admirable ejército francés. 
Bus declaraciones sirven de suplemento 
a las palabras del general Foch: "To-
do marcha bien", que dirigió a los pe-
riodistas en su Cuartel General 
El aniversario de la entra*» de los 
Estados Fnídos en la Onerra se ha ce-
lebrado en Londres. París y Roma v con 
la trasmisión de innumerables mensa-
jes df> felicitación por loa leaders alia-
dos. Lna de las declaraciones más no-
tables rae la hecha por el Tefe del Go-
bierno británico, mister Lloyd George 
en la cual predice que durante 'Has 
próximas semanas" los Estados Unidos 
"darán a la Junta Militar Prusiana la 
sorpresa de su vida." 
han tenido nunca igual, puesto que j dades fantástica» 
nada se ha realizado aquí, tan gran-
de, tan extraordinario, ni semejante, 
ni tan magnifico, como esas pruebas 
de velocidad que se desarrollaron en i 
ese marco esplendoroso, que se llama 
"Hipódromo de Marianao," lleno, re-
bosante, ocupado por miles de perso-
nas. 
La fiesta automovilística resultó su-
perior a todos los cálculos, a todas 
las previsiones, a todos los augurios, 
a todas las esperanzas, que en la 
misma se fundaban, y un éxito reso-
nante, estupendo y clamoroso, coronó 
la labor, ardua y difícil, y el esfuerzo 
realizado por el "Racing comittée'18" 
que no desmayó un momento en su 
tarea, venciendo al fin, con tesón y 
gallardía, las mil dificultades que se 
interpusieron en su camino. 
No hubo que lamentar desgracias, 
eral fueron siempre sus vaticinios, ni 
perdió el espectáculo efectuado en el 
"Oriental Park" un solo momento su 
animación, que continuó hasta el f i -
nal. 
Todos han podido observar que la 
pista se hallaba en inmejorables con-
diciones, que so ha endurecido y re-
gado con tarvia y que se cumplieron 
con ello todo cuanto se aseguró des-
de el principio por el "Racing Co-
mlttée'18" que siguió siempre las ins-
piraciones y sugestiones del meritísl-
mo Secretario de Obras Públicas, co-
ronel Villalón, a quien muchos felici-
taron por el plausible resultado ob-
tenido. 
No podemos dejar sin elogios a Mr. 
que presenciamos Los brigadieres Consuegra, Varona cedes Alvarez Flores de Rivera, 
Ofelia Crusellas de Seiglie, Teté Be-: gnardia, Julia Rosa de Olivares, Aa-
renguer de Castro, María juila Faes j gtéllca Pedro de Forcade, Bvangellna 
de Pía. Sara Conill de Martínex., Mer- i de la Vega de Céspedes, Carmela Gar̂  
I r 
H l - | cía Viuda de Lluria, Mina Pér« z Ch^u-
mont de Truffin, Elisa Péres vhida 
de Gutiérrez, Sarita Larrea de García. 
María Martínez de Cardona, Rosita 
Alfonso de Bealc, Elena Alfonso de 
Cas uso. 
Lolita Colmenares de Casteleiro. 
Angelina Pernal de Bustamante, Con-
chita Toraya de Rnz, Flor Berenguer 
de fc^-iglie, Ofelia Broch de Angulo. 
Angela Fabra de Mariátegul, Rosita 
Cadaval de Reyneri, Isollna Colmena-
res de Vizoso, Amelia Alva^do de 
Pofeso, Rosario Arango de Kindelán, 
Cheché del Alamo de González Mu-
fioz. Amelia Crusellas do Benltez, 
Amelia Blanco de Femán.iez de Cas-
tro, liaría Herrera viudH de S<-va. Mrs 
Stelnhart, Eugenita O vi es de Viu-
rram. 
Señoritas: 
Nena Rivero, EJvella y Nina Martí-
nez, Gloria Montalvo, Elena y Julia 
Sedaño, Florence Steinhari» Rita Fer-
nández Marcané, Herminia Montalvo. 
Ofelia Berenguer, Alicia Crusellas, 
Anita Perlrins. Marta, Eulalia y Eu-
femia Tabernilla, Carmelina y Arse-
nia Pernal, María Martínez Ortlz. 
Emna Castillo Duany, Carmen Larrea, 
Nena y Sofía Arenal, Julita Plá, Eu-
Los señores V. Oliva, J, R. Fernán dez, Honoré Laino, T. Dermy y G. de la Toga, Miembros del Jurado. 
sin peligros, sin que ocurriera el más* 
H. D. Brown, el artífice de los traba-, pequeño accidente, 
jas llevados a cabo en el 'track" j El jurado ha cumplido como bue-
del "Cuba American Jockey Club Co." i no. Todos cuantos del mismo forma-
Ha demostrado que en el mismo, me- , ron parte se multiplicaron, atentos 
diante los necesarios arreglos, pueden j siempre al mejor funcionamiento de 
correr caballos como automóviles. Y | su difícil cometido, 
esto bien se demostró en las carreras El señor V. Oliva, Presidente del 
L a c o n t e s t a c i ó n de W i l s o n a l a o f e n s i v a a l e m a n a 
BALTIMORE, Maryland, Abril 6. 
El Presidente WUson, en grandiosa ce-
lebración que tuvo efecto aquí esta noche 
con motivo del Empréstito do la Liber-
tad, dió la contestación de los Estados 
Unidos a la acometida alemana en el 
frente de batalla accidental, a la renovada 
propaganda para una paz de fabricación 
alecana, a todas las proposiciones para 
terminar la guerra antes de que Alemania 
despierte de sn sueño de dominación mun-
diaL 
La contestación del Presidente fué ésta: 
"La fuerza hasta lo sumo, la fuerza sin 
tasa y sin límites, la triunfante fuerza 
de ID razón y la justicia, que haga del 
derecho la. ley del mundo y haga morder 
el polvo a todo dominio egoísta." 
Pocas horas antes de pronunciar su 
discurso, había el Presidente revistado a 
una división de soldados ciudadanos, 
arrancados pocos meses antes a las fae-
nas de la paz, trasformados ahora en 
guerreros encargados de llevar los Ideales 
de América a los campos de batalla de 
Europa. En esos mismos momentos un mi-
llón más de estos hombree, celebraban 
en todo el país la Inauguración del ter-
cer empréstito do la Libertad; y las órde-
nes para movilizar a los primeros del gran 
ejército, compuesto de otro millón de 
hombres, se trasmitían a todos los rin-
cones de la nación. Estos son algunos de 
ios hechos materiales que respaldaban 
las palabras del Presidente, cuando des-
pués de hacer un breve resumen de las 
pruebas demostrativas de que la paz que 
busoa Alemania tiene por objeto dominar 
el mundo, exclamó: 
"Yo acepto el reto. Sé que vosotros lo 
aceptáis. Así se ha de ver en el total sa-
crificio y olvido de sí mismo con que 
daremos todo lo que amamos y todo lo 
que tenemos para redimir al mundo y 
hacerlo digno de ser habitado por hom-
bres ]lbres como vosotros. Esa es la sig-
nificación de lo que hacemos. Que todo 
lo que digamos, conciudadanos, que todo 
lo que de hoy en adelante proyectemos y 
realicemos, esté en consecuencia con esta 
contestación, hasta que la majestad y el 
poderoso concierto de nuestras fuerzas sea 
nuestro único pensamiento y derrotemos 
la fuerza de los que desdeñan y me-
nos precian lo que nosotros más quere-
mos y honramos. 
"Alemania ha declarado una vez más 
que la fuerza y tínicamente la fuerza 
decidirá al la justicia y la psz han de 
reinar en los asuntos de los hombres; si 
el derecho como lo conciben los amerl-
aanos o el dominio emo ella lo concibe 
l4:n de determinar los destinos de la 
Humanidad. 
"Solamente hay, por lo tanto, una con-
testación posible para nosotros: fuerza 
hasta lo sumo, fuerza sin restricción al-
guna, la fuerza jusía recta, que haga 
del derecho la ley del mundo, y que haga 
morder el polvo a todo dominio egoísta." 
Advirtiendo nuevamente que el triunfo 
de las armaa alemanas seria la ruina para 
todos loa Ideales que los Estados Unidos 
han realizado para los cuales viven, el 
Presidente reiteró que estaba dispuesto, 
en todo tiempo, a discutir una paz jus-
(Pasa a la QUINCE) 
L a s e s i ó n s o l e m n e 
d e l c e r t a m e n P r o 
C i s n e r o s 
En ol Salón de Actos del Colegio de 
Belén.—Fecha y hora del solemne 
acto.—£1 Honorable sefior Presi-
dente de la República. —Progra-
ma.— Entusiasmos que ha desper-
tado esa fiesta cultural. 
Se aproxima una fiesta de cultura 
La Historia y la Poesía la han ro-
deado con nimbos de gloria, y la gran 
expectación ambiente está plena-
mente justificada por el caudal de 
destellos con que el arte ha sabido 
circundar la vida triunfal de un hom-
bre extraordinario. Loe copiosos y 
nutridos trabajos que en serena lid 
concurrieron a un torneo histórico-
literario abierto por los Padres Fran-
ciscanos, recibieron del Jurado Cali-
ficador el fallo justiciero que el pú-
blico conoce. Faltaba la hora su-
prema en que los triunfadores des-
filasen ante la sociedad portando 
BU corona de aplausos y el premio 
conquistado, y esta hora ya está pró-
xima. 
El día once del corriente mes de 
Abril (jueves) es el señalado defi-
nitivamente para hacer la proclama-
ción de los autores y entrega de los 
premios, sellando con música y flo-
res la Jornada de los victoriosos. 
La mirada cariciosa de un alto Ju-
rado que ha seguido paso a paso la 
valentía de los justadores, ha de po-
(Pasí. a la CINCO) 
—•larita Fonts de Martínez Fabián, ESn-
1 riqueta Comeseña de Comas, L:la Hi-
| dalgo do Conlll, Emilia Borges, viuda 
de Hidalgo, Cristina Montero de Bus-
tamante, Josefina Ibáñez de Ajuria, 
María Rosoli de Aacárate, Olga Seiglie 
POINCARE ENVIO A MENOCAL EL 
GRAN CORDON DE LA LEGION 
DE HONOR 
PARIS, Abril 6. 
El Presidente Polncaré envió hoy al 
Presidente Menocal de Cuba, el Gran Cor-
dón de la Legión de Honor con motivo del 
aniversario de la entrada de los Estados 
Unidos en la guerra. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(De la Prensa Asociada.) 
EN ESPAÑA ESCASEA EL A1G0-
DON 
Barcelona, Abril 6. 
La existencia de algodón en Espa-
ña solo podrá llenar las necesidades 
de las fábricas durante un mes. Ya 
han cerrado algunas fábricas. Los 
representantes de la Cámara de Co-
mercio j distintas industrias, han ce 
letrado un mitin aquí hoy para tra-
tar de la situación, con el objeto de 
presentar una exposición al gobierno. 
Se teme que la demora en ratiffcar 
el Convenio económico entre Fran-
cia y España, de por resultado la 
paralización de los embarques de al-
godón de los Estados Unidos. 
(De nuestro servicio directo.) 
' CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 6. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, el señor Marqués de Alhu 
reinas. Informó a sus compañeros de 
las gestiones que lleTa realizadas pa-
ra evitar la falta de pan en Madrid 
j otras ciudades. 
Se examinó con toda amplitud el 
estado de la nación y las eTentcall-
dades do la futura acción de España 
en Marruecos. 
El Consejo continuó el estudio de 
la orientación de los presupuestos y 
la necesidad de llerar a cabo una 
eficaz organización en todos los ser-
vicios del Estado j el mejoramiento 
de la situación de los funcionarios 
públicos. 
EL IMPUESTO SOBRE TEIGOS T 
HARINAS 
Bilbao, 6. 
Por orden del comisario general 
de Alimentos, no han sido suspendi-
dos los impuestos para los trigos y 
harinas. 
CPasa a la QUINCE) 
A R B I T R A R I E D A D 
Ayer, en el Juzgado Correccional de 
la Segunda Seocdón. el Juez señor 
Llano, ha realizado una yerdauera ar-
bitrariedad. 
Sin derecho alguno retuvo en la 
Corte por espado de dos horas a un 
amigo nuestro, posponiendo delibera-
damente la celebración del "caso", oon 
grave daño para los ínteresee de nues-
tro muy apreciado amigo.. 
El juez señor Llano daba, de "Jui-
cio en juicio," y por excusa, la razón, 
que no lo es, de la ausencia del abo-
gado de la parte contraria, un moto-
rista: se esperaba de un momento a 
otro al señor Ldo. Trémols. 
No era razón la ausencia de) señor 
Trémols, para demorar la celebración 
del juicio, porque el señor Juez Llano, 
cuando lo creyó oportuno, y auseufia 
el Ldo. Trémols, celebró el "casoj*^ 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O E>E- P E D R O S O } 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giras s tbre tedas las plazas i m p i r í a r e s M m m ú ü y eperacioDes de banca 
en GeDerai. 
A p a r t a d o s á e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8S40 
OFICINAS: A-7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos j sinceros contratos^ 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New Tork, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Forcrezcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1W7. Habana. 
Dirección Cablf-srráflca PICOCUERO 
lleferenclas: BANCO NACIONAL DE CFBA. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POB 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRk 
OB RAFIA, NTJM. 28 
NEW YORK STOCK BXCHANGB. 
s. E N C . 
TELEFONOS A-0392. A-944& 
HABANA, ABRIL. 6 DE 1918 
DIT. Valore» 
$ 8.00 American Beet Sosar. . . . . . American Can • $ 6.00 American Smeltij\g & Bef. Co. . $ 8.00 Anaconda Copper CalU'ornla Petroleum 
§10.00 Canadian PactTic $ 1.00 Central Leatber. . . . . . . 
$10.00 Chino Copper Corn Producta 
Cruciblo Steel Cuba Cañe Sugar Corp 2 010 Distillers Securitie» $ 8.00 Insplratlon Copper Interb. Consol. Corp. Com. . . lüter. Mercantlle Marine Com. . 
$ 6.00 KeanecoU Copper 
$ 0.00 Lackwnnna Steel 
$ 5.00 LehlK Walley. Mexican Petroleum $ 0.00 Miami Copper. . . . . . . MisBouri Piicific Certifícate. . . i 5.00 New York Central Ray Consolidated Copper. . . . 
$ 4.00 Reading Comm $ C.OO RepuhUc Iron & Steel $ «.00 Southern Pacific Southorn Railway Comm. . . . . $ 8.00 Union Pacific U. S. Industrial Alcohol 
$ 5.00 U S. Steel Com 510.00 Cuban American Sugar Com. . . $ 7.00 Cuba Cnne Pref Punta Alegre Susar t 6 00 Inter. Mer. Marino Pref. . . • $ 7.00 AVestlnghouse Ex-Dv 





(Cable de la Prenda Asociüda 
recibido por el hilo directo). 
Cierre 
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Nueva York, abril 6. 
Bajo las halag-adoras notidas del fren 
te de batalla y el tremenao impeía 
17% 
199.000. 
dado al tercer empréstito de la Liber-
tad, el mercado de valores se forta-
leció hoy en todos sns departamentos, 
alcanzando las acciones principales el 
•DÍTOI más alto do la semana. 
Ganancias extremas de acciones Im-
portantes alcanzaron de uno de dos 
y medio pantos y entre las acciones es-
peculativas fué de tres a cinco pantos. 
United States Steel ganó ano y me-
W m 
dio pntos, Marinas y Petróleos, Atlan-
tic Golí, Texas Company, Royal Dutch, 
le siguieron en torno. 
Canadian Pacific, Union Pacific, 
Keading y otros Intereses ganaron de 
uno a dos y cuarto pantos. 
American Tobbacco, Industrias Al-
cohol y Destilerías alcanzaron de dos 
a cinco puntos. En total se Tendieron 
3950)00 acciones. 
Un descenso de unos $16.750.000 en 
las actuales reserras redujo el exceso 
a ióMOMO pesos. El mercado de bo-
nos estuvo fuerte. Los franceses al-
canzaron nuevas ganancias. El total 
de bonos vendidos ascendió a la suma 
de $2J600.000. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 ¡a 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71á!4. 
Comercial, 60 días, 4.71.114; por le-
tra, 4.75.7|16; por cable, 4.76.7.16. 
Francos.—Por letra, 6.73.112; por « u 
ble, 5.70.114. 
Florines.—Por letra, 46-S 4; por ca-
ble, 47.11. 
Llras.r-Por letra, 8.83.112; por cable, 
8^2. 
Rublos^-Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 91/» S. 
Peso meiieano, 74. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, fuertes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
KCS, »Joi a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta. 4; la más baja 4; promedio 4; 
ci>rro 3.1|2; oferta 4; último présta-
mo 4, 
Koi*i No se han recibido cotizado» 
nes de Londres ni de París. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local de azúcares cerró 
en las mismas condiciones de quietud 
e Inactividad que desde hace tiempo 
viene rigiendo. 
El día 3 del actuar entraron! en Ma-
tanzas 7.840.729 sacos de azúcar pro-
cedentes de distintos ingenios de la 
provincia. 
Existencias anterior: 1.840.729. 
Total entrados: 1.848.984. 
Movimiento de azucares en los Almace-
nes de la Boca y Carahatas. 
C. Alfert y Compañía, S. en C 
En existencia: 94.995. 
De la Semana: 10.765. 
De la Semana: 15.500. 
Anterior: 42.240. 
Total: 68.005. 
M. García, S. en O. 
eMCapitaí$500,00O.Q0. R E S E R V A $450,000.00 
M I H E T R U S T C O M P A N Y o ? C U B A g 
n Estamos perfectamente preparados para desempe-
ñar cargos fiduciarios en emisiones d e bonos. Paga-
mos interés a razón del 3 por 100 so bre las cuen-
tas en nuestro Departamento de Aho-
rros. 
Desaamos vernos favorecido con sa 
cuenta. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n , 
L A R E T R E T A 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE RO-
PA, SASTRERIA. CAMISERIA Y 
DEPOSITO DE ROPA HKCHA 
DE 
LARBAZABAL, HN0. T CIA. 




Habana, 2 de abril de 1918. 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva, tendrá efecto en 
los salones de este Centro, el próximo 
domingo 7 del actual, dando comien-
zo a las dos de la tarde, un baile in-
íantil, en obsequio a los señores so-
cios y sus familias. 
Para tener acceso al local, será in-
dispensable la presentación del reci-
bo de la cuota social correspondien-
te al mes de Marzo ppdo. o la opor-
tuna invitación, de las que se provee-
rá en la Secretaría de esta Sección. 
en las horas de 8 a 9 p. m. 
Quedan en vigor las disposiciones 
reglamentarías para esta clase de 
fiestas, incluso la de que, la Sección, 
podrá hacer retirar del local, sin dar 
explicaciones de ningún género, a los 
que no guarden el orden debido. 
Habana, 4 de Abril de 1918. 
MANUEL CANTO 
Presidente. 
c 2866 2d-6 
May señor nuestroj 
Tenemos el gusto de participarle 
que con esta fecha y efecto retroac-
tivo al lo. de enero del corriente a ñ i 
y por ante el Notario Dr. Tomás Fer-
nández de Cosslo y Rodrignez, bemos 
constituido una sociedad mercantil, 
que girará bajo la denominación de 
LARBAZABAL, HNO. T CIA. 
para dedicarnos a la explotación del 
establedímiento de Ropa, Sastrería, 
Camisería y Ropa Hecha, titulado ^ A 
RE TRETA." 
Integran diclin sociedad como geren-
tes, con el usr de La firma indistinta-
roento, los seíores Tícente y Andrés 
LarrazábaJ e [torra, y comanditario 
el señor Ricanl ? Oriuza. 
Rogándole so f ir-.;i tomar nota de 
las firmas estar:pn^as al pie, nos sus-
cribimos a sns órdenes atentos S. S. 
Larrazúbal, Hno. y Cai 
TICENTE LARÍM; '.: AL, •trmará: 
Larrazábel Hno y Ca. 
ANDRES LARRAZABAL, fümará: 
Larr.azábal Hno y Ca. 
C. 8612 7 ab. 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s , 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , C o l a s , 
P i n t u r a s , C o l o r e s , A b o n ( 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A D 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k . M u r a l l a . 4 . H a b a n a 
" L A S A N I T A R I A " d e C I P R I A N O R O I G 
cí<?6cr//e/es\ 
T'cer/as /rrefa/zc as. 
H e r r e r í a d e E d i f i c i o s e n G e n e r a l . = G r a n I n d u s t r i a M e t a l ú r g i c a . 
Especial idad en marquesinas, caballetes, cubier tas , Luce rna r ios de acero y c r i s t a l , con v i g a s a p r u é b a l e 
vent i ladores y persianas ( " l o u v r e s " ) pa ra ingenios . agua, s is tema exc lus ivo , a m p a r a d o p o r p a t e n t e propia, 
P U E R T A S M E T A L I C A S E N R O L L A D I Z A S , R E J A S Y B A R A N D A S 
Se hacen chimeneas, comisas , t ubos y canales de todos t a m a ñ o s y fo rmas , t anques , r e g a d e r a s y cua lquier 
t r a b a j o de h i e r r o ga lvanizado y en negro . 
OFICINAS Y TALLERES: DOLORES Y SERAFINES, TAMARINDO, TELEFONO 1-2197. = J E S U S DEL MONTE. 
Existencia: 143.513. 
De la Semana: U.000. 
De la Semana: 15-00. 
De la Semana: 14.500. 






Alvaré y Compañía. 
Anterior: 6.900. 
Total: 6.900. 
Almacenes de Carahatas. 
Existencia: 37.000. 
M. V. de Ofia Amézaga. 
Existencia: 15-159. 
Totales: Existencia: 290.667. 
De la Semana: 78.265. 
Anterior: 821.160. 
Total: 359.425. 
Secos recibidos en la semana: 75.853. 
Sagua, marzo 30 de 1918. 
. .1). Tomaslno. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo signe: 
Azúcar centrífuga polarización 96. a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Adúcar de miel polarización 89, a 
. •. centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar dt/ guarapo tase 96. ^n 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PR0HEDI0 OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos la libra. 
(PASA A LA DIECIOCHO.) 
B o l s a d e N e w Yoft 
A b r i l 6 
p b e n s a m m \ 
Acciones 100.20(1 
Bonos 2 . b i 4 . 0 0 ( l 
Suscríbase al DIARIO DE LA | 
RíNA y anúndese en el DIARIO 
LA MARINA 
E N 1 . 0 0 0 
C O N D I N E R O 0 S I N D I N E R O Y S I N Q O E S E F I J E T I E M P O P A R A S U P A C I 
S O L O Q U I E N G A R A N T I C E 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l O V E R I A N D d e 5 p a s a j e r o s , 6 c i l i n d r o s , T i p o S p o r t 
L o s v e n d é l a a g e n c i a e n e s t a C a p i t a l e n $ 1 . 5 5 0 , a d e m á s s e le 
h a n c o m p r a d o m á s d e $ 2 0 0 d e a c c e s o r i o s . 
S o l a m e n t e t i e n e 4 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s d e r e c o r r i d o . 
S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s d e l d í a e n S a n F r a n c i s c o e s q u i n a 
a Z a n j a . H a b a n a 
C2S5í* 
I 
A V I S O 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s 
P o r c o n v e n i o c o n l o s s e ñ o r e s 
C a s a s , D í a z y C o m p a ñ í a 
de Belascoaín, 7 y medio, y Neptuno, 207. : : Telefonos A-8965 y A-9435, 
d e s d e e s t a f e c h a s e h a n h e c h o c a r g o d e l a A g e n c i a p a r a t o d a la 
I s l a d e C u b a d e l a s a f a m a d a s G o m a s y C á m a r a s 
N 0 R W A L K - T R 0 P 1 C A L 
ú n i c a s p a r a c l i m a t r o p i c a l , y a c t u a r á n c o m o a g e n t e s e x c l u s í v o í 
d e l a s m i s m a s , a t e n d i e n d o d i r e c t a m e n t e t o d o s l o s p e d i d o s a u e S Í 
h a g a n . 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s , 
R A F A E L M . a M U Ñ O Z , 
P r e s i d e n t e 
25153 
ANO LXXXVl DIARIO DE LA MARINA Abril 7 de 1918. /AGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
P R I M E R O 
Q asunto ¿t la marina mercante na-
• nal sigue ocupando el primer sitio 
^Tlos principales diarios de esta ca-
ital conviniendo todos en la angus-
tiosa falta de transportes que csta-
pjos sufriendo, aunque no reine la mis-
jna ^animidad en cuanto a las me-
didas que conviene adoptar para con-
seguir el remedio del mal. 
Nosotros hemos insistido en la crea-
ción de un "Uoyd" cubano porque, co-
mo lo hemos demostrado abundante-
mente, ésto no tiene nada de fantás-
tico. Pero nuestro estimado colega "El 
Triunfo", que acepta la viabilidad del 
proyecto, ha sustentado en editorial re-
ciente algunas ideas que absolutamente 
no compartimos y que no podemos de- i 
„, en silencio, porque contribuirían i 
)ai . . . . , 
poderosamente a extraviar la opinión ¡ 
pública que, en este asunto y en este | 
momento, es un factor de importan-
cia desmedida. 
Cierto que, como lo afirma "El 
Triunfo", nosotros no somos capaces 
¿t defender ni hemos defendido ja-
m£s la práctica de que el Estado pro-
porcione capitales para establecer una 
casa de modas, una fábrica de leche 
condensada, una confitería o cualquier 
negocio de índole estrictamente pri-
vada, sin trascendencia alguna al cam-
po del interés procomunal; pero esto 
no quiere decir que admitados ni por 
un sólo momento teorías tan extra-
viadas y reñidas con la ciencia admi-
nistrativa y económica como las con-
tenidas en el siguiente párrafo del co-
lega: 
"La situación mundial es grave, y 
particularmente la de nuestro país no 
es de las más halagüeñas, sobre to-
do con vista al futuro. Los millone? 
del Empréstito y los que se recaudan 
para cubrir el presupuesto ordina-
rio no deben emplearse en enrique-
cer a particulares sino en fomentar 
el país, fundar bancos agrícolas e in-
dustriales, trazar nuevos caminos, repa-
rar las carreteras existentes y cons-
truirlas de nuevo donde no existen 
hoy, fabricar casas para las escuelas 
en todo el territorio nacional. . . Esas 
empresas grandes, aunque dejen mar-
gen, son útiles, son plausibles, son re-
comendables. En los edificios de nues-
tra Universidad única, se están invir-
tiendo centenares de miles de pesos que 
euman más de seis cifras. Algo aná-
logo ocurre con el Hospital "Calixto 
García , pero aunque se pague caro, 
aunque se pague un precio fantástico, 
resulta barato por los beneficios que 
el país derive de tales construcciones. 
Aunque el metro lineal de carreteras 
valga diez pesos y cueste veinte, si se 
construye una que enlace todas las 
Provincias, si se implanta una red que 
atraviese de costa a costa hasta em-
patar con esa carretera central, el dine-
ro estará bien invertido y no nos que-
jaremos por ello. Pero que se den a 
empresas poderosas como la Cuba 
Umpany o a empresas insolventes co-
"j10 la Naviera o a empresas quebra-
bas como la lechera de Camagüey mi-
les o millones de pesos, se nos antoja 
"na inmoralidad y un derroche que 
J0 tenemos el derecho de hacer cuan-
to nuestro pueblo padece hambre, hay 
I"1 u?a, e,n el País y todo lo a 
habilidad y a edificación pública se 
atiere está por hacer." 
No hace más de seis días que en la 
Prensa habanera—y ésto no es más 
^ un ejemplo—corrió la noticia de 
que habiendo prohibido el gobierno 
americano el embarque de frutas de 
"a. esto sólo significaría para nues-
tros agricultores una pérdida de va-
rios millones de pesos. Entonces, ¿pa-
ra qué construir carreteras, ni para 
qué fundar bancos agrícolas, si una 
vez que estimulen nuestro desarrollo 
agrícola no tendremos buques para 
dar salida a nuestros productos? 
Aunque para nosotros siempre fué 
preferible la abundancia de labrado-
res o marineros a la de letrados, cree-
mos que las Universidades son cosa 
buena y apetecible r pero no tenemos 
de ellas ni de los hospitales un con-
cepto tan exorbitante como el del co-
lega, para quien todos los millones 
que allí se gastan son buenos, mien-
tras que no tolera se arroje una mala 
piltrafa a la marina mercante. Nosotros 
pensamos con el latino que "primero 
es vivir y después filo5ofarM; y como 
la marina mercante ayuda a vivir en 
tanto que las Universidades sirven pa-
ra filosofar, creemos que en el orden 
de las necesidades públicas y prác-
ticas, la de los barcos mercantes es 
más imperiosa que la de doctores en 
filosofía y letras. 
Claro es que todo ésto no se re-
fiere ni de cerca ni de lejos a la gran 
empresa armadora y constructora de 
barcos de que hablamos ayer, esto es, 
la Compañía Anónima "Estrella Cu-
bana," porque como cügimos ayer mis-
mo, esta Compañía está ya en obra 
activa y silenciosamente sin haber pe-
dido subvención ni sacrificio alguno 
al Estado; pero, puesta aparte esa 
Compañía, que significa un esfuerzo 
grande y patriótico del capital cubano, 
se engaña el colega si piensa que en 
Cuba o fuera de Cuba puede formar-
se una marina mercante con puros ar-
tículos de periódico. 
Menester será recordar que desde 
Inglaterra a la Argentina y el Japón, 
las grandes marinas sólo se logran 
mediante una protección decidida, am-
plia y cuidadosa por parte del Estado. 
Inglaterra, desde la famosa Acta de 
Navegación de Cronwell, fechada en 
1695, hace doscientos veintitrés años, 
hasta este momento decisivo de su 
historia, ni un sólo día ha dejado de 
proteger el desarrollo de su marina 
mercante, por todos los medios cono-
cidos: derechos diferenciales de ban-
dera, puertos francos, prunas a la 
construcción, subvenciones, etc. Gra-
cias a esos doscientos veintitrés años 
de protección incesante, Inglaterra ha 
podido mantener su soberanía en el 
mar, teniendo ella sola un tonelaje su-
perior al de todo el resto del mundo 
junto, como lo revela el siguiente cua-
dro de las diferentes marinas, poco an-
tes de estallar la guerra: 
Inglaterra. . . . 18.664.000 tonaladas 
Alemania. . . 4.212.000 
EE. Unidos. . . 3.235.000 




Con más de dos siglos de protección 
y ron cerca de 20 millones de tone-
laje, parecería que la marina inglesa 
fu ra una industria adulta, que podría 
marchar sola, sin ayuda del Estado; y 
sin embargo, al estallar la guerra, In-
glaterra repartía 21 millones de fran-
cos rólo en subvenciones a algunas lí 
neas trasatlánticas. 
^ a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" M E R M T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . A ^ p a r t a d o 9 3 3 
E L L I S R C T S 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s d e f e r r e t e r í a 
a 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 4 0 5 9 
i - ' - ' " 
D E L C O L I G H T 
( L U Z - D E L C O ) 
H a r e s u e l t o e l P r o b l e m a d e l A l u m b r a d o e n l o s 
I n g e n i o s , C o l o n i a s , F i n c a s d e R e c r e o , H o t e l e s , 
E s t a b l e c i m i e n t o s , C l í n i c a s y C i n e m a t ó g r a f o s 
5 T A M A Ñ O S 
C o m o q u e m a c o m b u s t i b l e s d e l p a í s , 
t e n d r á a s e g u r a d o s i e m p r e a l u m b r a d o 
i n t e n s o y b r i l l a n t e , p o r % a yi p a i t e 
d e l c o s t o d e c u a l q u i e r o t r o . 
H a y D E L C O - L I G H T e n s u v e c i n d a d . E s c r í b a n o s y a p r o v e -





ais. No dependen de la 
m porta CIÓEU 
Baterías Delco Llght con 
placas muy gruesas de 
duración indefinida. 
WALTER & CENDOYA 
Distribuidores 
Ap. 2522. Habana. 
Provisionalmente en 
Mercaderes 10 
O M I Y , 30, después 
del lo. de Mayo 
C2894 alt 
El caso de Alemania es 
5(i.-7 
también 
que en solo el ano de 1908 ascendie- | En la misma época, Italia pagaba 
ra a 67 millones de francos. I subvenciones por valor de más de 17 
asombroso, como que el enorme des-
arrollo de su marina mercante, que au-
mentó en la proporción de 228 por 100 
en el mismo período en que la inglesa 
sólo creció un 30 por 100, la francesa 
un 44 y k americana un 52, es obra 
de unos cuantos años solamente, a 
partir de la fecha en que el Kaiser 
declaró solemnemente que "el porve-
nir de Alemania estaba en el mar." 
Al estallar la guerra franco-prusia-
na, en 1870, la marina francesa ocu-
paba el segundo lugar en el mundo y 
la alemana no contaba casi. Pues bien, 
en la actualidad, como acabamos de 
ver por el anterior cuadro de tone-
laje, la marina alemana ocupa el se-
gundo puesto. Este salto asombroso 
es el resultado de una acción minucio-
sa, tenaz e incesable del Estado, in-
cluso del Kaiser personalmente, acción 
que ha seguido al empleo de centena-
res y centenares de millones para cons-
truir y mantener puertos francos, co-
mo Hamburgo y Bremen. Tan sólo 
para poner Hamburgo a la altura en 
que se halla, con 27 kilómetros de mue-
lles y 400 hectáreas de bahía, ha in-
vertido el Estado más de 300 millo-
nes de francos. En cuanto a subven-
ciones, las que pagaba a diversas lí-
neas excedían de 15 millones anuales 
al estallar la guerra. Y hacemos cons-
tar al paso que todos estos datos re-
lativos a Alemania, los hemos tomado 
de fuentes y estadísticas francesas. 
Francia, viendo el atraso de su ma-
rina, reformó en 1906, hace apenas 12 
años, su legislación protectora, y por 
medio de primas a la construcción y 
a la navegación, ha logrado no sólo 
detener su marcha de retroceso, sino 
duplicar su tonelaje, que de un millón 
de toneladas que era al acabar el si-
glo XIX, en 1910 había llegado a ca-
si dos millones. Pero Francia ha de-
bido invertir en ello gruesas sumas. 
o e 
AOLilAR n6 
A h o r r o s 
B a n c o 
P o r q u e l e p a g a e l 
4 % 
d e i n t e r é s a l a ñ o . 
A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ / , 
Teléfono A-31Í0. 
G R A B E U S T E D E N S U I M A G I N A C I O N 
q u e e s U es l a c a j i t a 
o r i g i n a l d e l a u t é n t i c o 
SELV.O 
IH 
« C I i A I f F D Que cura , como no hay p reparado que le iguale , e l D O -
S í C L L U T " L O R D E C A B E Z A , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , G R I -
P P E , C O L I C O S , D O L O R D E M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U / M A T I -
C O S y t o d a c l a s e d e d o l o r e s . 
Caja con un sello, S O L O C U E S T A 10 C E N T A V O S ; Caja con doce sel los , 90 Cen-
tavos. - D e venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
millones anuales y no eran menos de 
15 las que una república hermana, la 
Argentina, dedicaba todos los años al 
desarrollo de su flota comercial. 
Estas cifras, como todas las que re-
gistran grandes hechos sociales, ha-
blan con elocuencia insuperable, y la 
discreción habitual del colega nos au-
toriza a pensar qué después de leer-
las, no dudará por un momento que 
la construcción de una gran flota, nun-
ca fué hasta el presente la obra del 
esfuerzo aislado, sino el resultado de 
la acción de todo un pueblo. Y nada 
nos autoriza a suponer que la capa-
cidad de Cuba, en el orden marítimo, 
pueda ser tanta que baste a realizar, 
por la acción privada, lo que no pu-
dieron jamás las primeras naciones de 
la tierra. 
" E L D E B A T E " 
No hay en este semanario trabajo 
que no tenga fuerte interés, que no 
llene su fin. Xo hay página que no in-
vite a su lectura. 
"La valerosa juventud estudiantil" 
se llama el artículo de su sección 
"Campanadas." Se elogia en él fer-
vientemente la serena, ecuánime y de»-
nodada actitud con que los estudiantes 
de la Universidad defendieron la cau-
sa de la moralidad y del honor en 
cierto muy lamentable y sangriento 
suceso. 
A propósito del mismo drama dice 
"Apático" en sus muy hondas e inten-
cionadas "Vibrariones", que parece 
que estamos leyendo la historieta "El 
mundo al revtés," y que los calambucos 
no hemos llegado aún a las teorías he-
gelianas de la identificación del ser 
c&n el no-ser, de la virtud con el 
vicio. 
En bellísimo cuadro pinta la ele-
gante y nítida pluma de Pinilla Mén-
dez como tras la luz viene la sombra, 
tras la ilusión el hastío, tras la vida 
la muerte y tras la muerte la vida 
Imperecedera. 
Con inimitable gracejo y tajante 
Ironía pone al descubierto Inocencio 
a Sensato en la comentada sección de 
Obrero a Obrero las ridicul'íces del 
espiritismo. 
Una nueva firma , la de Fray Pi-
miento, discurre con cáustica ironí.i 
en "Pequeñeces" sobre lo mucho que 
corremos en estos días en que el adul-
terio es el "demier cris" de la civili-
zación. 
Comenta muy graciosamente "Don 
Gil de las Calzas Verdes" los contra-
sentidos y las extravagantes parado-
jas de algunos nombres de establ c i -
mientos. 
En otro lugar de este número re-
producimos las ingeniosas y misterio-
sas "Confidencias del otro mundo" 
que le envía el "Sacristán Guajiro" al 
ex-Sacristán de la Cidra (doctor Gui-
llermo Sureda.) 
La sátira inimitable de Alvarez Ma-
rrón desgarró con el ridículo los em-
belesos y las trapisondas de las qul-
románticas curanderas. 
Está llena de insiplración y de fer-
vor la poesía "La Cruz Redentora," 
del Padre escolapio Eulogio Arana. 
El señor Narciso Pazos inició en 
"El Debate" un proyecto para levan-
tar un monumento al patriota Juan 
Bruno Zayas en el Parque de su nom 
bre. El Alcalde doctor Varona Suá-
rez y los comerciantes de la antigua 
"Plaza Vieja" han acogido fervorosa-
mente la idea. 
Llenan el número de "El Debate" el 
donosísimo artículo de Francisco 
"Ichaso "Napoleón y Napoleoncito," 
ilustrado con una chistosa caricatura 
de Angel Cruz, "Cartas abiertas " "Re-
piquetees," "Notas Sociales," "Notas 
Deportivas de Sansón," "Croniquillas 
de Depece," ''La. Semana Teatral," de 
Z y "Comedia Femenina" de Ichaso 
y el ingenioso artículo gráfico de 
Anastasio Abreu (doctor Pedro Subi-
rats.) 
En la portada va la mordaz carica^ 
tura de R. Blanco "Mercados Vacíos". 
No menos intencionada es la do A. L. 
"Vano Empeño." 
Pn el próximo número inaugurará 
"El Debate" una nueva secedón sobre 
las Sociedades Regionales que esta-
rá a cargo do nuestro querido com-
pañero señor Octavio Doval. 
O b i s p o » 5 4 . 
S i ve rdaderamente aprecia su 
V I S T A , su confor t y su sa lud, 
n o lo deje para m a ñ a n a , V E N -
G A H O Y M I S M O . 
Noso t ros le d i r e m o s s i no ne-
cesita cristales. 
Nues t r a r e p u t a c i ó n p ro fes io -
nal es una g a r a n t í a . 
S u s a t i s f a c c i ó n s e r á la nuestra. 
" í l A L I N D A R E S " 
C a s a e s p e c i a l d e O p t i c a . 
D r . E l p í d i o S t í n c e r . 
Cirujano del hospital '•Mercedes" VU 
rugía (especlaUdad de cueDo), en?3r-
medades de lea ojos, orina f sangre. 
Inyecciones de "^eosalvarsan. Con-
sultas : de 11 a 12 a. m y de 4 & S p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargara 70. 
A un m i l l ó n c incuenta mil 
alcanza el número serial del modele 
yo. ó de la máquina 
" U N D E R W O O D " 
En Cuba, como en los demás Pafse^ 
la "Underwood" es la máquina of ldU 
Representa, además, el ochenta pea 
ciento de las máquinas importadas j 
la profecía de que la* ^Cnderwood9 es 
la máquina que al fin j al cabo se 
comprará, va cumpliéndose al pie de 
<a letra. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Obispo, 10L 
¿TIENE USTED UN TUMOR? 
E X T I R P E L O J N DOLOP 
El milagro de hacer desaparecer los 
tumores sin sufrir el más Ujero dolor 
por grande y antígno que sea el mal, 
se logra únicamente con el Parche 
Yllaraañe, a baso de Iodo, preparación 
que en solo unos días y sin auxilio 
de nadie, hace desaparecer el más pe« 
nos o tumor. 
El Parche Tfiamañe es una maravl« 
lia; se conocen muchos casos de per< 
senas que en solo unos días, poniendo, 
selos ellos mismos, se han risto libres 
de tumores y lobanillos. 
Los tumores sebáceos, son la espe« 
cialidad del Parche Tilamañc, porque 
ni huella dejan después de extirpados 
por tan prodigioso medicamento. En 
todas las boticas hay Parche Vllama-
fie. Hágnnse los pedidos al i>or mayoi 
al señor José Salradó, Cintra 16, Ce« 
rro. Teléfono 1-1285. 
_a_2899 a l t 5(3.-7.̂  
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
CoBsalado, 111. TeL 9982. 
—Entre Sao Rafael y San H l p e l — 
C»829. . la. llJM»., 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente}. 
PRADO, 38; DE 12 m 3. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
fMKVJASO DEL HOSPITAX. DE EMEB-
\ J sendas y del Hospital Número Una 
ESPECIALISTA EX VIAS CRINAR LAS y enfermedades venéreas. Ciatoscopla. caterismo de los uréteres y examen da 
riüfin por los Rayos X. 
JNYECCIOXES DE NEOSALVASSAN. 
ONSCLTAS DE 10 A 12 A. M. Y Dfl 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
c 
15363 31 mi 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta?: de 4 a 6 p. m. en Cofi* 
cor día, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado, 
Teléfono F-1257. 
t 
TENEDOR DE LIBROS 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias-
de su honorabilidad y com-
petencia. Din jase-al Apar^ '¡ 
tado 2111. 
C 2228 la 15 ros 
D r . Sa lvador V i c i a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entre Gallano y Aguila. CouffUÍtM 
y operaciones, de 1 a 4, 
Dr. F. G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la Univeraídewx 
A M I S T A D , 89 ( ü l t o s ) 
Consultas m é d i c a s ; Lunes, Mi*w, 
coles, Viernes, de 2. a 4^ 
N o hace visitas a domicilie^ 
S e d e s e a s a b e i 
del señor Antonio Várela y > 
qaez, de San Konuin de Acedre, ( t s , 
I-aña). Dirigirse por «irta o pejrso* 
naJmente a sus sobrinos José í ^ 
mesla Tárela, ¡áumeruelos 6, ua, 
baña. . / 
l 8267 1 * * 
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L a P r e n s a 
Sobre el astillero cubano. 
Nuestro colega El £undo comen- ¡ 
tando un editorial del DIAKIO DE ' 
LA MARINA reciente sobre el pro- ! 
yecto de construcción de un astille-
ra en Cabanas para dotar a Cuba; 
de excelentes barcos, dice: 
Lo que «cribe el DIARIO está muy 
puerto en raz6n. Ahora es, T durante 
muchos años lo será, un negocio InctatL-
vo la construcción de barcos. Esto ex-
plica la facilidad con que se ha reuni-
do el capital indispensaole para empren-
der la (.t>ru de levantar el astillero en 
que habrán de construirse. La compa-
ñía que han formado tan distinguidos ca-
balleros—todo» conocidos hombres de ne-
gocios, d© firma acreditada y respeta-
ble—empezará a funcionar con capitales 
propios, i|ue le han sido aportados es-
pontáneamente. Según nuestras noticias 
dentro de p.icos días saldrán para Was-
hinpton algunos comisK-nados de la com-
pañía, entre los que figurará el ilustre 
abogado señor Manuel Rafael Angulo, con 
objeto de acordar con altos funcionarios 
de la iidminlstracirtn americana y con la 
empresa concesionaria de la construcción '¡(•l aran iL^tillero proyectado, todo lo 
coiieerniente a la realización de esta 
obra o empresa que, por su naturaleza, y 
habita ciií-nta al estado de guerra en que 
«e hallan Cuba y la Unión Americana, so 
relaciona, en importantes respectos, con 
los altos y supremos intereses de la de-
f*nsa nacional. 
El nuevo astillero será un negocio 
para el país, aun mucho más que pa-
ra la Empresa; porque estando co-
mo está la Keoüblica necesitada de 
¿ 3 * 
CPEHA 
B e r t t n i 
Es el encanto de las mujeres. 
por lo bien que blanquea su tez. 
lo aterciopelada que la deja y la 
mucha lozanía que le transmite. 
Eictitnte para hicer desaparecer la 
pin tai cutis Cura las Qucnaínra] 
tío Sol, rviia craiiot, «spicilias, lat 
pecas y te lo b qm nanchs la piel. 
lOSItO QUE SI TRATA CtHI "CP.tUA BESTIRT , 
E5 MMUEMi TERSO 
oc VENTA EN seoesiAS v BOTICAS 
A 50 CTS. EL FRASCO 
DEPOSITO: CUBA es 
W W A f t l W V W V I I W V 
buenos buques, prestarán éstos un 
gran servicio contribuyendo a dis-
minuir el malestar económico que 
nos agobia. 
Sobre cultivos menores. 
La Patria de Sagua hablando de 
las disposiciones sobre cultivos dice: 
El Gobierno ha tomado una magnífica 
orientación, pues según se ha publica-
do, se estudia en esto* momentos la fi-
jación de un precio mínimo remunerati-
><•. <iiie Kuruntizará el Gobierno, cou lo 
cual el negocio de los que se dediquen al 
cultivo de esor. frutos está asegurado. 
Hasta ahora había la posibilidad remola 
de que si se dedicaba todo el mundo al 
cultivo de los frutos menores, pudiera lle-
gar el momento en que el exceso de pro-
ducción convirtiera en una ruina para 
los agricultores ese cultivo, pero con la 
Iniciativa del Gobierno queda salvado ese 
peligro. 
De todos modos, nosotros nos Inclina-
mos a creer que hacen falta otras medidas 
más ejecutivas que esa. si se quiere do-
tar al país de la producción que el con-
sumo reclama y- que la situación econó-
mica exlje. 
.MU haya temor de que en mucho 
tiempo deje do ser remunerativo el 
negocio de los cultivos menores. Han 
de pasar años todavía de escasez de 
alimentos. 
Sobre el pan. 
Dice La Tribuna Libro de Cárde-
nas: 
Parecí que ya se ha regularizado la 
elaboraciín <le "ppn en Cárdenas, v a pe-
sar de la situación normal en la pro-
ducción no se permite la venta en la 
bodega de ese precio articulo que tiene 
preferencia. 
La venta del pan en la panadería, es 
muy cierto que es beneflclosji al com-
prador en cuanto obtiene la cantidad jus--
ta de pan que al dinero que se llleva 
corresponde, pero también lo es que mu-
chas personas, especialmente obreros, se 
ven imposibilitados de comprarlo en» las 
panaderías por razón de la forma en que 
reciben sus salario» y varias circunstan-
cias, qne le impiden la compra "al con-
tado," única forma de venta que rige en 
las panaderías. No pasa eso en la bo-
dega i allí el bodeguero fía al comprador 
qne sabe puede pagarle, y aunque te le 
rebaje algo al venderle el artículo, el 
comprador nreflere esta última forma de 
venta que lo permite comer diariamente 
el pan. 
Nosotros pensamos que el s<?fior Alcal-
de, v arí nos atrevemos a manifestárselo, 
debía levantar la prohibición de vender 
pan en la» bodegas, con la seguridad de 
<ine haría un bien nrecloso a la clase 
| pobre, que en la actualidad y a pesar 
i de la abundancia de pan. no puede dia-
riamente consumir es© artícnlo. 
, No sólo debiera permitirse vender 
pan en los puestos y bodegas, sino 
cue debería obligarse a ello a las 
panaderías, aunque se subiera el pre-
cio a 18 centavos. 
Poique eso de las colas es terri-
ble Infinitas personas dejan de co-
mer pan, por no aguantar el suplicio 
de las colas. 
No hace mucho que toda la prensa se 
ocupó en el vergonzoso espectáculo dado 
a bordo de un vapor español por una le-
gión de inspectores de la moneda, que 
con un desaliño Impropio de empleados 
| pübUccs y con ademanes descompuestos, 
) reveladores de AU ineducación, exigieron 
; imperativamente que se les diera de co-
I mer en la cámara de primera del buque, 
i Esa misma legión de empleados Ineda-
: cados y famélicos, o acaso otra legión 
; menos recomendable aún, parece ser que 
I no fué ajena al embarque clandestino de 
I L375.000, que se dice efectuado en el va-
j por español "Alfonso XIII ." 
El caso e« que los inspectores de la 
! moneda iKin sido retirados del citado 
I buque, y sustituidos por miembros de la 
j róllela del Puerto. 
En Regla, y por miembros de la Policía 
: del Puerto, fué sorprendido un embarque 
I clandestino de carbón que por la madru-
'• gada se efectuaba desde el muell-» a bor-
I do de un vapor que—¡cruel ir . -^i!— lle-
i va el nombre inmaculado de • ̂ Jitrüda 
: Palma." 
El jefe de la vigilancia de la Aduana 
! acusa a un inspector que. mediante cier-
1 ta suma, permitió el embarque de veinte 
| sacos de carbón en el vapor "Antinóge-
' nes Menéndez." 
No es lo más jjrave que cometan 
defraudaciones ciertos empleados. 
Eso pasa en todos los países. Lo gra-
ve sería que quodaten impunes; y es-
ta vez ya hemos visto que se castiga 
a los culpables. 
B A N A N l N A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDCSTRIAL 
Exjcfv de lo» .Neiícoiado* do Uaresa j 
Patentes. 
U^rstUlo. 7. bitun.—Teléfono A-WS» 
Apartado uútuero 7Ufl 
Se hace cargo de los siguientes traba, 
jut: Memorias y planos de inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
d¿ Marcas. Dibujos y Clichés de marcas 
i Propiedad Intelectual. Recursos de alsa-
[ da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
loa países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
A L C O M E R C I O 
Aviso por la presente que tengo a 
la venta un surtido de aparatos para 
»?tnr-Soda. y llaves de mostrador, 
como también los útiles necesarios 
tara hscer a^ua de Szelt. 
Tínica casa que fabrica los jarabes 
cen puro Jujfo de Frutas. 
Especialidad en Xéctar-Soda y cre-
p'a de ( hocolate. 
Existencia permanente del Jambe 
de Granadina Francesa. 
A. Rhas, San Mcolás, 78. TeL A-S798. 
8339 7ab. 
D e l frente l l e g a r o n . . . 
noticias que apesar de la ruda defen-
sa, no existo ningún canoso. Claro es-
tá, como usan Miiierva, la tintura tan 
flcredttada por sus excelentes cualida-
des. >To contiene grasa, es Inofensiva, 
la hay en negro y castaño. De venta 
en todas las Boticas de la Mo. I)e-
Sosito en La Libertad, farmacia de ion te 133. 
C. 243 8d.-2._ 
D r . J . L Y Ó N " 
DE LA FACULTAD DE PAKIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
Los frutos menores. 
Dice La Bcípúblíca de Jovellanos-
Pe votó una ley. se discutió el cultivo 
obligatorio, y nada fse ha hecho. 
Los víveres escasea fon, subieron loa 
prpcios y nada. 
Nada se ha hecho. 
Mr. Hower. Director de Alimentos de 
los Estados Unidos, dice, qué sería nneno 
que Cuba Fe preparara para días malos. 
Esto quiere decir que tendremos esca-
sez, hambre, v cotnpafiía. 
Esto que debería obligar a nuestros 
flírri^nltores a hacer algo prlctlco, no 
sino un motivo para que los congre-
sistas disputen v nosotros tengamos que 
emborronar algunas cuartilla» más. 
Ln manteca, la harina, todos nuestros 
artículos de primera necesidad escus'-n-
rán si la guerra continúa, como es cssl 
*!e>rr.ro. y lo único que podría aliviar 
nu^trn situación futura, serla la siembra 
de frutos menores. 
Sembrar los frutos y hablar menos, co-
mo se está haciendo actualmente. 
Vienen días malos, más malos de lo 
que pudimos temer. < 
Y demos gracias a Dios al contar 
con el clima fértil de Cuba, para po-
der alimentarnos. 
La Inmoralidad administrativa, 
"La Prensa" se escandaliza de cier-
tos abusos y fraudes cometidos por 
algunos funcionarlos pfiblicos y dice: 
Dr. Juan Santos Fernández . 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 7 
( t o l a S . Prado 105, entre Teniente 
¿jsry y Dragones. 
Teléfono Á-154a 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carroj 
de uso en la Agencia del Dodgc 
Brothers. 
PRADO. NUMERO 47 
También vendemos carrocería ! 
El plátano, reconocido por todos 
los higienistas, alimenta más 
que las papas, que el arroz y 
que el triga 
El problema de lo 
alimentación 
provechosa y barata, 
•o resuelve el uso de la 
B A N A N l N A . 
harina de plátanos, 
perfectamente puro 
Su digestión es tan 
fácil, que resulta el 
alimento ideal paro ios 
niños, los enfermos 
y personas de 
estómago delicado 
La BANANlNA se hace exclusivamente 
de plátanos verdes en perfecto estado 
de sazón. Es una harina fina, aromo-
sa, de exquisito gusto. Se vende en 
boticas y tiendas de viveros. 
AAI£_»/SOO o E: 
"6 
a n cimnciM 
RAÍ-ION (JuSELi AS ^ | "ABANA 
E n g o r d a 
a los 
N i ñ o s 
/iHYítJm 
IJIAND OF CUBA 
Pida el libro, la BANANlNA, a R. Crusellas, Monte 314. 
Etpeoalidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, £0 
cajea y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Ncptra», 49. 
nueva. 
C1780 alt 16t-lo 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
SiucríbaM al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
V E I L O S 
Se «xtlrpan per la electroliala, ooa 
garantía médica de qne oo s» repro-
ducen. Instituto de EXeciroterapie 
Dres. Rcca Caauso ? Pifleira 
N e p t u n o , 65, a l tos . D e 1 8 5^ 
" 414* ta* i t 
L O C A L 
p a r a j o y e r í a ; h a c e r p r o -
p o s i c i o n e s a A c e b a l . 
N E P T U N O , 21 
y s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
S E C R E T A R I A 
Esta Asociación admite proposicio-
nes de compra por los terrenos de la 
finca "Allende" o "Anexa" Je<:ús del 
Monte, con una extensión superficial 
de 50,300 metros cuadrados. 
Linderos de la finca: 
Fondo de las casas 390 al 412 de la 
Calzada de Jesús del Monte. 
Reparto de Cha pie. 
Callo Juan Clemente Zenea, (antes 
callejón de Coces.) 
Terrenos de la finca Morales. 
Lo que se hace público, por acuer-
do del Comité Ejecutivo. 
Habana, abril 6 de 1!)18. 
•uranlloM mediciut 
¡ L l e g ó ! ¡ L l e g ó ! 
£3 remedio infalible para la curación 
de su terrible enfermedad secreta. 
L A S C Á P S U L A S 
d e l D r . S A N G E R 
ALIVIO POSITIVO EN 24 HORAS 
' De venta en las Droguerías de 
S A R R A , 
JOHNSON, 
T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & Cíeu, 
M A J Ó , 
C O L O M E R & C í a . 
I f W i i i l 




e>AcoB̂ .ai A «oau. . 
T e n e m o s c u a n t o n e c e s i t e e n 
A r t í c u l o s d e p l a t a f i n a , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a . 
Vea nuestro completo surtido del famoso cubierto 
0 N E I D A C 0 M M U N 1 T Y P A R P L A T E 
garantizado por maches anos. 
^IMPORTANTE: 
Tenemos un comprador siempre en el Extranjero que nos en-
-:- vía las últimas creaciones en los artículos que vendemos. -:-
7 es todas las Farmacias de Coba. 
. F . b n c ^ a - u EDWARD J . M00RE SONS, I0 ,N !wE^ff iEET 
L A M A S F E R M O S A 
S A N R A F A E L S 8 . 
H a b a n e r a s 
D E L D I A 
Son hoy las últimas carreras. 
Al igual que las de ayer se celebra-
rán en el Hipódromo de Marianao con 
Bujecifin al programa combinado por 
el Eacing Commftt^lS en la forma 
que señala el programa inserto en la 
primera plana de esta edición. 
Las carreras de hoy darjn comien-
zo a las tres de la tardo. 
Hora fija. 
Hay una matines Infantil en 1A 
Iones del Centro Gallego y iUe!g' 
e¡ Broadway Club el baile que ofr ^ 
el Club Luarqués de que es presM^T* 
mi amigo don Juan Parrondo. 
Y un concierto. 
El último de la serio de Mflsfca *. 
Cámara en el Conservatorio Paloj^ 
A las diez de la mañana. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 






Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R, g 
HOW.UtD o JOHN L. ST0-
WERS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pâ  
ra el clima tropical cou 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas de bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicio 
de más de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estos pianos. 
Represontajite exclusivo 
en Cuba del famoso plano 
" W E L Í E MIGNON" 
R . S . H o w a r d - J o h n l . S t o w e r s 
(Marca registrada 81»489) (Marca registrada 30,252) 
T E L E F O N O A - 3 9 5 2 
APARTADO 87fi. S A N R A F A E L , 2 9 . RABANA 
f ó n i c a R e l i g i o s a ] 
S a n t o E v a n g e l i o d e l a 
D o m i n i c a d e C u a s i -
m o d o o ¡ a a l b i s . 
JEHVS APARECK A SUS APOSTOLES 
/ EN EE CENACULO 
Joan XX- 19.—Aquel mltimo día, prime-
To de la semana, siendo ya muy tarde, 
y estando cerradas las puertas de la ca-
sa donde se hallaban reunidos los dis-
cipnlos por miedo de los Judíos, vino 
Jesús, y apareciéndose en medio de ellos, 
les dijo: La paz sea con vosotros. Dicho I 
esto mostróles las manos y el costado. ' 
Llenáronse de gozo los discípulos coa lu I 
vista del Señor. El cual les repitió: luí 
paz sea con vosotros. Como mi i'adre, 
me envió, así os envío yo también a vo-
vetros. Dichas estas palabras, alentó o I 
dirigió el aliento hacia ellos, y les di- 1 
Jo: liecibid el E«pIritu-Suiito. Quedan 
perdonados los pecados a aquelios a 
quienes los perdonaréis, y quedan rete-1 
nidos a los que se los retuvlérels." 
EXPLICACION 
Con estas palabras, el Salvador confi-" 
rió a los sacerdotes de redimir en el Sa-1 
cramento do la Puaitcncla todos los pe-
cados por grandes y numerosos que 
sean. 
Kn realidad por estas palabras fiólo | 
concedió Cristo a los Apóstoles el poder 
Judicial sobre las almas:' pero consi- | 
guientemente impuso a los fieles la. 
obllRación de descubrir el eétado do su 
alma; pues de lo contrario los sacerdo-
teH no podrían ejercer su volüntad de 
Juzgar. 
Sucede aquí como con loá Jueces civi-
les, a los cuales la autoridad superior 
envía a una ciudad pura que fallen en 
Justicia, por lo cual tienen facultad para 
absorver o condenar dentro de su Juris-
dicción. Pero un Juez no puede proce-
der arbitrariamente, según su humor o 
con parcialidad, absolviendo a las per-
sonas bien vc-atidas, o ricas o nobles, etc., 
y condenando a las demá»: antes ha de 
Juzgar conforme a derecho. Para esto, 
ante todo ha de conocer las causas, y 
por tanto hacerse referir loa anteceden-
tes, Interrogar, citar testigos, etc. Una 
cosa parecida acontece al sacerdote. Pa-
ra dictar una sentencia Justa ha de em-
pezar por conocer el estado del alma del 
pecador. Por consiguiente, éste tiene el I 
deber de confesarle sus pecados, y en I 
cuanto no lo hace, el confesor tiene de- \ 
recho a preguntarle. SI por este cami-
no conoce el sacerdote,que el pecador es- ! 
tá arrepentido, le concede la absolución. ¡ 
Sólo que, en el Juicio de la penitencia, ' 
no es 1 ainvestigación tan miticnlosa co- ! 
mo en los tribunales civiles, sino basta 
que el pecador, por una sincera confe- I 
Bión, manifieste su nrrepentimiento. 
La confesión ha estado en uso en la i 
Iglesia en txxio* loa aiiclo». 
Ta en el Antiguo Testamento existió 
la confesión, aunque no como sacramen- I 
to, sino como figura de él. La primera ; 
fué la del Paraíso, donde Dios fué el i 
Jû z, y Adán y Eva los penitentes. 
También de Caín deseó la confesión el : 
Señor; pero Caín la rehnsó y fué mal-
dito. David confesó su culpa y alcanzó 
perdón. 
Según el precepto de Moisés, estaba en i 
uso entre los Judíos una manera de con-
fesión (Ler. 5. 6: 4. 6.) 
También a San Juan P.autipta le con-
fesaban los pecadores sus culpas para re-
cibir el bautismo (Mnrc. 1, 5.) 
Maa Cristo, que no hsbía venido a qul- | 
tar la ley. Fino a perfeccionarla (Math. ¡ 
5, 17), confirmó y perfeccionó la confe- I 
•lón. qne ya en algnna manera existía, I j Juntó con ella esoeolales gracias. 
Ya an tinnpos de Ion Apóstoles, acc- . 
dían a ellos los cristianos y confesaban I 
aus acciones. Así Iban a San Pablo en 1 
Efeso (Act. 10. -i*): y San Juan Evan-
gelista dice, que por la confesión de los ' 
pecados se puede alcanzar su perdón 
a. J . i-»-) \ 
Los protertantos se empefian en decir 
que es de institución e^leMástlca. y nno i 
de ellos vifiltando en la Abadía de Mur- i 
bach una esrnltnra que data del siglo 
primero y que representa a un penitente 
a los pies riel sacerdote con un saco de 
pecr.dos y el demonio al lado incitándole 
a qne los oculte, exclamó: "Lutero, al, 
decirnos nne la confesión data del pri- j 
mer Concillo de Letrán, noa ha enga-
fiada" 
Sobre esto dice un célebre escritor: 
"Los protestnntpp dicen que la confe-
«lón fué Introducida ma. 1215 por el Concl- j 
Uo de Letrán. oorqne entonces se oblí- | 
gó a los cristianos a confesarse, por 
lo menos una vez al alio. Pero es tan 
estúpido esto, como si, mandando el pa-
dre a su hilo one le vlsltnra una vez 
al afio. se cllíriera quo antes de este 
mandato, el hijo no tenía padre." ' 
Al remover en nuestros días el polvo 
de las catacumbas, se ha encontrado al 
f lado del altar y de la pila Bautlsmai 
la silla donde el sacerdote oía las con-
fesiones y el reclinatorio donde se acusa, 
ba el penitente. 
Es de precepto divino el recibir el S* 
cramento de la Penitencia. Esto precep-
to obliga a todos aquellos que despnrt 
del Bautismo se han hecho culpables d« 
pecado mortal; y de tal modo le» obllf», 
que no hay para ellos otro medio d« 
conseguir ei perdón. Asi la confesión M 
llama aejrunda tabla después del naufaf 
irto. es decir, medio de salud tan nece-
sario después del segundo naufragio, co-
mo el Bautismo, después del primero—ES 
deseo a lo menos implícito efe la confe-
alón aíadldo a la contrición perfecta, el 
de necesidad de medio, para cualquiera 
que se encuentre en la Imposibilidad d» 
confesarse. 
Además del precepto divino, hay m 
mandamiento de la Iglesia, dado por el 
Papa Inocencio I I I , el afio 1215, que obli-
ga a todos los fieles a confesarse a lo 
menos una vez al afio. 
Ahora es el tiempo de Ir al confe»o-
nnrlo. Todos andamos buscando reme-
dios para los males del cuerpo, se con-
sultan médicos, se visitan clínicas, se acu-
de a curanderos y hasta la sección d» 
anuncios de los periódicos se examina con 
detención, haber si hav algún especifica 
que convenga a la enfermedad que pa-
decemos: molestias y gastos y aacrifl-
clos, nada nos parece suficiente liara re-
cobrar In balud perdida. 
Poro se trata del alma: sabemos qne 
hay para ella la lepra del pecado, na 
sanatorio eficaz y baratísimo, puesto 
que no cuesta nn céntimo y muy poco» 
acuden a él. El alma es el aliento de 
Dios, y el cuerpo formado do barro, «' 
como el vestido qne se ha dado al e»-
l'Irltu p.ira caminar por este mundo, J 
•'hombre Por una equivocación lamen-
tablilsimn. hace caso únicamente del ves-
tido, guardando el alma dentro de 
con la misma insensibilidad con que nni 
montafía guarda un tesoro: todo, poe», 
I'nrn una vida que ha de durar trelnti. 
cuarenta, sesenta y nada para la vldi 
que durará eternos siglos: esta sociedad 
no» parece que está compuesta, mirada 
por este lado, parece nn manicomio. 
Acudamos a m confesión, para puris-car el alma, y adquirir la vida de 1» gracia. 
IGLESIA DE JESUS. MARIA T JOS* 
SOLEMNE FIESTA A JESUS J^AZA^JS 
En la mañana de ayer, se ha cr 
solemnísima funclOn en honor,,I da 
Nazareno, en el templo parroquiai SÚP, María y José. . „.h, bel'í' 
El altar del Nazareno se na nao» jj,^» 
mente adornado y brlllantemenw 
nado. «írlfl^n 
A las nueve de la mafiana s«vy~ el ?: 
Misa solemne, oficiando de i ^ dBdo 0" 
P. Francisco García Vega, ayuv 
Co 
Yo 
LOS QUINCE JUKVES EN EL TBJfít0 
DE LA MÎ FICED 
Suntuosos han sido los cultos tribn»-
dos el pasado Jueves al Santísimo Sacra-
mento. Cultos celebrados a la Intend» 
de la señora Mariana Seva de Menocal-
El templo artísticamente adornaa9-
siendo primoroso, el del altar mayor. 
Jfumerosa y distinguida >-oncurrenflí» 
asistió a la función de loa Quince J"*-
ves. 
El R. p. Miguel Gutiérrez, C. M., P"' 
f.lcó sobre la vida cristiana en los tiem-
pos presentes. 
Examina tas cansas qne destrnven 
vida fijándose sobremanera en la ír»^ 
rancla y la debilidad de carácter. LMÍ* 
estudia la vida cristiana en sn ín^* 
en su origen, en Cristo, Nuestro Sefiof-
que es la vida 
Explica el Evangelio de San Juan: "̂ f 
el principio era el Verbo, y el Verbo es-
taba en Dios, y el Verbo era Dios. £¡ 
estaba en el principio en Dios. íí 
fueron hechas todas las coaas, y •ln .Jl 
no se ha hecho cosa alguna de cuanû  
han sido hechas. En El estaba la ""t 
y la vida era la luz de los hombres. J 
esta luz resplandece en las tlnlebla* • 
las tinieblas no lo comprendieron-•••^ 
" Tema propio de caitos encarisoĉ J 
porr.ue en la Eucaristía continúa en^ 
nosotros la presencia real v la ••"•J?. 
Salvador. Esta es su gloria exclngy 
balo todrg los demás aspectos Jesccn^ 
está y vive en la Iglesia, pero morti-
eaplritna'.mcnte, por su Influencia / ^ 
su acción. ^ 
El sabio v hermoso discurso 
exponiendo la vida qne llevan lo« " 
Hanos del siglo, de los tiempos P1*^-
tes. de los que machos se hacen noa 
llglón a su modo, y no la que 55f*a 
Jesurrtsto observar por medio yi-
lírlesia, que, es la continuación de 'jJj. 
da. acción, lucha y el triunfo de ̂  
cristo. . si" 
La parte musical se ejecuté bajo ' 
recclón del maestro Saurí, por DrV¿j^ 
capilla de música, superior a ;a 5-
demás Jueves. Aunque buena 1* am 
anteriores superó la de éste. nfl^* 
La reserva resultó majestuosa. " pg 
de Presto, el Vicario Provincial "JLrfl» i 
Paúles. M R P. Juan Alvarez. a»1-^ 
de la M. R. Comunidad. mo • ^ 
Tanto a los Padres Paúles, c0Jr îíre3 
egregia dama por quien *c qoleBin*' 
nuestra felicitación por la regla 
dad de la fiesta eucarístlca. 
(Pasa a la DIEZ Y SIETE) 
AíjO LXXXV1 DIARIO DE U MARINA Abril 7 de 1918, 
C R O N I C A S O C I A L 
los ft. 
m6 otrec» 
H a b a n e r a s 
O R I E N T A L - P A R K 
Podría ^ g S t o í g u n a del Hipódro-
N ^ ' ^ ^ n a o . se ha vista mayor 
1̂  
^ p H T M B R A T A N D A D E L A S C A R R E R A S 
Josefina Ibáñez de Aljurla, Lollta 
Morales de del Valle y Paplette Goicc-
chea de Mendoza. 
Leopoldina Luis de Dolz, la distin-
guida dama, esposa del l^esidente del 
Senado. 
Julia García de Suárez, Felipa He-
rrera de Arenal, Marta Fernández Viu-
da de Goizueta, Amelia Blanco de Fer-
nández de Castro, Elisa Barreras de 
Menocal, Fredesvinda Cclmenares de 
Lage, María Regato Viuda de Gobel. 
Mercedes Modesta de Gómez y la siem-
pre interesante Paquita Alvarez Viuda 
de Crusellas. 
Una opulenta dama mejicana, Espe-
ranza. Alcocer de Capilla, la benefacto-
ra incansable. 
Elisa Pérez Viuda de Gutiérrez, Ma-
ría Ayala de Cabarrocas. Nicolasa Za-
vala de Llerandl, Emilia Magaz de Al1 
meyda, Ana Llanes de Navas, Josefina 
Fernández Blanco de Avendaño y Mar-
garita Arlas de Santeiro. 
María González de la Vega de Al^ 
•varez, Esperanza Cantero de Ovies y 
Luisa María Martínez de Cardona. 
Isolina Colmenares de Vizoso, siem-
pre airosa, gentilísima. 
Mercedes Alamo de González Muñoa. 
Generosa Tabemilla de Fernández e 
Inés de Solo de Dehogues. 
'"VVlefita e señor Nicoás Rivero y : Señoras jóvenes en legión. 
Mnte " ^ V ^ Q Administrador muy i Herminia Dolz de Alvarado, Teté Be-
i _ _ a-n„T*man -nnr pnrrjftlen-I renguer de Castro, Graziella Echeva-
rría de Alvarado, Encamación Ber-
nal de Crucet, Mlreille García de Fran-
ca, Leticia de Arriba de Alonso, Mig-
uen Montalvo de Suárer Murías, Eu-
genlta Ovies de VlurrOn, Sarah P îi-
magalli de Alegret, Elena Alfonso de 
Casuso, Esperanza Bernal de Bernal. 
•*>la CrtIHftsbordamiento de gente 
^ ^ n ^ a - i ó n que despertaron las 
^ í t í ^ e í ? correspondido ese 
^ ^ s o C dentro del hipódromo, 
1 Sa. ^ concurrencia, donde se 
gestaba la animación del espec-
^^'ao ver los alrededores. 
Sares había, por las afueras del 
. • ntaJ Part- en los ^ 36 aplñal)a v'1PD, LJ^J inn^ensa. «nltltud inmensa, 
f i a r e s , y en apretado cordón, 
K®: aniñas por la gran por-
osa ron 
Se 
tada- ^ a n contar también por mi-
ne s las que aparecían alineadas en 
" nms distintos de las inmediaciones. 
" T i * entrada. Imprimiendo su perso-
J Erección a todos loe detalles, 
L.P a los tres prominentes miem-
I t í del Racfmr Committe^S, a los 
^ entusiastas ' !^ de la^emoclo-
•rido y Io8 Rport01*11 Por excelen-
u caballeros tan simpáticos como 
Savio Seiglie y Sámmy Tolón. 
Con ellos, secundándolos entusiasta 
inteligentemente, estaban José.An-
tonio Cabarga y Manolo Linares 
Todos con un ancho brazal rojo. 
Era el distintivo 
H o y , l a s c a r r e r a s ; m a ñ a n a 
a e x p o s i c i ó n d e 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a 
f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s 
a b i e r t a e n l o s a l m a c e n e s d e 
. i m c a i n i í t © 
c 2882 11-7 
O R A L E ' R O S A P A L I D O 
Engarzados en collares o en aretes, los "Corales" son la última, ex-
presión de la moda femenina. Tenemos mucha variedad en todos loe 
tonos, predominando el rosa pálido y el blanco, que dan la nota más 
alta de la elegancia femenina. 
4 4 
V E N E C I A , , 
La casa de los regalos primorosos. 
Obispo, 96. Teléfono A-8201, 
C2398 alt 
Pnel clab house se hizo una reu- Romana Goizueta de Colás, Olimpia Li-
•T «.iPirante selecta y distinguida en I nares de Gómez, Adriana Cesteros de , 
- * Andreu, Julita Perora de Demostré, 
Eertha Gutiérrez de Castro. Esperanza j 
de las Cuevas de Barraqué. Carmita 
Rodríguez Caippa de Maribona, Ange- 1 
lina Bernal de Bustamante, Teté Ro-
belín de Torruella, Cleraentina Macha-
do de Pina. Margot Sáez Medina de 
Palma, Josefina Dueñas de Ferrán. Ell-
ta F.ilverlo de Martínez. Edelmira Ma-
chado de Carrerá, Flor Berenguer de 
Seiglie. Rosita Caval de Reyneri y 
Blanquita Fernández de Castro. 
Consuelo Caral de Jiménez Rojo, 
Margarita Adot de Hidalgo Gato y Ro-
gelia Altuzarra de Rocafort 
Carmen Poujol de Martínez, Ampa-
ro Alfonso de Cohén y Juanita Cano 
de Fonts. 
Mrs. Jorrín, una lady esbelta, ele-
gante y distinguida que pasa entre 
nosotros una temporada. 
T'Maba ayer de negro 
Muv interesante. 
Elvira Obregón de Cruz. Amella 
García de Zumera y María Herrera de 
Toro 
Mi bella y gentilísima tocaya icn-
iloneta Comesañas de Comas 
Y cerrando la relación tres Jóvenes | 
v bellísimas damas, que eran Estelita 
Machado de Rivero, Ofelia Crusellas 
de Seiglie y Marina Dolz de Tolón. 
Señoritas. 
Tres citaré con preferencia. 
Las tres tan lindas como Nena Ri-
vero. Beba Larrea y Marta del Valle. 
tj& elegante María Antonia Ofia. 
Luisa Carlota Párraga. Julita Plá. 
María Teresa Falla, Caridad Aguilera, 
Carmelina Bernal, Merceditas Ajurla. 
Alicia Crusellas. Anlta Perkins, Olim-
1» que pfcdomlnaba el elemento prin-
cipal de nuestra gran colonia ameri-
esna. 
En el írrand stand, por su parte, el 
Heno era máximo, era completo. 
Como no se recuerda otro igual. 
Ye testigo de las tardes mejores1 
óf oriental I'ark en acontocimientos 
inolvidables, no vacilaría en afirmarlo 
De un extremo a otro de la espa rlosa 
glorieta se apiñaban los espectadores 
Bíterialmente. 
¡D efecto era magnífico. 
La relación de la concurrencia, por 
jnuy cuidada que se haga, ha de re-
Mntirse Irremediablemente de omisio-
nes repetidas. 
;.Pem cómo dejar de darla. 
Imposible. 
Pláceme citar en primer término a 
tna dama que es Joven, que es bella y 
que es elet?ante. Teté Banccs de Mar-
tí, la .listlnguida esposa del Secretario 
de la Guerra. 
Siguen on la inconmensurable rese-
la comhrps y más nombres, tal como 
IH recuerdo al correr de la pluma. 
Én plan, sin orden y sin concierto. 
La Marquesa de Villalta. 
Lila Hidalgo í\p Conill. Lola Soto 
jNavarrn de Lasa, Xena Ariosa de Cár-
íenes. Hemoiina López Muñoz de Ll l -
terfls. Kr.er?cia Heydrich de Freyre. 
VlTita Rodríguez de Pino. Alda I^ónez 
de Rodríguo". Elsa Pensó de Sénior, 
>>na Pons de Pérez de la Riva y Lily 
• lea de Coroalles 
Eupenia Segrera de Sardiñas, Lola 
Pina do Larrea. Blanca Massino Viu-
íe Hierro, Marina Oña de Abren 
Caridad Podroso de Morales. Hila rita . 
Fonts Viuda dr Conill. María Teresa pia Goizueta, Josefina Coronado. Ma-
Carrizoza do Robelín. María Luisa ría -Melero y Esthor Heymann. 
Estrella Fonts, Cuqufta Alfonso 
Montalvo y la lindísima Josefina Al -
fonso. 
Y muy elegante, como siempre, la 
gentil Rosita Sardiñas, 
Las carreras, efectuadas gran parte 
de ellas bajo una intespestiva lluvia, 
tuvieron momentos realmente sensa-
cionales. 
Fué el clon de la tarde la competen-
cia entre el Stntz y el Merced que pu-
so fin al programa. 
Rivales portentosos los dos. 
( 
Enrique Fontanílls. 
L A M U J E R N E C E S I T A 
D E L S W A M P - R O O T 
( R a í z - P a n t a n o ) 
Wa-: de Kent. Mercedes Cortés de Du 
'̂e. María Teresa Ma'rill de Nadal. 
Rita Casas de Fernández Marcané. Fn-
«•a-rpriftn Rublo de Sáoz Medina y Ca-
rolina PeroT García Viudci de Ma-
chado 
L-s (res interesantes hermanas 
Blanquita Hiprrn de Carroño. Amella 
'"erro de González y Amalia Hierro de 
«•onzález del Valle 
Herdió !a C o s t u m b r e 
^ F u m a r C i g a r n i í o s 
G K ^ ^ i " 3 . tomando una cn-
V*"0 F'":»ir Cigarrillos y de 
'•"caí con un sencillo Reine • 
i , dio Casero. 
l'a ^o1115^' de! Xo 2016, calle 
W 1 ' .•• en St. Louis Missouri. 
»lcinV ,nien conocido, desechó el 
car 0? cigarrillo? y de mas-
que ¿i , Con una sencilla mezcla 
mn¿ H 010 8e PrePar6. A la pre-
"52 i , , cumc hizo. respondió: 
r̂ n v ^^^jente receta que me dio-
3 on̂ T2»1-6 yo mismo en mi casa: 
^ ( ^ f ? GmS) de agua' 20 
Amoniarn Gras ) de ^"riato de 
to ^ • ,una ca^ta de Compues-
Gn,s! I™** y 10 granos (O.PUB 
chararm.' • ePsina, tomando una cn-
^ botic^6,8/6^3*1 dla- Cualqule-mQ uwcano lo mezcla v PR hnrQtín._ mezcla y es baratísi-
•tórsel^13 de tomar uno mismo r 
^aida ,i«tr? en café- té- l6che o 
^1 todo ° ?l0r- color ni sabor, y 
10(10 inofensiva." 
Julieta de Cárdenas. 
Josefina la Guardia. Carmelina bll-
verio, Delia y Erama Nadal, Eugenia, 
María Teresa" y Juana Luisa Cabarro-
cas. Chíqnítlca de la Torre, Mercedi-
tas Duque, Celia Rodríguez, María 
Montero y Julia Sedaño y su hermana 
Elena. _. ,,_„ 
Estrella López Claussó. Serafina 
Sanche- Alfonso, Pepa Vginau. Angell-
ta y Clara Falcón, Enriqueta de Ar-
mas. , , ,„ 
La" tres graciosas hermanas María 
¡Elena, Margot y Conchita Martínez 
i Pedro. 
La adorable Clementlna Navas. 
Graziella Heydrich. Zenaida Gutle-
1 rrez Herminia López Claussó. Matilde 
iTruffin. Sarita Gutiérrez. Mimí Cun-
ulra Margot Hevdrich. Blanquita Rlo«. 
i Conchita Fernández de Castro, Dulce 
MaMría Tariche. Asunción O'Reilly. 
Rosita v Andrelta Linares. Emelira 
Rodríguez, Beba Avendaño, Herminia 
i Dlrube. Cecilia y Angelita Mora, Eu-
genita Fernández Taquechel, Ursulina 
' Sáez Medina y Majita Juncadella. 
! Evelia Martínez, Palraira Fernández 
! y las dos gentiles hermanas Rita y 
i Caridad Fernández Marcané. 
Dos encantadoras. 
Armanda y Maruja Soliño 
Entre un grupo de Jeanes fIUe«», tn-
idas bonitas y todas distinguidas. Sis-
[•y Durland. Yoyó Edelmann, Conchita 
U María Luisa Plá, Alicia Herrera, 
ii'epa Argíielles, Margarita Gómez, Sll-
|via Obregón, Natalia Aróstegui, Emill-
; ta Aguilera y la adorable Arsenia Ber-
1 nal. 
• Resaltaban graciosamente entre el 
conjunto María Mendoza, Herminia 
Ivas mujeres que padecen de los ri-
fiones y la vejiga sin siquiera sospechar-
lo, se cuentan por millares. 
Muchos padecimientos femeniles á 
menudo prueban no ser otra cosa cjue en-
fermedades de los ríñones ó la vejiga, 6 
bien los resultados de estas dolencias. 
Los riñoues que no guardan condición 
sana, pueden causar desarreglos de otros 
órganos. 
Ud. quizá padezca de dolor de espalda, 
abatimiento, nerviosidad, pérdida de 
ánimo y es propensa á ser irritable. 
No se demore un momento más y co-
mience el tratamiento. El Swamp-Root 
(Raíz-Pantano) del Dr. Kilmer es una 
fórmula médica que devuelve la salud á 
los ríñones, siendo el remedio precisa-
mente necesitado para tales casos. 
Obtenga un frasco grande ó mediano 
en la próxima Farmacia. 
En caso de que deseare primeramente 
ensayar esta gran preparación, envíe 
diez centavos oro 6 su equivalente á Dr. 
Kilmer & Co.,Bínghamton, N. Y., E.U.A. 
por una botella de muestra, no olvitt-
dáudose de mencionar este periódico. 
B L U S A S 
De linón, muselina y nansú, lisas, 
bordadas y con alforcitas. 
Cincuenta modelos, todos distintos 
y a cuál más benito, a $1.25, $1.50, $2, 
y $2.25 Visítese nuestra exhibición 
permanente. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Mujer Desconsolada 
Que Es Ahora Una Madre Feliz 
R E T R E T A 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, do 8 a 10 y 
30 p. m. 
1. Marcha militar General Menocal, 
L. Casas. 
2. Sinfonía Campanone, Mazza. 
3. Marcha Caballeresca, Benolzt. 
4. Selección de la ópera Gioconda, 
Ponchieli. 
5. Tanda de Valses "Gold. and Sil-
ver," F. Lehar. 
6. Pot pourrlt de Aire» Cubanos, F. 
Rojas. 
7. Danzón Cintura, L. Casas. 
8. One Step Sprinkl me with Idsses. 
horas de cultura y destellos de arte. 
Será en el Salón de Actos del Co-
legio de Belén, a las ocho y media 
de la noche del día once. 
Por invitación. 
Los próximos rumores de la fies-
ta y el secreto que encierran los so-
brecltos laorados han despertada 
Inusitado entusiasmo. ; Poder de la 
cultura y del arte! 
He aquí el Programa a que ha de 
ajustarse la Sesión Solemne: 
PROGRAMA -Di VITACI05 
Primera Parte, 
1 Himno Nacional, por la Banda 
Municipal. 
2 Lectura de la Memoria del 
Certamen, por R. P. José Sara-
sola. Secretario del Jurado Cali-
ficador. 
3 Himno a Clsneros, A. Orfeón y 
Banda. 
4 Proclamación de los autores 
premiados. Por el Presidente 
del Jurado. Iltmo. Sr. Obispo de 
Pinar del Rio. 
5 Lectura de la Poesía "Cuba . y 
España", premiada en el Certa-
men. Por el señor Ramón Ar-
mada Teijelro. 
Segunda Parte 
1 Discurso sobre Clsneros, por el 
Mantenedor y Presidente del 
Jurado. Iltmo. y Rvdmo. Licen-
ciado Manuel Ruiz y Rodríguez 
Obispo de Pinar del Rio. 
2 Intermedio, por la Banda Mu-
nicipal 
3 Lectura del poema "Conquista 
Espiritual" (Cuba y España). 
Obra del Sr. Obispo de Pinar 
del Río. Por el Conde Rostía. 
4 Himno Nacional, Por la Banda 
Municipal. 
Advertencias. —la Se ruega a to-
dos que a la entrada del Colegio pre-
senten la Invitación. 
2oa No se admiten niños menores 
de 15 años. 
Tal es el resultado de las gestiones 
que la Comisión organizadora de la 
fiesta ha practicado, teniendo ya to-
do aparejado para regalar a los 
amantes de la cultura unas bellas 
horas de arte 
¡ Preparémonos! 
A*>UJNOO 
L a s e s i ó n so l emne . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
sarse ese día sobre las frentes triun-
fadoras. El Honorable señor Presi-
dente de la República, admirador en-
tusiasta de las recias figuras que 
orlan los anales de la raza, munífl-
cente donador de yn alto premio en 
este Certamen cisnerlano, ha de 
galardonar con una amable sonrisa el 
esfuerzo ciudadano de los que supie-
ron vencer y coronarse. Se aproxima, 
pues, una bella fiesta, henchida de 
C o n t r a s u T O S 
P E C T O R I N A -
- G A R R I D O 
S a n a r á P r o n t o 
C2916 lat. 5d.-7 
Dr. REGÜEYRA 
Tratainlento cnratlvo del urtrltiamo, reumatismo, de la piel, (eczema, ba-rros, herpes, Ulceras). diabetes, dispepsias, hlvteriamo, neuralglaa, oearastenla. parfilisM y demAs en-fermedades nerviosas. Consultas da t a S. No hace visita a domicilio. Escobar, 162. anticuo, bajos. 
P a r a Plantas y F lores el v 
J a r d í n " L a A m é r i c a 
S i a m o s , bouquets de novias , r e s a s de* 
tal le largcf eorcnasf a n c l a s i{ cestos. 
SON ESPECIALIDAD DE LA CASA 
0 R 0 S A , B 0 U Z A y C a . , 
Calle A, esquina a 25, VEDADO. Teléfono F:16t3. 
4226 
¿ Q U E E S E L R E U M A T I S M O ? 
¿ P O R Q U E S U F R E V D . C O N E L ? 
Los Que Padecen do El, Deberían Reconocer Que Es Una Infección 
éo la Sangre y Puedo aliviarse. 
No se necesita do consejo médico para saber qne la buena salud ab-
solutamente dependo de la sangre pura. Cuando los músculos y co-
yunturas so hacen doloridos y torcidos a causa del Reumatismo, no es 
cnerdo tomar un poco do ungüento y frotar las partes doloridas, y esp»* 
rar librarse del Reumatismo. Usted deborla Ir más abajo do la super-
ficie, debería Ir a la sangre donde está el veneno, la cual no so influya 
Con ungüentos y lociones. Es importante que se libre de esta horrlbl* 
enfermedad antes de que ella se desarrolle. S. S. S. es el purlflcador que 
ha aguantado la prueba del tiempo., habiendo estado en uso constantii 
por más de 50 años. Hará para usted lo quo ha hecho para otras per-
sonas, empujará el Reumatismo de la sangre, haciéndola pura y titer-í 
te, y do esto modo habilitándola a hacerle a usted sano y fuerte. S. S. S-
está garantizado sor puramente una sustancia vegetal; hará el trabaje 
y no dañará el más delicado estómago. 
Escriba usted al Médico do esta Compañía y permita que le rece-
te. Su consejo se ofrece absolutamente gratis. Diríjanse al 
8WIFT SPECIFIC COMPANY, 39 Swift Laboratory, Atlanta, CNk / ! 
E M U L S I O N ^ ^ t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los 
i PREMIADA CON IViEÜAL: A ür. uSLO EN LA ULTIMA EXPOSICIOV 
niifnmiiiwiiirumiiHiniinM^ 
I M P O R T A N T E 
EL CHANDLER NO HA AUMENTADO SU PRECIO 
COMO LOS DEMAS CARROL 
fiSTO SIGNIFICA SIN DISCUSION: 
LA MAS VENTAJOSA OFERTA PARA EL COMPRADOR 
VENGA A VERLO 
T O L K S D O R í T y U L L O A l w » P R A D O S 5 
ARTI5TICA¿ 
vi. 4 O O» 
La Sra. Stephens no necessito la 
operación quinígica 
c a r r e r a . . . 
t o m e c a f é ' X A F L O R D E T I B E S " , R e i n a . 37. 
Q U E E S E L M E J O R . 
( E s t a C a s a t i e n e t a m b i é n a z ú c a r r e f i n o . ) 
L A E S Q U I N A 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
OBISPO Núm. 67. TELEFONO A-6624. 
surtido en media* y Pañuelos para señora y Caballeros. Gran 
so la rafia para laborea y los jabones de Atkinson. 
^epósito de la máquina para bordar a mano. 
8572 7 y 8 ab. 
Patoka, 111. —"Llevaba cinco años do 
casada y durante todo este tiempo había 
sido mi mayer am-
bición el ser madre. 
El doctor me dijo 
que yo no podría 
concebir mientras 
no me operase por 
ciertos males fem-
eninos que sufría y 
cuanda ya había re-
nunciado a la dicha 
ambicionada una 
amiga me h a b l ó 
acerca del Compu-
e s t o Vegetal de 
Lydia E. Pinkham. 
Tomé este remedio con regularidad por 
| algún tiempo y ahora tengo una niñita 
| y me encuentro más saludable que nun-
ca. Deseo cjue todas las mujeres que 
todas las muieres que sufren se enteren 
que su remedio es fa senda segura hacia 
la salud y felicidad."—Sra. GEOBGB 
Stephens, R. D. No. 3, Patoka, 111. 
El Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham tiene tanto éxito en la cura-
ción de enfermedades de señoras debido 
a que contiene las propiedades tónicas y 
fortalecedoras de las buenas hierbas y 
raíces que se usaban antiguamente las 
cuales benefician el organismo femenino. 
Mujeres de muchos países certifican 
constantemente la influncia curativa y 
fortalecedora de este remedio. 
El Compuesto ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de desviaciones, 
inflamación, tumores, irregularidades, 
dolores en el período, dolores de espal-
da, pesadez, indigestión y prostracion 
Nerviosa. 
Soicríbaae al DIARIO DE LA MA 
RIWA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
. y f f r r T r í r r r r r r r r r n r r f 
^ — r n ™ ^ 
C H A N D L E R 3 I X - ^ 2 2 5 0 
C O K R U E D A N D E : A L A M B R E : * I O O t X T P A 
E x t r a N o r m a 
E l mejor calzado del mondo para niños, niñas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de imitaciones y exijan la marca. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
PAGINASE DIARIO HE LA MARINA Abr i l 7 de I P U 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T j e c í t r o s 2 / a r t i s t a s 
LAJJÜR P R O V I C H O S A 
Un proyecto admirable y de gran 
transcendencia para nuestra cultura 
tiene el ilustre artista francés Lugne 
Poe. Es el de establecer estrechas 
relaciones intelectuales entre Cuba y 
3as naciones latinas de Europa, tra-
yendo a las principales ciudades de 
la República las compañías francesas 
e italianas que actúan con éxito bri-
llante en las grandes capitales del 
mundo. 
Con esa idea puesta en práctica 
lograríamos levantar considerable-
mente el nivel de la educación y fa-
voreceríamos el intercambio de pen-
samientos, tan eficaz para el desarro-
llo Intelectual y para el progreso 
siempre. 
A la Iniciativa debe prestarse el 
más entusiástico apoyo ya que de ella 
habrán de derivarse los mayores be-
neficios . 
Cuanto sea necesario hacer en la 
Via de llegar a obtener el resultado 
a que se aspira, no será mucho nun-
ca. 
Es un paso positivo, firme, seguro, 
el que va a darse en la senda del 
mejoramiento, si cristaliza la idea, y 
no debemos cuantos estamos Intere-
sados en el desarrollo intenso de la 
cultura, renunciar a él . 
Cooperaremos con Lugne Poe a la 
•realización de la provechosa obra en 
inue noblemente pondrá toda su va-
llosa energía y su inteligencia supe-
rior. 
a« jfe M 
EL HOMENAJE A LOS ARTISTAS 
FRA>:CESES 
En el restaurant "El Cosmopolita" 
se celebró ayer el almuerzo organiza-
do en honor de I03 Ilustres artistas 
franceses Suzanne Desnrés. Tilnon 
•Gilíes, Lugne Poe y Henry Bur-
I guet. 
i El acto resultó una brillante fies-
ta porque prestaron el concurso de 
BU adhesión figuras salientes de la 
élite social y artística de la Habana, 
i que acudieron a rendir tributo do 
I admiración y simpatía a los admira-
¡ dos representantes del arte francés. 
Al apurarse el champagne el talen-
toso y culto gentleman, doctor Er-
nesto Plasencia, pronunció en la len-
gua de Mfi'ére y Racine un entusiás-
¡ tico brindis recordando los nexos de 
Francia y Cuba. 
Citó al autor de "Los Trofeos", Jo-
sé María de Keredia, el célebre par-
pasiano; habló de la obra de M. Lug-
ne Poe, ideal difundldor de la litera-
tura dramática extranjera en París, 
quien presentó a Ibsen y a Bjorson 
en la "ville lumiére"; elogió la ma-
ravillosa labor de Suzanne Després 
y tuvo frases de devoción grande pa-
ra Ninon Gilíes y Henry Burguet. 
Terminó con un cálido párrafo d« 
homenaje a Francia, a quien Cuba 
está unida en la contienda universa!. 
El brindis del doctor Ernesto Pla-
sencia, modelo de delicadeza, correc-
ción y esprlt, fué aplaudidísimo. 
Le contestó, en una_ elocuente ora-
ción, Lugne Poe. delicioso causseur, 
conferenciante exquisito que sabe en-
volver con elegancia ática las Ideas 
en el ropaje atrayente de los voca-
blos sonoros y armoniosos. 
Tuvo frases bellísimas, alabanzas 
calurosas para Cuba y patrióticas 
Invocaciones. 
Fué con justicia elogiadísimo. 
Con el brindis de Lugne Poe con-
cluyó el acto, que fué una manifesta-
c'ón espléndida de adhesión a los ar-
tirtas que son nuestros huéspedes de 
henor. I ! 




A partir del dia 15 del próximo mes de Abril, aumentarán to-
dos, los precios de nuestros maniquíes, fijos y de eitensióiu en 
un 20 por ciento. Débese este aumento Involuntario para noso-
tros, al precio elevado de las materias primas. 
¡ A p r o v é c h e s e a h o r a de l o s p r e c i o s a c t u a l e s ! 
P a s a d o e l 15 d e A b r i l q u e d a r á n N U L O S l o s p r e c i o s f i j a d o s 
e n n u e s t r o c a t á l a g o . 
l l E I M A N I Q U I e s t a n n e c e s a r i o c o m o l a m á q u i n a d e c o s e r i l 
H O T E L ^ A V o > 
ífUEVA YORK 5a. AVENIDA, c^. ^ 
E l m á s céntrico y más bien s i w 
Con todos los adelantos n i o d ¿ ^ 
Lo trecuentan inAnidad ^ 
touristas y viajeros de Cufo 
300 Coarto, de 
Salone, de 
S»lone« de Bill», 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cnartos baño exclusivo, desde $3^0 ^ 
Becríbase pldiend* fclleto Uuttrsdo 
?«i 500 Cuarto» 
^ ^ H ? ; Restaurantes 
Cantina 
Modelos fijos, en todos tamaños y forrados en Jersey negro, a $6.00, 
>T0 HAY DESCUENTOS, absolutamente para nadie, aunque se compren cantidades Los pedidos del 
interior deben venir acompañados de su Importe, Incluyendo su conducción, 
"BAZAR INGLES", Avenida de Italia y Sen Miguel, López, Río y Cía. Habana. 
•fe» 
T E s ^ e c t á c u l o s * 
no Giusepina Galll, creadora en Cuba 
de la linda canzoneta "María Mary." 
Y se despedirá del público el vale-
roso capitán Schell con sus leones 
africanos. 
La matinée comenzará a las cuatro 
y media 7 la función nocturna a las 
ocho. 
EL CIRCO «OJO 
Con un conjunto de notables artis-
tas continúa obteniendo ma&nííicos 
éxitos el gran Circo Rojo de Santfs 
y Artigas. 
Hoy actuará en Cárdenas; mañana 
en Guareiras; el martes en Cuevitas 
y el miércoles en Isabel. 
asuntos de las cintas que produN 
acreditada casa. 
La Cinema Films, continuaaio 
plausible labor de presentar ^ 
mercado de Cuba bellas pnxhc. 
ees, está segura de que " l ^ j ! , 
diabólica" será una fuente iuage--' 
de Ingresos para las empresai 
Los días 8, 9, 10, 11, 12, 13 " 
tendrá lugar el estreno de'una á 
rasante serie de grandes aventurii 
los salones Lara y Nueva la»k 
rra. 
Se titula "Laa hazañas je 
t r l - . " 
C. 2921 Id -7. 
"La bestia de Berlín." 
El miércoles 10, estreno de "El ab-
soluto", por Monroe Sallsbury. 
NACIONAL 
Hoy finaliza en el gran coliseo la 
temporada de la compañía de Regl-
no López. 
"El rico hacendado" y "El país de 
IPS botellas" se pondrán en escena 
en la matinée. 
Por la noche. "Las damas de las 
camelias" y "El rico hacendado." 
CAJETOAMOR 
En las tandas de las 5^ y de la^ 
9%, ''La Hija de Neptuno", por 
Anlta Kellermau, y los episodios 11 y 
12 de "El teléfono de la muerte", t i -
tulados "La hipnotizada" y "La con-
traseña del pulgar." 
Además se exhibirán las cintas có-
micas "Con las manos en la masa". 
JTARTI 
En matinée, "El Príncipe Casto" y 
"La Golfemia." 
Por la noche, "El Príncipe Casto", 
"La Golfemia" y "La señorita 1918." i 
Mañana, lunes, debutarán la tiple 




"Las alegres neoyorkinas" on la 
matinée. 
Por la noche, en tanda vermouth, 
"La Corte de Faraón", y en función 
corrida, "La novia del teniente", ope-
reta en tres actos. 
Mañana, benoflcio del barítono An-
tón, con selecto programa. 
"BI novio pródigo", "La suegra de I Dos funciones con un sainóte y nú-
Canillita", "La cuerda floja", "Un 
matrimonio casual", "El chubasco" y 
"'Acontecimientos universales núme-
ro 9." \i | 
Y "Naves que pasan", de la marca 
Pájaro Azul. 
El próximo martes, dobut de la ce-
lebrada bailarina y canzonetista An-
geles de Granada. 
meros do variedades en cada una de 
lap tandas. 
C03IEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Cintas cómicas en primera tanda: 
i en segunda, estreno do la hermosa 
Pronto, "El precio de un placer" y 1 cinta "Ciclo do almas"; y en tercera, 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
HOY G R O MATEJÍEE Y >0CHE A LAS 4.30 y 8 p. m. 
ACTOS DE CIRCO Y VARIEDADES. CINE Y CONCIERTO. DESPEDIDA DEL CAPITAN SCHELL CON SUS 
T'EONE3. 
DEBUT DE LA NOTAPLB ARTISTA SEGNA GALLI CANTANTE DE OPERA. 
TARJ>E 20 CTS. NOCHE SO CTS. LOS IVIÍÍOS GRATIS. 
C. 2903 Id.-7. 
"El corazón de la otra." 
En la función de mañana estrenan 
Santos y Artigas las tres últimas crea 
eione3 del popular Rey de la Risa, el 
Inimitable cómico Max Llnder; cintas 
de la casa Pathó Freres. de París. 
Entre estas producciones de Max 
Llnder está la titulada "Max en vís-
peras de la conflagración", en la que 
se revela un perfecto artista del ar-
te dramático. 
"Max y el consejo de la Doctora" 
y "Max entre dos fuegos" se titulan 
las otras dog cintas. 
El martes se estrenarán los episo-
dios quinto y sexto de "La perla del 
ejército." 
El miércoles. "La olvidada de 
Dios", por Geraldlne Parrar. 
El Jueves, día de moda.'"El algre-
tte", por la Hesperia, Tullio Carmi-
natl y Andrés Habay. 
jo de las tumbas" en primera tanda; 
en segunda, la magnífica cinta dina-
marquesa "La noche del horror.'" 
F O R X O S 
En la matinée, películas de Benltin 
y Eneas y el drama en colores "Ma-
ría Tudor." 
Por la noche, en primera tanda, 
l-elículas de Benltin y Eneas; en se-
gunda, "Loca de amor"; y en terce-
ra "María Tudor." 
K Á X I M 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, el drama en cinco actos 
"viva la patria"; y en tercera, el dra-
ma de don José Echegaray "El Gran 
Galeote." 
Mañana, estreno de los episodios 5 
y 6 de "El bandolero de Australia." 
El día 22, estreno de la serle en 
doce episodios "Judex." 
Pronto, "Rasputln. el monje negro 
en la caída de los Romanoff." 
MIRAMAR 
Cintas cómicas y el drama "Deba-
LABA 
En este concurrido cine se anun-
cian para hoy dos funciones con va-
riado programa de cintas dramáticas 
y cómicas. 
N I Z A 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán cintas cómicas. "La señorita 
pescadora de perlas" y los episodios 
primero y segundo de "La hija del 
bosque." 
N X T E T A I N G L A T E R R A 
"Víctimas de una criada", 'El ba-
rranco de la muerte" "Charlot y su 
vida de casado" y "El rey del mar", 
son las cintas que se exhibirán en las 
dos funciones de hoy. 
RECREO RE BELASC0AI\ 
Dos funciones habrá hoy en este 
concurrido parque, con números de 
circo, variedades, cinematógrafo y de 
Además, debutará la notable sopra-
CONSERTATORIO FALCOX 
El programa del concierto de hoy 
—último de la serie—es el siguiente: 
Trío en Re Menor, Schumann.— 
Enérgico con passione. Allegro ma 
non troppo. Adagio con sentimento. 
Con fuoco.— Señores Alberto Falcón, 
.Casimiro Zertucha y Armand Ludoux. 
Trio en Sí Bemol Mayor, Beetho-
ven.—Allegro moderato, Scherzo, An-
dante cantabile. Alífero moderato.— 
Señores Alberto Falcón. Casimiro Zer 
tucha y Armund Ladoux. 
Trío en Fa Mayor, Saint Saens.— 
Allegro vivo, Andante, Scherzo, Alle-
gro.—Señores Alberto Falcón, Casi-
miro Zertucha v Armand Ladoux.' 
La fiesta comenzará a las diez 
a. m. 
«LA ZARPA DIABOLICA" Y «LAS 
HAZAÑAS DE BEATRIZ". 
En el concurrido Salón Lara, si-
tuado en Prado y Virtudes, y en el 
r.o menos favorecido por el público, 
Nueva Inglaterr?, San Rafael y Con-
sulado, se efectuará el estreno de la 
magnífica serle editada por la Casa 
Pathé Freres. cuyo titulo es "La zar-
pa diabólica", en diez y ce's episo-
dios. 
Su argumento, altamente sensacio-
nal e interesante, es una trama muy' 
bien urdida, como lo son todos loe 
G a s E n E i Estómai 
E s P e l i g r o s o 
Los Doctore» Recomiendan El fw, I 
Masi\e>ftia Para Alivio Inmediata 
Pncientes de indigestión o dispep*] 
herían recordar que la presencia den 
aire*en el estómago. Invariablementn 
dica que el estómago está desori 
por excesiva acidez. 
Este árido baoe fermentar el all. 
y la fermentación del alimento m 
gases nocivos, los cuales dilatan tí t 
mago, estorban las funciones normil«( 
órganos internos vitales, causa .doloá 
cabeza agudos, interviene con la iu 
del corazón, carga el flu.lo de BangiTJ 
veneno mortífero, el cual con el tid 
arruina la saiud. Los doctores dlcoj 
para dispersar prontamente una >T 
lación peligrosa de aire en el «ML 
debe ser neutralizado y para este fuj 
da bay tan bueno como una cuchwj 
de magnesia bisurada pura, tomadi 
una poca de agua inmediatamente do 
de las comidas. Esvo instantinei 
neutralizará el 4f loo, suspendiendo 
fermontacióu y la formación de t. 
permite al efitómago dilatado baio 
diciones naturales. Magnesia Bísi 
se puede cbtener en forma de pohoi 
pastillas en cualquier droguería, pe 
mur Importante que se pida clara 
la bisurada, la cual es la que loa 
res rorotan. 
¿Cuál es el periédko qw 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E LA MARI-
NA. 
H U A D E L B O S Q U E " . S n f e T S e ! ^ G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O 9 7 
HELEJí HOLMES. EL PELAO Y STORM, LOS MISMOS ARTISTAS DE T OS PIRATAS DE FERROCARRILES. GRA> ABUNDANCIA DE PAPAZOS EN ESTA PFT irTTT A vr ^ A T ™ 
DE HELEN HOLMES LLEGA A TINA COLOSAL ALTURA. ESTA GRAN ARTISTA POR LOS TRABAJOS TAN ARRIESGAOS OUE HACE EN FSTA PPT A H A PTroi-írrírk H P S Í 
GURO DE VIDA DE 60,000 BOLLARA. 15 EPISODIOS. 7 NOCHES DE ESPECTACULO EMOCIONANTE, SIN A I ^ E T ü ^ I RE-
ESTRENO DE LA GRAN PELICULA DE EPISODIOS «EL CAPITAN ZIN 0 EL HLJO DEL MAR," T ^ t ^ i u » . xíhíiíaua \ ASI 
c. 291; ld.7. 
C I N E " F O R N O S 
IO F » U E R X A 3 A. L A C A L L E 
H O Y , D O M I N G O , 7 , H O Y 
" M A R Í A T U D O R ' 
Y 
c < 
L O C A D E A M O R 
J J 
POR LA BEBT1NI. 
85S3 
S a n t o s y A r t i g a s , p r e s e n t a n e n " F a u s t o " , M a ñ a n a , L u n e s , D í a d e 
E l N o t a b l e a c t o r f r a n c é s M a x L i n d e r e n s u s t r e s ú l t i m a s c r e a c i o n e s c i n e n a t e g r á f i c a s , t i t u l a d a s : " M a x y e l C o n e j o d e l a P a s t o r a " " M a x e n t r e D o s F u e g o s ' 
l a ú n i c a p e l í c u l a d e a s u n t o d r a m á t i c o i n t e r p r e t a d a p o r e s t e a r t i s t a . " M a x e n V í s p e r a d e l a c o n f l a g r a c i ó n " 
E l M a r t e s , e s t r e n o d e l o s e p i s o d i o s 5 o . y 6 0 . d e l a P e r l a d e l E j é r c i t o y l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e F r a n c e s c a B e r t i n i : " M A L I A " 
CARETA SOCIAL PELICULA CUBAN 
P r o t a g o n i s t a s : M A R I A C O R I O y C O N S U E L O A L V A R E Z , s e r á e s t r e n a d a p o r S A N 
— — — — — — T O S Y A R T I G A S , e l V I E R N E S , 1 2 , e n " P A Y R E T * ' . - — — 
G R A N C I N E " M I R A M A R 
M a ñ a n a , L u n e s , 8 , d í a d e M o d a 
lober- EN PRIMERA TANDA. CINTAS COMICAS POR EL INIMITABLE CHARLOT, CONCIERTO MUSICAL Y ESTRENO DE LA GENIAL CREACION DB LA EGREGIA HESPERIA* 
" U N I D O S E N L A D E S G R A C I A " 
EN LA SEGUNDA TANDA DE ESTA ARISTOCRATICA VELADA. SE PROYECTARA EL EMOCIONANTE Y SENSACIONAL DRAMA CINEMATOGRAFICO EN 5 ACTOS MACISTRALMENTE INTERPRETADO POR LA BELLA ACTRIZ MARIA CL£': ' 
' E L P R I N C I P E A V E N T U R E R O ' 5 
rlOY DOMINGO 7: EN PRIMERA TANDA, CINTAS COMICAS DE CHARLOT, CONCIERTO MUSICAL Y ESTRENO DE LA SUBLIME CINTA "DEBAJO DB LAS TUMBAS" Y & N SEGUNDA ESTRENO DE TA ^DR^RBIA PFT TPT'T A mVAMABQlS^ 
LA SOCHE DEL HORROR, * ' * i ^ * . u X - ^ 1 ( _ U _ A ui.y -
PROXIMAMENTE: ESTRENO DE I AS SENSACIONALES CINTAS "EL BUQUE FANTASMA," "EL ARRIVISTA" Y "LAS VICTIMAS DE i.A FATALIDAD." 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . i 
C. 2923 
m L X X X V I ^ DIARIO DE LA MARINA Abri l 7 de 1918. PAGINA S Í E K 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T r i b u n a l e s 
. pr0ce$o por el comentado robo de jayas de Mariacao, ha for-
mnlado condusione* el Ministerio Fiscal solicitando alta pena pa-
ra "El Monto."—La Sala de lo Civil de esta Audiencia ha falla-
Jo en dos interesantes pleitos de mayor cuantía e indemnización 
ie ¿años y perjuicios.—Otras noticias. 
EN LA AUDIENCIA j 
CORTANTE KOBO DE JOYAS Eís j 
~tn de conclusiones provisionales ta escnto cle j o r de lo Crlmi 
,1,^0 a la - . el representante dei i 
^ •^Jfo Ki"cal. doctor Castellanos. In-
mavor para el procesado Julio, 
P«sl,dlVr Herrera v dos meses de arres- ; 
FerEanlr nara el takbién procesado Eml-
i » ^ n U ¿ Hidalgo, como autores de un! 
ieli'í0 i í P^Fisral aue Julio Fernández t 
Expone c. c(>nocido con el alias ; 
al4-T̂  Vorito, aprorecháqdose de que 
i ' in^u iS d¿ la casa Medrano 14 en 
«.rianao, Labia «rlido con su familia el 
- ^ í n de Enero último, valiéndose de 
m ñave falsa penetró en la morada y de 
0 fre uue se encontraba abierto sus-
un1n uu solitario de brillantes valorado 
%*) pesos, dos sortijas, de oro y 
Sümíntes v piedras de colores justlpre-
4 lis eu CO pesos y una pistoja automa-
HÍIL valorada en -'O pesos de la propie-
j i do Georpe Crippin. vendiendo al otfo 
^«ido Emilio Cuenllas Hidalgo el BO-
r ^ l n . ! . balantes en $40 aduuisición reauzada para lucrarse conociendo que era producto de un delito. 
La p-stuia y ei soíiCario no han sido 
ocupados y si en poder del procesado Per-
nánde/, )as dos sortijas con piedras v 
brillantes al ser detenido el d6a 2 de 
Marzo, después de haber estado ausente 
de los lugares donde frecuentaba y ser 
declarado rebelde. 
El Morlto ha sido ejecutoriamente con-
denado en causas del Juzgado de Mam-
nao por distintos delitos de hurto: y el 
otro procesado Cuenüas ejecutoriamente 
condenado en causa del Juzgado de ins-
irucc un por encubridor de un delito de 
hurte. 
So pide que Fernández sea condena-
do a indemnizar al perjudicado en 20 pe-
sos, valor de ja pistola y en 200 pesos 
valor del solitario, respondiendo a esta 
Oltima cantidad de por mitad v solidaria-
mente con el otro procesado Emilio Cuen-
Uas; sufriendo el Cuénllas en deiocto de 
pago de la indemnización ei apremio per-
KKSf ^ determina el articulo 48 del 
Código Penal. 1 
OTRAS CONCLUSIONES 
Las ha formulado el Ministerio Fiscal 
interesando las siyqientegpenas: 
Cien pesos de multa para ei procesado 
Evelio Rodríguez de los Santos, «por un 
dentó de estafa. 
Cinco me«es cinco días de arresto mayor 
multa de 45 pesos y diez años ocho me-
ses un día de inhabilitación especial tem-
poral, para el procesado Francisco Masana 
González, por un delito de cohecho. 
Ln año. ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional pora José A. Naran-
jo Ortiz por rapto. 
Un año un día de prisión correccional 
para el procesado Ventura Hernández 
Santander, por atentado a un agente de 
!a autoridad. 
SOBRE INDEMNIZACION DE DASOS Y 
PERJUICIOS 
La Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so-administrativo de esta Audiencia, en los 
autos del juicio de mayor cuantía que 
sobre indemnización de daños y perjuicios 
y otros pronunciamientos promovió en 
el Juzpado de Primera Instancia del Oes-
te Enrique Pazos y Rodríguee. propieta-
rio, domiciliado en Guanabacoa, contra 
^ablo Ñiques García, labrador, domici-
liado en CabaBas: ha fallado confirmando 
la sentencia apelada con las costas de la 
segunda instaneia de cargo del apelante, 
declarando a la vez que las partes no han 
litigado con temeridad ni mala fe a Io« 
efectos de la Orden número tres serle de 
mil novecientos uno. 
AUTOS DE MAYOR CUANTIA 
La propia Sala de lo Civil y Coutencio-
so-administrativo de esta Audiencia, en los 
autos de mayor cuantía promovidos en 
el Juzgado de primera instancia del Oes-
te por Alejo Febles Rodríguez, albaflll, 
domiciliado en esta ciudad, contra Manuel 
Miramentos Martínez, propietario y domi-
ciliado también en esta ciudad, en apela-
ción en este Tribunal contra sentencia 
que condenó al demandado Miramontes 
ejercitando el derecho de elección que le 
da el artículo 361 del Código Civil, a que 
haga suya las dos casas descritas en la 
0 
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TRAJES HE0HOS: 
Prfl blanco, u Sí̂ óO, $13,50, $19*50 
y $22r0(>. 
Dril color, desde ÍT'OO a ÍJID'OO. Palm-
beach inglés, superior, confección 
extra, a $16'50. 
Oran variedad en trajes de la famosa 
muselina TROPICAL larabie, últí-
mos modelos de temporada. 
Trajea para Chauffeurs; dril color, 
Sll'SO. 
Trajes para Chauffeurs; dril blanco 
ns'oo. 
l'ara niños, de dril blantco y color, en 
todos modelos, a WMÓ 
j $9*00. 
Prendas de etiqueta, Togas. Guar-
dapolvos, capas de agua, etc. 
TRAJES A ÍFEDIDA 
Extenso surtido en driles blancos, 
de color j Palm-Beach inglés le-
gítimos. 
Nuevo surtido de nuestra exclusiva 
tela lavable TROPICAL. 
Telas propias para uniformes de 
Chauffeurs, en todos colores. 
Vean nuestras vidrieras. 
escritura pública edificadas de buena fe 
por el actor en terrenos de la propie-
dad del demando, previa la indemnización 
establecida por los artículos 453 y 454 
del propio Código Civil o a vender al de-
mandante que fabricó dichas casas en el 
terreno en cuestión, por el precio que se 
determine en los trámites de ejecución; de-
claró sin lugar la reconvención de la que 
absolvió al actor e impuso las costas del 
Juicio al demandado aunque no por te-
meridad ni mala fe; ha fallado desesti-
mando las excepciones opuestas por el 
demandado así como las alegadas por el 
actor al contestar el segundo pedimento 
de la reconvención deducida; declarando 
con lugar la demanda y la petición que 
en subsidio se formuló en la reconven-
ción; tendente a que por el actor se ad-
quiera por su Justo precio ei terreno edi-
ficado, resolviendo eu su consecuencia que 
éste viene obligado a comprar ai deman-
dado Miramontts quien a su vez queda 
obligado a venderle por su justo precio, 
el terreno en que están enclavadas las 
ediiicaclones que al primero pertenecen; 
declarando asimismo sin lugar las demás 
pretensiones deducidas por las partes, sin 
hacer especial condenación de costas ni 
declaratoria de temeridad ni mala fe a 
los efectos de la Orden número tres de 
mil novecientos uno. 
ABSOLUCION DE UN COMERCIANTE 
Se ha dictado sentencia absolviendo al 
comerciante don Aniceto Marañante Gar-
cía, que fué acusado como autor de un 
delito de defraudación mercantil. 
Defendió el doctor José Pulu y Ven-
tura. 
SEÑALAMIENTOS PARA MASANA 
Sala Primera. 
Juicio oral causa contra el general Fer-
nando Freyre de Andrude (acusado) por 
prevaricación. Defensor, doctor Bonachea. 
Sala Segunda. 
Contra José González Maclas, por robo. 
Defensor, doctor Mármol. 
Contra Wllkln Muller, por estafa. De-
fensor, doctor Cruz Reyes. 
Contra Regino Someillán, por abandono 
de funciones. Defensor, doctor García 
Spring. 
SALA TERCERA 
Contra Sixto Coto Coto, por lesiones. 
Defensor, doctor Vieite». 
Contra Ramón Cabañas, por rapto. De-
fensor, doctor Márquez. 
Contra Benito Samperio, por estafa. De-
fensor, doctor Ruiz. 
Sala de lo Civil. 
Audiencia.—Audiencia en rebeldía por 
Alejandro Caballieri en menor cuantía que 
en cobro de pesos le siguió Roberto Gra-
ve de Peralta. Audiencia en rebeldía. Po-
nente. Corvantes. Letrados. Prieto, Marti, 
Vivero. Procurador. Illa. Parte. 
Norte.—Testimonio de lugares del expe-
diente formado para tratar de un depó-
sito. Un efecto. Ponente. Cervantes. Le-
trados. Secades. G. Llórente. Procurador, 
Leanés. 
Sur.—Julián Perdomo contra Domingo 
Pérez y otros, sobre pesos. Menor cuan-
tía. Ponente. Vandama. Letrados. Rivera, 
Rodríguez Ecay. Procurador, Pereira. Par-
te. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de mafiana: 
Letrados: 
Rodolfo Ferníirideíi Criado, Andrés Cal-
fias, Plácido Pérez Pousin, Julio Garce-
rAn, Fidel Vidal. Guillermo Domínguez 
Roldán, Pedro Herrera Sotolongo, Uaml-
ro F. Moris, Alfredo E. Valdés. Ramón 
González Burrios. José Rosado, Francisco 
F. Mena. Luis Llorens. 
Procuradores: 
Ramón Spfnola, Isidoro Recio. José Illa, 
Sterling. Pedro F. Soldevilla, Claudio Lós-
eos, Zalba. Gumersindo Ŝ enz de Calaho-
rra. Nicolás de Cárdenas, Francisco Pé-
rez TmJillo, Esteban Yániz, Granados, Re-
guera. Llama, Mariano Espinosa, Llanu-
sa, Francisco López Rincón, Juan R. 
Arango, Luis Castro, Teodoro G. Vélez. 
Mandatarios y Partes: 
Raúl Rodríguez. Villnlba, Félix Rodrí-
guez, Andrés Alvarcz Pérez, Ernesto Cha-
cón Valdés. Luis Márquez. Miguel Angel 
Rendón y Leonardo Severo Alemán. 
IOS TRES HERMANOS 
L* casa qae criemos interés cobra. 
¿Nccesiía uiteá dinero? Llevo son 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
C A M I O N E S é < R E P U B L I C 
S u p e r i o r e s p o r s u e c o n o m í a y s o l i d e z 
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Tipo de te 
misión que 
ha hecbo fa-
mosa a estos 
teiones 






T e n e m o s e n e x i s t e n c i a e l n u e v o t i p o d e 5 T O N E L A D A S 
C e s a r R o d r í g u e z 
Ha llegado de Nueva York, por la 
vía de Key West, nuestro estimado 
amigo el señor don César Rodríguez, 
gerente de los famosos almacenes de 
"El Encanto-" 
Viene en compañía de su intere-
sante esposa, la señora María Anto-
nia Muñiz de Rodríguez. 
Reciban ambos nuestra más cor-
dial bienvenida. 
ACTRIZ QUE REVELA EL 
SECRETO 
Cómo una Famosa Actriz se Ennegre* 
dó el Pelo Gris con una Simple 
Mixtura Casera. 
La señorita Blanche Rose, actriz 
afr-mada, que se ennegreció el pelo 
non una simple preparación que mez-
cló en su casa, dijo hace poco, ha-
blando del asunto en Chicago: "Cual-
f.uier señora o caballero se puedt» en-
negrecer el pelo gris y ponerlo sua-
ê y lustroso con esta simple receta, 
y prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de litro de agua añádase r,0 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum), una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.1; 2 gramos de glicerina, 
ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese al pelo dos veces por se-
mana teísta adquirir el matiz deseado. 
Lsto, a la persona canosa, le quita 20 
años de edad. También ayuda mucho 
a crecer el pelo y quita la picazón q 
ta caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
euerías. 
L o s C a m i o n e s R E P U B L I O n o s e q u e d a n e n e l c a m i n o . R e a l i z a n c o n 
é x i t o t o d a s l a s j o r n a d a s , p o r l a r g a s y p e n o s a s q u e s e a n . 
S o l i c i t e i n f o r m e s p r e c i o s y o t r o s d e t a l l e s . 
I m p o r t a d o r e x c l u s i v o s J . M . O T E R O 
A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S y A C C E S O R I O S e n g e n e r a l 
P r a d o , 2 3 . C á r c e l , 1 9 . H a b a n a . 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
Los elementos directores de esta 
culta y simpática sociedad no des-
etnsan un solo momento: salen da 
una y ya están organi7ando otra 
matlnée de esas a que nos tienen 
acostumbrados y que llaman podero-
samente la atención a las sugestivas 
criollitas que ansiosamente esperan 
ei día 14 de Abril para disfrutar de 
la hermosa fiesta de la Juventud As-
turiana. 
La comisión de fiestas de la cual 
es presidente el señor Manuel Rui-
sánchez y ayudante de campo el se-
ñor Perfecto F. Villa, con la valiosa 
ayuda de los señores Manuel Vega y 
V. Fcrnándc?, vocales muy entusias-
tas de la Junta Directiva y organi-
zadores de la suntuosa matinée que 
el Í4 del actual en la pintoresca v 
atractiva Quinta San José de Moró. 
Barrio Azul, celebrará la Juventud 
Asturiana, siendo una fiesta por to-
dos conceptos atrayente y galana-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U mas ^ 8 Modas. 
gtandes « « s u s d 
J l O U J E T I N 41 
U N C A P I T A N 
D £ Q U I N C E A K O S 
S E G U N D A P A R T E 




renta en L» Moden»» POMI*. ObU-
Po. 133 7 135) 
A ^ 'Continúa) 
J.ro' Dlclí* «0r ,encllna del Palmer agu-
^ m i ^ n d corneaj6 a abrir otro 
Amento nft P^edlmiento. Si eet« 
«ra D-ÍJL el 'ntertor del cono... Hient* P-ecisp aventurarse. 
í .Sirena .1 maniobraba con 




^««a e nrn,rnA e' 1 dlrigifl ¡a 
Ei ia m49 completa satisfac-
ií*«tab1an̂ r> n̂.r es? lo" Inteligentes Pr*senM^ t'01? ^ hormiguero. Ha-arriiZ. 14 Inundaciftn. ¡Ah* -el caitos m i ^ ;el i ^ ^ f 
• be más que nosotros los termitas, mu-
cho mu que nosotros. 
Tal fué torta la moraiidad que el prl-
¡ mo Benedicto saort de !a situación 
! Eu aquel momento Dick Sand retiró la 
| baqueta quo habla atravesado ia pared.I 
I Oyóse un silbido j el agua subió todavía : 
• un pie en el Interior del cono... E! aga-* 
i Jero no había encontrado aire en ol ex- i 
terior. 
14» situación era terrible. La señora ' 
« eidon hasta ja cual casi llegaba el »cua 
había levantado a Juanlto en sus bra- i 
ros. Todo» se ahogaban en aquel estre- •' 
cho espacio; zumbSbanios los oídos v el i 
fiarol r-.o daba ra más que una luz Insu-
ficiente. 
. —¿Estará el cono enteramente bajo 
las aguas? murmnró Dick Sand. 
Era preciso saberlo y para esto hacer 
nn tercer agujero en el vértice. 
Pero si el resultado de esta Ultima 
tentativa era infructuosa sobrevendrían !a 
asrixla y la muerte inmediata porque PÍ 
aire que quedaba en el Interior se esca-
paría al través del orificio superior y el 
agua llenaría completamente el cono 
—Señora Weldon. dijo entonces Dick 
Sand, ya conoce usted la situación. Si 
nof .retar'lainos el aire respirable nos va 
a faltar. SI la ter^r tentativa se frustra l 
el agua llenará todo este espacio; la flnl-
probabilidad de íalvarnos que nos que. | 
da es que la cima del cono sobresalea i 
de las aguas. Hay ane Intentar este fil ' 
timo experimento. ¿Quiere usted que lo 
Intentemos ? 
—SI, respondió la sefiora Weldon. 
En aqnel momento se «pagó el farol I 
<»n aauel aire ya Impropio para la com- I 
bustión. TA seflora Weldon v sus com - | 
palíeros quedaron rodeados de la más 
Completa oscuridad. 
Dick Sand se babía subido sobre los 
hombros de Hércules el cual ee había 
asido a una de las cavidades laterales 
sacando solamente la cabeza fuera del 
agua. L* seflora Weldon, Juanlto y el pri-
mo Benedicto, es-taban en el último piso 
de alveolos. 
Dick Sand «tacó con su baqueta la 
pared que siendo más espesa y más du-
ra en aquel sitio fué menos fácil de 
atravesar. Dick Sand se apresuraba no 
Blñ una terrible ansiedad puc-s por aque-
ja abertura iba a atravesar o ra vida 
con el aire o la muerte con el agua. 
De repente se oyó un silbido agudo. 
El aire comprimido se escapé»; pero un 
río de luz se filtró al través de la pa-
red. El agua subió ocho pulgadas sola-
mente y se detuvo sin que Dick Sand 
tuviera necesidad de cerrar el agujero. Se 
había establecido e! equlllbrie entre el 
nivel interior y el exterior. Î a cima 
del cono sobresalía entre las aguas. La 
sefiora Weldon y sus compafleros estaban 
salvados. 
Inme<llatamente después de un viva fre-
nético en el cual dominó la tonante voz 
de Hércule1», los machetes se pusieron 
a la obra y el vértice del cono fué des-
apareciendo poco a poco. Ensanchóse la 
abertura., el aire puro entró a torrentes 
y con él los primeros rayoe del sol que 
se levantaba. Una vez destruido el vér-
tice del cono, sería fácil subir por las 
paredes y allí se determinaría el modo 
de llegar a alguna eminencia próxima 
qne estuviese al abrigo de teda inunda-
ción. 
Dick Sand subió el primero a la cima 
del cono... 
Allí dló un grito. 
Había sentido ese ruido particular de-
masiado conocido de los viajeros africa-
nos que hacen las flechas silbando por 
el ñire. 
Dick Sand tuvo tiempo de ver a den 
pasos del hormliíuero un campamento y 
a diez pasos del cono, en la llanura inun-
dada largas barcas tripu'.ades por indí-
genas. 
Oe una de aquellas barcas había par-
tido ia lluvia de flechas en el momento 
en que la cabexa del joven aprendiz salía 
fuera del agujero. 
Dick Sand con una palabra había pues-
to a sus compañerus al corriente de la 
situación. Tomando su fusil seguido de 
Hércules, Acteon. y Bat volvió a presen-
tarse en la cima dei cono, y todos hicie-
ron fuego contra una de las embarcacio-
nes. 
Varios indígenas cayeron y muchos gri-
tos acompasados de tiros respondieron a 
la detonación de las armas de Dick Sand. 
¿ Pero qué podía Dick Sand y sus cora-
pañeros contra un centenar de africanos 
que les rodeaba por todas partes? 
El hormiguero fué atacado. La señora 
Weldon, su hijo, el primo Benedicto y 
todos fueron arrancados bárbaramente del 
sitio donde se hallaban, y. sin haber te-
nido tiempo siquiera de dirigirse la pa-
labra ni de estrecharse por última vez 
la mano, se vieron separados los unos de 
los otros sin duda en virtud de órdenes 
anteriormente comunicadas. 
En la primera barca se llevaron « la 
señora Weldon. a Juanlto y al primo 
Benedicto, y Dick Sand los vió desapa-
recer en medio del campamento. 
El. acompañado de Nan, del viejo Tom. 
de Hércules, de Bat, de Acteon, y de 
Austin fué arrojado en una segunda pi-
ragua que se dirigió hacia otro punto de 
la colina. 
Veinte indígenas tripulaban esta barra 
a la cual seguían otros cinco. Resistir 
no era posible y sin embargo Dick Sand 
y sus rorapafleros lo Intentaron. Algu-
nos soldados de la piragua fueron beri-
los por ellos y ciertamente habrían pa-
gado esta resiftencia con sus vidas si no 
hubiera habido órdenes formales de no 
matarlos. 
En algunos minntos se hizo el tra-
vecto; pero en el momento en que la 
barca* tocaba en la oriüa. Hércules de 
un salto irresistible se lanzó a tierra. 
Dos indígenn8 íe precipitaron sobre él: 
pero el giganta biso girar su fusil como 
una maza y 'os indígenas cayeron con el 
crflneo des'troiodo. 
Un instante después Hércules desapare-
| cía entre la espesura de los árboles en 
medio de una granizada de balas en el 
I momento n que. Dick Sand y sus com-
i pañeros después de haber sido deposi-
tados en tierra eran encadenados como 
esclavos. 
CAPITULO VIL 
UN CAMPAMENTO A ORILLAS DEL 
COANZA 
El aspecto del país después que la 
inundación había convertido en lago, la 
llanura en que se levantaba la aldea de 
los termitas, había cambiado enteramen 
te. Unos veinte hormigueros sobresalían 
tan solo en aquella ancha cuenca. 
El Coanza se habla desbordado doran-
te la noche engrosado por las aguas de 
sus afluentes aumentadas a su vez por 
la tempestad. 
Este río. uno de los más grandes de 
Angola desemboca en el Océano Atlántico, 
a cien millas del punto donde habla «e-
callado el "Pllgrim." Cameron debía atra-
vesarlo pocos años después, antes de lle-
gar a la provincia de Benguela. El Coan-
za está destinado a ser el vehículo del 
tránsito interior de esta farte de la co-
lonia portuguesa. Ya hay vapores que su-
! hen hasta ciertos puntos de su emboca-
dura v no pasará diez años sin que lle-
I guen a mi lecho superior. Así. pues. Dick 
I Sand había procedido Juiciosamente bus-
I cando hacia el Norte algtin rio nacegable. 
1 El riachuelo cuyas orillas hablan se-
guido iba a desembocar en el Coanza 
! mismo v si no hubiera sido por aquel 
ataque repentino del cual nada pedia li-
brarles, le hubiera hallado una milla más 
' allá de los hormigueros. Sus compañeros 
1 v él se habrían embarcado en imn balsa 
' fácil de construir y probablemente hn-
! hieran podido liajar por el «'oanza has-
ta las poblaciones portngnesas donde 
hâ en escala los yapores. Allí su salya-
clón era segura. 
Pero no debía suceder asu 
El campamento divisado por Dick Sand 
desde el cono del hormiguero se hallaba 
establecido en una altura inmediata a 
aquel cono, en el cual la, casualidad le 
había puesto como en un lazo tendido 
a propósito. En la cima de aquella emi-
nencia había un enorme sicómoro que fá-
cilmente hubiera abrigado a quinientos 
hombres bajo su inmenso ramfije. B que 
no ha visto esos árboles gigantes del 
Africa central, no puede formarse una 
idea de lo que son. Sus ramas consti-
tuyen un bosque en que uno podría per-
derse. Más lejos gruesos bananeros, de 
esos cuvas semiJlas no se transforman 
en frutos completaban el cuadro de aquel 
rusto paisaje. 
Toda una caravana, aquella cuya lle-
gada habla aaunciado Harria a Negoro, 
acababa de hacer algo bajo el abrigo del 
sicómoro que la ocultaba como en un 
misterioso asilo. Aquel numeroso convoy 
de indígenas arrancados de sus mora-
das por los agentes del negrero Alves, 
se dirigía hacia el mercado de Kazon-
de; v desde allí los esclavoi. segñn las 
necesidades del comercio; serian enviados 
o a los barracones de la costa occidental 
o a Ñanfúe hacia la reglón de los gran-
des lagos para ser distribuidos entre el 
alto Egipto y las factorías de Zanzíbar. 
Tan luego como llegaron al campa-
mento Dick Sand ysus companeros, fue-
roa tratados como esclavos. Al viejo 
Tom, a ushijo. a Austin y ft Acteon y 
a la pobre Nnn negros de "ri^en «un-
oue no africanos, se les aplK-ó el trato 
de los esclavos indígenas. Luego que fue-
ron dessrmado sa pesar de su viva resis-
tencia fueron unidos dos a dos por la 
earganta. por medio de un largo palo de 
seis a «?lete pies abierto en cada extre-
mo en forma de horquilla y cer"-^ des-
pués con una barra de hierro. De esta j 
manera se veían obüirftdos a marchar en • 
línea recta, uno detrás de otro ¡da po-
der apartarse ni a la derecha, ni a la 
ismilerda, jf para mayor precaución una 
pesada cadeai let unía pof 1* cintura. 
Tenían los brazoa libres para llevar far-
dos y los pies libres para andar; pero 
no podían hacer uso de ellos para huir. 
De esta manera iban a atravesar cente-
nares de millas azotados por el látigo de 
un havildar. Echados aparte abrumados 
por la reacción que babía seguido a los 
primeros instantes de su lucha contra 
los negros, no hacían movimiento algu-
no, i Por qné no habían seguido a Hér-
cules en su fuga? Y sin embargo ¿qud 
podía esperarse en favor del fugitivo? 
Aunque era tan vigoroso /.qué sería de 
él en aquella tierra inhospitalaria don-
de el hambre, la soledad, las fieras, los 
Indígenas, todos conspiraba ncontra él? 
4 No tendría al fin que envidiar la suer-
te de sus compafleros? Estos sin embar-
go no tenían que esperar compasión de 
parte de los jefes de la caravana, ára-
bes o portugueses, que hablaban ana 
lengua que no podían comprender y 
que no entraban en comunicación con ellos 
sino por miradas o gestos ameazado-
res. 
A Dlclr Sand no íe hablan puesto con 
ningún otro esclavo; era un blanco y 
no se habían atrevido a someterle al tra-
tamiento común. Desarmado, tenía los pies 
y las manos librea, pero un havildar le 
vigilaba especialmente. Dick Sand obser-
vaba el campamento y a cada instante 
esperaba ver presentarse a Negoro o a 
Harris... Pero se engaíió en sus esp*»-
ranza.8, no obatantn que no tenía duda 
de que aquellos miserables eran los que 
habían dirigido el ataque contra el hor-
miguero. 
Creyó qne la sefiora Weldon. Jnanito y 
el primo Benedicto habían sido llevados 
separadamente a otro punto por orden 
del americano o del portugués, y no vien-
do ni a uno ni a otro se dijo a sí 
mismo que sin dada los dos cómplices 
Rcoinpaüaban a sus víctimas. Pero ;a 
dónjle las coudncíaa? ¿Qué m;erfan Jn-
rer de ello»? Este era el cuidado qne 
más pena le daba. Olvidando su propia 
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El terror de Ralph de Palma 
alpitac 
O b s e r v a d e s t e c a r r o h o y 
f v e í o c i d a d , E s t a b i l i d a d y P o t e n c i a í n s u p e r a b i e s ! 
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G . P E T R I C C I O N E 
A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S E N G E N E R A L . 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J a g ü e y , 1 5 , S a n t i a g o a e C u b a . 
< í 0 9? 
(Revista Quincenal llustroda.) 
Hemos hojeado ligeramente las be-
llas páginas de esta herniosa revista 
cuyo último número, corresix">ndiente 
a los primeros días de abril, no des-
merece de los anteriores ni por la 
abundancia y relación de la informa-
ción gráfica, ni por la amena y so-
bria prosa de actualidad en que se 
diluyen los artículos sobre diversos 
asuntos. 
Parece que aguardaban los PP. 
Franciscanos a tener fijados el día y 
la hora de la "Sesión Solemne del 
Certamen cisneriano" para sacar el 
presente número de "San Antonio," 
que ha salido con unos días de retra-
so, pero dando íntegro el "Programa" 
de la magna fiesta cisneriana gue se-
I rá presidida por el Honorable señor 
I Presidente de la República. 
| En la portada de "San Antonio," 
I aparece el retrato del R. P. Luis Ro-
j dés S. J. a cuya "Conferencia Astro-
nómica" del día 23 dedica un artículo 
I sobrio y nutrido al P. J. Sarasola. 
Véase el Sumario del número que 
| nos ocupa. 
I De la vida ambiente. J. Esc. 
La Conferencia Astronómica del P. 
Rodés. Fr. Sarasola. 
Una visita a las Exposiciones. Fr. 
M. Ciconandia. 
Cuarto Centenario del Cardenal Cis-
ñeros, en Buenos Aires 
Los peligros sociales del cinema-
tógrafo. Juan de Dios Vergara Salva. 
Entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús en Belén. 
Visión de glorias. Juan Marr.al S. J. 
Al margen de un libro. Fr. M. Cln-
conandia 
Programa de la Sesión Solemne. 
Efemérides. 
Una aventura. Enrique de Olea. 
Cisnero» y Richelieu, 
El último abrazo. Evaristo Gonzá-
lez. 
Flores de Santos, G-! Uublloa, S. J 
LA Orden Tercera de San Francis-
co. Fr. E. de o. 
Los "Trece Martes" en San Fran-
cisco. 
Conversación familiar. Campo de 
Mato. 
El próximo número es anunciado 
como extraordinario, dedicado a la 
Sesión Solemne del Certamen y nutri-
do de páginas. De seguro será una 
gran cosa. 
Siempre "San Antonio" es la mejor 
revista habanera de carácter religio-
so, como lo sabe todo el mundo pero 
el número próximo ha de ser soberbio, 
según se desprende del anuncio que 
aparece en éste. 
Felicitamos a los Padres Francis-
canos por sus éxitos. 
r*********************************************** 
T o d a s l a s F u e r z a s ] 
La vida, en su ininterrumpida mar-
cha, desgasta, aniquila y empobrece 
las fuerzas, por eso, cuando la edad 
empieza a sentirse, lo práctico es to-
mar las Pildoras Vitalinas, que se 
venden en todas las boticas y en su 
depósito el crisol, neptuno esquina 
a manrique. Las Pildoras Vitalinas, 
rejuvenecen a los hombres desgastí>-
dos. 
A. 
N O T Í C l A S l ) E 
Q L I C I A 
HURTO 
Ante la sexta estación de policía de-
nunció ayer Benigno Fernández García, 
vecino de Máximo Gómez número 50, que 
un sujeto desconocido llevó a su domi-
cilio una máquina de escribir "Remínj;-
ton.' y al decirle que le diera la pro-
piedad se dló a la fuga, abandonando la 
máquina, por lo que sospecha que hava 
sido hurtada. 
L I B R O S d e 
A c t u a l i d a d 
MIS CUATRO AÑOS YS A L E M A A 
Este libro, escrito por Mr. James W. 
Gerard, Embajador americano en Ale-
mania, revela la historia interna de 
las condiciones políticas y sociales de 
Alemania causando una profunda 
sensación en todo el universo. , 
Este interesante libro acaba de ser 
traducido al español por José F Go-
doy, dando a conocer multitud de da-
tos hasta ahora desconocidos. 
Precio del ejemplar en tela, $3.25. 
GUIA PRACTICA DE LA SALUD 
Tratado popular de Anatomía, Fi-
siología e Higiene, con la descripción 
científica de las enfermedades, sne 
causas y tratamientos. Obra dedicada 
a las familias y a los enfermos de 
ambos sexos, por el doctor Federico 
Rossiter. 
La GULA. PRACTICA DE LA SALUD 
es el libro de Medicina casera más 
práctico de cuantos se han publicado 
en español, estando ilustrado con mul-
titud de grabados en negro y en color 
que dan a conocer las partea más 
principales del organismo humano 
Precio del ejemplar en tela, $3,50. 
I;L GEXIO LATINO 1 EL MODO 
MODERNO 
Con este título acaba de publicar 
el autor de EL MILITARISMO, Gui-
llermo Perrero, una obra que por su 
contenido ha llamado la atención, des-
cribiendo el genio latino y el germa-
i nismo. 
Precio del ejemplar en tola, |150. 
Todos estos libros se remiten a to-
dos los lugares de la Isla remitiendo 
25 centavos más para gastos de co-
rreo y certificado. 
LESIONADO 
Rn la casa de salud del "Centro Ga-
llego" fué asistido de una contusión le-
ve en el antebrazo derecho Ramón Fel-
Jóo Vásquez, vecino de Someruolos 17. 
Manifestó a la policía do la sexta es-
tación haberse lesionado casualmente al 
caer en Vives y Son Nicolás. 
RI5>A Y LESIONES 
Por loa vlpllantes número* 572 .T. Ro-
dríguez, y 880, C. Ventura, fueron con-
ducidos a la quinta estación María Ro-
dríguez Cuarter. vecina de Avenida de 
la República 330, María Luisa Fernández 
Larrinaga, de Escobar 3, y Gloria Suá-
rez López, de Escobar 2. 
En Escobar y Lagunas riñeron la Ro-
dríguez y la Suárez, siendo conducidas 
a la casa de socorros, donde se hallaban 
las otras dos, que riñeron al salir. 
Asistidas por el doctor Polanco todas 
presentaban lesiones leves. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
En el segundo centro de socorros fué 
asistido por el doctor Junco, de desga-
rraduras leves en la reglón pintea, José 
Morales Cairo, de 60 años y vecino de 
San Nicolás 144. 
En San Nicolás y Virtudes fii¿ alcan-
zado por el auto numero 12 de Cárdenas, 
manejado por Florentino IDfaz Buatâ  
mante, de Labra 152. 
INSULTOS 
Ante la segunda estación denunció ayer 
Manuel Vladero Gómez, vecino de San 
Ignacio 102, a Rosarlo Llano Moreno, de 
Igual domicilio. 
La acusa de haberlo maltratado de 
palabra en el expresado lupar. 
REYERTA Y ESCANDALO 
Por el teniente Albuerme, de la segun-
da estación, fueron detenidos ayer .un 
marinero americano llamado Eduardo del 
Monte, del vapor "Purísima," y otro su-
jeto que no dló generales. 
Los acusa de haber reñido en la Ala-
meda de Paula, con escándalo. 
En el primer centro de socorros cer-
tificaron su estado de embriaguez y fue-
ron enviados al vivac 
MALTRATOS ' 
La cuarta estación de policía ha co-
nocido ayer de una denuncia formula-
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t . & . B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Este elegante hotel con 1,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
C cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla español en todos los de-
partamentos del hotel. La correspon-
dencia se lleva en español. 
GEORGE W. BWESHST, 
Administrador General. 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trneción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42. Listo 
para recibir los huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
C2878 alt. 17d.-7 
da por Sara Martínez Fellú, vecina de 
Esperanza 54. 
Acusa a su amante, Eulaiio O'Farrlll, 
del propio domicilio, de haberla maltra-
tado, causándolo levs lesiones de ir"» 
fué reconocida en el primer centro de 
socorros. 
CASUAL 
Kn Diarla y Alambique, al tropezar 
casualmente con una cerca de tabla?. 
Juan Pérez Díaz, vecino de Tenerife "4 
y medio, sufrió una herida contusa de 
dos centímetros en la oreja derecha le-
ve. 
Fué asistido en el primer centro d» 
socorros por el doctor Scull. 
ESCANDALO 
El vigilante 429, E. Cobrelro, d© la oc-
tava estación, condujo ayer a la mismi 
a Manuel Rlvas Abren, vecino de Cas-
tillo 28; Vicente Bellón O'Fajrrlll, de 
Reunión 5, y Pablo Zayas Hernández, 
de Fernandlna 6. 
Rlvas y el vigilante acusan a los otros 
dos de haber promovido escándalo en 
el cine "Esmeralda.' 
Negaron los carpos. 
LESIONES GRAVES 
El doctor Ollvella asistió ayer en el 
segundo centro de socorros a Raúl Ba-
mos Almlral, vecino de San Nicolás 
de lesiones con necesidad de asistenciâ  
Dice que en Belascoaln y Máximo W>-
mez fué alcanzado por una de las pie-
dras que se tiraban unos menores de*--
conocidos. 
UN PESO FALSO 
Víctor Zulueta González, vecino oe 
Avenida de la República 223. denuncio 
ante la tercera estación de policía a A" 
tonlo Fernández y Femúnde* depen; 
diente y vecino de San Rafael número « 
y medio. ^ 
Lo acusa de haberle dado un peso i»1 
so, cosa que niega el acusado. 
L A G U I A d e l 
T E L E F O N O 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H 0 M A T 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LA ATAM0SI8, PIEL, ENFEEMEDADES ©E LA SANGRE T DEMAS VIAS 
URINARIAS. 
Inyecciones intravenosas de Jííosalvarsán, alemán legítfm*. 
Consultas de S a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres^ 
TR8CABER0 NUMERO 113. BAJOS. - TELEFONO A-1049 . 
LIBRERIA «CEE YANTE S", 
RICARDO TEL0S0. 
DE 
Gallano. 62, (esquina a Neptuno).— 
Apartado 1115,—Teléfono A-49Ó8. 
Habana. 
PIDASE EL CATALOGO DE INGE-
1 .N'IERIA MECANICA, ELECTRICI-
i DAD, AGRICULTURA, ARTES Y OFI- 1 
I CIOS, ETC., que aparecerá en el mea i 
V a a l a i m p r e n t a e l d í a 
1 0 d e e s t e m e s . D e s -
p u é s d e e s t a f e c h a n o 
s e p o d r á n h a c e r m o d i -
f i c a c i o n e s n i i n t e r c a l a r 
, n o m b r e a l g u n o . S i s u 
n o m b r e n o e s t á e n e l 
D i r e c t o r i o , a p r e s ú r e s e 
a s o l i c i t a r s u i n c l u s i ó n 
a h o r a . D e s p u é s d e l d í a 
1 0 s e r á t a r d e 
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O P R E S I O N 
W P -y- -^r^siva del corazón, que p lp ioa^ a l t ado este órgano, 
,4STI1.US DEL Dr. SIOHÍRD* 
F | problema de los b r a -
zos y la * actua' -
' f ^ U B DE O ' L A M P i B l 
ÍX' OTRO 
D E P A L A C I O 
PAGO AUTORIZADO 
Ha sido autorizado el pago con bo-
nos del Tesoro de 1917 de la suma de 
$72,384 al señor Manuel A. Basarra-
te, cuya suma se le adeuda por la ex • 
propiación de la faja de terreno del 
reparto Mazón, destinado a camino de 
ronda de la Universidad de la Haba-
na. 
" A S T U R I A S " 
También ha sido autorizado el pago 
con bonos de la serie ya citada por 
la suma de $34,557.60, a la señor. 
Mercedes Muñoz de Loinaz del Casti-
llo por la compra por el Estado de la 
faja de terreno situada en la manza-
na número 50 del Reparto de la Es-
tancia "San Lázaro" utilizada para 
la prolongación de la calle 23. 
ftvpr oportunidad de de-¡ TRANSFERENCIA 
Taxiiaos a- iistinguido Hacendado | Ha sido autorizada la tran<jferen-
^ t i r con ^ Kar dei interior. ; cia en la Secretaría de Obras Públl-
{Te acababa oe 6 ^ ^ ^rsonal qu* caá por la suma de $4,000 con cargo 
' -3i a Cuoa m» decía, será pre- | al crédito de "Impuestos. Gastos Im-
^ ta iatt3- if 'no sembrar caña, por previstos en general," tomándola del 
íerible entontpnsienes del trabajador' saldo sin aplicación que existe en el 
que l»3 p JZwas por no decir abu- capítulo "Estudio de Obras nuevas" 
^rári tan exC ¿ejarái1 margen de utl- en la mencionada secretaría. 
^'p*™*1 qUe siembre Caiia-
, Asociación de Fomento de In-
^ Slnes incansable y hace cuan-
J ^ f í y m ^ de lo <̂ ue Pued6 para 
toP verdadero cataclisiro que 
eíita,Lfna ñero necesita del concurso j 
^ fos Hacendados y Chonos de 
toaw» 1 Cuba, de una manera de- j Un nuevo número rebosante de 
h .Isla efecti^. Me consta oue en' amenidad, tanto en la parte gráfica 
^^Jomentos se encuentran on ma- cerno en la literaria. Véase el extenso 
^ i t e varios arquitectos unas bases sumario: 
concurso digno dol mayor elogio Conceptos, por J. M. Alvarez Ace-
r-rfe-clón. Se quiere para los In- vedo. Contestación, por Carlos Cla-
L & e s y sus familias, la mejor ño; André8 Alvarez Prada. por León 
gí^ión, la más grata acogida y co^ pelayo. pagcagio y pascual por A1. i 
¿odidades compatibles. j fredo Alonso; Salmos, por Silvio Stá-
,if se puede hacer lo mismo que: Hco; Juan el de Andrús. por la Srita.! 
S República Argentina con la 1 María Luisa Castellanos; La chaqué-: 
60 ia S05re aquel país, de las fací-| ta, por Ramón de las Alas Pumariño; 
viades para el rápido traslado a to- La gente nueva (comentarios de la 1 
lioflos Ingenios. El «Fomento de la; designación del subdirector del DIA-; 
inmigración no se cansa de aconsejar | RIO, con una caricatura), por Aceve-
litamigrante, ¿e prepararle b4en pa- ¡do; La gafez de la quintanao, por 
^ la vida del trabajo y para la del Marcos del Tornlello. 
Todos originales inéditos, algunos 
enneeptuosísimos, como el del señor 
Acevedo, y otros festivos y humorís-
ticos, como los de Alfredo Alonso y 
Marcos del Tornlello. 
La correspondencia regional, exten-
1 sa. bien documentada: Crónicas de 
' Gijón. por Adeflor; de Oviedo, por 
| Gícara; de Avllés, por Mesa y Arro-
j yo; de Cangas de Tineo, por Borí; 
I de Piloña. por Lín de Pepa; de Lla-
¡ nes. Ribadesella, Panes. Colombres y 
Cabrales. por Luís de Agullar; da 
Castrlllón. por Villalaín; de Pravia, 
por León Pelayo; de Santo Adriano, 
Teverga, Cándame, Selpras, Noreña. 
Vlllaviciosa y otras localidades. 
Los rfrabados. representan el de 
la portada, un violinista popular de 
Llanes; y los de las náelnas Interio-
res panoramas de Piloña. Candás, 
Cangas de Tineo. Póo. Nlembro, Byl-
mea, Lorio. Pola de Lavíana. Vllla-
vón. Boal y Coafia. mág diversas fo-
tografías de actualidad. 
Se completa tan ameno texto, 
con los ecos de la colonia (palpita-
ciones de la vida asturiana en Cu-
bao) y notes de sociedad. 
ahorro. 
Estamos viendo como el traoajador 
hace más que caminar de un lado 
Mr» otro, y esto es perjudicial a los 
intereses de los mismos y enojoso pa-
ra jos Colonos y Hacendados. 
ü justo pues, que ya que el Fomen-
to de la Inmigración, está mirando 
por el bien del país en general, los 
Htcendados y Colonos coadyuven a 
sn acción y desarrollo. 
Almacenes de Nueva Yoik 
que abastecen a la mu-
jer elegante de Cuba. 
B A T A S 
Para tadas las ocaroues 
Nueva York e; ahora si 
centro de moda del mundo. 
Continuamente mostrare-
moj los últimos modelos 
de mayor fantasía a pre-
cios por la mitad de los 
que paga en otra parte 
cualquiera. 
Cuando venga a Nueva 
York queda invitada a vi-
•itar nuestros almacenes 
7 tenemos la seguridad 
que quedará satufecha. 
Hoy nos compran sus ba-
Para todas ocasiones 
la* señoras elegantes de 
Cofca, más que a nin-
guna otra casa de Nueva 
York. 
rrecios de S15 a $75. 
P habla español. 
500 SthAve.. at42r>xlSL 
New York 
I I N M J 
N i u n D o l o r 
El hombre que presa do un violen-
to ataque de reuma, empieza a tomar 
antirreumático del doctor Russell 
Hurst, advierte tal mejoría que en 
pocos días so tiene un dolor y persis-
tiendo con el tratamiento, pronto se 
siente curadod el todo y libre para 
siempre del mal. Antirreumático del 
doctor Russell Hurst, se vende en las 
boticas. 
A. 
U N E X P E R T O E N 
A L U M B R A D O 
EH señor Amérioo Rodríguez ha so-
licitado y obtenido de la Secretaría 
de Estado, la autenticidad en la firma 
del cónsul general de esta República 
on la ciudad de New York, del cual 
se recibió una documentación que di-
ce: 
"Certifico: que el "Trustees Gas 
Educatlonal Pund" es un centro que 
se dedica a la enseñanza de todo lo 
concerniente al gas del alumbrado y 
que tiene sus oficinas en esta ciudad 
de New York en Park Row número 
quince. 
"Certifico, además que dicho orga-
nismo tione carácter privado; que ex-
pide sus diplomas a virtud de estu-
dios técnicos; que los referidos di-
plomas son reconocidos por las Com-
pañías de Gas de este país y que el 
adjunto fué expedido ol día primero 
del mes de Julio del año un mil nove-
cientos díe^ y seis, a favor del señor 
Américo Rodríguez, quien completó 
con buena nota el curso de tres años 
de que éste se compone, según decla-
ración escrita del Secretario del re-
ferido "Trustees Gas Educatlonal 
Fund". 
"En fe de ello, autorizo la presente 
con mi firma y el sello de este Con-
sulado General en New York, a los 
cuatro días del mes de Marzo del año 
un mil novecientos diez y ocho." 
Dicho expediente fué remitido a la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Se dice que tales diligencias guar-
dan relación con un estudio para una 
proyectada empresa de alumbrado. 
8463 7ab. 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
¡entre eí texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO próximo. 
E L I R I S 
9 9 
^ m i k DE SEGliROS MUTUOS COSTRA INCENDIO 
j lo«n8eft^rPl!m!ento de lo lúe dispone el artículo 35 de los Estatutos, cito 
^nta Generé -^^ados a esta Compañía para la primera sesión de la 
P 1 entrante ordinaria tendrá electo a la unn de la tarde del día ocho 
•*Wtai. J/11̂ 8 cle ^layo, en las oficinas, Emped • .do número 34, en esta 
.^uadaa ^ ^ sesión se dará lectura a la Memoria de las operaciones 
^mbre (le la-i^1 sexag¿sinio tercero año social terminado el 31 de Dí-
y 3e ele rL' 86 noinbrará !a Comisión de glosa de las cuentas de dicho 
JhL^e han ̂  acales propietarios y dos suplentes para sustituir a 
ĵ Pcpa «i cumplido el tiempo reglamentario, advlrtléndolea que según 
ta0 ^lido 26 á& los citado8 Estatutos, la sesión tendrá efecto y 
BM >Si ^.oblisatorlo8 los acuerdos que en ella se adopten, caalquie-
Cu 
de Abril de 1918. 
S(L-7a. y 3d,-5my. 
El Presidente, 
ABTOM0 GONZALEZ CURQÜEJÜ. 
v 
¿ P u e d e U s t e d C o n t e s t a r ? 
¿Puede usted contestar a las miles de preguntas que hacen sus 
hijos? 
A la derecha de este material hay algunas pregunta» naturales 
que le pueden ser presentadas en cualquier momento. 
¿Cuántas de ellas puede usted contestar? Y aun cuando usted s»-
pa las respuestas, ¿cuántas puede usted satlefacer en lenguaje y ma-
nera que el niño las comprenda. 
E l e s p í r i t u i n f a n t i l 
El espíritu infantil es una interrogación perpetua. Todo lo pre-
gunta; todo lo anhela saber: noble manifestación de la criatura râ -
clonal, que al abrir los ojos a la vida siente que ha sido dotada de 
la facultad de indagar el cómo y el por qué de lo que le rodea. En 
el niño que, teniendo entre sus manos un juguete, no se contente 
.con sacar de él todo el entretenimiento posible, sino que lo desarma 
o lo rompe, para "ver lo que tiene adentr^". para cerciorarse de có-
mo está construido y cómo ejecuta sus movimientos automáticos, so 
da la primera revelación de aquella misma facultad humana que, lle-
gando a sus más altos desenvolvimientos, produce a los Newtons, 
descubridores de las leyes de la naturaleza, y los Edisons, domina-
dores de sus fuerzas en provecho del hombre. 
Las preguntas del niño son la más característica manifestación 
de la gracia Infantil y constituyen el encanto do la casa. A veces 
son ellas de fácil contestación, pero muchas otras colocan en verda-
dero compromiso la sabiduría patennal. El niño formula oon la sen-
cillez de la Inocencia las preguntas fundamentales que, durajite de-
cenas de siglos, se han propuesto las generaciones humanas sin 
hallarles respuesta satisfactoria. El orgullo de la ciencia no le im-
pedirá confesar que, delante de ciertos problemas, no sabe absolu-
tamente nada más que el niño quo por primera vez los plantea con 
asombro Ingénuo. Pero ¡cuántas otras preguntas en que se concreta 
la curiosidad Infantil pueden y deben hallar respuesta inmediata, que 
contribuya a formar en el tierno espíritu del niño exacta noción del 
mundo físico y justa concepción del mundo moral!.. . Siempre que 
una pregunta Infantil tiene respuesta conveniente, es un deber inelu-
dible contestarla o proporcionar al niño el medio de hallar esa res-
puesta. Sólo se aprende bien lo que se ha tenido deseo de saber. 
Cuando la curiosidad de! niño proporciona espontáneamente la oca-
sión de hacerle adquirir un conocimiento que ya no olvidará—puesto 
que lo*ha buscado con verdadero anhelo,—sería de pésima educa-
ción desdeñar esa preciosa oportunidad y responder con evasivas o 
postergar la satisfacoión de su deseo. Nada debe complacer en ma-
yor grado a los padres que tener un niño "preguntón". 
£ 1 L i b r o q u e C o n t e s t a 
"El Tesoro de la Juventud" contesta a toda pregunta que un niño 
puede hacer. Más de mil preguntas similares a las impresas en c?te 
anuncio tienen su contestación en esta magnífica obra, y forman 
ellns solas una de las catorce secciones de **E1 Tesoro". 
Es la primera obra práctica de consulta para los jóvenes, estan-
do reconocida en todas partes del mundo como el libro ideal para la 
familia. Más de medio millón de familias en quinoe países lo tienen 
en una de sus cuatro ediciones—e&pañol, Inglés, francés e italiao. 
Claro es que esto éxito tiene su aplicación. Es muy sencilla y 
está muy bien expresada en dos opiniones emitidas sobre "EH Teso-
ro", la primera por un educador muy bien conocido en los Estados 
Unidos, el Dr. John H. Finley, exCoialsionado de Educación de Nueva 
York, y la segunda por uno de los compradores de la obra en Cuba: 
"Suponed que un niño de diez años em-
pleara quince minutos al día en leer estas pá-
ginas, a los trece sabrá más respedo a la tie-
rra y su vida que sabía el hombre más sa-
bio hace unas pocas generaciones." 
"Los niños están muy satisfechos con ella 
(la obra) al extremo de haber tenido que es-
tablecer un turno para su lectura." 
Es decir que el gran éxito alcanzado por "El Tesoro" consiste, 
primero, en que es una obra de gran importancia que imparto al n i -
ño que la tiene una instrucción tal que le ayudará muchísimo en su 
educación, haciéndole aventajar en la lucha por la vida a sus menos 
afortunados compañeros de la escuela; y segundo, que es una obra 
que leerá por puro gusto dado el gran interés que en él despierta. 
En dos palabras, "El Tesoro" es la obra ideal para la juventud 
porque instruye deleitando. 
¿Por qué soplan los vientos? 
¿Comen las plantas? 
¿Por qué es dulce el azúcar? 
¿Por qué escribe el pizarrín? 
¿Crecemos lo mismo cada año? 
¿De dónde procede el polvo? 
¿Por qué se estira el elástico? 
¿Cómo calculamos las distancias? 
¿Caen realmente las estrellas? 
¿Por qué arde la hulla? 
¿Qué es una constelación? 
¿Por qué es insípida el agua? 
¿Se hablan las aves? 
¿Qué es el rayo? 
¿Qué es el rocío? 
¿Por qué cae la manzana? 
¿Cuál es la causa del espejismo? 
¿Beben los peces? 
¿Qué es un ciclón? 
¿Está inmóvil el sol? 
¿Pueden radocinar los perros? 
¿Cómo teje la araña su tela? 
¿Qué es una aurora boreal? 
¿Se sienten los sonidos? 
¿De dónde sale el aceite? 
¿Podemos embellecemos? 
¿Qué es una esponja? 
¿Cómo se forma un delta? 
¿Tienen vida las piedras? 
¿Qué es una pesadilla? 
¿Cómo crecen las flores? 
¿Por qué cría nata la leche? 
¿Cómo fundena el guóscopo? 
¿Cuánto viven los animales? 
¿Cuánto dista el horizonte? 





L a E x p o s i c i ó n d e í i E l T e s o r o 1 
Ahora los interesados en examinar "El Tesoro de la Juventud/' además de la ' Exposi-






por Santa Teresa 
Camagüey: 
Independencia. 26. 
Santiago de Cuba: 
Heredia alta 4. 
En las "Contemplaciones" 
de Víctor Hugo, se encuen-
tra una bellísima composi-
ción, sobre el espíritu inves-
tigador y reflexivo en la 
infancia; composición que, 
traducida al castellano por 
el escritor uruguayo Don 
Agustín de Vedía, reprodu-
cimos a continuación como 
el mejor y más sentido co-
mentario de lo que va ex-
presado: 
T e n t a d a V i a e s t 
No os Inquietéis! Oh, no! madre extremosa. 
Cuya bondad por todo se difunde. 
En el hogar al verle, niño débil. 
Mostrarse ya tan grave y pensatlvt 
Como un pájaro blanco, solitario. 
Que sobre un arrecife, desde el fondo 
De la Sombra, avanzar ve lentamenta 
Las olas del Océano, una a una. 
Así él contempla desde allá la vida. 
Vasta, sombría, como el mal protu ndo, 
Y sumergido en hondas abstracciones. 
Sueña verla avanzar paso a paso. 
No os inquietéis! Oh, madre! cuya alma. 
En tan divina mezcla se confunde. 
Que ol ángel os acoge como a un nifio, 
Y el niño como un ángel os admira. 
Sin turbación y sin temor, serena. 
Besad la frente de ese tierno niño 
Con legítimo orgullo: no es un bablo. 
No es un prodigio; un soñador es, madre. 
Y el niño sofiador revela siempre 
Al hombre pensador, del genio hermano; 
y es todo el pensamiento, que él entrega 
El cíelo a Milton, el infierno a Dante! 
Un día será grande; reservado 
Extenso porvenir tiene sin duda 
Ese curioso y reflexivo uiño 
Avido así de investigarlo todo. 
¿Quién sabe si del ciclo levantando 
El cincel colosal de Miguel Angel, 
y batallando audaz con el granito. 
No hará al mundo admirar sus esculturas! 
Quién sabe si nuevo Bonaparte, 
0 Francisco Primero, no pretende. 
Jugador de ajedrez, tomar un día 
El plano de la Europa por darfcroT 
1 Quién sabe sí, bogando a toda vola 
y extendiendo su vista limitada. 
A favor de atrevido telescopio, 
O de audaz y profundo pensamiento. 
No Irá mañana a sorprender trluíante. 
En el inmenso azul del claro cielo, 
O en el Océano, como Herchel un astro. 
Como Colón el genovés, un mundo? 
¡Quién sabe, sí! Dejad crecer al niño. .^ 
Nuestras miradas ni siquiera advierte; 
Acaso sueña ya, como soñara 
Otro niño Inmortal, Virgilio, un día. 
En el combate que después prosigue 
El insigne poeta; acaso sueña 
Ensayar y vencer como aquel genio, 
y por nuevo camino, abandonado. 
La esfera en que se enciende nuestra vida, 
A sus sienes ceñir palma de gloria, 
y un día deslumbrante, nombre alado. 
Revolotear en boca de los hombres 
E n v í e e s t e c u p ó n p a r a m á s d e t a l l e s 
Feché 
W. W. IACKSON. 
Apartado 2129, Habana. 
Sírvase enviarme libre de costo, detalles de "El Tesoro da 
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L a riqueza 
p e c u a n a 
PARADAS DE SE3LEXTALES. CAM-
PAifA C0>'TKA LA PL\TAI)ILLA 
SERVICIO DE VETEBXXARIOS * 
Teniendo en cuenta el entusiasmo 
que despertó en los dos años últimos 
entre los criadores y ganaderos del 
país, la creación de varias paradas 
ambulantes de sementales, la Secre-
tarla de Agricultura ha procurado 
aumentar este servicio con el propó-
sito de difundir en mayor número las 
paradas que habrán de establecerse 
en esta temporada de monta, a fin 
de que la mejora de nuestra empo-
brecida población caballar y mular 
sea una realidad en el menor tiempo 
posible. 
A partir del lunes próximo, día 8, 
quedarán establecidas las siguientes 
paradas de sementales en las locali-
dades que se mencionan a continua-
ción: 
l 'n caballo y dos burros.—Granja 
Avícola. Pinar del Río. 
Un caballo y un burro.— Cuartel 
de la Guardia Rural. Güines. 
Dos caballos y un burro.—Bolon-
drón. 
Dos caballos y un burro. — Santo 
Domingo. 
Dos caballos y un bum>.—Sagua 
la Grande. 
Además, en la Estación Agronómi-
ca de Santiago de las Vegas y en las 
Granojas Escuelas Agrícolas de la 
Habana, Matanzas, Santa Clara, Ca-
magüey y Oriento, existe establecido 
el servicio de reproductores de las 
especies asnal, caballar, vacuno y de 
AUTOMOV LISTAS 
Trajes Moair desüe 
^12.50 basta $18.00. 
Trajes de seda dss-
le $22.50 basta $40.00 
Abrigos desde $8.50 
lasta $35.00. 
Gerantlzados ser la 
vables y de valor 
excepcional 
P A Ñ O 
¿ E s t á S u C u t i s M a n c h a d o ? 
¡ A l é g r e s e ! 
E l " P a ñ o - S a n a " H a Resuelto 
E l Problema. 
Paño-Sana es una composición 
absolutamente inofensiva para el 
cutis, que hace desaparecer el pafío 
más rebelde en 5 dias. No hay que 
tomar nada—Solamente se aplica 
al acostarse y a las cinco aplica-
ciones N O H A Y MAS P A Ñ O . 
Escriba hoy mismo remitiendo 
$1.00 y a vuelta de correo recibirá 
esta maravillosa composición que 
pondrá su cara limpia de toda 
marcha. Dinero devuelto si no 
produce resultados satisfactorios. 
J THE NERVISANA COMPANY 
1/ CS W. Waíhington Street, De«k N. Chicago, Illinois, U. S. A. 
cerda, a donde pueden concurrir los 
criadores y ganaderos en solicitud de 
sus serviieos para encauzar el mejo-
ramiento de sus existencias pecua-
rias. 
Teniendo conocimiento la Secreta-
rla de Agricultura de que en varias 
localidades de las provincias de Ca-
inagüey y Oriente, la enfermedad co-
nocida con el nombre de pintadilla 
causa graves perjuicios en las pia-
ras porcinas, el señor Secretario del 
Ramo ha ordenado el envío de diez 
mil gramos de suero anticolérico al 
doctor Emilio L . Luaces, veterinario 
quep resta sus servicios en las dos 
citadas provincias, con el objeto de 
que lleve a efecto la innuinizaclón 
de las piaras que se vean amenaza-
das por ese flagelo. 
Con este motivo el doctor Luaces 
se trasladará a los términos munici-
pales de Santiago de Cuba, Palma 
Soriano y Baracoa, realizando en 
esas localidades la vacunación de 
numerosos lotes de cerdos, pertene-
icentes a distintos criadores de esas 
comarcas. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE ATER 
Ayer celebró nesión extraordinaria 
la Cámara Municipal, bajo la presi-
dencia del concejal señor Benito Ba-
tet. 
Se declaró cerrada, la legislatura i 
anterior y abierto el nuevo período 
deliberativo del Ayuntamiento, el 
cual, según acuerdo que se adoptó, 
constará de veinticinco sesiones que 
se celebrarán los lunes, miércoles y 
viernes, de cuatro a alete de la tar-
de. 
Se dió cuenta del mensaje del A l -
calde—documento que ya conocen 
nuestros lectores por haberlo publi-
cado oportunamente el DIARIO DE 
LA MARINA—:acordándose repartir 
copias del mismo entre los señores 
concejales. 
Y por último se votó un crédito de 
doce mil pesos con cargo a resultas, 
para atender al entretenimiento de 
las propiedades municipales. 
Incendio en el ingenio "San 
Vicente" 
EVCEXDIO EN EL DíGEIÍIO 
SAJí VICENTE 
Jovellanos, Abril 6—10.30 a. m. 
A las 9.30 inicióse un violento in-
cendio en el ingenio San Vicente, de 
este término. 
El fuego principió por los hornos, 
ardindo solamente el techo del de-
partamento de calderas y tachos, 
siendo localizado por los empleados, 
sin mayores consecuencias, momen-
tos después-
En el lugar del siniestro se perso-
naron el Alcalde y otras autoridades. 
Enviaré detalles por correo. 
Flores, corresponsal. 
IiKSIONADA 
En el primer centro de socorros fué 
nsistida por el doctor Senil de una con-
tusión de primer grado en el brazo de-
recho, leve. Sofía Damas Castillo, veci-
na de Antón Recio 2̂ . 
Acusa a Lorenzo Ifrleslaa Valdés, de 
Animas 59, de haberle dado un punta-
pié lesionándola, por haber gastado con 




a s u s t e N o 
S e ñ o r a 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
- T O M E : 
E L I X I R A N T I N E R Y I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las posas en sus proporciones propias. 
Kada de exageración» nada de sustos y temores. 
OEPOSITi); "EL CRISOL", NEPTUNQ Y MANRIQUE. DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
L a R e c e p c i ó n d e 
h o y e n P a l a c i o 
Relación de las personalidades del 
elemento oficial que, conforme al 
Protocolo, han sido invitados a la so-
lemne ceremonia de la entrega al 
Honorable señor Presidente de la 
República, por Sn Excelencia el se-
ñor Ministro de Francia, de las in-
signias do la Gran Cruz de la Legión 
de Honor que le ha conferido el Go-
bierno de la República Francesa. 
Señor Vicepresidente de la Repú-
blica. 
Señor Presidente del Senado. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Señor Presidente del Tribunal Su-
premo. 
Señor Secretarlo de Estado. 
Señor Secretario de Justicia. 
Señor Secretarlo de Gobernación. 
Señor Secretario de Hacienda. 
Señor Secretarlo de Obras Públi-
cas. 
Señor Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Señor Secretarlo de Sanidad y Be-
neficencia, 
Señor" Secretarlo de la Guerra y 
Marina. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado y 
demás miembros de la misma. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Representantes y demás miembros 
de la misma. 
Señor Gobernador Provincial. 
Señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
Señor Fiscal del Tribunal Supre-
mo. 
Señor Director del Protocolo. 
Señor Rector de la Universidad Nar-
clonal. 
Señor Marqués de Esteban, Aseeor 
Especial de la Presidencia de la Re-
pública. 
Señor Consultor Diplomático. 
Señor Presidente de la Comisión 
del Servicio Civil. 
Señor Director General de Comu-
nicaciones. 
Señor Jefe de la Policía Nacional. 
Señor Presidente de la Academia 
de Ciencias. 
Señor Ministro de Cuba en China. 
Señor Ministro de Cuba en París. 
También han sido invitados a dicho 
acto los señores doctor Emilio Ferrer 
y Picabia; General Tomás Collazo; 
doctor Francisco Domínguez; doctor 
Luis Montané; doctor HáeCQ| de Saa-
vedra; doctor Agustín Varona; doc-
tor Antonio Díaz Albertini; doctor 
Julio Ortiz Cano y doctor Gastón Mo-
ra, Miembros de la Legión de Ho-
nor. 
La ceremonia se verificará en el 
Salón Rojo, siendo amenizado el ac-
tu por la Banda del Cuartel General, 
que se colocará en el patio de Pa-
lacio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e s e m b a r á c e s e D e 
L a s E s p i n i l l a s — P r o n t o 
Usando Las Pildoras De Composición 
De Caí"Stuart." Pequeños Naturales 
Purificadores De La Sangre. Obran 
Como Por El Encanto. 
No se desespere si su cara est& 
cubierta de espinillas o eu cuerpo de 
manchas, lentejas ú otras erup-
ciones cutáneas. Tan solo use las 
pildoras de composición de cal 
"Stuart" y verá, que pronto su tea 
quedará limpia. 
semblante tan lindo El—«<lae tiene Vd." 
Ella—^Se debe a la deaaparlrlAn de 
las espinillas y lo he conseguido es-
to usando las pildoras de composi-
ción de cal 'Stuart.'" 
Las espinillas y toda otra clase 
de erupciones provienen de la san-
gr̂ ; ér "a arroja las impuridades que 
cor Mene y asi aparecen espinillas, 
manchas, etc. Purifiqúese la sangre, 
prevéngase que el veneno se desar-
rolle en los ; Jidos de la sangre y 
las espinillas se desaparecerán como 
por un hecho mágico. 
Las pildoras de composición de cal 
"Stuart" contienen en manera nat-
oral, el más cflcáz puriílcador de la 
Bangre—sulfido de cal. 
La» pildoras de composición de cal 
"S'-ia-t" se c'nslguen en todas laa 
farmacias y droguerías. 
P a r a R e g a l o s 
L A G r & a J u g u e t e r í a 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
B I S P O , 7 4 = 
Ha recibido granuloso y ra.-
rfado surtido de ámenlos de 
P^ata alemana calidad «ultra. 
flrtraP gurant&uda por muchos 
afiosj de macha noredad pro-
>taa para regalos. 
Juegos para tocador, 
pnestos de: cepillo para cabe-
aa, peine, cepillo pera polvos, 
wpejo, polveras con sn motera. 
Juegos de inaniconrt«rcomple-
tos y sueltos; Joyeros, guarda 
alfileres, violeteros, floreros, 
centxot de mesa, fruteros, bom-
boneras. Juegos de café y de the, 
baloraa, Juegos de refresoo, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, maBteqnllleras, neveras de 
mesa e Infinidad de otros ar-
tículos. 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas; se paede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
OPtera cono si fuese sobre pla-
ta pura. 
Se ha recibido gran snrttlo de 
laguetes de novedad para Áfilo 
Saere y Beyes, 
í J 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a n o t a final d e e x q u i s i t a g rac ia , 
l a q u e c o n f e r e esa i n d i v i d u a l i d a d 
q u e se t r a d u c e e n " b o u q u e t 
r e f i n a m i e t o y e l e g a n c i a , se e n c u 
e n t r a e n l o s 
de 
I C M i 
1 
FLORIENT SPLENDOR VISION DE FLEURS 
VIOLETTE DE M A I ECLAT R A D I A N T ROSE 
fvr jn »-r » w w f y y 
D e c r e t o d e l A l c a l d e 
s o b r e a l u m b r a d o 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO ?101, MENCIONANDO EL DIABIO DE 111 
EDÍA, Y LE ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
*-r.r*'*,.rf*-**^*-*j'**-**-**-*jrf*-Mjr*-*¿r* w jr w * r jr jr * ̂  * * ¿- * * * * r * w * * ¿.r * * *jr*-jr ¿rjr* +rjr ^ * *mjrMMtti 
declarado caducado el reecreo 
closo administrativo que interpuw !i 
flora Ana Fuertes Vidal viuda de Q 
lias contra resolución de la Alcildh, 
la cual fué adjudicada al seüor Tb 
Saiitos Verdu la subasta do «imlt 
de chapas metálicas para el ejerdíi 
1916 a 1917. 
LECHiADAS Y PINTURAS 
Por el Departamento de Fomenta, 
goclado de Policía IXrbana, se tan 
cedido respectivamente durante lH 
sea de Enero, Febrero y Mano (A 
rrlente año 471.401 y 361 pennisoi 1¡ 
de aibitrlos para dar lechadas, pía 
y coger desconchados en dlatlntoi 
res de la ciudad. 
El Alcalde ha dictado el decreto si-
guiente: 
Visto <iue por el Decreto Presidencial 
número 621 de marzo último, publicado 
en la Gaceta del día de hoy «e deja sin 
efecto en todas sus partes el decreto nú-
mero 63, expedido por la propia autori-
dad por el cual so dictaron disposiciones 
limitando el consumo de alumbrado; y 
teniendo en cuenta que para el mejor 
depenvolvimiento del primero y los men-
cionados decretos, esta Alcaldía en 23 
de enero del año corriente publicó las 
reglas necesarias con el objeto de res-
tringir el consumo de dicho alumbrado, 
usando de las facultades que me están 
conferidas, 
RESUELVO: 
Primero: Derogar en todos sus extre-
mos el Decreto de esta Alcaldía de 23 
de enero del presente año, relativo al 
consumo do alumbrado en este término, y 
sobre las Ucencias o permisos especiales 
para tener abierto al público determi-
nados establecimientos después de las 
dore de la noche. 
Segundo: Restablecer en orden a los 
particulares antes mencionados las co-
sas al ser y estado que tenían antes de 
la publicación de los referidos decretos. 
Comuniqúese al Jefe del Departamento 
de Gobernación y al de la Policía Na-
cional, para su más «xacto cumplimiento, 
y pnbllquese en la Gaceta Oficial y en 
el Boletín de este Término.—Habana, 
Abril 5 de 1918. 
(f) M. Varona, 
Alcalde Municipal y Director del Conse-
jo Municipal de Defensa. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
REPOSICION 
La Comisión del Servicio Civil ha or-
denado la reposición de la señorita Mer-
cedes osales en uno de los cargos de 
Jefe de Negociado do segunda clase que 
existen en el Ayuntamiento. 
RECURSO CADUCADO 
La Sala de lo Civil de la Audiencia ha 
¡ V i v a ^ G E T s - r r r 
i a M a r a v i l l a 
P a r a C a l l o s 
. — i 
Monea Se Había Conocido Un Remedio 
Para los Callos Tan Maravilloso, Seguro, | 
Rápido, Inofeoaívo y que no Produce 
Molestia* ni Causa Dolor. 
Después de usar "GETS-IT" una ves* 
IV. no tendrá, necesidad de preguntar: 
XMQue puedo hacer para librarme de 
los callos"? MGETS-IT" es el primer 
"matador de callos" seguro y; cierto 
<Que se haya conocido. 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos. Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaquecheL 
DR. H A L E LABORATORIES 
NO». 9 Y U WALACR STRUT. NCW YORH 
'Viva U Uberlad, las cLícaa bonitas y "GETS-IT,* 
el maravilloso callicida." 
El ha ensayado otras cosas y ahora 
usa "GETS-IT", realizará, este hecho 
glorioso. Seguramente V. está, can-
sado de pegarse & cinta que no per-
manece en lugar donde se coloca, de 
emplastos que se resbalan de sobre el 
callo y de otras cosas que desuellan 
los dedos y los inflaman. Aplique dos 
gotas de 'GETS-IT" en dos segundos, 
sobre ese callo. Entonces el callo esta 
sentenciado & muerte tan seguro como 
la noche sigue al día. El callo se ar-
ruga. No hay dolor ni molestia^ Si V. 
piensa que no puede ser verdad tanta 
belleza- haga la prueba esta noche en 
cualquier callo, callosidad, verruga 6 
juanete y recibirá V. la sorpresa más 
grande de su vida Fabricado por E. 
Lawrence & Co., Chicago, Illinois. EE, 
DU. de A. /De venta en todas las farmacias 
y droguerías. • J 
Depositarios Gene ralea t -~: 
S a c e r d o t e s p a r a Espa 
Han embarcado ayer con rombo i 
paña, el M. R. P. Fray Miguel Ba."» 
Vicario General de la Orden Sertfia 
España; el M. L Canónigo Penlttai 
licenciado Santiagro Q. Amigo, T ^ 
P. Pedro Martínea, S. J. 




El vigilante especial nüme» 1* 
Rodríguez, arrestó en la tarde a«£ 
los menores Germón Ponce de ij» 
12 años y vecino de Oficios nnn*-
v Germán Plniella Vázquez, de »" 
y vecino do Obispo y San Ip4^1;, 
I/os acusa de haber reñido, 
escándalo, en el teatro CámP"?* 
Reconocidos en el primer centro 
corros por el doctor Barroso, amt"" 
sentaban lesiones leves. niií* 
Fueron entregados a sus raniiu*' 
DAÑOS 
A petición de Miedred Bderffl*-
rica na, y vecina de Paseo yJWJ 
vigilante número 619, M. âT*8'. M 
i'ver tarde a la tercera estación » ^ 
Ramos Serrano, dueño y fr1 
tintorería sita en Neptuno 14- ^ 
Lo acusa de haberle echado 
un vestido que le diA a lavar, ew 
se perjudicada en 6 pesos. 
















I M S «El Bo 
A a'-l 
Se P*l' Ttbaa < TW«. 
J.000 |H 



































































































. M Los 
saiwni 
A G U ) L L Ó V 
M U E B L E S B A R A T O S 
Puede usted obtenerlos en la mueblería "LA IDEAL", a precios muy económicos, ^ ^ f f 0 3 muy1^ 
surtidos en juego de cuarto y comedor finos; Juegos de sala laqueados y de marquetería, 8Ín ti*3 




A B R A S U C U E N T A E N E L 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C Ü B i » 
C a p i t a l $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ^ 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L ^ ® \ & & * \ 
Y A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t i c u l o l » ^ j 
E s t a t u t o s , q u e d i c e : _ . ^ 9 l o menos . 
" N u e v e d e l o s C m t o r c e C o n s e ¡ e r o s , P o r . j ^ 1 3 ^ 
d e se r c o m e r c i a n t e s o I n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n 
S u c u e n t a d e b e d a r l e f a c i l i d a d e s ^ « O X E N ^ 
G I R O S A H O R R O 3 . P R E S T A M O S ^ " ^ ^ ' l ? ^ ^ ^ ^ . 9 7 5 2 | 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 y ^ b A S > 
















X I I I 
DIARIO ÜL LA MARINA Abril 7 de 1918. /AGINA ONCIi 
n a v e g a n d o 
„^-.n v n i " > AVEGA>DO. — 
^•0 CWP^WEBO KKCHA/AÜO 
ÓBO- — ^Vp.fTW — A CADA PASA-
^EHO AE^PrJ.7> - EL BüTEBO 
^ Í B A S ^ O T I C I A S . 
EL ^Vbo^s se encuentra navegando 
A es^ , f a el vapor correo espafiol 
*»c.,» so x i n " q"6 Ta llen0 de l>asaje' 
ciooal. d"*^,. al embarnue del pasaje 
**** U ñ a d o s ayer diez Tigilautes 
P i l i ESTATARIO DE eOBi 
(c) (cuerda sola) Batreno de la I Aida PerÜerra, Julia y Yara Potts, 
renata Cubana, del Maestro Masrle-' Dora Revea, Mercedes del Cueto, Ma-
S . A . 
YA TIENE LOCAL 
5 / r ^ c i 6 n de Expertos al man-
' elrN' P V S A J E E ' O R E C H A Z A D O 
^ ( t f ñ (íel "AlfcíMSo XIH" rechazó 
de nacionaHdad francesa lia-
r n o s Ladeonaux. que tenía pasa 
- ' ĉrnn.la c- iba con el nombre di 









Í la Alcaldlv 
al selior TIs 
ta de sumk. 
•a el ejerctói 
TNTUBUJ 
de Pomenta, 
uia, se has 
durante 1H 










o« a los Oti 




jaez, d» in Ignaci* reñido. í»* Cajnpo»fflf¿ 
aer c«ntr/M", 
roso, «mb* 
d Bdem* .eo y W*M 
Naves. ^ staclín »' y vecino 
no 14- ^ echado « lavar, ««o*" sos. 
.r ml  e i   l  e 
*£lo r
••1f:^e?,Ísdfero fué detenido por la 
V1 h^ta que s© invesügue por qué N6** 0mha!«-ar con nombre supuesto, fcf ai. ^CUDÓ además cierta cantidad de v se asegura que es conocido por 
^ 0 Í B b ^ Í c i O N DE O R O ^ 
i .izunos pasajeros que embarcaron 
k r.níña se les hicieron ocupaciones 
l^-miéf-as cantidades de oro que Ue-
•Jjjn en tu mayor parte para gastos de 
^^ge qne todo lo ocupado suma unos 
^ ^dT'pasalero s61o se le permitió 
luVfiO pesos en efectivo. 
Píamente a un pasjpero se le onipó •r^auefia canüdad que llevaba oculta. 
*»* BOTK.R() EN LIEERTAD 
*n wero "Graila" que fué detenido por 
- ü . del supuesto embarque de una 
2S5dad de oro en el "Alfonso XIII ," cu-
Ŝ hKiio n<> resultó cierto, ha sido puesto 
en E X P E D I E N T E A M O N T A L V O ? 
i^inírase que la Secretaría de Haclen-
j . hm ordenado la formación de un ex-
üiiínte administraüvo al capitán del 
EJlrto señor Montalvo, a causa del incl-
surgido entre esta autoridad y el 
S-tf- Cancio por el asunto de los ins-
Z***ti*, de la moneda. 
PoOé" MILLON ES D E L EMPRESTITO 
Vta Cavo Uues» llegaron ajer doe ml-
de pesos moneda americana que son 
Snto de los «iiiinfe millones del emprés-
{7,1 ("e los Estados Unidos a Cuba. 
IOS QUE EMBAUCARON 
pm Eapafia salieron ayer 1.32Í) pasaje-
^ntr* ellos anotamos a los siguientes: El ex-Director del Consejo Nacional de Drfenso. doctor M. Martínez Ortlz, que T-VT, B sn antiguo cargo de Ministro de CBlá en París. 
B« dirige a la Corulia y fueron a des-pedirle namerosas personas de su amistad t de' cuerpo dipolmático. 
Otro pasajero prominente que embarcó de rígreso a España, de&pués de una cor-ti teusporada de descanso en Cuba, es el efletre poeta ŝ flor Salvador Rueda. 
Pira la. Coruñn embarcaron, además, en cámara, los í-efiores Diego Fernández 
Imes, José Sxntnba'la y familia. Nico-Santlago. rrancisco Sabio, Manuel fiaflo, Mannel Fernández, Juan Rodrl-rnp» v familln: .tullo Arrojo, Avelino Ca-rrera. Juan T?)lHnes, Miguel Sanjurjo, Daniel Rey Santeiro, Jesús Yánez Vel-• •> *n(ir,ís R-'.'.T, Ventura Otero, Fernan-do Tramil. 
Fsru Gllón los señores Eladio Rorlrí-pta-l rieres. Avollno CJnrcía García. Lau-reeno Cabañna y familia. José Riaflo,, Gebrle; Ramiro Casado y familia, Josó A. Villar, Jesús Crnmm. Saturnino Tuero, Bernardlno Fernández, José Pérez Gar-da, IMonÍRlo Uivem Mcn̂ ndez, Bernardo Califlüas, José González Solares, EdnnTdo Alvarez Fernández, Marcelino Moro, Edrardo F(*rnnndez. Ramón Fernández. Abelardo Valdés, Manuel A. Vega, José Aria"; García, Antonio Vallina. Ramón Martínez, Carlos Viña. Bernardo Snárez, José R. Fernández, Hellodoro Garría José R. Fernández, Hellodoro Garda, Narciso González y familia. José y Anto-nio López Gari-ín, Justo Valle Rivera, Conffnntlno Suárez, Fermín y José Gar-da Moré. Juan Romnña y familia; R r̂-nnrdlno Kán̂ hei! y señora; Adolfo Míe-' néndez. Alejo González, lyenndro Llanos 
T para Santander los señores Juan Gó-mê  Itnpndi. litio: Manuel Martínez Gó-Bie?:, Ruseblo Espinosa. Norberto García Gftmer,. Ffrnsndo Onesada. Abel Cañizo, Antonio Llaño, Ed'.dmiro Sixto, Fellnr Wlebea, Tomás MIHiolenn, Ambrosio Ma-orî o. Juan Mapriñnt. lalflro Salas, Ci-priano Gancedo, Santlayo Garrote, Pedro Mayf.rra, Francisco Gutiérrez, Emilio Pemar. Bonifacio Saiz. Ruperto Fernán-dez, Manrldo Tovnr, Nleeto Casanova. {¿Hnue f](, L^n. .T».sé Mnllada. Pedro l«rtlnez, Juan Estín Pujol, José Que-•ndn Oarcía, 
También fueron los dog expnlsados Jn-lltn Cuesta Gutiérrez y Ramiro Vicente Fernandez Arlaos. 
Ai'eniíu embarcaron varios inrni-rrsntps devueltos por Inmigración per tracomn v otifiq causas 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
P»ra log Estados Unidos embarcaron 
tyer El militar inelés mlster Oscar Staple-y los señores Octavio A. Zflyas v «Dora. Ancel Arrojas. Antonio M. Alvn"-v wnora. .ToWi A. favila. César snMnnai 
fernánd"0 yi~ru''Tu^7- v st>ñora. Manuel 
Lapada, José P. Pablo Martínez, s-eñora. 
ó -
re sin ^ 
» i i'-in-iiiit-z eñ .\inmi iFerníndez r'a",fí"ta Bacal. Luis García f aeróle Gonzfliez y OPÍWP . Eli BUQUE INCENDIADO rV eonfirlunfi0 qne e] vapor qne ve-t de Nneva York para la Habana y le «Vrlnró fueqro a bordo es el vn-nor i^n-^0 '^"'Irón", qne venía fletado toe «n, VXi ,-iI1P ^'in carea peneral. en-la. a " 000 fardos de tasajo y 1 000 ca-'"nntoca 
lm«̂ h'>.bUfin.e se lia refutriado en ttwr-
isflA;"« 'rn'1,r51i1(lop" ailn los dafioB cau-
JfJS HOLANDESES INCAUTADOS 
fleV-. , Te 11psrarán los vapores holan-
«'ann -ofTl.*a'lr>í' por el Kobierno ame-
•"-eni!. 7 "P01"^" ine tr36" carbón 
la^wt^ Soliclti,do de 1:1 Aduana que a 
tornen .í1 e!:fr>9 buques se les dis-
Krtoí deficiencias de sn» mani-
^ t m V í ^ '.1a9 l10r los "^c* de la 
rtpldámento. n',cesi(lafl de despachar-
toi|lfAR ' ^ ^ A R EN GOLETAS 
,,'*•tan7J|T1,•"C'ô e!, ^ r̂,s coletas cubanas 
-«Vn •y "Sarita Hevia" y el vl-
•̂Hado iIT H - Ser'()ra dc Bepoña" han 
•*inentf>o 2 dilieencias parn llevar Q*x-
SlP r̂.DETÁ":"R',R P«ra Mélico. 
Pn ;E]Ti,;Tf)VRNT:S ENGASADAS 
'•da. 2 "nf,0 X 1 " " fueron reembar-
"i'ai o.» «v STlafin lóvc-nes espa-
fBernn Y*M5han íiara Méxlc . Ins cuales 
«dldo vdvl,S entraP-adamente y han de-
-*ver a su patria. 
M a s e r a S i m p l e D e 
^ a b a r C o a L a C a s p a 
Calda del v** y H*eerto 
«•» pontos Calvo*. 
" uaeí" ínuí0 6e«uro de acabar com-
. c •* dé«rn«ria (!5fpa' 1u< 08 'Uso!verla. 
St0- J ^r f̂teedpohr.entero-
J11 «a cas. m»,^r âc'!r ,in* preparidi».-
HAru-t**uro (Bsy Rum) y medí., 
í?**' «1 reuriíc íe mentol y Por la « c n ^ í i ^ e - 'rotar esta mixtura 
D O S 
tZ. •* oen» rtif í6, r   i t  fe «fcdoT0 ^^ ludo con las puntas de i?**' «» no •r.i- «guiente mañana, r̂ A ¡T?" 7 trea „ , la caspa, se le habrá T des^.1^ "Piî c'.ones más °™ «i-.tín:!*'"í'^-n completamoate ha* a , 1 ^ mi^" »e"aies y trazas de caspa. 
t^U i,S^p"rael'',n Parar* l-ronu-?5*BeTo „ T'1!8 de Pelo y le hará ere. tS?**. »e'o^S^ Svc.a vos T eararccldos. 5"0' Ponléndo î ^"^islmo la calidad del fe^o^T 8u*ve' sedoso, oadulanu 
^ ^ U ^ ' o n . T ! , ^ ? ^ ^ el aspecto 
íf.Probar 1 !ante ^ Pel?>. "o deje 
2ÜL y Ubre¿ ri ™?1' remeolo hecho en 
SL^^dien 2s " boU(ano le facllltiS S : ^ro eso .rt Plr* ,U8te,J facerlo en 5*Pn^> de l^^ue le «en Lavoaa. a* 
•retMiracIr;^^ Por equlvocaclóa StaPrípa^rt^recerle p r equivocación. 
pj^rea ^ aplicarla a la • 
K x ^ e » lo hac20<.^,lnleni <lu* hay» «ro. "ace crecer como por mi-
€ u y o s t r a b a j o s d e a d a p t a c i ó n p a r a e l o b j e t o a q u e s e d e s t i n a , s e e s t á n l l e v a n d o a c a b o . 1 l ^ ^ T l 
e ¿ | d t f « c i o í , F 0 R N 0 S " , e n l a e s q u i n a d e C o n s u l a d o y S a n M i g u e l , s e i o i t a l a r á e l B A N -
C O P R E S T A T A R I O D E C U B A , S . A . , y a b a r c a r á l o s s i g u i e n t e s n e g o c i o s : 
P r é s t a m o s s o b r e J o y a s y V a l o r e s . 
P r é s t a m o s c o n p a g a r é s p a r a a m o r t i z a r s e m a n a í m e n t e . 
P r é s t a m o s c o n g a r a n t í a d e b i e n e s i n m u e b l e s . 
P r é s t a m o s s o b r e a l q u i l e r e s o r e n t a s . 
F i a n z a s a e m p l e a d o s o f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . 
INTERES DEL DINERO 8 por 180 ANUAL 
3.—Piano BOIO, por el Maestro En~ 
rt^i1* Masriera. 
(a) Sevillanas, de Albeniz. 
(b) Valz en Do, sostenido menor de 
Chopin 
(c) Papillón de Schumann 
(d) Barcarola de A116. 
(e) Ecos matutinos; Fiesta Rural; 
VaLí noble; Murmullo del agua; Amo-
rosa; Marcha y despedida; Dtl Poe-
ma rural. 
(f) Valz-coccert Maestro Maarlera 
—Tarantela de Gootsohaltk a do» 
pianos por el alumno Roberto .-íetto y 
su Profesor Enriqua Masriera. 
ría Matilde Maclas, Mercedes Rult. 
Gitta y Bertha Waltherr, Conchita 
Calzada, Elena Rossainz y Carmen 
Alonso. 
Nota importante:—Los billetes son 
rigurosamente Personales y se con-
siderarán aceptados todos cuantos no 
sean devueltos el día anterior del 
Concierto, al Conserje de esto Conser-
vatorio (Línea y B.) 
Promete ser una fiesta hermosa en 
que se unen el arte y la Caricted Cri-y-
tiana. 
Distribución do pao 
Durante los días 2 y 3 del corriente 
tuvimos el gusto de ser invitados a 
presenciar la distribución de pan en 
Piano por el eminente la panadería El Sagrado Corazón de 
ooncertista José Valls. 
(a) Jota de Manen. 
(b) Aires Bohemios (Sarasate.) 
2. —Canto por la mezzo soprano se 
ñorita María García. 
(a) Aria de la ópera Sansón y Da-
lila. 
(b) Los ojos negros. Canción Es-
pañola de Alvarez. 
3. —Cuarteto de cuerda. 
i Jesús, de este barrio. En cada una de 
i las horas de mañana y tarde, se día 
| tribuyó en abundancia, sobre 4.000 
¡ libras de harina de trigo al precio de 
I 16 centavos. 
Hubo un orden admirable gracias a 
las buenas medidas tomadas por el 
señor Mtontes, dueño del estableci-
miento. 
Consignamos con gusto y para su 
(a) Unísono e I I Paradisso, de Afrl- satisfacción el comportamiento digno 
L i s t a d e l o s p r i m e r o s s u s c r i p t o r e s : 
L—Sr. José Rolg y Rolg. 
2. —Sr. Jesús de la Fuente. 
3. —Sr. Manuel Rico Morera. 
41-3 Francisco Rodríguez Véliz. 
6.—Sr. N'icolás Gayo Parrondo. 
6. —Sr. Daniel Gabás e Irureta. 
7. —Sr. Rogelio Menéndez Palicio. 
8. —Sr. Pelayo Alvarez Bárcena. 
9—Sr. Mauricio García Rodríguez. 
10.—Dr. Manuel Vlvancos Hernández. 
IJ..—Ledo. Manuel Pruna Latté. 
12. —Sr. Servando Fernández Snárez. 
13. —Dr. Miguel A. Vivancos. 
14 —Sr. Francisco Fernández Solís. 
15. —Sr. M. Menéndez. 
16. —Sr. Mauricio Xoussure. 
17. —Sr. Joaquín Suárez. 
1&.—Sr. Manuel García Rodríguez. 
Ifi.—Sr. F.milio Rodríguez. 
20.—Sr. Juan F. Rodríguez Arango. 
pl.—Sr. Manuel García Jauma. 
22.—Sr. Manuel Suárez. 
23~Sr. Mnnnel Pola. 
24.—Dr. José de la Torre Várela. 
25 —Sr. Antonio Vega Santana 
2C —Sr. Biírnabé Vega Santana. 
27. —Dr. Ramiro Monforte Gutiérrez. 
28. —Sr. José González Coloma. 
29. —Sr Andrés Vives. 
30. —Sr. Francisco Alayeto Díaz. 
31. —Sr Matías Herrero Tremoleda. 
32—Sr. Sandalio Cienfuegos. 
33. —Sr. José Ramón Fernández. 
34. —Sr. Pnblio Prado. 
35. —Sr. Faustino Barros. 
36. —Sr. Agustín Abaroa-
37. —Sra. Lucrecia Moreno de Neda. 
38. —Sr. Baldomcro Rubiera. 
89.—Sra. Dolores L. de Ablaneda 
40. —Sta. Adolfina Ablanedo. 
41. —Sr. Manuel Fernández Suárez 
82.—Sta. Lucía Castaings. 
43. —Sr. José Vega Samá. 
44. —Sr. DomóClo Vega Santana. 
45. —Sr. Francisco Vega Santana. 
46. —Sra. Salvadora Bataller y Gomar. 
47. —Sr. Fraacisco Blanco Polanco. 
48. —Sr José F. Cendan Víor. 
49. —Sra. María Telemina Rodríguez. 
50. —Sr. Vicente Querol Govep 
51. —Sr. José Vidal. 
52. —Sr. Ensebio Yanes. 
63.—Sr. Antonio Jiménez. 
54.—Sr. Romualdo Negrelra. 
66.—Sr. Teodoro González Véle» 
66. —Sr. Horacio Herrero. 
67. —Sr. Luis Suárez. 
58. —Sr. Francipco Pérez Abreu 
59. —Sr. Pío Junco del PandaL 
60. —Sr. Manuel Pérez. 
61. —Sr. Jesús Jiménez. 
62. —Sr. Juan Bonicho. 
63. —Sr. Julián Abren. 
C4.—Sr. Enrique Fernández. 
C5.—Sr. Antonio Fernández. 
C6.—Sr. Bernardlno Crespo 
67. —Sr. Glnés Vivancos Morales. 
68. —Sr. Carlos Johnson. 
69. —-Sr. Alberto Johnson. 
70. —Sres. Martínez y Bouza, 
71. —Sr. Eduardo G. Solar. 
72. —Ldo. Rodolfo Fernández Criado. 
73. —Dr. Oscar Miñosa. 
74. —Sr. Charles M. Echemendía. 
75. —Sr. T. del Río. 
76. —Sr. Juan Manuel Chacón. 
77.—Sr. Miguel Angel Chacón. 
78—Sr Sergio La Villa. 
79. —Sr. Rafael Nogueira. 
80. —Sr. Bernardo Q. Torres. 
81. —Sr. Leoncio A, del Campo. 
S2.—Sr. Ramón Pérez Miró. 
83. —Dr. Leopoldo de Arocha 
84. —Sr. Andrés Alonso 
85. —Dr. Fidel Vidal. 
gg.—Sr. Manuel P. Ochoa. 
87. —Sr. Adalberto Recio. 
88. —Sr. Jaime VilareL 
89. —Sr. Pedro Bolívar. 
90. —Sr. Mario Hernández 
81.—Sr. Julián Valiente. 
92. —Sr. Gasto Infante. 
93. —Sr. Francisco Cuéllar del Río 
94. —Sr Julio Cuéllar del Río. 
SZ —Sr Ricardo Garsé. 
96. —Sr. Emilio Somonte, 
97. —Sr. Pablo Fandiño. 
98. —Sr. José Fueiro P. 
99. —Sr. Manuel Alvarez. 
J00.—Sr Ulplano Hidalgo. 
101.—Pr. Benito García. 
J02.—Sr. Oscar JustinlanL 
103. —Sr. Miguel Zamora 
104. —Sr. José González. 
105. —Sr. Gaspar Villarino. 
106. —Sr. Enrique Camacho. 
107. —Sr. Oscar Glspert 
J0&.—Sr. Antonio Somoana 
109. —Sr. José A, Quiroga. 
110. —sr. Benigno Alvarez. 
111. —Sr. Julio Ugarte. 
112. —Sr. Florencio González. 
113. —Dr. Manuel Cana 
114. —sr. José M Villaverde de Orro. 
115. —Sr. Ignacio Baguer. 
116. —Sr. Alfredo Gutiérrez. 
117. —Sr. Luís R. Boan. 
118. —Sr. Manuel Rodríguez. 
119. —Sr. Rafael Menéndez. 
120-—Sr. Enrique Baguer. 
121.—Sr. Andrés Gutiérrez Revuelta I Leguina, viuda de Tavelra y las ge 
cana, de Meyerbeer, acompañado al 
Piano por la Profesora señorita Pilar 
de Qordon. 
(b) Arla de Tosca, (o luceven le ste • 
Ue) acompañamiento de piano por la ' 
alumna Ana María Sánchez y Cruse- i 
lia*. 
(c) Petit coeur, Valz expresivo de í 
Morley. 
(d) Imitación de campanas acom-! 
paf amiento de tres pianos. 
9.—El tenor Ricardo Pastor cantará I 
El milagro de la Virgen, de Ohapí; 
Celeste Aida, romanza, de Verdi. 
5.—Gran Dúo de ópera de la Favo-
rita por la señorita Marina García 
y el tenor Ricardo Pastor. 
Patrocinan esta fiesta las siguien-
te» damas; 
Señoras Mercedes Touzet de cruse-
llas, Carmela de la Torriente de Par-
gas, Josefa Etchegoyen de Gordoa, 
Consuelo de Rojas, María de Haro da 
Rojas, Isabel Bay do Rosaín? Adela 
F. de Menocal. Laura cabrera de Al -
varez, Mercedes Cortacans de Mas-
riera, Xatalia Marurí de López, Con-
suelo Alvarez de Nazábal, Estela Ca-
brera de Xetto, María Teresa Mayda-
gán de Fernández Criado, viada de 
y culto de la policía, que procedió con 
la mayor cordura. 
L . BLANCO. 
E ü l h M M , t e s a r 
L a s P i c a z o n e s 
122. —Sr. José A. Tuero Díaz. 
123. —Sr. Miguel A. Rendón. 
124. —Sr. Bernabé Fernández. 
125. —Sr. Julio Fresneda. 
126. —Sr. Ramón Robledo. 
127. —Sr. Adolfo Peón. 
128. —Sr. Jesús Morís. 
.129.—Sr. José Cossio. 
130. —Sr. Genaro Pedro Arias. 
131. —Sr, Manuel Domínguez. 
132. —Sr. José Francisco Lama*. 
J33.—Sr. Eduardo González. 
134. —Sr. Andrés PetiL 
135. —Sr. Juan Coudan. 
138.—Sr. Antonio Delgado. 
137. —Sr. E Acosta. 
138. —Sr. Rodolfo Arango. 
139. —Sr. León Lleó. 
140. —Sr. Alberto Arango. 
141. —Sr. Federico Castañeda 
142. —Sr. José M. Oramaa. 
M3.—Sr. A. Caparó. 
]j4.—sr. Manuel Camló. 
U6.—Sr. Antonio Ma. Calzada 
146.—Dr. Guarino Fuentes. 
347.—Dr. Carlos E. de la Cruz 
148.—Dr. Salvador Díaz. 
i_49.—Dr. Rogelio Castellanos. 
(Continuará.) 
ñorltas: Aurelia Rodríguez, Marina y 
j Rosita Coanda, Panchita y Carmen 
Coll, Cecilia y Monserrate Masriera. 
Deseamos que todas \\3 personas QTK han sufrido per ir.actíoK alies las tortu-ras de la enrerrrt<$cuu! y que en vano han buscado la ayuda do los médicos lea* esto. 
Desearaca rocomcndarlcs un remedia ' uc ha dado A muclics un coasuelo per» nanonte y qú» puede dar & Dds. el do su3 an t̂isUas. Bate producto es uno» simple loción, nO una medicina patenta-da y '.reparada mezclan lo logredientea rin valor, sino un acregado c.crtíflco» hecho de afamados ingredientes antlnep-t'coa So hace en los D.-P. LABORA-TORIES y ca llama LA PRESCRIPCION I>. D . L». FARA MCZE.MA. 
Eete remedia es una receta especial de un médico—una'.receta q ae ha pro-ducido muchas curas maravillosas. 
El efecto do D . D . . D . es do calmar y) apaclsruar Inmediatamente, tan pronto • ;o so aplica; entinóos penetra, en los poros, aniquila y hecha vtodos los gar-ii.enes de la enfermedad y deja la piel ciara y aana. 
SI I d. e« pone loco por la picazdn. a* mentir*, calmado y refrescado. la come->n absolu'nmento borrada en el me* 
U 
I Ana María Sánchez y Crusellas, Pilar 
| de Gordon, Ofelia Cabrera Saavedra 
; Behlta Alvarez, Estela y Marsot An-
j dreu y Cabrera, Josófina Unánue. 
! Argentina Netto, Josefina Vilela, Lilla 
j García. Margot Blanco, Fina y Celia 
Alvarez, Marina García, Conchita Vl-
¡ vaneo. Teté Fernández Criado, María 
) Rojas, Rita María Arango. Süvfa Mon 
| tes, Delia y Raquel Pott», Angeles 
Cabezas, Eugenia Baccarine, Sarita y 
De venta en todas las drosmeria^. 
nrentes especiales: Ernesto Sarra 
j Manuel Johnsnv. 
El DIARIO D i : LA MA HI-
ÑA ea el periódico de ma-
yor circulación de la BepA-
büc*. 
N E C E S I T A M O S CON U R G E N C I A 
CSPGCl'L 
"AGENTES 
, r* - • 
L a a n t e r i o r l i s t a r e p r e s e n t a u n to ta l d e a c c i o n e s ( u n m i l o c h e n t a y u n a ) 
S e c r e t a r í a : H A B A N A , N o . 8 9 
_ C2825. g K ?(Í.-4L. 
Lnnes L—Gran fiesta de los repor-
ters en el teatro Martí. En ella, los 
chicos de la prensa, además de lucir 
el soberbio trajfc hecho en "El Capi-
tolio", Prado 119, y las botas do cor-
| dobán y piel de caballo que, como no-
vedad, explota hoy La Bomba en la 
Manzana de Góme?, hacen gala de su 
Arroyo Arenas, a las 10 yl5. El Cir-j ^ f 1 ? ' deK 8U Srac*a * * * * ? de V ' nof„i;„„ lantería obsequiando a la concurren-
y r n e i O s c e i í l l e r 
RELIGIOSAS.—Hoy: los Siete Do-
mingos en la Caridad, San Francisco, 
el Angel, Belén y Jesús María. So-1 
lemne fiesta a Jesús Nazareno en 
CUlar en Santa Catalina 
Para libres prácticos de devoción, 
entre los cuales descuella por su 
utilidad, sencillez y baratura el "Me-
morándum del Cristiano", la casa de 
S. Ramos Alonso, (O'Rei)ly 91.) 
SOCIALES. — Mañana estarán de 
días loa tocayos de San Alberto Mag-
no, algunas Casildas y un que otro 
Dionisio.—Hoy será el almuerzo de 
los bascos en La Tropical, el segundo 
día de carreras de autos en Marianao 
y el último c<faclerto clásico en el 
Conservatorio Falcfin. 
LA SEMANA 
Domingo 81.—Ocurren varios acól-
ela con todo lo de rúbrica, especial-
rnente con 'besitos" a las damas y 
"viuditas" a los caballeros, artículos 
deliciosos, aunque iliterarios, que "El 
Bombero" envíales de Gallano 120. 
Martes 2.—Notable conferencia del 
P. Marcel Souris en la Universidad, 
ilustrada con proyecciones (la confe-
rencia) y cuya cuota de entrada se 
destina a la Cruz Roja Cubana.—El 
señor Presidente de la República fir-
ma el canje de los bonos del Dragado 
por bonos de la Deuda. 
Miércoles 3.—Clausúrase el "Salón 
1918", donde no han sido admirados 
dentes automovilísticos con trágicos; como debieran los cuadros que yo 
resultados.—El sabio jesuíta P. Ro- pensaba exponer. Uno de ellos, bor-
des, da su tercera conferencia astro-
nómica en la Universidad. 
mosisimo, aunque de pobre factura 
($7.00 a lo sumo), ofrece la particu-
laridad de no representar más que acometida en la Librería Cervantes. 
un sombrero, de ch^fón vtelado en Sábado 6.—Primer día de carreras 
Cbantilly, igual a los que para mati-|d6 autos en el hipódromo de Marta-
nés (no maitines), bodas, soirées, pa ¡ nao. Y último de la serie en el Car-
éeos, etc., vende La Mlmí en el 33 j net Gacetillero, 
de Neptuno. Los demás cuadros, tam | ZAUS. 
bién primorosos, tienen como princi- ¡ 
pal mérito el de la sobriedad, pues 
en tanto unos constan solamente del 
marco, aparecen otros con una senci-
lla oleografía o estampa al cromo, en 
un todo idénticos a los que Isidoro 
Pelea vende en el 136 de Gallano. 
Jueyes 4.—Al Observatorio Nacio-
nal traslada el de Harward un ca-
blegrama de Copenhague, informan-, 
do del cambio de brillo observado en 
el planeta rojo- Parece que Marte 8< 
ba presentado en el cielo tan hermo-
so, tan grande y con tan ricos mati-
ces como uno de esos platicoa que en 
sus vajillas de colores muestra La 
Copa en el 15 de Neptuno. 
Viernes 6.—Día de los Emilios y 
las Emilias. Con tal motivo, los 11 
broa de la Biblioteca Emporium, la 
tragedia de la Reina, Pablóla, El es-
cándalo y demás joyas literarias pro-
pias para obsequio sufren uan buena 
para la introducción de nuestros 20 diferentes 
ramos de mercancías 
CORRESPONSALES ESPECIALES 
á. los cuales concederemos derechos exclusivos de 
venta, para la introducción de nuestros modernísi-
mos articules y novedades, en ese territorio. Ño 
hay oferta en el mercado que pueda proporcionar & 
AGENTES Y COMERCIANTES tan vastos y permanentes beneficios oomo el conseguir nuestro contrato de corresponsal especial. Si esta Vd. interesado en dar mayor impulso á su negocio no deje que su competidor se aproveche de este anuncio. Escribanos Vd. hoy mismo, solicitándonos catálogo ¿ informes referente á nuestra 
OFERTA ESPECIAL 
para la Inmediata introducción ahí de nuestros 32 diferentes clases de retratos amplificados 6 en miniaturas, joyería, esta-tuaria, estandartes y escarapelas, cuadros al oleo, acuarela, oleograflas, marcos, molduras, espejos, serie de más de 500 sujetos entre ellos hombres famosos de la America Latina, España, Italia, Guerra de Europa, Músicos y Cantantes, Suje-tos Sagrados populares en América, banderas de todos los países de las Américas, Instrumentos musicales, lámparas esculturales, muebles, máquinas de escribir, utensilios de aluminio para cocina, zapatos, sombreros, vestidos, impermea-bles, pinturas protectoras contra el fuego, vidrios, etc., etc. Nuestro catálogo contiene solo lineas efipeciales para agentes y comerciantes y no solicitamos correspondencia de personas particulares. Sr. agente 6 comerciante deseando actuar como tal, no deje escapar esta oportunidad de entablar relaciones con nosotros ahora, antes de que otra persona nos solicite la exclusiva para ese territorio. Llevamos 10 años dedicados al negocio de exportación y podemos dar Immediata y excelente atención & sus ordenes. 
PAN AMERICAN SUPPLY CO. 
443-452 Wells St. Depart. 19 Chicago, ZU. E. U. de A. 
E c o s d e ! V e d a d o 
En fayor de las TÍcthnas de los terre-
motos de Guatemala, 
El conservatorio Masriera, celebra-
rá el día 15 de Abril un Concierto 
Ertraordinario siendo destinados par-
te de los beneficios para engrosar 
la suscripción a favor de las víctimas 
de los Terremotos de Qa£t< n 
arreglo al siguiente programa: 
Primera parte: 
/ÍOOíM*flAÍÍK» 
KSTASUICMSO IN ISOS 
B O L E T I N S E M A N A L D E N O T I C I A ? 
COLOCACIONES: Ofrecemos un buen contador, perito mercantil In-
glés-Español, $150-220. Taquígrafo, Inglés-Español, experto, $150. Dos ta-
quígrafas. |5i>-$60. Español, algo de inglés: muchos otros empleados com-
1.—Marcha Heroica de Saint Saens 1 petentes 
ALQUILERES: Se alquila un Chalet, eü la Loma Santa María, con 
algunos terrenos, para la temporada $25.00 mensuales; magnífica casa en 
el Vedado, en la Loma, $125 al mes, con garaje; casas amuebladas por 
a 2 píanos, por la señorita Rosgi Cuan 
da y el Maestro Enrique Masriera. 
2.—Cuarteto de cuerda; 
(a) (cuerda sola) Minuet de Manon, ;]a temporada, aquí o en Nueva York.' Se nec(4ita'una casita, familia ame-





a m o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o n l o s e n f e r m o s VA O Í A 
l 
(b) .acomp. de pdano) patmee dejotras en ia Habana, altos, y bajos, rara familias americanas y del país, 
desde $50 a $100 al mes. 
SE VE>'DE; un ingenio, $1.250,000: una casa de huéspedes en Nueva 
York. 21 habitaciones, buena calle, alquiler $170, al mes, gana de $200, 
mensual, por arriba, en $1,500. Aceptación pronto, buena finca de recreo 
cerca de la Habana. 
AL COLEGIO: saldrán en estos días, jóvenes para Colegios del Norte. 
¿Por qué no manda el suyo? Es un gran porvenir para sus hijos, también 
para usted y una buena inversión de su dinero. Piénselo bien, es de in-
terés palpitnte. 
yCEVA YORK, en nuestra sucursal en el edificio "Flatlron" 23 es-
quina Broadway, estamos a sus órdenes, para todo lo que necesite en osa 
gran capital, hemos servido muchas familias de Cuba y de otros países la» 
tinos. 
THE BEEBS AGETfCY 
Oficinas déla Habana: O'fielUy, 9 12. Teléf. A-SOTO y A-flSTS. 
Oficmas en New York, 401 Flatkon Bnildlng, Calle 28 esquina a Broad-
vray y Quinta Avenida. T E i , Grammercy 563. Agencia seria y acreditada. 
Tendremos sumo gusto en servirle aquí y en XCTT York. 
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L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v ida , hacen vigoroso a l 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debi l idad o r g á n i c a . 
Vuelven l a juventud a l cargado de a ñ o s . 
6e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o ; E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u ^ 
ld.-7 
T I N T U R A F R A N C E S A V E ü E T A L 
LA'MEJOR Y HAS SEHCILLA DE I P L I C i R 
D e ven t a en las p r i n c í p A f c s F a r m a c i a s y p r o £ u e r ¡ \ 
D r ^ o s í t o r P H u q u e n ^ L A C E N T R A L . A ^ u í a r y O b r * p L , 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq . a TEJADILLO, CONSULTAS DE 12 a 4 
Especial para los pobres: do 3 y media a 4. 
DIARIO DE LA MARINA Abr i l 7 de 191 
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Fincas de Recreo 
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E l S i g l o X I X s e c a r a c t e r i z ó p o r l a c o n c e n t r a c i ó n d e l h o m b r e e n g r a n d e s n ú c l e o s 
d e p o b l a c i ó n . 
E l S i g l o X X s e d i s t i n g u i r á p o r l a d i s p e r s i ó n d e l a s C i u d a d e s . 
E l A u t o m ó v i l y l a e l e c t r i c i d a d h a r á n p o s i b l e e l m i l a g r o . 
U s t e d p o d r á a t e n d e r s u s i n t e r e s e s e n e l c e n t r o d e l a c i u d a d y r e s i d i r e n c o n t a c t o 
c o n l a n a t u r a l e z a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s d e l a v i d a c i u d a d a n a s i n s u s g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s m o l e s t i a s . 
N u e s t r o s i s t e m a d e v e n t a s l e p e r m i t e a d q u i r i r c o n m u y p o c o s a c r i f i c i o u n l o t e 
d e t e r r e n o d e l a s m e j o r e s t i e r r a s q u e e x i s t e n e n l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , c o n 
m a g n í f i c a s A v e n i d a s a s f a l t a d a s , a g u a d e V e n t o y c o n l u z e l é c t r i c a , e n e l m á s d e l i c i o -
s o l u g a r q u e l a n a t u r a l e z a , h á b i l m e n t e a u x i l i a d a p o r n o s o t r o s , p u e d e o f r e c e r . 
U s t e d n o p u e d e e n c o n t r a r n i n g ú n s i t i o m á s p i n t o r e s c o n i m á s s a l u d a b l e , n i n i n -
g u n a l o c a l i d a d m á s v e n t a j o s a p a r a c o n s t r u i r s u h o g a r . 
A l a s a l i d a d e u n a p o b l a c i ó n q u e e s t á e n p l e n o d e s a r r o l l o . - C e r c a d e l a P l a y a d e 
M a r i a n a o , c o n l a c u a l s e c o n e c t a r á p o r u n s i s t e m a d e b o u l e v a r d s , ú n i c o s e n s u c l a s e . 
A m e n o s d e u n k i l ó m e t r o d e l " C o u n t r y C l u b " , y l i n d a n d o c o n e l " C o u n t r y C l u b 
P a r k " y a 9 k i l ó m e t r o s s o l a m e n t e d e e s t a c a p i t a l , c o n l a c u a l s e c o m u n i c a p o r d o s c a -
r r e t e r a s y t r e s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
3 0 . 0 0 0 á r b o l e s f r u t a l e s d e l a s m á s e s c o g i d a s e s p e c i e s e s p e r a n s u e l e c c i ó n . 
L o t e s d e t e r r e n o d e 4 . 0 0 0 a 1 5 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , a $ 1 . 2 5 m 2 y a $ 1 . 5 0 m 2 . 
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PASEO DE 
M A R T I , IOS 
algoinos Profesores que imponen su 
criterio a toda una pléyade de maes-
tros encanecidos en la endbñaiiza; 
cuando ellos, hombres sin experiencia, 
no son capaces de entender las admi-
rables instrucciones del Plan de estu-
dios seguido por todo Profesor Jesuíta, 
ni han saludado un texto de Pedago-
gía moderna. Honrosas excepciones 
confirman nuestras afirmaciones. 
El defecto capital de la enseñanza 
en UnlTersidades e Institutos está en 
los modernos planea El Jesuíta no 
estudia, no recibe su formación litera-
ria ni científica conforme a ellos; en 
los Colegios destinados a eu exclusi-
ra educación sígnese con todo rigor el 
líatío Stadíomm. 
Permítanos ahora el lector que ter-
minemos estas líneas con lo que ha-
ce algunos años escribimos sobre es-
ta materia. 
¡Qué contraste entre ios modernos 
planes de estudios y ei Batió Studlo-
mm, si se les compara el modo con 
que han sido llevados a cabo! 
Aprovedhase éste de la ciencia de 
aquellos genios como Lainez Salme-
lón, Nadal, Ledesma, Ciarlo, Perpig-
nan, etc... • hombres que por su pru-
dencia y saber llamaron la atención 
de las naciones en las más célebres 
cátedras, y que por sus obras viven 
todavía entre nosotros; los modernos 
planea brotan a lo mejor de la pluma 
del 'Ministro después del banquete con 
que han celebrado la subida al Mi-
nisterio; el Ratio Studlorum cuenta 
para su formación con la experiencia 
do centenares de profesores qne sólo 
buscan el mejor método de enseñar, 
y muy ajenos de intereses particula-
res, proponen los medios más aptos 
para ese fin; los modernos planes, sin 
contar tal vez ni un año de experien-
cia en la cátedra, yendo de corro en 
corro en el Salón de Conferencias, o. 
a lo más, después de alguna breve 
consulta con algfm profesor tardan 
er. salir lo que tardan en redactar un 
decreto y son fruto de hombrea ape-
gados a la política, que, por favores 
al cacique de unos eloocTones. tan 
pronto crean una Cátedra como la su-
primen: el Ratío Stndlomm exlfc? 
consultas, menta muchos años para 
"ray, pide la cooperación de h(vi-
bres encanecidos en la enseñanza, pa 
sa por rnuchas discusiones, sufre en-
miendas y revisiones; los modernos 
planes, sln^tender apenas el carácter 
^ el P1AKI0_£E LA X A R m 
F o r m a c i ó n C i e n t í f i c a 
d e l J e s u i t a . 
v.vAse el año pasado en lengua 
I Z ^ an libro que, tanto por su 
**blS?fTcomo por el modo de desa-
contenido, com_ P ^ t u r a l llamase 
n o ^ ^ de los eruditos. Excita 
c u i d a d todo lorefe-
ios Jesuítas; sea cual fuere la 
^ i i liecho es. que un escrito, 
s*08*' ! discurría extensamente acer-
¿oa¿e se j ^ ^ ó n Intelectual del 
^ í^. como se hacía en aquel libro 
J t * ^ i ¿ mirada de los Uteratos y 
caiiííicoa- también un Jesuíta, 
• W Rndrííniez S. J.; el fin de 
^ f 0 0 ^ claro el sistema 
1» « " " ^ r de la Compañía de Je-
^ frutos recogidos en Portu-
848 Lirias a la enseñanza dada en 
^ L S S * Colegios. En esa nación. 
E ^ 6 ^ otra5 muchas, nunca lian 
«"""L^critores gin conciencia que, 
íiltaídítos de erudición literaria, 
de5PTSla historia pedagógica y 
í*,nB ^oHnres de los métodos usados 
J ^ ^ s S han atribuido la de-
^ ,t. literaria de Portugal a la 
rt4ef^ y a la nefasta influencia 
^ r ^ i e m p r e los Jesuítas! , 
^mn Qué argumentos han probaao 
escritores estas afirmacio-
lÍVinútU buscarlos, son palabras y 
a. más Por el contrario, el autor de 
S ^ a c a o tntellectaal do JosuJta. 
ilk e factos" acumula documentos, 
JSnaloa exnone los hechos y escn-
STverdadera historia literaria y 
LSfica de la Compañía de Jesús. 
f S s de haber puesto a la vista 
¿Ttodoe el sistema de enseñanza em-
llláo en la formación intelectual del 
Jesti'a analizados los principios eu 
nne descansan sus métodos para de-
sarrollar el plan de sana y sólida 
UaíORÍa en sus Colegios; pasa re-
a todos los Jesuítas portugue- del pueblo y de la raza, son algunas 
^Sérica han florecido en letras, f i -
losofía, teología, ciencias matemáticas 
•\ naturales, oratoria, historia, poesía, 
hcmenéutioa y ascética. Si del fruto 
JO conoce el árbol, ¿qué decir del que 
A abundantes y hermosos ha produ-
rido no en una especialidad o rama de 
Ja» ciencias ?ino PH todo el vastísimo 
campo de la sabiduría humana? 
Nadie se extrañe, pues, que el 
Phn de estudios de los Jesuítas sea 
Cbjeto de numerosos estudios en la 
literatura moderna, y que le dedique-
boa estas líneas con motivo del libro 
j rrlba mencionado. 
Pan muchos de mis lectores será tal 
|b una noticia nueva el saber que 
r iinpafiía de Je?ús tierno su Pin:; 
Kc Inseflsnzn n el Ratio «tufMoruin. 
5como ellos lo llaman. ¿Quién de 
Énuestros flamantes Ministros de Tns-
Itrucclftn tan pródigos en elucubrar 
trenes de ensefanza, en hacerlos y 
•deshacerlos, habrá jamás leído algu-
•nas páginas de ese libro? Lo habrán 
t i ianoiado ol doctor Varona en Cuba y 
I ruchos otros Secretarios de Instruc-
IfWn Prtbllca. ansiosos de reformar la 
lenseflan-.a de los Institutos y Univer-
•«Mades en las jóvenes Repúblicas de 
IAmérica del Sur? 
B Cuerpo docente de más Influen-
Itia en el mundo es la Compañía de 
I Jesüs. No creemos sea exagerada es-
| t« aflrmnclón. Más de ochenta mil 
I familias envían los hijos a sus Colc-
u&* y Universidades. Recorred una 
f por una todas las ciudades donde los 
>suitas havnn establecido un Centro 
do enseñanza, luchando a veces con 
jDcreíolfs flifi^ultades; sus aulas es-
•!u 0 ^enas' S11 enseñanza acredita-
I los discípulos salidos de allí se-
I 'ln cabalieros distinguidos que hon-
Tan RU profes-ión, entre ellos hallaréis 
^Inentes Profesores, abogados, mé-
«ico?. Ingenieros, etc., etc 
f a-m mo exl)licar el que padres de fa-
a pesar de sus ideas antirell-
hasta enemigos si so quiere 
w espíritu cristLano de esas Uni-
eraidades y Colegios, delen a sua 
'jos bajo la dirección de PP. Je-
• oéleh Snce(lr; a aquéllos lo que al 
p f ^a<'ftn' quien admirando la 
í'énH 2,1 ê ^stos' exclamaba diri-
lat l í IS? a la Compañía: Talls cum-
ñ^n? m 110ŝ r esses. Siendo tan 
I ^««TL00"10 ere8' 0;'alá ^eses de los 
[ rvk^1^" >:o Pneden resistir a la 
\ mo*!? a: el b^uarte de la educación 
gloa lnt6l6ctual, son esos cole-
\ nm'o tilos, y a su amparo po 
[ «Me Sn™ 08 eru',lto3 a 1a boleta, 
fíítaji a de Enseñanza de los Je-
• • t l i ^^8^8 P^sta atención, que no 
I «*e nn , a loe tiempos modernos. 
' «'en'mJ 6 para íormar discípulos 
dedicó« ^ c,encias. que no se 
i & fllología moderna, etc.... 
no 7,! que la Peda-rogía moder-
^ram * ^ cueilta ese Ratío Stu-
i perj^Vf relega al olvido la ex-
^ r o W * / ^abajos de millares de 
<l6n dft ,V .encailecldos en la educa-
H oh«J Wventud? Más de clncuen-
•veces remedos de planes extranjeros, 
y sucedléndose uno tras otro origi-
nan un desorden y confusión sin 
igual-, el Ratío Rtudlomm continúa 
durante tres siglos siendo el guía 
y el faro que va dirigiendo a miles 
de profesores en Colegios y Univer-
sidades, y si en el siglo XIX no en 
todas partes se ha podido poner 
en práctica lo que él dispone, débe-
se a la esclavitud a que sujeta el Es-
tado docente; los modernos planes pa-
san como el resplandor instantáneo del 
relámpago, sin dejar rastros de só-
lida instrucción, en fin. el Ratio Stu-
«Homm es el frondoso árbol que osten-
ta copiosísimos frutos de excelentes 
libros. Ingenios aventajados, jóvenes 
bion educados; los modernos plañe? 
Fon 1̂ libro abierto, donde mejor se 
estudian las derrotas de Santiago de 
Cuba y Filipinas. 
Esto que escribimos pocos años des-
pués de nnuellos tristes sucesos lo 
vmos confirmado en los trabajos pe-
dae;rte:lcô  de nuestros días. La es-
clavitud férrea del Estado docente y 
los descabellados planes de nuestros 
Ministros han sido y son la remora 
del proeréso de España. ¡Oj?lá es-
carmienten en Cuba y demás repúbli-
cas de la América del Sur! 
K. S A ATERRA. 
Madrid, Febrero, 1918. 
H A B L A L A V I S I O N d ) 
Como una estrella errante del cielo desprendida 
que por las sombras baja sobre el azul del mar, 
yo vengo desde el fondo do la remota vida 
vuestras divinas frentes con un beso a dorar. 
1 
Mi ser es Incorpóreo, de una ignorada esencia, 
en átomos de música ae trasmutó mi ser, 
mi cuerpo es de milagro, de magia y de cadencia, 
mi vista abre los muros, tras ellos logro ver. 
Está mi ser en tintas y en luces modelado, 
cada color, es nota; cada matiz, es son; 
cada fulgor, acorde; cada temblor, teclado; 
cada reír, cordaje; cada latir, canción. 
Y aún siendo ya mi espirita la luz y la amíbnla, 
al ver desde los astros el que mi mundo fué 
y a la que en mis entrañas llevé con alegría, 
dejé la gloria, todo, y en ser de luz bajé. 
Hija de mis dolores, hija a quien di arrobada 
el fuego de mis venas, mi jugo y mi calor; 
hija de mis amores, sin la que el cielo es nada, 
sin la que el sol es triste, sin la que no hay amor. 
Oye mis tiernas frases de gratitud ardiente 
hacia los que en mi ausencia hogar y amor te dan, 
y hacen de sus ternuras rosas para tu frente, 
y hacen del santo trigo para tus labios pan. 
De cnanto al Cielo place y a su poder Inclina, 
es adomr los niños la más clara virtud: 
a la de Dios Iguala la mano que divina 
le da al niño sin madre, amor, gracia y salud. 
Me vuelvo a mi morada: se nubla mi espejismo ,̂ 
se borran mis colores; mi ser siento temblar; 
torno a la cumbre excelsa, trae para mí es abismo; . 
¡adiós!, sin tí la Gloria y al lado de Dios mismo, 
¡tan sólo sé llorar! 
SIXTAROR RtTERiu 
leyendo las últimas noticias de la 
guerra, un paseito en coche, en im-
ponente y sentida manifestación de 
duelo; ni se ha concedido una pen-
sión a "lis herederos; ni nada se hl-
gún rato perdido o malgastado te 
enteras del caso por esta "comunica-
ción espiritual", toma si quieres 
buena nota, considerando lo inflado 
que estará en su humildad, el sa-
zo, en fin, de lo que hacer se suele i cristán difunto, después de tanto bo-
de 
f l ) Final de un poema Inédito 
clones. Al cabo doy con algo de lo qne j acaba de dodr que mañana cierran la 
busco y empiezo: carbonería. 
"Llegado el día de la boda de la 1 —La cosa no es tan grave. ¿No ha-
bella Juana y el garrido Pepe"... ¡ hiendo qüé cocinar para qué ao qule-
Aqui ya me veo de repente obligado re el carbón? 
a suspender mi narración. La señora —El bodeguero me dijo que pasar 
Gervasia, mi antigua y fiel ama de do mañana cerraría la bodega, 
llaves, se me presenta de improviso —Mejor, así viviremos más en paz 
con una menguada col entre las ma-) porque cesarán los alborotos en todas 
nos para decirme toda Indignada: | las esquinas. 
— ¡Ya no se puede vivir! ¡Esto es —El lechero ^ue dejará de traer la 
un escándalo! ¡Esto es un robo ma- leche desde el quince, 
nüfiesto! ¿Cuánto se figura usted que —Tomaremos agua qne acaso re-
me acaba de cobrar el chino verdule-! sulte más saludable y nutritiva, 
ro por esta porquería de col? —El panadero 
Y la enfurecida Gervasia me tira 
la viscosa berza encima de las in-
maculadas cuartillas. 
—¡Qué sé yo, mujer! Un dineral. 
—Eso: usted todo lo echa a bro-
ma, pero la cosa no está para bro-
mas. Esto de las verduras, de seguir 
así, va a tener un fin de comedia 
sanguinaria. 
—Bueno: ya llamaremos aj autor a 
la escena, y vaya usted guardando los 
tronchos para entonces... Ahora dé-
jeme en paz. 
Vase Gervasia rezongando y prosi-
go mi historia. 
"Para la confección de la comida de 
la boda de Pepe y de Juana habían si-
do llamadas las tres más famosas co-
—¡Por Cristo bendito mujer o 
duende! ¿Qué trae el panadero? 
—Pues trae la noticia de que ya en 
la panadería no van a fabricar pan 
ni para remedio. 
—¿Por qué? 
—Porque dice que le han cuitado 
toda la harina para llevarla a los asi-
los y los hospitales 
—Dignos son hoy de envidia los 
los. Para ellos lo piden hoy todo la» 
almas piadosas como antaño lo pedían 
para las ánimas benditas. 
—Va a ser cosa de pedir una ca-
ma en un hospital, 
—No se apure que a eso vamos. 
Al cabo me dejó en paz la buena 
Gervasia, pero ya no me fué posible 
con un cualquier hijo de vecino 
poco más o menos.... 
¿Sabes tú por ventura, mi lector 
consecuente, en dónde está mi cuer-
po? ¿No?. . . Pues yo tampoco. Sólo 
sé que en la Cidra no está en el Ce-
menterio.. .porque no hay cemente-
rio en la Cidra, a pesar de la buena 
A comer hoy 
en el CARMELO 
Hoy ea un gran día, para los que 
ñor. 
Y, aquí de mi cojera espiritual: 
tengo en duda si esperar al autor en 
estos andurriales, o aceptar las ven-
tajas de la reencarnación, para darle 
las gracias por su Idem, que bien se ^ab^n oomer bien y al fresco y buscan 
las merece. donde hacerlo cómodamente, «n buen 
El "burro muerto", tal vez reviví- : l u g ^ y P011 inmejorable servicio. Hoy 
voluntad con que algunos quisimos ría. SI alguien tuviera disponible un es ^ de ^ a El Carmelo, el gran 
que lo hubiera, y a pesar de conti- .cuerpo gordo al cual valga la pena resta'urant situado en la chorrera, en 
nuar la gente con la fea costumbre ; transmigrar, pronuncie el "fiat" pues t «ü?1111^ ' ^9 7 18' freilto a 106 
de morirse. ¡Y yo que he perdido el . recuerdo que en el mundo suele ser tranTlas eléctricos, en su misma ace-
rastro de mis restos mortales!..... lo corriente entre la gente del siglo. nnA hav9 . 
¿Te extraña? No te asombre, que ! el creerse autorizados para todo.1 • J ^ S S J K f 5 2 ? Marlanao en 
cosas más estupendas se han visto I aun para lo que ha sido siempre del. donde m r X S j f ! , ^0nOCer 
en lo8 espíritus: calcula que una vez. i patrimonio de Dios... 1 C8^610' P^que BU 
Santo Tomás de Aqulno. hace no 
que 
ciñeras de la comarca Ya desde muv, echar do mi mente los negros humo-
temprano el delicioso aroma de las ¡ res que había infiltrado en ella con 
empanadas y del arroz y gallo muer-
to trascendía.. ." 
Tampoco pude terminar felizmente 
este substancioso párrafo porque la 
ImJplacable Gervasia volvió a apare-
cer. Ahora llegaba con un pollo ruin 
empuñado por el pescuezo y lo sacu-
día como si el infeliz animal fuese 
el culpablo. 
—¡Esto no tiene perdón de Dios?.. 
Peso y medio me quiero cobrar el po-
llero por este gorrión. 
—Pues si le parece no lo compre, 
mujer, Hl pollo UQ es artículo de 
primera necesidad. 
—Para usted que ya vive cuasi en 
el Limbo ya no hay nada do primera 
necesidad... También dirá lo mismo 
de estas cuatro patatas que rr.e han 
I costado veinte kilos. 
—Pudo haberlas dejado porque tam-
poco las patatas son rigurosamente 
necesarias. 
— ¡Válgame Dios! Cuando yo digo... 
¿Entonces cuáles son loe comestibles 
que usted considera de primera ne-
cesidad? 
—Sobre eso existen muy graves du-
das en el seno de las oomlslones en-
cargadas de eso de las subslitendas. 
Hasta hay allí quien opina que se pue-
L!B^-raÍL^Í!railaa de ellas muy ex-
pidiéramos citar en estos mo 
r ! S S w r a ^ t a i " a los eruditt» que 
** «le las ^ ^ d a d o un llbro (lue tra-
Burla 
Burlando 
E l p r o b l e m a . 
El gran problema para mí no es 
ninguno de los que tienen qu<? resol-
ver los señores de las juntas de de-
fensa Si el mío fuese de esos no me 
apuraría porque con el modesto cau- i de prescindir del pan. conque ya us 
dal de sentido común que Dios m« l ted ve, señora Gervasia, hasta que 
di6 saldría inmediatamente del apuro. ¡ esas comisiones no resuelvan ese 
MI problema es más arduo y de los 1 punto no sabemos cuáles son los all-
que cada día se presentan más Insolu- j montos de primera, ni de segunda, nl 
bles; es el que tenemos que resolver de tercera necesidad y lo mejor es 
todas las mañanas los escritores ta- abstenerse. 
chadbs calumniosamente de I- onistas _E1 eg qUe gj estómago ya lo 
y de festivos. está pidiendo todo en primera. 
Los tiempos y las gentes se están 1 —Esa viscera Innoble tendrá que 
poniendo cada vez máa erizados y | someterse a lo que la ciencia le man 
más sombrías. Basta, que usted se son- ! da. Bueno, déjeme usted continuar 
ria ante cualquier debilidad humana mi trabajo 
para que se le tome a insulto y que y continué-
ío r ;n i fa^ i í?H^CTa¡QUÍer ™l " I * la« al¿eas vecinas habían lle-morado a pedirle cuenta de su sonri-, gado ^ el de la boda de 
^ „a , „ . . , Pepe y de Juana los quesos y pellas 
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ñ " de manteca por arrobas y los barre-
sus noticias fatales. De proseguir mi 
cuento en tales condiciones hublero 
tenido que acabar el idilio do Juana 
y de Pepe de un modo trágico y no 
quiero añadir una tragedia más a las 
que hoy padece el mundo. 
M. AI/TABEZ MARRON. 
D e l S a c r i s t á n g u a j i r o 
Confkleuclas del otro Mundo. 
Con estos epígrafes publica en el 
último número de "El Debate" el "Ex-
Sacristán de la Cidra" (doctor Gui-
llermo Sureda) un artículo que por 
BU interés y su ingenio reproducimos 
Dice así : 
mucho tiempo, no pudo contestar a 
unas preguntas.. .porque no se 
acordaba del latín, y no halló a mano 
Intérprete. Ya ves que no es tan 
grande que un pobre sacristán olvi-
dara una cosa de tan poca importan-
cia como el cuerpo, teniendo en cuen-
ta que no ha llegado fuera de la 
tierra la pléyade de sabihondos y 
niajaderog que se ocupan tan solo da 
la carne, y al alma y sus atributos 
y sus deberes, a todas esas tonterías, 
que las parte un rayo. 
Otro sin par acontecimiento tengo 
nue referirte. Sin más ni más, en-
cuentro en los bolsillos de mi levita— 
aquí, en "el otro mundo", somos los 
sacristanes "gente de levita"—una 
carta venida de la tierra, no sé por 
qué caminos. Y dice la carta: 
MI buen sacristán: 
A Dios sean dadas gracias 
sepa algo de tí. 
Unicamente así. por casualidad, 
leyendo "El Debate", supe tu tris-
te suerte. Tu mismo, así como sue-
na, te tienes la culpa de lo que te 
sucede. Abandonas a los amigos, 
te esfumas sin dejar rastro, y sólo 
la casualidad hace que se sepa tu 
paradero. Te creía va encumbrado, v 
te veo triste v abatido. Bien mereci-
do te lo tienes. 
SI en vez de andar por esta urbe 
capitalina, solo, desamnarado, sin 
alientos y famélico, viendo lo que 
no debieras ver. oyendo lo que tu no-
bre tímpano no está acostumbrado; 
hablando con miedo, por temor a 
que descubran tu situación de pobre 
guajiro v de contra sacristán, obra-
ras de otro modo y no desaparecieras 
sin decir oste ni moste, nl tomar un 
consejo, otra cosa sncediérate. La 
soledad del campo está bien para los 
pájaros, v como tú no eres pájaro, 
no te está bien. 
Yo te aconsejo abandones tu raro 
oficio sacrlstanesco, que, de estar 
descansando, nada ne saca, a no ser 
algo que quede en las vinajeras, qne, 
a no dudarlo, no será lo peor nl lo 
mejor, y no lo bastante a quitarte esa 
"debilidad" qne padeces. Aliméntate 
bion, bebe en buena fuente, y si mn-
cho llueve, "acobíjate" aunque sea en 
un árbol, porque a veces, lo que qui-
ta la "sombra" quita también la l lu-
via V. sobre todo, aunque sea "pan 
con timba", es alimento hoy día bus-
cado. 
Y si no tienes pluma, yo te pres-
taré una de ave. 
Qne te poneras bueno, no desfallez-
cas y, sobre todo, no te mueras sin 
antes yo verte. 
Consejero, 
L a m u j e r m o d e r n a y e l 
S p o r t 
r-, , i magnífica terraza-comedor, todo luz y 
El Ex-Sacrtetán de la Cidra, i belleza, ha llamado la a te idón y son 
muchos, los que ya van allí a comer 
sabroso. 
La Terraza de El Carmelo, ee el me-
jor lugar que hay en la Habana, para 
oomer con amigos y también cen una 
amiga, en uno de sus simpáticos y 
ventilados reservados. La cocina de 
Uno de los encantos de "nuestro** ¡ ^LfS"?1610' ?lrre a la americana, 
delicioso Vedado que tantos posee, es! <*|PaV10,Ia o criolla, según pida el 
el desarrollo que en él han adquirido 68 de Primera. El maestro 
los ejercicios de fuerza y destreza. 7^ *? ̂  t^ad manos y satís-
y sobre todo la partlcipacUii. cada 11 „ *" <?e ™eJor ^usto. 
día más acentuada, que en ellos to- . , y uomlngo El Carmelo, después 
man las mujeres, ¡ 2 133 ca-rreras' ^ r á el lugar prefe-
Abundan aquí los terrenos destina- ^ 1f^a. Cf^er por la gente que vle-
dos al "tennis," que es el deporte fa- 116 (lel Hipódromo y a la hora del »1-
vortto de las muchachas, y, natural- Inuei*zo se cabrá, porque mucho» 
mente, de los muchachos; y como ape- i f011 108 5116 han separado sus meal-
nas hay manzana, desde el mar a la If^'J^f3" comar en el edén más lindo 
calle 25, donde por lo menos no hayi ¡ T5 que 68 la terraza comedor 
uno, muchachas y muchachoe se en-¡ , Carmelo. 
tregan todas las tardes a la práctica 11 , " " í de 14 oe3a' después de los 
de un sano y vigoroso ejercicio, en íf*,™? 7 an P8*60 en auto por el 
.el que ellas compiten generalmente Malecón, la calzada del Vedado, na-
sin desventaja, y a veces con una su da 68 ™eJor que ^ a El Carmelo, por-
perioridad en la que sería difícil des-
cubrir, oculta o manifiesta, vna ab-
dicación inspirada por la galantería 
que allí se come de lo bueno, con el 
mejor servicio y más amable trato 
que hay en la Habana. De todas per-
¿Qué te parece? "A burro muerto, 
la cebada al rabo". Consté, con todo, 
que obtuvo el "burro muerto" loa 
honores de un anónimo, delicioso en 
verdad. 
Y tú, Pepín querido; tú. que con 
pena tanta te quejabas de no haber 
alcanzado esa satisfacción, si en al-
El tipo de la mujer viri l , que eetá Jf9 ^ pued9 ,r directamente a EU 
en alza en todas partes, aquí, en el Carm0to porque todos los tranvías es-
Vedado, predominará antes de que pa- ^ 611 8U Puerta, 
se mucho tiempo y dará el tono como 
modelo a las demás habaneras y a . 
las cubanas todas de la élite social. ! harmon imam ente la cultura física con 
El "tennis" al mayor número de las la del espíritu. Raquetas y libros pue-
que pudlendo, quieren entregarse a la den y deben hacer buenas migas y 
práctica de los "sports," no como mo- l serTÍree de mutuo contrapeso; aunque 
da pasajera, sino como una necesidad la8 emociones que proporcionan la» 
de higiene que, al revés de otras ne- prtmera8 siempre y ea todas 
oesidades, proporciona con la salud P3-1"1-6» para la mayoría de las "young 
el placer; y la natación o el polo I dadles" mucho más excitantes que las 
a otras en número aún escaso, afir-1<lue ofrecen loa segundos, 
man en la Juventud dorada del sexo E3a8 emociones corresponden a la 
que va va siendo Impropio llamar dé- 1 n^eva norma de actividad que se tm-
bil, él gusto de la acción, y aviva y ' P0116 a |» mujer moderna, y para mu-
desenvuelve una actividad re celadora chas forman ya parte del ideal de 
de energía, de voluntad y aún do, perfección que todas se forjan, cons-
fortaleza física. ciento o inconscientemente. Ideal que 
Puesto ya el pie firmemente en esa'no es ya el de la Venus antigua, un 
vía, ¿cómo retroceder, v sobre todo ^ t o Inelegante, dígase lo que se 
cómo dejar de señalar la misma orlen- Quiera, en la actitud que la condena 
tación, mañana, a quienes dependen al reposo y la admiración do sf mis-
de los que ahora la siguen, si el gusto ma; como no es tampoco ol de Mi-
de la acción ea de los más atrayentes nerva, discreta, formalita y muy ins-
y de los más imperiosos cuando sa truída, pero un poco pedante y pagada 
empiezan a experimentar sus resul- ¡ de su éxito. So aproxima más bien al 
tjujog? I de Diana, la encantadora deidad de 
El tipo de la cubana del porvenir los prados y las selvas, alta y esbelta^ 
sorá "sportivo;" y no debemos sen- de movimientos rápidos, pero mesu-
tirlo, porque nada perderá de su gra- rados y armonioso», que lleva en la 
da nl de su gentileza "sui génerls." falda, porque es una divinidad olím-
Serán una y otra ligeramente distin- Pica que por excepción está vestida, 
tas- pero la diferencia no disminuirá, el olor a flores silvestres y en el sem-
sinó que por el contrario, acrecenta- blante, Iluminado por una sonrisa, el 
rá los atractivos. Se empieza a obser- I placer de la aooLón y la alegría del 
var ya las ventajas que ofrece desde vivir. Diana es bella: posee precisa-
ese punto de vista la vida al aire libre | mente la ^£eza_que jsrea 1» práOT» 
y la práctica de los ejercicios físi-
cos. ' 
Y como además de esas venlajas de 
de los deportes y desdeña la fastuo-
sidad y el abandono. Es el modelo an-
tiguo de la belleza moderna; de mi-
orden estético hay otras de orden mo- rada viva y penetrante, de elegancia 
ral, porque el ejercicio es sano para 
el organismo y para la conciencia, a 
nadie le disgustará ver qne las cuba-
nas hacen de los deportes su distrac-
ción esencial y más frecuente; con 
tal que en esto, como en todo, sepan 
no pasar de la medida, equilibrando 
natural, sin postizos ni aprestos. 
En "nnestro" Vedado emplazan 3 
abundar las Dianas, activas, esbeltas, 
fuertes, francas, que respiran salud 
alegría y pureza, 
L . Solís. 
Vedado, Habana, marzo, 1918. 
lumniado siglo en que el señor de 
la Torre de Juan Abad se podía aso-
mar a la puerta de su casa con los 
ños de natas por centenares. También 
el cercano rio envió su tributo. Gran-
des cestas colmadas de truchas, de 
carrillos hinchados de risa para ver anguilas y de salmones' 
pasar la humana pandorga con sus 
enanos, sus figurones, sus tarascas — ¡Señor, señor Manuel! ¿Qué va a pasar aquí?—tornó gritando la funes-
™ ^ * ^ n ^ y ^ Z ? * * 7 entr(>" ta Gervasia.-iVe usted este puñado metidas, sus contrahechos y sus mona 
truoa!... de mojarras que parecen lombrices? mies cuatro reales me pide por ellas 
el ladrón del pescadero. Pero hoy todo aparece taclcurno y 
ÍS'fíSt'!;?i';I<2,Stí6'i!?0,3,'",e ^ " ' " - N o Injurie al pescadero que qul-
del susto y del espanto. Todas las ma-
^anas los desplega usted con mano 
I 11 CotirJLÍ ComPañía en la enseñan-
^ H f c S a ^ las obras Studles In 
Co!^n ^u'cL1^0111 T r i n a r de 
C^Miaft TL st,]díenordnung der Ge-
^ j J ^ 1 ^ elner Elnleftung de 
Ü^. La Edu«ítIon de Schwlcke-
^ SIM* H des Jesultes av 
f»r llfer^I,06 Herman? Antes de Juz-
—Pues, ¿quién la ha de ten^r? 
—No s é , . . Vale más que usted se 
, » d a ^ ^ ! ? . t e una obra'tan~<£üx-
aUllg03 enemigos, comr 
calle que pueden oírla 
—Yo necesito gritar porque al paso ñ ^ t A ^ i T T ^ Z ^ ^ l"I8U" ^ T 1 " i que vamos nos va a faltar hasta el nente o la aparición de algún astro ^ ^ beber y el aire ^ 
respirar. 
temblorosa creyendo encontrar la no-! 
ticia del hundimiento de algún contl- i 
nuevo... Todavía ayer nos dieron la 
noticia de que el planeta Marte se es-
taba poniendo lívido. 
Si uno mira en tomo suyo no en-
cuentra más que caras mustias y des -
JSJ*T cieno* Íc3 T ^ ^ ^ e b l e - pavoridas. MI vecino don Senén, que 
^ • J e s o f o i w es^ritores algunos1 
«o ^ Publicados en tiem-
^ « a n ' 7 de ^ e nc 
n ^ f ? de 5X1 métod(> es U^Poter ,.5 dlscíPulo debe escribir. 
fe: Al izar ™ 
^ « • b e ttIvdJ.eclarar: en una pala 
—Sobre eso me parece que podemos 
vivir tranquilos porque no creo que 
las comiElones lleguen a poner mano 
sobre los vientos y las aguas, 
pesa sus catorce arrobas bien corrí-¡ —¿Y si la ponen? 
das, se me -viene a quejar a cada Ins-1 —Señora Gervasia no me impacien-
tante de que le falta la manteca; mi te má3- Váyase a la cocina y no vuel-
veclna la señora Chana cuyo peso jva a Interrumpirme, 
no excede de cincuenta libras, DO acá- 1 Mas apenas había dedicado otros 
en nuestra ópo- 1 ba de consolarse de la escasez y ca- I diez minutos a la continuación de mi 
jrestía del bacalao. 1 rústica historia se apareció nueva-
' a 508 aulas sabe Por fin logro sustraerme a tantas mente el ama, esta vez más escanda-
lamentaciones y me refugio en mi rin- 1 Izada y descompuesta que nunca, 
cón de trabajo. Aquí con los codos —¡Que ya hemos llegado a la poca-
apoyad03 sobre la mesa y la cabeza 1 lisia, ay Dios! ¿Qué va a ser de la 
entre las manos me pongo a discu-1 humanidad? 
rr ir alguna historia alegre en la quej —¡Caramba! ¿Aquí otra vez? 
aparezca algún festín baltasariano o | —Ahora es la última porque ya esto 
*aallM^ ^eel,^• dIsPutar. manlpu-
^ (J«b« t t lv , larar: en una pala 
J^n^raba ja r . Cúlpe«e a los des-
• ^ue --Ge -de nües^08 Gobier-
t N a n Ua "5?!ejantea ejercictoeT no 
^ Dor i J ^ 3 como debieran ha-
03 ^suidos programas de 
alguna boda camachesca por per este 
en las actuales circunstancias el más 
agradable alimento para las ünaglna-
va a ser el acabóse. 
—Bueno, ¿qué? 
—El dependiente del carbonero me 
Confidencias dol otro mundo. 
—Vamoa, amigo Ichaao, acabe do 
dormirse ¡Esto es intolerable! 
Horas y horas tocándole a la puerta 
para comunicarme con el mundo, y 
usted erre que orre, negándome la 
comunicación... ¡Nl que fuera el 
teléfono a larga distancia!. .Y sé qne 
usted es un "médium" Incomparable; 
pero no encuentro medio de hacer-
le "médium" mío para con mis ami-
gos de otros tiempos.. .Esa cerra-
da do ojos mo satisface mucho.. .jo 
es un guiño burlón que usted me ha-
ce?... ¿Al fin, piensa dormirse? 
Albricias para mi pobre alma quo 
Iba cansándose ya de tantos "pases" 
sin obtener maldito el resultado.. •. 
¡Quítese antes los lentes; no vayan 
a caérsele! Luego, en paz, descienda 
la cortina misteriosa de los párpa-
dos sobre las claras pupilas avi-o-
rantes... Coja el lápiz y escriba, 
durmiendo y sin roncar: 
Desde ultratumba 
Carísimo lestor: 
¡Bendita sea por Dios una y mil 
veces mi "mala pata"! Merecía ser 
cojo, según di de tropiezos por el 
mundo, y voy notando al cabo quo 
cojea mi espíritu en las altas reglones 
de lo Inmortal. ¡Ya tenía yo aque-
llo por un presagio! He sido siempre 
objeto de la persecución de cuantas 
cosas raras pueden Imaginarse, y ni 
en la sombra augusta del olvido me 
abandonó tal costumbre. SI en loa 
tiempos del Dante se hubiese cono-
cido el espiritismo, ríete tú de la 
segunda parte de la Divina Comedia 
que hubiera escrito su alma descar-
nada por las manog pecadoras de 
cualquier chisgarabís más o menos 
magnético. Entre los "sabios" del 
mundo se conoce ya el sistema y yo, 
que no soy el Dante ni creo en co-
medias después de haber represen-
tado un tan triste papel en la de la 
vida, valiéndome de "El Debate", 
que tiene el magnetismo de lo sim-
pático, de lo atrayente. de lo queri-
do te contaré sucesos Impensados 
que llovieron sobre mí desde la car-
ta dolorosa que a Pepín escribí en la 
cama antes de dedar la existencia? 
pero después de abandonar mis es-
peranzas d< mejorar en la tierra. 
He salido del mundo obscuramen-
te, como viví. ITna Benc'lla nota ne-
rrolftelca que, OOO bondad extrema 
me dedicó el DIARIO DE LA MARI-
NA fué el rverfnme postrero ane aro-
inó'mls narices de sacristán, ¡Dios so 
lo raime! Nl se lloró mi muerte, nl 
doblaron las camnanas, que tantas 
vecea toqué vo en honor de otros; ni 






LAS CAPSULAS FRINE 
A U H O M B R E . D E L A E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A . 
TOMAR CÁPSULAS FRINÉ ES CURARSE 
POR EL P R O C E D I M I E N T O RACIONAL 
LABORATORIOS A. S. PAMIES. REUS. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
f u 
PAGNA CATORCE yUÜUO DE U MAKJKA Abril 7 de 1918. ANO LXXXV1 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
EN EL FRENTE FRANCO-INGÍJES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PAfiTÉ FRANCES DE ESTA NOCHE 
París, Abril 6. 
Se han librado recios combates en 
las reglones del Oíse y del Sonune; 
pero todos los inertes ataqncs de los 
alemanes fueron rechazados por las 
tropas francesas, menos en la mar-
gen izquierda del Olse, donde los 
franceses se rieron obligados a reti-
rarse a posiciones preparadas al efec 
to, según el parte oficial de esta no-
che. 
"La acción de la art i lkría fué muy 
violenta en el frente del Oise y del 
Somme. £1 enemigo lanzó en la ma-
ñana de hoy nn fuerte ataque con-
tra nestras posiciones, entre Mesnil-
St, Georges y Monchel. El ataque, 
roto por el fuego de nuestra artille-
ría fracasó por completo. Quedaron 
muchos muertos frente a nuestras 
líneas". 
"Más al Norte, nuestras baterías 
dispersaron las concentraciones del 
enemigo en los bosques al Sur de 
Hangard y en la reglón de Muin. 
"En el sector de Noyon, después 
de un bombardeo con granadas de 
grueso calibre, los alemanes inten-
taron de quitarnos nuestras yenta-
Jas al Norte de 3Ionnt Renaud, pero 
en un encuentro muy rigoroso, nues-
tras tropas sosturieron sus rentajas, 
quedándose en el terreno conquis-
tado. 
"En la margen izquierda del Oise. 
el día fué notable por una serie de 
ataques riolentos, lanzados por los 
alemanes en el frente de Abbecourt, 
Al Sur de Chaunr y en Bnrisls. nues-
tras tropas resistieron sobre las l i -
neas de las postas de arance, y des-
pués de causarles grande? bajas al 
encmisro, procedieron a ocupnr, de 
ecnerdo con las órdenes recibidas, 
los posiciones preparadas. 
"En el Argonne, en la reglón de 
St. ííihlel y Ban-de-Sapt, ambas ar-
tfllerías desplegaron macha actiri-
dad. 
"Comunicación belea; En este fren 
te solo hnbo una débil actlrldad por 
parte úv la artillería durante el rier-
nos y Hbado"". 
"Freníe Oriental: Abril 5. En el 
Estruma hubo escaramuzas, en el 
transcurso de las cuales los ingleses 
capturaron unos cuantos búlpraros: 
en Dobropolje, el recodo de Cerna y 
al Oeste de Monastlr. ocnrrleron due 
los de nrtillcrín. Los arladores alfa-
dos yrro.raron dos toneladas <!« oxplo 
slros «n los estableeimieuíos enerui-
gos" 
El parte oficial del día, dice así: 
"La noche fué notable por los fcer 
tes bombardeos al Norte y Sur del 
Avrt, especialmente en la roción do 
Mnnchel, sin ninguna acción por par-
te (is la nifantería. 
"En la margen derecha del Mosa, 
y en los bosques de Apremont, los 
combntog do la artillería fueron muy 
recios a reces. Dos ralds alemanes, 
uno al Norte de Taux-les-Palameir, 
y el otro cerca do Seuzey, no dieron 
resultado. 
PARTE INGLES DE ESTA NOCHE 
Londres, Abril 6. 
"La acción de la infantería hoy, en 
el frente de batalla, so limitó a com-
bates locales en las Inmediaciones 
del bosque de Areluy, al Norte do 
Albert, sin que la slluuclón haya ra-
rlado, y algunos encuentros entre pe-
queños cuerpos do tropas en distin-
tos lugares, "dice el parte oficial del 
Mariscal Halg, recibido en esta ciu-
dad esta noche. "La artillería enemi-
ga continúa actira." 
Londres, Abril 6. 
"Lo menos diez dirlslones alema-
nas tomaron parte en el.ataque lan-
zado por el enemigo Infmctuosamen 
te ayer al Norte del Somme. Los com 
bates fueron muy recios en muchos 
puntos de dicho frente, por el Norte 
hasta Bucquoy*'. 
PARTE INGLES DEL DIA 
Londres, Abril 6. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Al Norte del Somme los fuertes 




es el Cadillac el carro 




lare, el cual precedió a 
coau como Primer Ministra 




t  el año 1917 i . . 
distintas o c a s i o n é 
daci  semi oñrí.rM 
los aliados de la EntenteT*1*»! 
mente en el mes de J u n l o V l S 
segando Burean me Inforn,-11, 
Austria, por conducto del \ 
rertata había pedido r a r i í ! ^ 
una entrerista, sirrléndose di ^ 
termediario suizo, con el ofUíl1 [ 
" segundo B S ^ tacado en el ée lo* i b r M mandarle Armand, p a r l e n t r ^ 
Habiendo sido consultado í . flí i S V 
Primer Ministro en aquell. ¿LS KL' 
celebró una entrerista entre í 
mandante Armand y el Cond* a 
rerteta en el mes de Agosto 
El asunto quedó en snspen»! • 
se rolrió a celebrar más e n ^ l 
desde Arosto hasta NoriemST'' 
salí yo del gabinete. Lo qn* 
después, como es natural, lo 
pero supongo por lo dicho por 
menceou, que el Conde de 
ta, rolrió a ¡nsisti^'t,. 
DE LOS ESTADOS ÜNIDtt 




EL PRESIDENTE TVILSON AriJ 
EL RETO DE ALEMA^U1 
Baltimore, Abril 6. 
En un discurso pronunciado * 
esta noche, el Presidente aceou 
reto de Alemania de que la «l i 
rersia entre las potencias lente 
y sus enemigos sea dirimida i * 
fuerza. Las palabras del Pretil 
causó un entusiasmo indeserbi 
entre las quince mil personas au 
escuchaban, las cuales se fufa 
de pie y lo aclamaron. 
EL EMPRESTITO DE LA lUr 
TAD EN LAS ISLAS ViRGESl 
St, Thomas, Islas Vírgenes, Afef 
El tercer empréstito de la Lft, 
tad se observó hoy debidamente M 
Los negocios se suspendieron, u 
bierno pasó rerista a una paradi 
triótioa formada por fuerzas 
les y terrestres, niños de las 
las públicas y organUzadones 
a la cual se unieron los cónsnki 
las potencias aliadas, desplepindt 
colores. So organizó un comlU 
promorer suscripciones al Empri 
to. 
De las carreras quo se rerlfican anualmente en los Estados Unldoe, so han obtenido los mayores adelantos mecánicos del automorillsmo 
Para desarrollar grandes y poderosas relocidades y resistir durante largo tiempo, ha sido preciso llorar a la mecánica tanta exigencia, que como 
consecuencia de ello se han obtenido arances prodigiosos de año en año, cuya campo de prueba han sido las carreras. Ello es cierto y por tal razón 
las carreras no tienen como fin único mostrar una gran velocidad, sino el conjunto maravilloso que forman la potencia, consistencia, velocidad y 
economía, requisitos sin los cuales no puede obtenerse el vehículo perfecto mecánicamente. 
El carro Cadillac que corre boy en la carrera principal, va a mostrar ese conjunto, consecuencia del genio mecánico quo dló origen al tipo 
V. Mr. D. Orsay McCall White, un consagrado en la Industria automovilista. 
El Cadillac, cuyo resultado puede asegurarse desde ahora^ posee todos los rasgos característicos en un vehículo perfecto mecánicamente, que 
responde de manera oficíente a cuanto concibió su autor, el que ha colocado su nombre en el Hall do la Fama, llegado allí por conquista legítima 
de su gran cerebro mecánico. 
El Cadillac tipo V. se presentará en la competencia de esta tarde. Nosotros llamamos la atención de todas las personas expertas y de toda* 
cuantas tenga el más ligero conocimiento de Jo que puede considerarse como un gran aparato mecánico. A todas esas personas suplicamos fijen su 
atención en los rasgos del Cadülac-, puesto que en él podrán apreciar todos los que se tienen presente en toda gran competencia dondo llegue la es-
pectación automovilista. El propósito de los productores honrados al concurrir o estas competencias, no tiene otro fin que significar esos rasgos, 
los que nosotros queremos precisar aquí de manera clara. Son osos rasgos los detalles siguientes: VELOCIDAD, conjuntamente con pruebas de CONS-
SISTENCIA, ECONOMIA y SEGURIDAD. En una palabra: EFICIENCIA. - j 
El Cadillac probará todo eso, pero véase ahora por qué puede ofrecer ese prodigioso conjunto mecánico: 
MOTOR: El Motor Cadillac Upo V, de ocho cilindros, ha sido reconocido como el paso de avance míu; gigantesco. La síntesis de sus princi-
pios de construcción, estriban en su poder, suavidad, docilidad, firmeza, seguridad y consistencia. Los ocho cilindros están formados en dos bloques, 
montados éstos sobro la caja de aluminio del cigüeñal. 
LUBRICACION: El aceite acude forzadamente a todos aquellos lugares que lo requieren. El eje cigüeñal y todos los puntos de roce, están en-
grasados debidamente en todos los momentos y en tanta proporción como las necesidades lo requieren. # 
COMBUSTIBLE: Por presión de aire es llevado el combustible ai carburador. Para el arranque inicial del carro en todos los momentos, bas -
ta con el que so conserva siempre en la cubeta del carburador. , 
CARBÚRACION: el carburador del Cadillac constituyo uno de sus rasgos. Reconocida toda la importancia de este aparato, a él dedicó el 
productor una atención especialísima El carburador del Cadillac es del tipo del Inyector simple con flotador do alimentación. Automáticamente man-
tiene la mezcla esta en lr-s distintas formas que lo requloren cada una d Istinta velocidad. , 
El resultado do todo lo anterior es lo que produce la EFICIENCIA. Observe el Cadillac que correrá hoy y usted quedará convencido do 
por qué se presenta este corro y por qué se le ha llamado la "sorpresa". A . 
to, al Sur de Arettc, continuaron has-
ta la tarde de ayer. El enemigo estu-
ro atacando constantemente con fuer 
zas considerables; pero sin lograr 
ningún éxito. 
"También ocurrieron combates lo-
cales en la tarde de ayer al Sur del 
Somme, en los alrededores de Han- | 
gard. Mejoramos nuestras posiciones 
algo por un contra ataque**. • 
PARTE OFICIAL ALEMAN DE LA 
NOCHE 
Berlín, ría Londres, AbrÜ «. 
La comunicación oficial de esta 
noche, publicada por el cuartel ge-
neral, dice así; 
"No ha ocurrido nada de nuero 
que comunicar en el frente de ba-
talla, en ambos lados del Somme. 
Los ataques franceses en la margen 
Occidental del Arre fracasaron. Al 
Sur del Oise, penetramos en las pe-
T A N F U E R T E C O M O V E R D U N 
El Camión "HULBURT 
C o n s t r u i d o p a r a c a r g a s p e s a d a s y j o r n a d a s á r d u a s . 
T r a b a j a n e n C u b a l o m i s m o q u e t r a b a j a r o n e n l a d e f e n s a d e V e r d ú n , d a n d o 
u n r e s u l t a d o d e 1 0 0 % d e e f i c a c i a . 
WM. A. CAMPBELL, LAMPARILLA 34. HABANA 
U Q Ü B Q S v T o s t a d o r e s t C o l é , M a q u i n a r i a e n Genera! , ¿ r a i l e s , etc. , e le , 
sh Iones del enemigo cerca de Amlg-
ay*'. 
^Frente Occidental: "Las operado 
nes locales cerca de Bucuoy y al Sur 
de Hebnterne, dieron por resultado 
la captura de rarlos prisioneros y 
gran número de ametralladoras. Un 
ataque Inglés contra Puisieux, fra-
casó. 
"En la margen Occidental del Añ-
ore, extendimos nuestra» posiciones 
de cabeza de pneníe, por medio de un 
ataque. En ambos lados de Albert y 
al Sur del Somme hubo algunos en-
cuentros y pequeñas acciones de In-
fantería. 
"Los establecimientos de ferroca-
rriles cerca de Amiens fueron bom-
bardeados. Los ataques franceses en 
ancho sectores, entre Moreall y Moni 
didier, llorado a cabo con el propó-
sito de quitarnos las rentajas adqui-
ridas por nosotros el jueres, fracasa-
ron con muchas bajas por parte de 
los franceses. Montdldier fué objeto 
iel fuego francés. 
"Frente a Terdún hubo rigorosos 
combates de artillería, los cuales 
aumentaron durante el día. 
"En los otros frentes de la goe-
rra Í?O hay nada nuero que comuni-
car\ 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asocínda 
recibido por el hilo directo.) 
PABTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Abril 6, 
El parte ofklal í e hoy, dice así; 
"La acción de las baterías eneml-
gas fué ligera en todo el frente; en 
la Meseta del Aslago fué algo más 
rira. Nuestra artillería combatió al 
enemigo en el camino entre Ptmola-
no y Enego y destruyó las obras de 
defensa en la Isla de Felina y en los 
alrededores de Pont di Piare. 
"Entre el Adlgo y el Pla^e núes-
tras partidas de reconocimientos con 
tlnnaron desplegando gran actlyidari. 
Hicimos unos cuanto» prisioneros en 
la cuenca de Aslago. En ea arel de 
Tonslo, rocháramos un destacamen-
to enemigo por el fn?go de nuestros 
rifles y ametralladoras. 
LA GUERRA EN Ú AIRE 
(Cable «« la Prenn.i Atoelada 
recibido cor el hüj directo). 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
TROPAS INOLKSAS EN VLADI-
TOSTOK 
Moscou, Abril 6, (por la Prensa 
Asociada.) 
Además de los japoneses, los ingle-
ses han desembarcado tropas en Tía-
dirostok. Las autoridades locales no 
fueron avisadas de que se tomaría es 
ta medida. 
SEMI OFICIAL DE MOSCOU 
Londres, Abril 6. 
Según despacho seml oficial de 
Moscou, la siguiente declaración ofi-
cial se publicó en dicha capital: 
"Respecto al desembarco de japo-
neses -en Tladlrostok, el Consejo de 
Comisarios del Pueblo está tomando 
medidas políticas y a la rez ordena 
a todos los soriets en Siberia que 
ofrezcan resistencia armada a toda 
Incursión enemiga en territorio ru-
so". 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asedada 
recibido por el bilo directo). 
CONTINUA EL BOMBARDEO 
PARIS 
DE 
París, Abril 6. 
El bombardeo de París por los ale-
manes con su cañón de gran alcance 
fué reanudado hoy a las 11:40 de l". 
mañana de hoy. Hubo tres heridos. 
EL CAPITAN BEERFELD DETE-
NIDO 
Amsterdara, Abril 6. 
El "Lokal Anzelger" (Berlín), di-
oe qne el capitán Beerfeld, que esta-
ba especialmente interesado en la 
distribución de la Memoria del Prín-
cipe Ltchnowsky, ex-Embafador ale-
mán en Londres, ha sido detenido. 
jf tivos. La ranguardia fué atacada 
por unos quinientos turcos, los cua-
íueron recluizados. 
FRASES DEL REY JORGE 
Londres, Abril 6. 
(ontestando al telegrama enriado 
por el Lord Mayor de Londres y sus 
comensales, en an banquete que se 
celebró en la Mansión Honse para 
conmemorar el anlrcrgario de la eiu 
trada de los Estados Unidos en la 
guerra, el Rey Jorge dijo: 
"Las tropas americanas están orn-
pando a diario su lugar en la lím'i 
de batalla y esto aumentará más quo 
nunca la confianza con que paciente-
mente esperamos la ríctoria final de 
nuestros esfuerzos unidos en defensa 
de los derechos y libertades de la cU 
Tllizaclónr. 
HABLA EL PROFESOR PAINLAYF 
París, Abril 6. 
En rista de las manifestaciones 
oficiales hechas ayer de que el Pri-
mer Ministro Clemenceau, al hacer-
se cnriro de sn cartera había encon-
trado que habí habido ciertas con-
versaciones en Snlza entre represen-
tantes de Francia y Austria, por inl-
ciatlra de Austria, el Profesor Paln-
LA FLOTA AMERICANA EN U 
PASA 
Clereland, Ohio, Abril 6. 
Una gran flota de barcos de 
rra americanos compuesta por 
de ciento cincuenta barcos, lid 
yendo los famosos destroyers, a 
ceros, submarinos, cañoneros, n 
da costas, yates armados, reM) 
dores y otros auxiliares, está q 
rando en la zona de guerra. 
Tripulando estas embarcacioM 
la infinidad de caza submarinos,! 
no figuran en el total, y prestu 
serrlcio de patrulla aérea y en «I 
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35.000 soldados y oficiales ^ Bkff ea el < 
del personal de la armada cnané« 
ta nación entró en la guerra 
justamente un año. 
Estos hechos hasta ahora tú 
desámente guardados fueron retH 
dos hoy por el Secretarlo Danleli 
el discurso qne pronunció en nn» 
lebración hecha en honor del ten 
empréstito de la Libertad. Xr. 1 
nlels dijo qne aunque no estaba 
libertad para poder decir el nni 
de submarinos echados a pl4or" 
la flota amercana, la nación H 
"tener la seguridad de qne niie<tn 
fuerzas habían causado pérdidas f 
siderables al enemigo'9. 
"Como nn ejemplo de la aetbli 
naval—declaró el Secretarlo—P<' 
ra citar la labor de un destaea* 
to de destróyer» durante un p*n* 
de seis meses. Total de mina» 
gldas en áreas de guerra, 1.W 
submarinos atacados, 81; barcos 1 
collados uno a uno, 717; contíf 
escoltados, 86. Total número de 
en el mar, 3.600. 
FRED TONET ACUSADO DE ^ 
LAR LA LET DE RECLüTAKlE> 
Nashrille, Tenn., Abril «. J 
Fred Toney, el pitcher estrelU* 
Clncinnatl, compareció hoy *«fjg 
Tribunal Federal, acusado de ^ • f 
la ley de reclutamiento. Al IJW 
derse la sesión del juicio oraL 
se habían . examinado unos caí 
testigos. El juicio continuará « 
nes. ^ 
A Toney se le acusa de haber j 
clarado fraudulentamente qne M 
nía f:iniIIiams que dependen de 
MAS TROPAS AMERICANAS f&i 
EUROPA 
Washington, Abril 6. ^ 
Aproximadamente 150.000 
serán enriados a los ca,Bl*5¡#| 





































S A N G R E R O J A E S L A Q U E L A 
G E N T E D E S C O L O R I D A N E C E S I T A 
Un Doctor Dice Que Ferro-Peptme, El Nutritíro de SaBfre Roja, 
cerá De Sangre Roja a La» Venaa De Gente Descolorida, Delgada, » 
bil y Nerviosa a Razón de una Onza AI Día. 
eeldaa de loa norrio» e«B t " 1 ^ , 
é*á. como lo hariamoa para noix. ^ 
can a un estómago hambrien""-, * 
Golpe maestro de la quimica^r^ft/P' 
llama Ferro-Pcptlne y b«h t«a» I-e r̂ 
cado como el más grande de lu" 
titoyentes de la asnffre. u»íJÍ' 
Ferro-Peptlne principia P'0" ab»** 
su trabajo, amenudo auiKontfl ~ 
RP ... 
O Moa ea Mucho» Ca«ea. Mllee de Per-
sona* Sufren en Valde. Tenca la 
Sanare Conrenlentementa 7 la Sa-
lud SerA Reñí. Dice ana Auto-
ridad K ruin rute. 
OPTACIONES AEREAS 
londres. Abril ñ. 
Un pnrte oficial sobre las opera-
ciones aéreas, dice así i 
"El 6 de Abril, no se verificó nin-
gún vuelo en la mayer parte del fren-
te de batalla, debido ni mal tiempo. 
Ifaestra infantería derribó a un ae. 
ranlann enemigra. 
LO QUE DICE r s PARTE OFICIAL 
TURCO 
Londres, Abril «. 
Noticias de Amsterdam dicen que 
el parte oficial turco del Juereg, ín-
forma que las fuerzas Inglesas al | 
Este del Jordán, fueron derrotadas, ; 
desputa de sufrir muchas bajas. Tam I 
blén dice que las tropas turcas re- j 
conquistaron a Es-Salt, y, aranzan- ! 
do sobre el camine de Es-Salf-Jerlcó, I 
oblltraron a los refuerzos Insrleses a i 
retirarse en desorden j que las tro- i 
pas turcas los persiguen Insistente- | 
mente. 
El Departamento de la Guerra eon 
sfdera las anteriores manifestaciones 
cxnareradas. Las operaeones a que se 
refiere fué un raid, en el que el ene-
migo sufrió muchas bajas. Las tropas 
Inglesas hicieron 700 prisioneros, re-
tirándose después e lograr sus ob-
llllea de hombres y mu Je rea deacolo-
rlüui, delsadas y anémicas están boy 
tufriendo de varias dolencias—medlcAn-
dose para enfermedades del estómago, 
hígado o ríñones, cuando la causa real 
de ana aafrimientos ea pobreza de la 
sangre, dice una Autoridad bien cono-
cida. 
£1 tener abundante sangre pura, r: i 
y roja eu las venas, es nna convicción 
de salud perfecta, vitalidad abundante 
y fuerza da nervios estable. Pero per-
mita que la sanare se baga delgada, 
pobre o empobrecida y muy pronto to-
do el alaterna se antqnlla y quedamos a 
la merced de germenea de enfermedades 
mortíferas, los cuales siempre ataca 
nuestras partes mis débiles. 
Si usted está descolorido, amarillen-
to, distraído, débil y se cansa con faci-
lidad, con los ojos bandidos, nervioso, 
sufriendo de vahídos, imposibilitado de 
reconcentrarse o pensar claramente; ai 
le falta apetito y el dormir le da poco 
descanso, usted sufre de pobreza de san-
gre y no puede eatsr fuerte y bien hasta 
que su sangro haya sido enriquecida y 
purificada. 
Grac'as a un extraordinario y nuevo 
descubrimiento científico, ahora es po-
ü.ble combinar fácilmente en forma ya 
asimilada, loa exactos elementos consti-
tuyentes qne forman la sangre y nervios 
y con ellos nutrir la sangre gastada y 
de sangre a razdn de ana on-* al día, acarreando asi salud, TI» 
xa en los nervios 
vitalidad a todas las partes 
Con facilidad puede usted - aWl 
la transformación sorprenden»^ em-
basta en diez días de o»0. P ¿, - J*. 
en tales casos. La DebUW»" 
a !a Fuerza y ésta es ^S?1 .JUa £ 
saludable, buena «partencia, " ^ g ^ 
fundo y tranquilo y nervios — ¡ j , ^ 
.B êrro-Peptine ahora P'1̂ 16 /jTw-o*. 
trada en todas partes por d, 
pítales y droguistas, ^ ^ ^ g g i J S 
lias de cinco granos—fácil J ttfSf 
de tomarse de poco cost<l ' 
mente inofensivas. P̂ es " rfgte» 
dro-ss venenosas 7 solo ^ " f ^ T l ^ 
materias Identlcalea de <lu° ^ ^ 
humana y los nervios nu»— 
compuestos. 
dro,0lstaa I * * * * * 
receta » ? í £ l * V 
tratamiento» par» a,t' ^ - í 'o» 
do lea aai muy fácU el b=J7%Ba<t« 
a acuello, quai c o - l V 
na y rica en sus TrtU". de**»* 9 
blén a todos aqoelkwjiae -
jontr sus fuerras, 
los nervios. 
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» la actld* 
etarlo—H 
i destafW 
te nn peH*' 
> minas rr 
rra, 
\; barco» c 
17; coiTffl 
:mero de 
f ^ Híns „ partir del 26 de 
ée ^ /^ue^a0%a0DP?írórdeaes re. 
i ^ d j ^fSbernadores de Esta-, 
el General Crowder, para la j 
i0* yfJ\án de la llamada de Abril 
»oril&*lon areeclutaiiiiento. Esto es ¡ 
tres Tet* 
^yectado. ailInentado debí-
11 í T d ^ i ó n del Presidente Wl l - ! 
i0nade responder sin demora a la ne-
^ M . d de refnerzos en 1 rancia e; 
d ^ r r a para nüUzarlos en la gran 
l ^ S l - resulten en la , I 
^ a ^ ^ o n ^ ^ i 
14 ^ completar las unidades de 
í ^ í í v para formar las nnidades ¡ 
S S pedUs por el General Pers-1 
Í S f í ráTcnbier tas con el reclnta-1 
H rfn Se 4brlL Las diTislones qne ! 
más adelantadas en su entre-, 
^ipnto recibirán atención preferen I 
K S T d obieto de enriar el máximo 
íñBiero de nnidades completas a Eu-
ropa- . 
EL BILL DE SEDICION 
Wasíiinírton, Abril 6. 
Tos leaders de la Administración 
^ . i Senado no lotrraron hoy apro> 
t! . en la fecha del anlyersario de 
la entrada de la nación en joierra, el 
fm ^ sedición con sus penalidade?» 
¿ristifas para declaraciones de des. 
¿•alud T obstrucciones al empréstito 
i» b Libertad, y al servicio obliga-
Lja El Bill estuvo discutiéndose 
He «1 día en el Senado, pero no 
prorresé y Tolverá a discutirse el 
iones, , si - m 
Durante el debate, repercutiendo 
ton dennneias de espías alemanes y 
ieslealtades, varios senadores presen 
tar«n teleirramas pidiendo al Con-
jfreso una lefrislación castleando se-
Teramente a los delincuentes. Entre 
los telegramas había uno del Aloal-
LAUREANO P R i D A EN FILA 
CON LOS H O M B R E S SANOS 
ln ( lud;idaiio De La Habana Tenía 
Escasamente Fuerzas Para Man-
tenerse en pie 
La TMa Día y Noche La Pasaba En 
l n Constante Dolor Por ün Mal 
Del Estómago 
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En conjunto: Disfrutando de la 
alegría y contentamiento de una 
perfecta salud, sin punzadas ni do-
lores que turben su felicidad. Este 
ta el envidiable y bien venido esta-
do de Laureano Prida, un empleado 
del comercio de la Habana que de-
clara no haberse sentido en mu-
chos años tan satisfecho, fuerte y 
activo. Pero antq^ de haberse rela-
cionado con Andes, dolencias del 
estómago y otras molestias se ha-
blan intensificado tanto que a duras 
penas podía resistirlo. Ahora se 
encuentra alistado en el ejército de 
hombres sanos, el emblema de los 
cuales es Andes. 
IA carta del señor Prida deja ver 
que su vida fué una de aguda mi-
seria. Su estómago le gobernaba 
Como es natural en estos casos otros 
males se derivaban de aquél hasta 
que todo el sistema quedó contami-
nado, se debilitó tanto que algunas 
veces a duras lenas se mantenía en 
pie. 
Estas preocupaciones unidas a la 
pérdida del apetito e intranquilidad 
desarrollaron un estaxto nervioso 
que lo tenían agotado física y men-
tíJmeute hasta que como dice él, su 
cjnstitución estaba casi aniquilada. 
Según nos dice: Tomó todas las me-
dicinas que le sugirieron para ali-
Tlalíe pero no obtuvo resultados, 
la vida día y nodhe la pasaba en un 
constante dolor hasta que probó An-
ês, su carta que insertamos más 
jábalo deja veT ^ gratitud por los 
buenos resultados obtenidos: 
Habana, Marzo 18 de 1&18. 
Al scfioT Representante de Andee. 
Farmacia Internacional. 
Apreciable señor: 
Yo necesito darle a conocer mi 
aprecio por loa beneficios derivados 
POf el uso de una botella de Andee. 
Los males que se habían enseño-
reado de mi estómago me causaban 
pandee disgustos sufriendo de cs-
^ Por espacio de varios años acom-
'•fiados de ataques nerviosos que 
tte Inutilizaban para el trabajo. 
Por suerte mía leyendo uno de 
•os diarios de esta» ciudad leí el tea-
Urconlo de uno que decía haber su-
"Ido de loe mismos males que a mí 
1116 afligían y pensé al momento 
Que yo debía de probar una botella 
\?e8ar ^8 haber ya probado mu-
chlMmas y diferentes clases de ella* 
sm obtener alivio alguno, tampoco 
«> esperaba de Andes, -pero al fin na-
a. podía perder con probar una más. 
Aun no había acabado de tomar la 
Pnmera botella y ya me sentía tan 
mejorado que yo me asombraba de 
'os buenos efectos que me había 
Producido. 
Por esto es qne no puedo por 
™eno8 que hacerte presente mi 
d i ? 0 y gratitud por este medio y 
r*e4ndole lar^a P*™ bien de •a humanidad. 
^ de ust^l afmo. v S. S.. 
( t ) LAUBEATíO PEIDA. 
8!c. Habana No. 24. 
f9^vSe^or ^rida dice que la prime-
W t le hIzo 8entirBe bIeT1' 
Skinn 7 ^l^dable una cosa que él 
e^Perlmentaba hacía años. Retor-
Sm*1 aPetito, los disturbios del es-
tra H*0 ^esaPar^cieron. y se encuen-
\ a«ntro de sí mismo otra vez. 
tí •SfL68, La Medicina Maestra, cura 
^«trefilmlento, los males del híga-
V9.j 13 dolencias de los ríñones y 
¿rf*- desórdenes del estómago, In-
•psuon, domina el catarro y re-
I ¿«T"176 to(io el sistema, esto lo 
Hah ^^endo todos los días en la 
. y sus alrededores. 
U iv, se "v'enüe 6n Ia- Habana por 
Jloi^rTnacÍa ^-«macional, bajos del 
^ » Plaza por Neptuno. Aquellos 
Aii«r,era' ê â ciudad que necesiten 
'^.escriben a la Farmacia In-
onal -qot precio de la medici-
na y se le enviará al momento 
de SlegeL de CoIllnsviUe, Illinois, 
donde ocurrió un linchamiento el 
martes por la noche. 
DECLAJRACIOXES DE LA CANCI-
LLEBIA AMERICANA 
Washington, Abril 6. 
Una negativa categórica de ningu-
na proposición tendiente a negocia-
cienes de paz, ha sido hecha al go-
bierno americano por los represen-
tantes de las potencias Centrales, fué 
hecha hoj en el Departamento de Es-
tado. Si alguna llegase, dicen, sería 
rechazada. 
En varias ocasiones profaclfistas 
sin autorización alguna han indica-
do a los funcionarios del gobierno 
qne negociaciones serian bien recibi-
das por los gobiernos enemigos, y 
han sugerido que tenían razones pa-
ra presumir que una base para las 
negociaciones pudiera encontrarse fn 
cílaientc. A e-̂ iaü indicaciones no se 
Ie« prestó jamás atención alguna. 
La repulsión que ha dado M. ( le-
menceau a las proposiciones aus-
tríacas servirán para forzar la adop. 
ción de otras tácticas por el enemigo 
según se opina en el Departamento 
de Estado y en las Embajadas de la 
Entente, pero no paralizará el mo-
vimiento por completo. Créese qne se 
gnirán los esfuerzos de nn modo n 
otro para crear en los pueblos qne 
están en guerra contra las potencias 
Centrales la Impresión de qne la cul-
pa de que continúe la guerra es ab-
solutamente de los gobiernos alia-
dos. 
EL DEPARTAMENTO DE LA GUE-
RRA NO OCULTARA NINGUNA 
NOTICIA 
Washington, Abril 6, 
Con motivo de la actividad desple-
gada por los propagandistas alema-
nes, haciendo creer que las bajas ame 
ricanas habían sido muy grandes en 
r l frente francés, el Subsecretario 
de la Guerra Crowell, manifestó hoy 
que las listas de bajas enviadas por 
el General Pcrshlng durante los úl-
timos cuatro días, contienen muy po-
cos nombres y que en el frente Oc-
cidental las bajas habían sido pocas. 
Las listas de bajas no se han pn-
blicado, porque el Departamento de 
la Guerra espera la interpretación de 
nnu orden expedida por el Secretario 
Baker, el cual se halla actualmente 
en Francia, en el sentido de que to-
das las noticias referentes a las fuer-
zas expedicionarias deben velnr di-
rectamente del Cuartel General del 
(¿enoral Pershlng. Sin embargo, agr; ¡ 
gó Mr. CnmeU, en el caso de qne se | 
reciban noticias de haber sufrido los 
nmericanos grandes bajos o de que | 
haya ocurrido alguna catástroge, an- i 
tes que llegue la resolución de Mr. i 
Baker, esas noticias no se ocultarán | 
y por lo menos se publicará el núme-
ro de balas. 
EL DR. Mi r K 1>TERNAD0 
Boston, Abril 6. 
El doctor Muck, Director de la or-
questa sinfónica de Boston, salió hoy 
custodiado por un agente federal pa« 
ra la fortaleza de Oglethorpe, Ga^ 
donde será internado. 
El doctor Hvek fué detenido hace 
dos semanas como extranjero enemi-
go y desde entonces la orquesta es-
tá bajo la dirección de Ernest Scmldt 
director auxiliar. 
La renuncia dol doctor Muck como 
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quiera Imponen su poderío, explotándolo 
todo para su propio uso y engrandeci-
miento; y a los pueblos de las proylnrlas 
conquistadas se les invita a ser libres bajo 
su dominio. 
"¿No estamos Justificados en creer que 
harán otro tanto en su frente occidental 
si no tuviesen que afrontar allí ejér-
citos que sus innumerables divisiones no 
pueden conquistar?" 
TEXTO INTEGRO DEL DISCURSO DE 
MISTEK WrLSON 
BALTIMORE, Maryland, Abril 6. 
El discurso que pronunció esta noche 
el Presidente Wllson en el salón donde 
fué nombrado para su primer término 
presldeclaj, fué el siguiete: 
"Conciudadanos: 
Este es el aniversario de nuestra acep-
tación del reto de Alemania para com-
batir por nuestro derecho a vivir y a ser 
libres y por los sagrados derechos de los 
hombres libres en todas partes. La na-
ción estA despierta, 
llamarla. Nosotros sabemos 
han hecho su» Jefes militares, que son 
sus verdaderos gobernantes. Sus esta-
distas han dicho que deseaban la paz y 
que estaban dispuestos a discutir sus 
términos siempre que sus adverasrlos se 
dispusiesen a sentarse a la mesa de la 
conferencia Junto con ellos. Su actual 
Concüler ha dicho, en términos indefini-
dos e inciertos, en verdad, y en frases 
que a menudo pairecen contradecir su 
propia significación, pero con tanta cla-
ridad como se lo permitía la prudencia, 
que creía que la paz debía basarse en los 
principios que nosotros declaramos qne 
serían los nuestros a la hora de la solu-
ción o arreglo final. En Brest Lltovsk 
sus delegados civiles hablaron en términos 
análogos; profesaron sus deseos de con-
certar una paz Justa y otorgar a los pue-
blos cuyos destinos estaban discutiendo 
el derecho de escoger sus propias ailan-
M¡8. Sus dueños militares, loa hombres 
que actúan en representación de Alemania 
y exhiben sus propósitos en la práctica, 
proclamaron una conclusión muy distinta, i 
No hay necesidad de | Bien claro es lo que han hecho y no hay I 
i e s que la gruerra | lugar a dudas ni equivocaciones, en Ru-
ha de costar el extremo sacrlfisio de las ¡ sla. en Finlandia, en la Ukranla, en Ru-: 
vidas do nuestros hombres más aptos; | manía. Ha llegado el momento de la ver-j 
y, si es necesario, todo lo que poseeroa. I dadera prueba de su Justicia y su impar-
El eupréstlto para ruya dissuslón nos he- i cialidad. Por eso podemos Juzgar lo de-
mos resnido aquí es uno de los detalles | m ^ Están disfrutando en Rusia de un 
menores de |o que tendremos que dar y j triunfo barato de qu© ninguna nación no-
hacer, aunque de suyo constituye un de- | ble y valerosa puede eorguUecerse por 
ber Imperioso. El pueblo de todo el país j larg-» tiempo. Un gran pueblo, impotente 
está convencido de su necesidad, y nos- | por su pr(>pia acción, hállase ahora a i 
otros estamos dispuestso a contribuir 
hasta más no poder, aun cuando ésto nos 
imponga sacrificios y privaciones diarlas. 
El pueblo reprobará y despreciará a aque-
llos que pueden y no quieren, a aquellos 
que piden un más alto tipo de interés, 
a aquellos que miran ésto como una me-
dlrector de la referida orquesta ha ¡ ra transacción comercial. Yo no he ve-
sido aceptada. 
DIVERSAS NOTICIAS 
UN TELEGRAMA DE L. GEORGE 
LONDRES, Ablrl 8. 
El Jefe del Gobierno Inglés, mlster 
Lloyd George, en un telegrama que di-
rigió hoy al Alcalde de Londres con mo-
tivo de un banquete en qne se festejaba 
el aniversario de la entrada de los Es-
tados Unido» en la guerra, le dice lo si-
guiente : 
"Durante las próxima» semanas los Ea-
nldo, pues, a recomendaros el emprés-
tito; he venido únicamente para comuni-
caros, írt es posible, un concierto más 
vivido de la finalidad a que se destina. 
Lo» motivos de esto gran guerra, la ra-
zón por la cual tenía que sobrevenir, la 
necesidad de combatir hasta el fin y las 
cuestiones cuya solución depende de su 
resultado se ven ahora más claramente 
que nunca. Es fácil ver lo que este em-
préstito particular significa, porque la 
causa per la cual estamos combatiendo 
resalta más vivamente ahora que en nin-
guna o tra crisis anterior de esta lucha 
tnanscendenta]. El hombre menos avisado tado» Unidoe darán a la Junta Militar Pru-
siana la sorpresa raá» grande que hayan j pnede ahora ver claramente en qué sitúa 
recibido en la Tlda." i cifln w y^Xb. la causa de la Justicia y 
CABLEGRAFICAS I cní" es ê  *<lea' Imperecedero en obsequio 
'Cab> dt 's Pr«n-,s ABOCUÍ.-. 
recibido por el hilo dtreeto.) 
del cual se solicita su contribución. Los 
hombres de la América pueden estar ahora 
más seguros quo nunca de que la causa 
es suya, y de que, si llega a perderse, 
se perderían al mismo tiempo el lugar y 
]a misión de su propia gran nación en 
el concierto del mundo. 
Vosotros sois testigo», conciudadanoe, de 
que en ninguna etapa de esta terrible 
contienda he emitido Juicios destemplados 
sobre los propósitos de Alemania. Me 
dicho vapor. El barco se encuentra I avergonzaría, en presencia de asuntos tan 
Sin carbón ni provisiones, agrega el , graves en que se hallan tan compróme-
mensaje, sin decir en qué latitud n! «dos le» destinos de la Humanidad en to-
longltud se halla el vapor. 8e supone d<> ei mundo si hubiese usado lenguaje 
EL VAPOR «COSTA RICA" EN MA-
LAS CONDICIONES 
Fn puerto del Pacífico, Abril «. 
El vapor de carga «Costa RIca'?, 
se halla en malas condiciones y pró-
ximo a hundirse, dice un mensaje 
inalámbrico recibido del capitán de 
que el «Costa Rica** está a un día de 
este puerto. Su tripulación se com-
pone de 2.> hombres. 
DEPORTES 
1 (Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
JUEGOS DE BASEBALL DE 
EHBIOION 
En Oklahoma City: Detroit. S por 
7 el CincinnatL 
En Camp Cody, New México: Chl-
casro. Nacional 7 por 0 Santa Rita. 
trucnlento. o la débil fraseología del odio 
o de la venganza. Debemos Juzgar como 
deseamos que nos Juzguen a nosotros mis-
mo». To he procurado averiguar |os fines 
qne Alemania se propone en esta guerra, 
recogiendo las palabras emitidas por su» 
propio» voceros, y tratar a éstos con tanta 
franqueza «como he deseado que ellos me 
traten. Yo he mostrado al desnudo nues-
tros propios Ideales, nuestro» propósitos, 
sin reservas ni ambigüedades, y les he 
pedido que manifiesten con Igual clari-
dad el fin que persiguen. 
Nosotros no hemos propuesto ninguna 
En Greenville, S. C. Nevr York, I Injusticia, ninguna agresión. Estamos dls-
Americano 7 por Boston Nacional 8. i pneatoe, cuando llegue el momento final de 
En JftCksonrille, Fia, Plttsbnrgh S , arreglo de cuentas, a ser Justos para con 
por 3 Philadelfia Nacional. j e| pueblo alemán, tratar con equidad a 
En Dallas, Tojas, Dallas 6 por 5 11* potencia alemana, lo mismo que a to-
Chicago Americano. 
L a c o i t e s t a c i ó f l d e 
(Viene de la PRIMERA) 
ta, honrada y legal, sinceramente pro-
puesta. ' Uha paz en que el fuerte y el 
débil hfillen Iguales beneficio». Pero la 
contestación—cuando propuse semejante 
paz—la dieron lo» Jefe» alemane» en Ru-
sia y el significado de esa contestación 
es claro para mí." 
"Están disfrutando en Rusia—declaró 
el Presidente—un triunfo barato del cual 
no puede estar orgnllosa ninguna nación 
valiente. Un gra pueblo, intlllzado por su 
propia acción, se halla ahora a merced 
de los alemanes. Las protestas do lega-
lidad se han olvidado. En ninguna parte 
han establecido la Justicia, pero por de-
das las demás. No puede haber diferen-
cia» entre lo» pueblos en la hora del Jui-
cio final, si e» que este Juicio ha de ins-
pirarse en la Justicia. Proponer otra cosa 
que no sea la Justicia, la Justicia por igual 
y desapaalonad», hada Alemania, en cual-
quier tiempo, cuajquiera qne sea el re-
sultado de ¡a guerra, serla renunciar y 
deshonrar nnestra propia causa, porque 
nosotros no pedimos nada qne no estemos 
dispuestos a otorgar 
Ese es el pensamiento qne me ha lle-
vado a tratar de averiguar por los voce-
ros de Alemania si lo que buscan lo» dl-
rectore» alemanes es la Justicia, o el do-
minio y la ejecución de su propia vo-
luntad, sobreponiéndose a la de la» de-
más |naclonefl del mundo. Ellos han con-
testado en términos Incqubvocos. Han 
confesado que no es la Justicia lo qne 
buscan, sino el dominio y la ejecución sin 
traba» de su propia voluntad. 
Esta contestación no ha salido de los 
merced suya. Sus promesas de Justicia e 
imparcialidad se ham olvidado. En nin-
guna parte han establecido el reinado de 
la Justicia; en todas, por el contrario, han 
Impuesto su propio poderío; todo lo C T -
plotan para su propio uso y engrandeci-
miento, y han Invitado a lo» pueblos de 
las provincias conquistadas a ser libres 
bajo su dominio. 
¿No estamos Justificados en creer que 
harían exactamente lo mismo en el tea-
tro occidental de la guerra si no tuvie-
ran que hacer frente a ejércitos que ni 
sus mismas incoptables divisiones pueden 
vencer? SI cuando hayan sentido que se 
les ha puesto coto finalmente proponen 
términos favorables y equitativos respec-
to a Bélgica, Francia e Italia, ¿podrían 
culparnos si nosotros llegásemos a la con-
clusión de que sólo lo hacían para obtener 
con toda seguridad para ellos carta blanca 
en Rusia y en el Orlente? 
Su propósito es. Indudablemente, so-
meter a todos los pueblos eslavo», a to-
das las naciones libres y ambiciosas de la 
península del Bátlco, a toda» las tierras 
que Turquía ha dominado y gobernado 
mal, ai BU voluntad y ambición, cons-
truyendo sobre ese dominio un Imperio 
de la fueraa, sobre el cual imaginan que 
pueden también erigir un imperio de me-
dro y «ipremacía comercial, un Imperio 
tan hostil a las Américas como a la Eu-
ropa, sobre la cual extenderla su sombra 
amedrentadora, un Imperio que, a la pos-
tre, dominaría a Persia, a la India y a 
lo» pueblo» del lejano Orlente. En seme-
jante programa no pueden tomar parte 
nuestros ideales, los ideales de la Jus-
ticia, de la humanidad y de la libertad, 
el principio de la libre determinación de 
las naciones, en el cual insiste todo el 
mundo moderno. 
A estos principios nuestros opone el 
adversarlo el Ideal del poder, el princi-
pio de que el fuerte tiene que dominar al 
débil, de que el comercio debe seguir la 
bandera, aunque aquellos a quienes se lle-
ra la acojan bien o no, que los puestos 
del mundo deben estar sometidos el se-
ñorío y al dominio de los que tienen fa-
cultades para Imponerlos. 
Una vez llevado a la práctica este pro-
grama. América y todos los que quieran 
o se atrevan a colocarse a su lado ten-
drían que armarse y prepararse para dis-
putar el dominio del mundo, dominio en 
que los derechos del pueblo común, los 
derechos de las mujeres y de todos loa 
débiles tendrían por el momento que ser 
pisoteados y despreciados y en que serla 
menester comenzar de nuevo la lucha por 
!a libertad y la Justicia. Todo lo que 
ha sido Inspiración de vida para Amé-
rica, todo lo que ella ha amado T para 
reivindicar lo cual, llevándolo a una glo-
riosa realización, se ha engrandecido, se 
desmoronará por completo y se cerrarán 
una vez más. despiadadamente, las puer-
ta» de la misericordia para la humani-
dad. 
Esto es obsurdo e imposible; y s'n em-
bargo ¿no es eso lo que siempre ha sido 
el objetivo de los ejércitos alemanes en 
todas sus acciones y movimientos? No 
deseo yo, ni aún en este momento de 
completa desilusión, hacer Juicioo seve-
IOS o injustos. Juzgo únicamente lo qne 
lac armas alemanas han realizado, de 
manera completa y despiadada en todas 
las hermosas reglonei en que los teuto-
nes han sentado la planta. 
¿Qué e», pues, lo debemos hacer? En 
labios de lo» estadistas de Alemania. La CBCafa i JUl, —-*7 CÍ5pu£*to, t̂ dayífi 
dispuesto, dispuesto hasta en esios mis-
mos momentos, a discutir una paz equi-
tativa, Justa y honrada, en cualquier 
tiempo en que se poroponga sinceramen-
te, una paz en que el fuerte y el dé-
bil disfruten de iguales beneficios. Pero 
la contestación, cuando yo propuse esa 
paz, vino de loe Jefes alemane» en Ru-
sia, y lo que significa esa contestación 
es bien claro para mi. 
Yo acepto el reto. Sé que vosotros lo 
aceptáis. Todo el mundo sabrá que lo 
aceptáis. Esto se ha de ver en el abso-
luto sacrificio y olvido de nosotros mia-
mos con que daremos todo lo qne ama-
mos y todo lo que tenemos para redimir 
al mundo y hacerlo digno de ser habitado 
por hombre» libres como vosotroa. Esta 
es ahora la significación de todo lo que 
hacemos. Que todo lo que digamos, con-
ciudadanos!, todo io que de aquí en adelan-
te proyectemos y reallcemoe. esté en 
consonancia con esta * contestación, hasta 
que la majestad y el poderlo de nuestras 
fuerzas concertadas sea nuestro único pen-
samiento, y lleguemos a derrotar la fuer-
za de los que desdeñan y menosprecian 
lo que nosotros más queremos y honra-
mos. Alemania ha dicho una vez más 
que la fuerza y sólo la fuerza decidir* 
»1 la Justicia y la paz han de reinar en 
los asuntos de los hombres, td el dere-
cho tal como América lo concibe, o el 
dominio como lo concibe Alemania, han 
de determinan los destino» de la huma-
nidad. No «hay, por lo tanto, má» que 
una conteataclón posible por parte nues-
tra : la fuerza, la fuerza hasta lo »umo, 
la fuerza sin tasa ni limites, la Suerza 
triunfante de la razón y la Justicia que 
haga del derecho la ley del mundo y haga 
morder el polvo a todo dominio egoísta." 
L a A s a m b l e a d e E x -
p e n d e d o r e s d e 
C a r n e s 
Ayer se celebró una gran asamblea 
do expendedores de carne en loa al-
tog de Egldo 2. 
Presidió el señor José Palacio, ac-
tuando de secretario el señor Indale-
cio Cimadevilla, y el señor Antonio 
Verdaguer. El presidente fué desig-
nado por la asamblea 'previamente. 
En la mesa presidencial ocuparon 
asiento el Presidente de la Asocia-
ción General, sleñor Fructuoso dê  
Valle y el señor Balbino Fernández, 
presidente de la Unión de Expende-
dores. 
Al hacer uso de la palabra, mani-
festaron que el lunes no tomarían 
carne en los mataderos si no se les 
concede la tara y la menudencia do 
quedlsfrutaron hasta hace poco. El 
señor Victorlo Fernández, a quien 
acusaron en la junta de haber firma-
do un documento renunciando a los 
derechos adquiridos por los expende-
dores en los mataderos desde tiempo 
inmemlrial, trató de obstruccionar la 
discusión, pero la asamblea anuló 
sus propósitos, no tomando en con-
sideración sus palabras. 
Se hicieron distintas consideracio-
nec sobre el problema que plantea a 
los expendedores que se viole la ley 
que fija el precio de 32 a 35 centavo» 
el kilo de carne, que resulta después 
a 42 o 45 centavos, al suprimirles la 
tara y la menudencia, ascendente a 
siete pesos veinte centavos, a los que 
se agrega la petición secreta de cua-
tro o cinco pesos, si quiere llevar 
carne. 
Preguntado al presidente si habría 
ctrne suficiente para el lunes, éste 
dijo que tenía noticia de que venía 
un tren de doce carros de ganado, y 
se mataría mientras hubiese ganado 
oondequlera que éste estuviera, ya 
fuera en el matadero de Luyanó o en 
el Industrial. 
El señor Valle recomienda la unión 
más acendrada- para evitarle que ten-
ga que recurrir a la policía para que 
proceda contra cualquier expendedor 
que no venda al precio regulado en 
la casilla. 
Se nombró en comisión a dos indi-
viduos por cada barrio para que mar-
quen la carne en los mataderos, para 
los de su demarcación, siempre que 
sea al precio del Decreto y con los 
derechos acostumbrados. 
Quedaron designados por Jesús del 
^lonte, Nicanor Bajo y Bernardo Al-
vare7. Cerro; Manuel Fernández y 
Pfilavo Pérer, Pilar: Enrique Ramls, 
Ramón Arlas y Vicente Rodríguez, 
Jesús María; Mócelo. Francisco Ló-
pez y José Ramón, paula; Augusto 
Monso y José López. Angel: José 
González y Natalio García. Colón; 
Manuel Valencia y José Plñelro. Cayo 
Hueso; Nicolás Calvo. Pedro Rodrí-
guez v Jesús Fernández Vedado; Yá^ 
r,ez, Hielnio Fofo. Pedro García y Al-
fonso Valle, Mercado de Co^n; An-
gel Alonso y A- Reirán. Francisco 
Arrojo y Ricardo Peña Sitios; Apo-
linar Oon^ále-í y José Piñón. 
San Leopoldo, José Argüelles y Je-
r,rt« Durán. 
Merced'-, ce Tacón, ratrlcio Ramos 
y José Palacios. 
Chávez, Andrés Barreal. Justo Car-
vajales y Mccelo. 
La scoir-.í-iones se reunirán hoy en 
Egido 2. para organizar los trabajos 
a ellas encomendados. 
Y finalmente se acordó que el lu-
nes a las diez se reúnan en el local 
de Egldo 2, para de allí i r al Mata-
dero. 
El señor Balbino Fernández ter-
minó la asamblea manifestando a los 
expendedores que procedan en cum-
plUnlento de su deber, pues la ley y 
las autoridades están con <loa; re-
cemendó a las comisiones que no se 
aparten de las vías legales, y proce-
dan de acuerdo con las circunstan-
cias, y si ocn buenas formas no en-
cuentran transigecia, entonces que 
recuran a la autoridad, que aleguen 
su derecho como el público lo debe 
hacer y suele hacerlo. 
Fué muy aplaudido. 
La asamblea terminó a las once y 
media. 
H a j e a n d o n u e s t r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
tido de obras selectas, como la fisi- | 
ca universal de Bresson; las hlsto- i 
rías de Grecia, Roma, España, Méji-
00 y Arauco; Metódica alfabética de 1 
les cuadrúpedos, cetáceos, aves 1 j 
serpientes; los viajes de Antenor, 
Anacarsis y Pons fuera de España, 
con otras muchas obras, cuya lista j 
se enseñará en la tienda de ropas t i -
tulada "El Sol de la Habana", calle 
de la Muralla esquina a las del Agua-
cate y Jimagua. 
CINCUENTA ASOS ATRÁS 
Año 186S 
Facultativos de semana, — Primer | 
distrito: don Valentín Catalá, O'Rei-
Uy 14. Don Joeé Redondo, Obispo 18-
Segundo distrito: No hay número 
de profesores. 
Tercer distrito: Doctor don Eduar-
do Cisneros, Habana 10. Licenciado 
don Pedro Alejandro Auber, Gallano 
67. 
Cuarto distrito: No hay número de 
profesores. 
Quinto distrito: Don Pablo Herre-
ra, Calzada de Jesús del Monte 332-
Don Ricaido Malo, Calzada del Ce-
rro 703. 
Domlngt) de Ramos,—Ayer celebró 
la Iglesia la fiesta de la bendición d.í 
las palmas, en conmemoración de la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusa-
lom, asistiendo a los oficios de la 
Santa Iglesia Catedral el Expmo. Sr. 
Capitán General, presidiendo al Ayun 
tamiento y demás autoridades y cor-
poraciones civiles y militares invita-
das. 
Concierto sacro. — Anoche, en el 
L.ceo de la Habana, se efectuó un 
hermoso concierto sacro. Se cantó el 
Stabat Mater. y tomaron parte en el 
programa las señoritas Hasselbrick, 
doña Josefa Castro y los señores Co-
to, Revés, Lorenzana y Negra. 
Corridas de toros.—Para el domin-
go próximo, o sea el de Pascuas, se 
celebrarán dos corridas de toros: una 
en la plaza de Belascoaln y otra en 
la del pueblo de Regla. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
Año 189S 
Kl Marqnés do la Yega de Armijo. 
—Por 212 votos ha sido electo Presi-
dente interino del Congreso de Dipu-
tados . 
Para Vicepresidentes han sido elec-
tos: los señores Duque de Almodóvar 
del Río, Laserna y Mellado (don An-
drés). Para secretarlos: Manuel 
Alonso Martínez, Gallón y Hernández 
Prieto. Para la cuarta Vlceprealden-
Cla fué electo el diputado por Puerto 
Rico señor don Francisco Lastra. 
La autonomía de Irlanda.—Tele-
gram» por el cabio.—Londres. Ha co-
menzado en la Cámara de los Comu-
nes el debate, en la segunda lectura, 
del proyecto de ley sobre la autono-
mía de Irlanda. 
El tabaco.— Dicen de Santa Clara 
al "Diarlo del Comercio" que este 
año la cosecha do tabaco no promete, 
i pues desde Octubre no cae una gota 
de agua, y a juicio de loa vegueros, 
' parte de la cosecha se ha perdido. 
En Albisu. — Piezas elegidas para 
hoy viernes: 
Abre el programa el rico 
"Plato del Día" 
que sirvo la Martínez, 
después "La Diva" 
y dan de postre 
"Loa Extranjeros", pieza 
chica, de cobre. 
Nombramiento.— Por el Gobierno 
¡ General ha. sido nombrado Director 
i del Instituto de Pinar del Río don 
! Víctor Fernández Ferraz. 
i . 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
Eflo ha motlrado yran excitación. 
El Ayuntamiento convocó a una 
lennión a las fuerzas vivas de la pro-
vincia para tratar del asunto, 
Fi pueblo censura la debilidad de 
qm- ha dado muestras el Gobierno. 
PROTESTA DE LOS MOLFNEROS 
DE VALLADOLID 
Yalladolld, 6. 
Los fabricantes de harinas han te-
legrafiado al Gobierno protestando 
contra la disposición del señor Yen-
tosn respecto al Impuesto sobre t r i -
eos v harinas. 
REPATBIAClOlf DE OBREROS 
San Sebastián, 6. 
2.000 obreros españoles esperan en 
la frontera francesa la reapertura de 
las comunicaciones ferroviarias para 
regresar a España. 
Fn dicha frontera el aislamiento 
63 absoluto, estando prohibido allí 
telefonear y telefrraflar. Solamente 
ha «Ido dado permiso para introdu-
clr numerosos sacos de correspon-
dencia Inglesa. 
SeTllla, 6. 
L.» mayoría de las panaderías es-
tan cerradas. 
Fnfrzas del e.iérclío patmllan por 
las calles para guardar el orden pn-
blUn. 
La actitud de los obreros exigien-
do aumentos en los jornales viene a 
tgravar la situación. 
E \ EL SENADO 
Madrid, «. • , 
En la sesión del Senado declaro 
el Ministro de Fomento, señor Cam-
bó, que el gobierno se preocupa de la 
construcción de ferrocarriles secun-
darlos v estratéíricos. 
También dijo que nada se había 
acordado sobre la reglamentación del 
juego, 
ES EL CONGRESO 
Madrid, ft. 
El mismo señor Cambó declaro 
también en la sillón del Cragm* 
ene el Gohiemo viene realizando ges 
tienes nara que la coronañía de fe-
-rT-aj-riiei ñ£l t i r i te admita al tra-
bajo a 6.000 obreros que fueron des-
pedidos. 
Después se prosiguió la discusión 
de actas. 
£1 diputado carlista, señor Prade-
ra, combatió con calor el acta del 
diputado bizkaitarra, señor Sota. Acn 
sa el señor Pradera al señor Sota de 
no ser español, toda vez que éste ul-
timo ha repudiado en distintas oca-
siones la patria española. 
Terminó su discurso el señor Pra-
dera preguntando al señor Sota si es 
español o no. 
Los catalanistas prote«taron furio-
samente, promoviéndose un formida-
ble escándalo. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Marqués de Alhucemas, pidió a 
los señores diputados que guardaran 
calma. 
Dijo que como las Ideas no supo-
nen delincuencia, debía ser aprobada 
el acta de] señor Sota. 
SECUESTRO DE BUQUES 
' Madrid, C , t 
El Ministro de la Gobernación de-
claró en el Congreso, qne el Gobierno 
se ve precisado a secuestrar algu-
nos buques para destinarlos a la Im-
portación de varios miles de tonela-
das de maíz que se necesitan en As-
turias y Galicia. 
BOLSi DE MADRID 
Madrid, 6. 
Se han cotizado las libras estéril^ 
ñas a 18,39. 
Los francos a 6S,10. 
S T C A Y O A L A G U A 
Manuel Rodríguez Pérez, anciano 
de 65 años de edad y natural de Ca-
narias, que duermo en un bote que 
hay en la playa de Tlscornia. al ir 
a recogerse ayer noche, tuvo la des-
gracia de caer al agua, librándolo de 
morir ahogado la oportuna Interven-
ción del sereno de la Draga del Go-
bierno, Valentín Salabarría. 
El pobre Manual, que por sus mu-
chos años y miserias, ha perdido casi 
la vista y se encuentra ya distraído, 
recibió algunas lesiones, afortunada-
mente de carácter leve, siendo tras-
ladado al hospital para su asistencia. 
L a c o n s e r v a c i ó n 
d e l A u t o . 
EL LUBRICANTE Y SU ACCION", 
FACTORES PRINCIPALES DE TE-
NERSE EN CUENTA 
Las exigencias de todo buen auto-
movilista, son reducidas cuando está 
en posesión de su máquina. Buen es-
tado dol mecanismo, gasolina sufi-
ciente en su estanque y lubricación 
excelente. Esta es la principal, por-
que seguramente, faltando esta última» 
las dos primeras resultan Inútiles. 
El mecanismo en perfecto estado., 
antes de ponerse en movimiento el 
motor, se entorpecerá seguramente, 
por falta de lubricación, la gasolina 
será inútil, porque sin lubricación, el 
motor en todas sus partea sufrirá In-
terrupciones, y se detendrá, indefini-
damente, como si no hubiera ni una 
gota de gasolina. 
Por esas razones, la lubricación, es 
lo primero que ha de atender quien po-
sea una máquina, ya que de la lubri-
cación depende el éxito del motor, la 
marcha del automóvil y por esta ra-
zón, la preferencia de la gente do 
autos, es por el EDOKO, aceite lubri-
cante de primera calidad, que resulta 
el desideratun de los lubricantes. 
Usando E?DOKO, se puede asegurar 
siempre que el motor da todo lo que 
puede dar y quizás más, porque EDO-
KO, lo auxilia grandemente, la má-
quina se desliza fácilmente, porque su 
lubricación perfecta ayuda mucho a 
todo el mecanismo y sobre todo en los 
rozamientos, porque los disminuye, 
por la gran vizcosidad que tiene. 
Aceite EDOKO, además, es un gran 
economizador de gasclina. porque fa-
cilitando el funcionamiento del mo-
tor, evita esfuerzo en el mecanismo 
y por ende, ayuda la marcha y evita el 
gasto de gasolina. 
•nene la ventaja de ser en sí eco-
j nómico, porque su excesiva vizcosi-
dad, le hace extenderse perfectamen-
te sobre todas las superficies y ello 
permite que se aproveche todo el qua 
se emplea, porque no hace chisporre-
tees, ni gotea, ni se escapa. 
El EDOKO, está en uso en la ma-
yoría de los autos que corren por 
la Habana, porque está garantizado 
por el resultado que ha venido dando 
en su uso y los chauffeurs, unos a. 
otros se lo recomiendan. 
Otra de las grandísimas ventajas 
del EDOKO, está en que es incarbo-
nlzable. por lo tanto ayuda a tener 
siempre los cilindros limpios y en 
perfecto estado de funcionamiento» 
porque sabido es que el carbón, re-
sulta el enemigo encarnizado de l a 
limpieza de los cilindros y de su fun-
cionamiento. 
EDOKO, se vende en todos loe ga-
rajes, y el depósito está en el alma-
cén de ferretería, maquinaria y gra-
sa de E D. Ortega, Cuba, 87. 
Las máquinas que se lubrican con 
EDOKO, se conocen cuando se posa 
junto a ellas, por el suave ruido de sa 
motor pues su lubricación perfecta, 
caracteriza siempre el silencio del 
mecanismo, cuyas piezas todas resba-
lan fácilmente, gracias a la gran viz-
cosidad del EDOKO. 
La prolongada vida de un automóvil 
depende más que de otra cosa de la 
lubricación perfecta de su mecanis-
mo durante su uso, y de ahí resulta 
que EDOKO, el lubricante por exce-
lencia, es un P^olongador de la vida 
de los autos, porque lubricándolos 
Afectamente, evita entorpeclnüento« 
rcomo no carboniza, solo de raro en 
raro hay que limpiar sus cilindros. 
FAGINA DIARIO DE LA MARINA Abril 7 de 1918. 
N O T A S 
A N D A L U Z A S 
(Para el DIARICADB LA MARINA) 
MALAGA: PasaronUas elecciones. In-
cldentes cómicos. \ Tres asfixiados. 
Lance de honor. Yoredades teatra-





No ha. terminado el mes de-Febrero 
y a pesar del dicho del vulgo que re-
pite 
Cuando llegue Febrero 
enciende más el brasero, 
disfrutamos en Málaga, en la Niza es-
pañola mejorada, una temperatura pri-
maveral. 
El abrigo estorba y si se anda de 
prisa, en pleno día, con facilidad se 
suda, casi como en los meses de ve-
rano. 
Así no es dé extrañar que cada día 
los médicos recomiendeo más nuestra 
ciudad y vengan ancianos y enfermos 
de todas partes, huyendo de los_fríos 
El mejor argumento a favor de la 
benignidad del clima es que a pesar 
de ese número de enfermos, muchos 
de ellos tuberculosos en úllirao grado 
y de viejo» llenos de achaques. Má-
laga resulta entre todas las provin-
cias andaluzas, con ser todas muy sa-
nas, la de menos mortalidad en la 
mayoría de los últimos meses. 
Mientras en otras poblaciones llega-
ban al cinco por mil, en esta ciudad 
no se llegó ni al dos. 
Con razón dice la copla pcupular: 
SI quieres morir de viejo 
vente a Málaga la bella, 
que jasta para vivir 
es lo mejor de la tierra. 
ARO LXXXVl 
LUI DIAMANTE 
P E T R O L E O R E F I N A D O 
Í 5 0 G R A D O S 
U N I C O E N S U C L A S E 
E s l o q u e V d . n e c e s i t a u s a r c o m o s u s t i t u t o d e g a s o l i n a p a r a q u e s u 
T R A C T O R o M A Q U I N A D E A R A R r e s u l t e e c o n ó m i c a . N o d e i a r e s i d u o s 
L O N G M A N & M A R T I N E Z 
FABRICANTES 
F . ñ . L a t e a d a , R e p r e s e n t a n t e , 
OBRARIA, 35. APARTADO Í9M. HABANA. 
c 2263 alt 4d-17 Anuncioa "TURIDU" 
Los profeta^ de guardarrotplla se 
han equivocado esta vez. 
Pasaron las elecciones y no hubo 
tiros, ni puñaladas ni palos. 
Solo algunas urnas rotas y algunas 
Secciones sin constituir. 
Han triunfado dos monárquicos, el 
liberal señor Escobar Acosta y el 
conservador señor Martín Velandla y 
un republicano, el abogado señor Ar-
ma sa. 
En cambio han sido derrotados el 
socialista Besteiro, el maurista señor 
Marqués de Unzá del Vallo y el ro-
mán onista señor Pérez Mantiñán. 
Solo es de lamentar que la venta de 
voto^ no se acabe y se ganen elec-
ciones a fuerza de miles de duros. Asi 
se asegura y los hechos parecen con-
firmarlo. 
Como siempre, se han dado muchos 
incidentes» cómicos. 
En un Colegio se presenta un elec-
tor, hombre de campo y con cara de 
bruto. 
Le pregunta el Presidente: 
—¿Cómo se llama usted? 
El tío se rasca la cabeza. 
Insiste el Presidente. 
—¿Pero no sabe usted",como se lla-
ma? 
Nueva pausa, mientras que el elec-
tor mira a todos lados, buscando un 
protector que le saque del compromi-
so. 
Un Interventor monárquiccwgrita: 
—Señor Prosidente, echo 'usted a 
la calle a este hombre? 
Pero el hombro eu cuestión mete la 
mano en las alpargatas saca el papel 
doblado que algún electorero debió 
darle y dice: 
—Míosta, yo no sé "bien como me 
debo llamar; pero ese» papel lo ice 
toito. 
Aquel colmo de la Idiotez, le salvó 
de Ir a la cárcel, pues •, todos lo to-
maron a risa. 
Al penetrar un obrero en la casa 
número 46 de la calle de la, Victoria, 
de las Cuevas Bajas, llovó ¡ la triste 
sorpresa de encontrarse trestpersonas 
muertas. 
Eran éstas Antonio Rulz Agullar, 
de 56 años; Francisca Pedrosa^Ramos, 
de £1, que eran matrimonio y su hija 
una bellísima joven de diez y ocho 
años llamada Isabel Rulz. 
Empezaron a averiguarse las cau-
sas de estas muertes y los técnicos 
informaron se produjo por los gases 
procedentes de una tubería que 11o-
vaba los escapes de gasolina de un mo-
tor instalado en la fábrica aceitera de 
don Diego Jurado Muñoz, cuya tu-
bería pasaba por el domicilio de las 
víctimas. 
En otra habitación dormían cuatro 
niños, que se salvaron milagrosamen-
te, pues ya tenían las fatigas de la 
asfixia. 
Según la prensa ha relátalo, con 
motivo de una aventura de Carnaval, 
que tuvo violento epílogo en el Toa-
tro Vital Aza, se ha verificado uu 
lance de honor entro un simpático 
"sportsman", hermano de un título 
de Castilla y un joven de familia 
muy conocida. 
El duelo fué a pistola y a pocos pa-
sos, avanzando. 
El primero que disparó, lo hizo pro-
curando no hacer puntería y el se-
gundo tiró hacia lo alto. 
Al notarlo su contrincante se ade-
lantó y dijo: 
—Esta es mi máno. 
Así acabó el lance. 
Abrió de nuevo sus puertas el Tea-
tro de Cervantes con una compañía 
de zarzuela que venía precedida dt 
bombo y platillo. 
Era la de... Silenciaremos el nom-
bro deseando no perjudicar a los ar-
Solo dió una función. El respetable 
público mostró su desagrado de modo 
que no cabía lugar a dudas. 
En la misma noche naoit> y murló: 
pues al siguiente día, a pesar de sor 
festivo, anunciaron los carteles que; 
por indisposición de una tiple so sus-
pendía el espetáeulo. 
En cambio los modestos artistas de 
Lara siguen ganando dinero y po-
niendo un repertorio a cuál más dis-
tinto y raro. 
Eu Vital Aza nos ha dado Calvet 
una nueva edición corregida y aumen-
tada de la Pasión de Cristo y Dolores 
de la Santísima Madre, que han sido 
un verdadero dolor... para el arte. 
I'etit Palals ha optado por traer 
varietés y ha hecho bien. Es un Tea-
tro que solo así puedo defenderse. 
Traer compañías de mucho presu-
puesto es ir al fracaso, a pesar de los 
Lombard & Co. 
I N G E N I E R O S I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
E X I S T E N C I A 
d e M o t o r e s d e P E T R O L E O D 1 E S E L - P 0 L \ R y B O L I N D E B 
y d e K e r o s i n e y G a s o l i n a F O O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I J A S E A 
O ' R e i l l y 9 . T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . H a b a n a . 
Matan AdvertiRlnr A»ency—1-2885. 
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T r a c t o r 
CLEVELAND 
T i p o e s p e c i a l p a r a C u b a 
E s t a m á q u i n a t i r a d e u n a r a d o d e d o s d i s c o s c o n e l q u e s e r o m -
p e y c r u z a t i e r r a s . A r r a s t r a u n a a r a d a d e 3 2 d i s c o s . R o m p e 2 5 c o r -
d e l e s o l o s c r u z a e n 10 h o r a s , g r a d a n d o e n e n e l m i s a f n o t s a m p o 4 0 c o r -
d e l e s . C o n s u m e e n l a s 10 h o r a s d e 10 a 16 g a l o n e s d e g a s o l i n a P u e d e 
d e d i c a r s e a l c u l t i v o y a p o r q u e d e c a ñ a , y a s e a n s e m b r a d o s d e 6 a 8 
c u a r t a s , p u e s s u a n c h o l e p e r m i t e p a s a r p o r e l c a m e l l ó n s i n l a s t i m a r 
l a c e p a . 
T a m b i é n p u e d e d e d i c a r s e p a r a a r r a s t r a r y p a r a m o v e r c u a l q u i e r 
s i e r r a a p l i c á n d o l e u n a p o l e a d e v o l a n t e . 
P I D A N C A T A L O G O S . 
Agestes ezclosl-
vos para Coba: 
t iavana 









en plena furia de "foot-
E l F e s t i v a l e n l a 
B e n e f i c e n c i a 
ror motivos de venganza, arrimó un , 
fósforo a los disfraces de ambas más-
caras y abandonó a toda prisa aque-
llos «lugares. 
Al darse cuenta los enmascarados 
del fuego que llevaban encima, ln-
ball". Por todas partes, en calles y i tentaron penetrar corriendo en el el- ! J J J ^ NI$0S SERAlí OBSEQUIADOS 
plazas no se ven más que muchachos jne, que estaba lleno de gente y Dios i v(\vl FT ATrAT-nv 
y mozalbetes con las caras encendidas j be los caracteres qtíe hubiese to- u , . 
7 el aliento jadeante, dando furiosas 
patadas a un balón de goma o cosa 
Afortunadamente el dueño del sa 
lón, señor Ramirez Aguilera, impidió 
la entrada de las dos máscaras y 
análoga, que sirve de pretexto para 
entablar verdaderas batallas. 
Los partidos de jugadores menudean 
mado el percance si el fuego llega 
a propagarse a otras personas. 
y se cambian apuestas y se celebran abrazándose a ellas pudo conseguir 
concursos de importancia. 
En Sevilla donde también . impera 
esta afición, celebrábase tardes pasa-
das en el Prado de San Sebastián un 
gran partido entre dos renombrados 
equipos titulados "Balompié" y "Se-
villa" 
El público, en gran número, que 
presenciaba la lucha, dividióse en dos 
bandos que discutíaa apasionadamen-
te. 
Al final del partido surgió una 
disputa entre los jugadores propinán-
dose mutuamente algunos golpes. El 
público intervino también en la pen-
dencia convirtiéndose el tranquilo 
Prado en un campo de Agramante. 
Para apaciguar los exaltados ánl-
que se extinguieran las llamas. 
Los dos disfrazados, que resultaron 
ser Manuel Carmena Pulido y José 
Varo Rambla, criados de la Condesa de 
Hornachuelos, fueron, curados en la 
casa de socorro de varias quemaduras, 
graves. También las. sufrió, aunque de 
menos importancia, el señor Ramírez 
de Aguilera 
La policía busca activamente al au-
tor de este bárbaro hecha 
JAEX 
En Buxena (Jaén) dos tústicoa de 
buen estómago apostaron a ver cuál 
de los dos comía más v en menos 
tiempo.. 
Entre ambos hicieron desaparecer 
mos hubo necesidad de que Intervl , 
niesen los guardias y algunos B o l - l ^ f r ^ ^ e ^ m ^ ^ ^ a _ d o c e n a ^ mor 
(fados a quienes costó no poco traba-jo serenar los espíritus. De la re-
friega resultaron varios contusos. Los 
más Irascibles fueron detenidos. 
El escándalo fué de los que hacen 
época. 
CORDOBA 
El segundo día de Carnaval ocurrió 
en Córdoba un lamentable suceso que 
pudo haber tenido más graves con-
recuencias de no haberse acudido con 
tiempo. 
En la noche de este día hallábanse 
hablando en la puerta del Gran Cine i 
dos máscaras vestidas con traje de 
papel de seda, cuando un individuo 
que cerca de ellas se encontraba, no 
se sabe si por dárselas de gracioso o 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
SONIRA TODOS 
L O S C A T A R R O S 
cillas, otra ds chorizos, y no st-bemos 
cuántas cosas más. 
La matanza entera de dos cortijos 
pasó a su? estómagos. 
Pero las consecuoñelaa no ve hicie-
ron esperar y uno de ellos, joven do 
veinte ;> tres años que hacía poco 
regresó del servicio militar, murió al 
día siguiente 
El otro enfermó también; pero se 
ha salvado. Este fué el que ganó la 
apuesta. 
Esta consistía en pagar lo que am-
bos ae comieran. 
Y el otro la pagó con exceso, mu-
riéndose de la indigestión. 
Narciso Díaz de Escorar. 
Málaga, 28 de Febrero de 1918. 
Se están ultimando los preparati-
vos para el gran festival que patro-
cinado por el popular Alcalde de la 
Ciudad, doctor Manuel Varona Suá-
rez, tendrá efecto en la Casa de Be-
neficencia en honor de mil niños, el 
domingo 14 del presente mes. 
Esos niños pertenecen a distintos 
atilos y creches. 
So les obsequiará con un almuerzo, 
Juguetes y una representación tea-
tral en campo Ubre. 
Mañana lunes publicaremos el pro-
grama del acto, que será muy hermo-
so. 
Ya han comenzado a distribuirse 
Letras i 
, - I*»1' e 
las invitaciones para la fiesta 'flSÍjfe 
Tanto el doctor Varona Suá^, fc ^ en 
mo el doctor Bango, Director 
Beneficencia, ponen todo empefi9* 
que resulte grandioso el honwin0^ 
la niñez desvalida. 
Será ese el último acto qn^ 
este año el Comité Protector da 
Niñez desvalida. 
En la visita que el señor ü 
hizo ayer a la Beneficencia, ha 
gado en el segundo Jefe del 
mentó de Fomento Munici 
Andreu, y en el Secretarlo 
té, señor Fderico de Torres, pa 
dj lo concerniente a la orgi 
del festival. 
El DIARJO DE LA MABl. 
NA es el periódico de ««. 
yor circaladéB de la RcaA. 
bCka, 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s 
P o r L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a 
H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s - S e g ú n 
E l D r . L e w i s . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 6 0 Por 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
i M i 
leniente Rey, 7. 
Teléfono A-8451. 
L I C O R BALSAMICÉ 
k ̂ Bofco deSAXJDSt, 
HABANA. 
caejor pectoral y dep^** 
conocido haslo «! ̂  ] 
"I,efcaanente TM enfermedad^ 
P * 1 ^ * le ^e! y de k» osí?* 
urinarios. \ 
^ * Brease venda en todes ^ 
* 3 ^ ^ de lascas deCuboi/M 
^ d o 3 3 l HABANA, G1* 
L i c o r B a l s á m i c o 
DE 
) R E A V E 6 E Í A I 
GEL 
D o c t o r G o n z á l e z 
b í f I í g i í s 
m o a l pob m m 
D r o g u e r í a S a n J o s á 
P M Y U H L U 
I R t f l l O M 8 2 5 
Una recete cratit que uated mismo pue-
de preparar y usar en sa casa. 
Filadelfia, Pa—Victimas de tendones 
de los ojos 7 otras debilidades de los 
ojos y aijuelloa «¿ue usan anteojos les 
seria ^rato saber uue de ucaerdo al Dr. 
Lewis hay verdadera esperanza y ayu-
da para ellos. Mucbos con sus ojos 
eu decadencia, dicen uue han recobra-
do la vista con esta extraordinaria re-
ceta y ciucbos que en un tiempo usa. 
bau anteojos, dicen que no lo"* necesi-
tan mxiB. Un se&or dice, después de 
bebería usado: "Yo estaba casi ciego. 
IS'o podía leer nada. Ahora puedo leer 
todo sin mis anteojos y mis ojos no me 
lastiman mas. En la noebe me ator-
mentaban terriblemente. Ahora los 
siento muy bien todo el tiempo Esto 
fué como un milagro para mi." Una 
eefiora que la usó, dice: "La atmósfera 
parecía nebulosa, con o sin anteojos, 
pero después do usar esta receta por 
quince días, todo parece claro. Puedo 
leer sin anteojos basta impresiones de 
tipo muy pequefío." Otro qjtc la usfl 
dico: "Ful molestado por los tendones 
de los ojos debido a trabajo excesivo, 
ojos cansados, lo cual producían terri-
bles dolores de cabeza. Por varios ufios 
be uf<ado anteojos ambos para ver a 
distancia y pora trabajo y sin ellos no 
podía leer mi propio nombre en un so* 
bra o en la múquina de escribir al fren-
te de mf. Ahora puedo hacer ambas 
cosas y del todo be depuesto mis an-
teojos para distancio. Ahora puedo con-
tar las hojas agitadas de los árboles 
al otro lado de la calle, las cuales por 
•arlos afios me han parecido una man-
cha verde confusa. No puedo expresar 
mt Júbilo por lo que ella ha hecho por 
ni. ' 
Secreen que miles que usan anteojo» 
ahora pueden descartarlos en an tiempo 
razonable y multitudes más serán capa-
cas de fortificar sus ojos, asi abonan-
P é r d i d a de Bi l l e tes 
A una pobre mujer, vendedora de 
billetes, se le han extraviado en Zu-
lueta esquina a Teniente Rey, cin-
cuenta fracciones del número 4,,415 y 
cuarenta y seis del número 13,394, 
marcadas ai dorso con el sello de la 
colecturía "La Nacional", sita en Obis-
po 46. 
La persona que las hubiere encon-
trado baria una verdadera obra de 
caridad devolviéndolas a dich^. pobre 
mujer, que solo cuenta con el escaso 
producto de la reventa do billetes pa-
ra su sostenimiento y el de su fami-
lia. 
La entrega de diebas fracciones 
puede hacerse al Jefe de Información 
del DIARIO DE LA MARINA-
In. A. 
4o la molestia y pasto do nune 
quirlr anteojos. Enfermedades d 
ojos de muchas naturalcsaa puet 
admirablemente beneficiada» con 
de esta preparacl6n. Vaya a 
botica buena y compre una 
pastillas de Optona. Ponga y dele 
solver una pastilla en un vaso coa 
cuarta parte llena de agua. Con 
liquido báñese los ojos do dos a 
veces diarias. Sus ojos se acl 
perceptiblemente desde el primer 
torio y la inflamación y la rojes 
temente desaparecerá. SI sus 
molestan annque sea un poco, es 
ber tomar medidas ahora para 
los, antes que sea demasiado 
Muchos desesperadamente ciegos 
drlan haber salvado sn v*ta si hnuÑ 
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA: Otro proanJaiente eeporlall*. 
te. a quien de le moatrA H articulo qgt 
ant*oexle, dijo: Sí, la receta Opta» 
verdaderamente es un sorprendento i*, 
modlo para los ojos. Los Insrodlaau» 
que la constituyen son bien conocidos 
Por Oculista» eepeclalistan eminentes J 
coa mocha frecuencia los recetan Os» 
muy buen éxito I» h« nsado en mi práe-
tica en pacientes con sus ojos aum. 
dos por douuuiiado teabajo o por OM 
de anteojos Impropios. Puedo recomen, 
darla altamente en casas de ojos détü 
lee, aouoeoa. dolorido-, puexantea, ow 
coimoztol, ardlanteH, p&î pados rojoi. TW 
sl6n confusa o pora ojos inflnmadoi poli 
efectos de humo, del Sol, polvo o rleX 
ta. JSs una de las pocas prégame toa* 
que procuro tener a la mano para nM 
regular casi en cada familia. Optoai 
antes mencionado no es ana medicina ds 
patente o un secreto. Es una prepara, 
clón ética. Los fabricantes garantizas 
que fortifica la vista un 50 por den» 
en una semana, en mochos casos o da-
vuelven el dlnaro. Puede Mr ebtenidas 




^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r , R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
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¿ fiesta a u t o m o v i l í s t i c a d e a y e r e n e l H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o c o n s t i t u y ó . . . . 
? a r & , ^ n d e r ,?1flt luíer accideate, con de A. R, Zaras , piloteada por EL G i l e ñ6 la P R O C E S A ) 
eata 
(Vis21 
^ l l á I 1 & f z Taquechel ; ^ m a . r e n a , cuetq, B A - : manejada por J . González . No'concu 
^ S o S t o H e r n á n d e z Mesa. L o - ' r l l l a y Córdo^-a la "Indian" inscripta 
Conchita F e r n á n d e z de Cada ambulanxda con sus enferme- L a "Bxcelsior" sa l ló por delante sa-
**Í¡S* Teresa I ^ l l a Qnií lerres, raa correepondlentes, toda* dirigidas cando una p e q u e ñ a ventaja a cu con 
7̂ Sara Gut i érrez . Matilde por l a s e ñ o r i t a Martina G u e . a r a . ; trincante, ventaja que perd ió en U 
i n é d i t a 7 Mar ía L u i s a A z - AdemAs, el doctor Varona S u á r e z z . ; segunda vuelta, m a n t e n i é n d o s e en p r i -
^ ¿ e a Delmonte, y Obdulia í A l é l e l e de la Habana ordenó la pres- mer lugar l a "Harley" hasta la vue l -
t a c l ó n de sus servicios en Oriental , ta sépt ima , en la que Gonzá lez , mar-
• de los s e ñ o r e s gousa, AróEtegui , chando colosalmente, c o n s i g u i ó pasar 
Cícretaría da Sanidad merece; y Lloredo con su corre^pondlente ma- a su r ival a l tomar la segunda curva. 
¿Tináfi sinceras congratulado- i terlal . I A su paso por el "Grand Stand" f u é 
J Z ei inmejorable servicio que j H e aqu í una d e s c r i p c i ó n completa saludado con una salva de aplausos, 
r . ^ V l a s pruebas a u t o m o v i l í s t i c a s ; de laa-pruebas a a t o m o v i l í s t i c a » : ! A partir de esta vuelta, montuvose l a 
U ^ f t i ^ i b a l a n c l a s y un servicio P E D E E B A C A R B E B A : "Excelslor" en el puesto de honor. 
C ^ S X de botiquines dispuso e l , ^ Matocldetlis Stóo-curs , 10 mil las llegando a la meta a gran distancia 
Fernando M é n d e z C á p e t e SÍJ-, A las dos y media en punto hiele- de la "Harley Davidson" F u é una 
V*0! en el H i p ó d r o m o de M ^ á a o 1 ron la salida la "Harley Davidson", bonita carrera en l a que demostraron 
?ctor d9 
empefio , 
I S O S 
dardor lo hizo mezclado con las m á -
quinas 3 y 5 a las que l levaba una 
mi1 la de ventaja. 
E l p ú b l i c o p r e m i ó con una gran-
diosa o v a c i ó n la labor del excelente 
conductor. 
P r i m e r premio: $1.000 y Copa " A u -
t o m ó v i l Club de Cuba." N ú m e r o 3: 
"Dodge Brothers," Marcelino Amador. 
Tiempo: 1L22 2 5. Mutua: $3.70. 
se celebraba la fiesta del dios Término, 
como si este debiera señalar la ruina del 
Cristianismo. Penetraron por la mañana 
en la iglesia de Nicomedla, y después 
- las Santas le haber robado y Quemado 
Escritoras que allí se bailaban, se pre-
sentó una porción de soldadoe para arra-
sarlas. Al día Blgulpnte ae GJ6 un edic-
to, mandando que todas las iglesias se 
arruinasen, y las Santa» Escrituras ee 
redujeren a cenizas; qse los criEttanoP 
Ubres se declarasen infame*, prtvadoe ae 
todo empleo y dignidad. 
Secundo premio: $250 y ^ o f e o T L I ^ T f e ^ o ^ y g S ^ j S S ^ S 
C . 1 8 . ' N ú m e r o 4: "Dodge Brothers , preceptos de la rellgl6n santa. Los 
de Miguel S u á r e z . piloteado por F . Ro- ; verdugos del implo Galerlo no tardaror 
drÍCTiez Tiem-nr»- n ¿o «>]? en apoderarse de nuestro Santo, y ce 
o n g u t í z . ^ e m p o 11 4- | otroa d¡ez einiEentes varones que como 
H I J U N T A CTAnKKjfcft j él profesaban las mismas Inefables creen-
" í l a t c h Race*' entre dos "Stutz" y dos' <inw. Unánimes confesaron qae F01O el 
t e r c e r . " 15 mi l las . i "ladero Dio» a o b f r f a n » l o < ™ ^ 1 , | T y 
_ . , , — — | djjijriria.n preces r adoraciones. WD vis-
E s t a , que fue la c a r r e r a m á s sen- , ta ¿e esto fueron"martirizados, reciblen-
sacional de l a jornada a u t o m o v l l í s - ' do asi la ewitma ^e los mástlres. 
tica, h a b í a despertado una gran cu-1 , „ F I E S T A S EL. UTNES 
, J„ . . , . 5". _ Misas Solemnes, en la Catedral la de 
rlosidad entre loe innumerables es-1 y en las demás iglesias la» de 
poetado res que Invadieron en la tar- ¡ costumbre. 
de de ayer, como en los buenos t iem-! .Corte de Mbría —Día ^ ^ P ^ t 
pos del "match" Wil lard-Johnson, las : 2 | S r a * I>lTÍna en JesuS 
posesiones de "Oriental 
M I S A S 
l o s slde-cars en linea 
sus conocimientos los expertos moto- 1 " E s c e M o r , " de Pe-
ristas. 
P r i m e r premio: $300. 2 "Exolsior." 
Corredor Gonzá lez . Tiempo: 13. 15 
tres quintos. Mutua p a g ó : $3.50. 
Segundo premio: $50. 1 "Harley 
Davidson". Corredor, H . Gi l . Tiempo-
14.4. 
Cuarto lugar 
j l lz F e r n á n d e z . 
i F u é una prueba sumamente emocio- \ 0̂6 "Mercer." 
; najtte y en la que los motoristas hi-1 Manolo Rivero, uno 
cieron un buen recorrido. 
famosas 
i P a r k . -
E l p ú b l i c o , impacientado por el 
; mismo i n t e r é s del pugilato entre l a s [ 
¡ d o s renombradas marcas "Stutz" 7 MITZ S E C E L E B R A N i - O S D O i l I N -
"Mercer," y por las amenazas de l lu - • G O S Y D I A S F E S T I V O S 
vía , p idió con grandes gritos el in l -
i c í o de l a c a r r e r a S A S T A I G L E S I A C A T E D R A I Í 
A las 4 v 41; KP dlA la Rftñal dA aa- i doiplngo» hay mLsas a -a» sei» r 
i n a l ^ 4 y, 4Í> e * seuai ««• «a- I medla. sietfe y media y ocho y media (IA 
I Uda. L o s dos "Stutz', con su blanca : golomne tun aslsiencla del Huno. Cabllda vestidura resaltaban sobre el rojo y ¡ y buena capliia ce música) a la» IÜ y 
amari l lo de que h a c í a n o s t e n t a c i ó n » las \1:, 
de nuestros 
T E R C I K A C A R R E R A 
Fords *^roQrfng-carw completo 
(3 mi l las) 
I G L E S I A S P A K R O Q t l A L E S 
SAN JílOOLAS D E B A K I 
Pozadas, a iaa siete, alete v media y 
mejores "drivers," g a n ó gran venta- I 10- Esta armonizada. _ 
«„ , . . . * j , ' Cantada y EermOn. a las 8 y medla. 
¡ Ja en la salida, permiUendole ser e l ; A 6 y medU de b tarde. Exposición 
; que primero r e b a s ó la meta en la 1 del üaiitis;nio. Uosario y Letanías can-
; vuelta i n i d a l . S i g u i é n d o l e en orden' B - ^ ^ A ^ 0 » SS" ĉ KKri0 
Rezadas, a las o: cantada, a las 9 7 me-
el 2, 1 y 3. 
L<a entrada en l a pista de ios po 1 E n la segunda vuelta se p o s e s i o n ó 
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L o s F o r d s preparados 
S E G U N D A C A R R E R A 
Motocicletas, 30 mil las 
Tomaron parte las cuatro m á q u i n a s 
í Inscriptas en el siguiente orden: 
i 1. "Excelsior"' de F é l i x F e r n á n d e z , 
i Piloto: el mismo. 
2. "Harley Davidson," de A. R_ 
¡Zayaa . Piloto: MartelL 
3. "Harley Davidson," de J o s é de 
Pool. Piloto; el mismo. 
4. "Ehccolsior," de Carlos Ahrens 
Piloteada por su propietario. 
L a "Excels ior" de F é l i x F e r n á n d e z , 
e l vencedor de tantas carreras , se dea-
t a c ó a l a sal ida del grupo de sus com-
p a ñ e r o s , h a c i é n d o n o s concebir una 
nueva proeza a l verle enfilar la pr i -
m e r a recta a una velocidad f a n t á s t ^ a . 
E l p ú b l i c o a c o g i ó su trayectoria con 
un rumor de a d m i r a c i ó n , que en las 
sucesivas vueltas se tradujo en ensor-
decedoras salvas de aplausos. 
Y ocupando ©1 primer lugar, segui-
do de Abrens , m a n t ú v o s e hasta el 
Inicio de la déc ima vuelta, en la que 
tuvo que abandonar la carrera por 
Fernando Guerrero, vencedor on la carrera de Fords 
s t t i r 
día, con sermón. 
A las 6 p. m.. rezo del Santo Rosarlo. 
J E S E S . MABLV Y J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta Raisten los ni-
ños del Catecismo. Cinta.la. a las 8 y plá-
tica. A laa 5 y medla de la tarde. Rosa-
rlo, exposición y plática doctrinal. 
lOJESTRA SEÑORA D E L P I L A R 
Rvzadaa 7 y media y 10. A ésta asistei 
loe alumnos del Catecismo. 
Cantarla y plática a las 8. 
Rosarlo y exposición, a las 7 y me 
día p. m. 
J E S U S D E L M O M K 
Rezadas, 7. S y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosario. 
8A>'TU A N G E L 
Rezadas, 6, 7, S. 10 y media y 12. 
A la última asisten los niCo». 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dla de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 1U. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosarlo. Perpetum. 
Cantada, a las K y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSKKKATE 
Rezadas. 7, t> y 10. Canuda, a las 8 y 
medla v plática. 
NUESTRA- UESORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7. 8. 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
ddn. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS. 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas. « ,7. 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón. a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición. Ro-
t.A>TO CRISTO 
pfulares coches fué saludada con u n a el "Stutz" n ú m e r o 2 que guiaba Mar 
gran o v a c i ó n , i K h a n , del primer lugar, seguido del I sarTo y"°piátíca 
Alineados para l a salida, y dada 1 y 3. A gran distancia s e g u í a l e s Ma-1 _ " i , , 
l a s e ñ a l , l a n z á r o n s e a muy modera nolo Rivero, que por causa do aver ía ^ ' ^ ^ l ^ . ^ ' ^ ^ ^ o a ? ' 
d a marcha en disputa de l a gloria los \ en el motor tuvo que abandonar la I Rezadas, Ü y media. 7. 7 y media. 9, 
pac í f i co s "drivers." E l n ú m e r o 4, fa- ; pelea al entrar en la pr imera curva i 10 y H-
vorito en la Mutua, iba a la cabeza de la quinta vuelta. L a lucha se en- ^ ^ a V X W se predica en Inglés 
del p e l o t ó n , seguido a pocos péteos del [ t a b l ó fieramente, a part ir de estos I por estar destinada especlaiímente a la 
n ú m e r o 3. momentos, entre el amari l lo "Mercer"! colonia americana e inglesa. 
Calmosamente hicieron su recorr í , i n ú m e r o 3 de A n d r é s Lacoste, pilotea-
do, guardando durante las tres vueltas i do por Stevens, aquel famoso "driver" 
e l onden aiguiente: ¡ conductor de la "Itala" en las memo-
P r i m e r a vuelta: 4, l , 2, 3, S, 5. I rabies carreras del 20 de Mayo dp 
Segunda vuelta: 4, 2; 1, 3, 6, 5. 11916, y el blanco "Stutz" n ú m e r o 2. 
T e r c e r a vuelta: 4, 1. 6, 2, 3. 5. I de Roberto F . Morell , guiado por la 
Pr imer premio: $300 y Copa de l a ; peric ia del americano Mar K h a n . 
Rev i s ta " E l A u t o m ó v i l de Cuba." Nú - 1 E n la quinta vuelta el "Mercer" ocu-
mero 4: Fernando Guerrero. Tiempo; I Pó el primer puesto, que c o n s i g u i ó 
5.10 3|5. Mutua: 3.60, tras» una hábi l maniobra, a l sa l ir de 
Segundo premio: $50. N ú m e r o 1.11* segunda curva . C o n s e r v ó su ven-
J o s é Guerrero. Tiempo: 5.11 4|5. Mu- taja duranto la siguiente vuelta; pero 
tua $3.80. i a l Inic iar la s é p t i m a , el "Stutz", con 
C U A R T A C A R R E R A ! Pasmosa celeridad e impulsado por el 
T E R C E R A C A T E G O R I A • fragor de l a descomunal contienda. 
A u t o m ó v i l e s de 20.80 H . P . 10 millas i P 3 ^ "besando" a su temible r iva l y 
— ' -as colocarse en el lugar apetecido. Tomaron oarte la» niato 
C o n s e r v ó l o durante todo el resto 
do la carrera y a medida que transcu-
j rr ió l a m i s m a finé sacando mayor ven-
ta ja a l amari l lo "Mercer" que "fal ló" 
en diversas ocasiones, y únicameoi te 
al final p a r e c í a que los dos rivales 
v o l v e r í a n a encontrarse. 
L a m á s estruendosa o v a c i ó n e s t a l l ó 
en "Oriental Park" a l l legar a la a n -
siada meta vencedor y vencido. 
P r i m e r premio: $1.000 y Copa D I A -
| R I O D E L A M A R I N A y medalla de 
oro de l a " C o m p a ñ í a Nacional de Co-
mercio." Stutz" n ú m e r o 2, de R . j . 
Morell. Conductor; Mar K h a n . T i e m -
po; i ? minutos. Mutua; 2.70. 
Segundo premio; $200 y trofeo "R. 
C . ' I S " Mercer" n ú m e r o 3, de A n d r é s 
Lacoata Conductor: Stevens Tiempo* 
17.5 1'5. Mutua; ?2.90 
L a s motos pron ÍKS a lanzarse 
£ 1 match* r a c e : las m á q u i n a s on e s p i r a de l a salida 
F o o l - B a l i A s s o c í a i i o n 
F S T A T A R D E , E X C U A T R O C A M I -
NOS P A R K . S E C E L E B R A R A E L 
T E R C E R J U E G O D E L C O C U R S O 
«COPA O R R " 
Los f ú n e b r e s del Deportivo y los 
noveles habanistas s e r á n los conten-
dientes del segundo luego que se ce-
l e b r a r á esta tarde en Cuatro C a m i -
nos. 
Dado el refuerzo habido en las fi-
las habanistas, es de presumir que 
breves minutos, a consecuencia de u n a , inscriptas. E s t a c a t r e r a d e s p e r t ó un 
a v e r í a en el motor. ; gran entusiasmo entre los concurren-
P o r este motivo c o l o c ó s e Ahrens en | tes dada l a fama de las m á q u i n a s y 
primer lugar, que se lo d i s p u t ó la sus pilotos. 
"Harley", de Martel l . hasta lograrlo! Marcelino Amador, el trionfanto; ^an de oponer una gran resitencia a 
en la vuelta duodéc ima . \ "driver" de las careras de Guanajay y 1 i0g temibles "tigres " 
F é l i x , reparada s u averia, l a n z ó s e a de las celebradas hace dos a ñ o s en e l i JJJ arbitraje a cargo de Heredia 
l a lucha, pero la gran pérdida de :mismo " H i p ó d r o m o de Marianao/ ' co-! A h ^ 16n a l 
tiempo y m a l funcionamiento del mo- rr ió soberbiamente en su Dodge i ' , , t 
tor, r e s t á r o n l e condiciones para la Brothers", ocupando desde la s a l i d a ' Pf511^0 d® segunda c a t e g o r í a , lucha-
victoria eí primer lugar. ; r á " Olimpia y H a b a n a . 
L a lucha se entabló , entre a iar ter Puesto del que durante todo e l , Cuatro Caminos promete estar con-
y Ahrens , y e l primero, que no per- tiempo del recorrido fué ú n i c o posee-1 currido en esta dominical tarde, 
i dió el puesto codiciado duranto el res - dor. 
| to de vueltas, l l e g ó victorioso a l a 1^ competencia q u e d ó eliminr-da en-
I meta sin haber sufrido percance a l - í r e los dos corredores de los "Dodge". 
i guno, dejando a gran distancia a s u Marcelino Amador y F . R o d r í g u e z . 
! competidor. desde los inicios de l a carrera . 
P r i m e r premio; $300 y G r a n Copa E l "Ford" n ú m e r o 6 r e t i r ó s e a l a 
j de l a Revis ta " E l A u t o m ó v i l de Cuba. . t ercera vuelta a l sufr ir una "panno" (Viene de l a C U A T R O ^ 
| 2 "Harley Davidson," de A. S . Z a y a s . : en e l motor. Y en l a siguiente r e - Padres U n o Moñux y Franclaco He-
; Conductor Marte l l . Tiempo i n v e r t í - t i r ó s e t a m b i é n un anciano "Berlieit" j rrerta. 
do; 20.3^!5. Mutua: S3.70. que ostentaba pomposamente el ^ ü - , d e ^ a ^ l a ^ « l ^ i ^ ^ l a ^ d ^ n 
Segundo premio: $50- 3 H a r l e v ; m e r o 7. 
Davidson" de J o s é de Pool. Tiempo i n - E n las cinco ú l t i m a s vueltas fueron 
vertido; 21.3Í5. Mutua; 2.80. las m á a u l n a s en e l orden siguiente: 
T o r c e r lugar: 4 " E s c e l s í o r , " de 3, 4, 5, 1 y 2. 
Carlos Ahrens. í A l llegar a l a recta final el vence-
L a smotos de c a r r e r a 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
CONVENTOS Y COL.EGIOS 
llczadas, u las 5, Üy cuarto, tí y medla, 
7, 7 y inedia, 10, a la cual concurren Ion 
niños del Cuteclstno de la Anuncióla y le 
Cantada y plática a las 8. 
LA M£KC£i> 
Rezadas, a las ti, ü y media. 7, siendo 
ésta de Comunl6a los domlnK"» primero y 
tercero; 7 y inedia de Comuuión los cuar-
tee: 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO D E MADRES ESCOI^.VPIAS 
(Acoata 41) 
llezada, a las 0 y media. 
C O L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la KcpábUca) 
Rezadas, ü y 8 y media. 
C O L E G I O JESUS MAKIA 
(Kerillasigedo) 
Uezaaas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D E PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO " L A D O M I C I L I A K I A " 
(Jesús del Monte) 
A las H, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO D E S A L E S 
A las C, rezada. 
COLEGIO D E LAS URSULINAS 
(Egido) 
A las 6 y medla. rezada. 
Cantada. % las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro o¡U) 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Sen»—, 
del Circular. „ , , 
Hay exposición diarla del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a fi p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y medl_ 
A las 4 y media p. m., bendlclóu del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las 0, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A Y 
MATERNIDAD 
6 y meUla y 8. rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Lfne*. 146. Vedado). 
Rezadas. 7. 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposldón. 
Rosarlo y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S P I A S D E SAN ANTOXIO 
(San Rateel, 50, Vi y 64) 
Rezada, a las 8 y media. 
S I E R V A S D E ALARIA 
(Caértele* 1) 
A las seis y media, r-jzada. 
SANTA CATALINA 
Recadas ti y cuarto y 7 y medla. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Acular y Cuba) 
Rezadas, a laa tí. 6 y medla. 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. A • 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3, exposición. Corona Francia-
cana y Plática. 
CONVENTO DE SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, 6, 7. 7 y media. 8 y 
media. 9 y medla y 10 y medla. 
Canuda, a laa 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición, 
sarjo y sermón. 
CONVENTO DE PASIONISTAS 
(Sun M&rlano, Víbora) 
Rezadas, a laa 6 y cuarto.. 7. 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. . 
A las cinco y medla. Rosano y expo-
COLEGIO D E MADRES PASIONISTA" 
• F<«<.ito. Víbora) 
Rezada, a laa 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5. 6 y 8. .̂ .̂.r-̂ a 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(CaUe 1. eBanina B 15. Vedado) 
Rezadaaí 6, 7. 8 y medla y 9 y media. i la Misa de Batmnan; Ofertorio el Dnetto COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS (Calles 13 y O, Vedado) 
A laa 8 y medla. rezada. , o,. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS 
(Calle D y 5»^ Vedado) 
Rezada, a las 8. . e • •> ^. 
Exposición del Santísimo, fi a 3 P m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16. entre 13 y 15. \edado) 
Rezadas. 7 y 9. 
COLEGIO D E L A SAGRADA F A M I L I A . 
LUYANO 
Misa rozada con sermón, a las 8 a. m. 
E R M I T A D E ARROYO ARENA 
Domíneos, Misa rezada a las dlea y 
cuarto. . 
Los demás días de precepto. 
de Fauré, cantado por Pastor, y nues-
tro estimado companero en la prensa, el 
tenor sefior Tomás de la Cruz, y al final. 
Marcha Pastor. 
Unánimemente felicitado ha aldo, el es-
timado maestro, quien ha demostrado una 
vez, su incomparable destreza y sabida-
ría en llevar a los demás a la victoria, 
corrcspondléndole a él, el primer lugar 
«•orno ainierrldo capitán en las lides del 
arto musical. 
E l M. I . Canónliro, Doctoral, doctor E n -
rique Ortlz. pronunció un grandilocuente 
sermón, sobre la divinidad de Jesucristo 
deducida de su proceder como hombre, 
lo cual lleva a la hermosa confesión de 
Napoleón: Conozco, bien a los hombres: nueve. 
Jesucristo, es un hombre Dios."' 
JJ! templo estuvo ocupado por distin-
guida y nunaeroaa concurrencia. 
La setíora Caridad Salas de Marlmón 
donó ni templo para esta festividad, una 
ralicsa alfombra, cuyo costo no debió ba-
jar ele doscientos pesos. 
La devoción al Nazareno, adquiere ca-
da dfa mayor esplendor, debido al celo 
del Párroco y de la sefiora de Llanusa, el 
dignísimo Jefe de la Policía Secreta, buen 
caballero y ferroroso católico. 
UN CATOLICO 
las 
Coléelo de Madres FUIpenses. (B. 
eruela, 11 7 I I B. Víbora). Misa gueruela, -
zada a las ocho y mecía. 
L a -
re-
DIA 7 D E A B R I D 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Santa, 
Catalina. 
L a «emana próxima estará el Circular 
en la Iglesia de la Caridad. 
Domingo (de Onasimodo o la albia.)— 
Santos Saturnino v B. Hermán, confeso-
res; Eplfanl», Rufino y Ciríaco, mártires; 
santa Teoclla, mártir. 
Ban Ciríaco y compañeros márties. E n 
la persecución que IHocleclano prtndpKV 
23 fie ^Fabucci tUO^afio.303, ,dla en que 
L A 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DE "HIJAS D E MARIA" 
E l miércoles próximo. 10 de Abril, a 
las 8 a. m.. se dirá una n-Jsa en el 
altar de la Inmaculada por el alma ae 
la señorita Isabel Ferrer (q- »• P-
Hila de Majría de Belén. 
Después da la misa, «o-tendrá. la Jun-
ta mensual, . i «• 
PAGINA DIECIOCHO 
S e c c i ó n M e r c a n t i l I 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Del raes: 4.20.205 centavos la Ubra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.2ÜC 1 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Marzo: 4.20.205 
reutavos la libra 
Del mes: 4.20.205 centavos la Ubra. 
Cárdenas 
Primera quincena do Febrero-
1.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
1.233.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra 
Primera quincena do Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
• Segunda quincena do Marzo: 4.23.916 
centavos la libra 
Del mes: 4 23.916 centavos la libra 
Cieníoegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.522 centavos la libra 
Segunda quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la l i -
bro. 
Primera quincena de Marzo: 4.132.622 
centavos la libra. 
NOTA.—No hemos recibido la nota 
de los promedios del Colegio de Co-
•adores de Matanzas. 
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| L o s ú l t i m o s t i p o s " T r o p i c a l S p e c i a l " | 
Los neumáticos que tienen que resistir el calor y la 
humedad de los t rópicos, tienen que ser fabricados 
especialmente para estos climas. 
Los necmáticos Firestono "Tropical Special" se fabrican 
especialmente para resistir nuestros caminos y toda clase da 
condiciones climatológicas y los resultados tan ventajosos que 
se están obteniendo con estos neumáticos, es la mejor prueba 
de que ésta fabricación especial es de snmo beneficio para el 
automovilista. Estos tipos de neumáticos "Tropical Special" 
resisten loa malos efectos del calor y da nuestras carreteras. 
J o s é A l v a r e z , S e n C -
Aftattt Gaanlf» ¡>*r» Coba Dcpodto j VesU AnmWo S y 10, Rabuu 
V a s s a l l o , B a r i n a g a & C o . , S e n C . , 
Importadora Diredo*, Dcpadto y VtaU Obispo eaq. Berua. Habua 
Fírestone Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, E. U. A, 
MERCADO DE VALORES 
Con extraordinaria actividad rigió 
el mercado local de valores durante 
la semana que reseñamos, babiéndose 
operado fuertemente en toda clase da 
valores pero en mucha mayor propor-
ción en acciones Comunes de la Em-
presa Naviera y en las de Igual clase 
de ia Compañía Maaniacturera Nacio-
nal. 
Durante los primeros días las coti-
zaciones subieron rápidamente do a 1 
enteros en algunos'valores, lo que pro-
vocó la salida de algún papel a la 
venta para realizar utilidades ejercien-
do momentánea influencia depresiva, 
pues después do numerosas operacio-
nes las cotizaciones declinaron. Pero 
una vez saneado el mercado puesto que 
todo el papel salido fué a parar a ma-
nos fuertes, inicióse de nuevo la reao-
cióu en los últimos días, ganando una 
gran parte de lo perdido. 
Las acciones Comunes da la Em-
presa Naciera abrieron el lunes a 79 
subiendo rápidamente hasta 83 y me-
dio, dentro de cuyos precios se efec-
tuaron operaciones de importancia, 
que hemos detallado en nuestras dia-
rlas reseñas. De 83 y media bajaron 
a 79 tres cuartos, subiendo después 
estimuladas por la demanda activa, 
hasta SI cinco octavos, quo fué precio 
del cierre, quedando a última hora de 
ayer, alguno quo otro lote ofrecido a 
82, indicando todo quo la cotización, 
continuará avanzando. 
Las Comunes de la Compañía Manu-
facturera Nacional abrieron el lunes a 
44, subiendo después hasta 48 y medio, 
que fué el tipo más alto alcanzado 
en la semana, habiéndose operado fuer 
temente con este papel. 
Al terminar la semana se vendieron 
nuovos lotes a 47 y un cuarto, pagán-
dose después a última hora otros lotes 
a 47 y medoi y 47 cinco octavos, ce-
rrando firmes y con marcadas tenden-
cias de alza. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se mantuvieron toda la semana 
a 87 y medio, precio a quo se efectua-
ron algunas operaciones. 
El papel de Teléfono estuvo quieto 
toda la semana; pero en los últimos 
días empezó a subir esperándose que 
no tardará en buscar un nivel más al-
to, sobre todo las Comunes, por ser un 
papol que devenga un 8 por ciento al 
año, pagadero por trimestres y por 
tanto valen más de la par. 
Se nos dice quo próximamente co-
menzarán a cotizarse oficialmente en 
la Bolsa, los valores de la Compañía ! 
Este n e u m á t i c o 
F i res tone " T r o p i c a l 
Special '* t i ene u n a superficie 
m á s tenaz ( 1 ) , u n co j ine t e m á s 
grueso ( 2 ) , u n a can t idad m a y o r 
de g o m a en t re las capas ( 3 ) , y los 
lados e s t á n reforzados ( 4 ) . 
P ruebe V d . e l servic io de este 
n e u m á t i c o en su car ro . 




1 Trun Company . . . . 
¡ banco Hispano Ameri-
i cano (circulación). . N. 
\V. C Unidos 8714 
¡Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
j GIbara-Holguín. . . . 
|Cuba R. R. 
1 Electric de S. de Cuba 
¡H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marlanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spírltus 
Cervecera In t (Pref.) 
Cervecera InL (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.). . „ . 
Teléfono (Coms.) , * 
Matadero , , 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref). .. . . 
Naviera (Coms) , ^ , 
Cuba Cañe (Pref) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de Se-
guros 
Idem Idem Beneficia-
rlas. ' . . 
Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camlo-
ner (Pref) 
Idem idem Comunes. . 
LONJA DEL COMERCIO 
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E l U n i v e r s o E n t e r o 
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esta Empresa a 36, esperándose que jdo, no censando variación los precios 
en lo adelante so paguen precios más i oficialmente cotizados. 
altos. 
En acciones^ Preferidas de Havana 
Electric se operó durante la semana 
a 107%, 108 y 108% y en Comunes a 
98%, 98% y 99%. 
Cerró el mercado muy firme y con 
tendencias de alza, cotlzándoso a las 
cnce y media, en el Bolsín, como sigue: 
Banco Español, 96 99. 
F. C. Unidos. 87% 87%. 
Havana Electric pref. 108 109. 
Havana Electric com. 98% 99%. 
Teléfono pref. 96% 98%. 
Teléfono com. 92% 93. 
Naviera pref. 99 99%. 
Naviera, com. 81% 82. 
Cuba Cañe pref. 78% 83. 
Cuba Cañe com. ¿^: ;eo2etaoInshrd j quintal. 
Ca. Cubana de Pesca y Nav. pref. j sisal Rey, de % 









Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
Paria, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d¡v. . , 
ÉL Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 









a 6 pulgadas, a 
Licorera de Cuba, en la que ya se está 
operando. 
La Compañía Nacional de Camiones, 
recaudó en el mes do marzo próximo 
pasado $15-317.79, representando con-
Biderable aumento con relación a las 
íecaudaciones de meses anteriores. 
Estas acciones percibieron ya su pri-
iiior Dividendo de 1 tres cuarto por 
ciento para las Preferidas, y 1 por 
r'ento para las Comunes, dividendo 
•jue comenzó a pagarse desde el día 
rimero del mes actual, y desde cuya 
•ha se cotli&n exdivldondo. Durante 
. semana se operó en Comunes de 
Ca. Cubana de Pesca y Nav. com. 
48 5L 
Unión Hispano-Amerlcana de Sega-
ros. 185% 190. 
Unión Hispano Americana de Sega-
ros Ben. 99 100%. 
Unión Oil Company, 8.80 4.10. 
Cuban Tire y Rubber Co. pref. 07% 
90. 
Cuban Tire y Robber Co. com. 
135 60. 
Comp. Manufacturera Nacional, pref. 
78% 82. 
Comp. Manufacturera Nacional, com. 
47% 47%. 
En la cotización oficial se hicieron 
las siguientes operaciones: ÍA0 Ma-
nufacturera Com a 47%. 
CAMBIOS 
Quieto y sin cambia cerró el merca-
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que m u c h a s veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exc lu s ivamen te p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p roduzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
n n r m ESTOMACAL 
¿ A / 2 &¿r CARLOtS 
en ra todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es po rque 
este remedio ex t iende s u rad io de a c c i ó n á todo «1 
apara to d iges t ivo , n o solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a cucHarada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, b a curado 
m u c h o s casos de dispepsia, desesperantes y obs t i - , 
nados. 
P u r g a f l n a 
S A I Z D E CARLOS. Cora e l 
exireñimünío, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
diaria. Los enfermos biliosost la plenitud gástrica, vahído© 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Üe Venta: Farmacias y Drogaeriai* 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
.Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6% a 12 pulgadafl, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
LA ADUABTA DE CADLAIíEBA 
Durante el mes de marzo último la 
Aduana de Caimanera recaudó la can-






liendres, 3 d!v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d!v. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 djv. . , 
E. Unidos, 3 djv. , 
Tlorín holandés. . 
Descuento p a p e l 














COTIZACION OFICIAI DEL DIA & 
DE ABSEL DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencia*. 
Almidón, de 10 a 11 centavos libra, 
según clasa 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin operacio-
nes. 
Arroz semilla, sin operaciones. 
Avena, de 4 a 4.1'4 centavos libra. 
Afrecho, de 3.3Í4 a 4 centavos libra, 
según clase. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18.1|2 a 
20.1|2 pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 3 a 3.1|4 centavos 11-
^ra, según clase. 
Chícharos, de 17 a 18 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros Importados, de 10 
a 11 centavos libra, según clase. 
Frijoles negros del país, a 14 cen-
tavos libra 
Garbanzos, de 14 a 17 centavos l i -
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.1 2 a 3.314 contavos l i -
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, de 8 a 9 centavos 
Ubra. 
Judías blancas, de 22 a 25 centavos 
libra. 
Jabón amarlUo del país, de 9.1|2 a 
11.12 pesos caja, según marca 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e o " C H E W I N G 
G U ] V r a m e r i c a n o , e s , c o m o a r t í c u l o 
d e s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o * 
WRIGLEYS 
E l " C h e w i n g G i i m " S i n P a r 
E s e l c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e l s o l d a d o e n l o s 
c a m p o s d e b a t a l l a d e E u r o p a . 
L o s h a b i t a n t e s d e c a s i t o d o s l o s p a í s e s c o n o c e n 
y u s a n es te d e l i c i o s o m a s t i c a n t e . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l c o n s a n c i o . E s d e g r a n 
a y u d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s t i ó n y c o m o ^ r e í r e s -
c a n t e n o t i e n e i g u a l . 
Suscríbale al DIARIO DET5 
ocíese ea el DLU-






MATADERO DE REQ^ 
Se vendió las carnes i» 
en este Rastro, cono si»ra 
Vacuno, a 35 centavos0 
Cerda, no hibo. 
LA VENTA EN pra 
Se cotizo en Jos cjrraie. 
lia d« boy a los s'.puiente. 
Cerda, a 20, 22 25 y 30 
Lanar, de i? a 14 ceníayr?^ 
Lanar, de 16 a 18 centavo* 
Tenía de Pe»uilas 
Se paga en la plaza la tr«^ 
60 a 90 pesos. * 
Sangre disecada 
Las ventas son directas ««^ 
EstadOB Unidos y estos ¿ S 
la tonelada ia 50 a 60 Desn* V « 
lo, de 45 a 60 £MO8. ^ 
Crines de cola ^ 
So paga en ei mercado 
la tonelada de ?15 a f ie . ^ 
Veata de canillas 
Se paga rn «i mercado BI -
fle $20 a $22. 81 • ! 
Vonta de huesos 
Los huesos se cotizan ea ti 
cado lo corriente de |80 a tan I 
aelad*. f'g •» 
LA PLAZA 
Sin operaciones permanece Ú 
za por no haber ganado en la l ! 
para operar 
Refresca De venta en las Boticas,' S Dulcerías y 
Tabacmenaa. 
Hecho en Ion 




Log cerdo» de manteca 
Los cerdos de manteca ya d 
quieren loa precios que en 
pasadas pretendían y lograw 
tenedores de esta clase de gaĵ  
La poca aceptación del mercS 
debido a que el público no pâ  
los expendios a 80 centavos U' 
de manteca en rama como h»» 
detallarla, por resultar el kllotjj 
de carne de cerdo en los m*i 
a $1-20. 
Se espera que dentro ds 
días más, ya que viene e: 
mantenca en plaza de loa ttM 
Unidos, que el precio del cerdoji 
c!enda algo de BUS actuales 
clones. 
También hay quo convenir qi, 
ta clase de ganado escasea en ^ 
y los Importados no llegan con 
cuencla a este mercado. 
— E l S a b o r D u r a 
Se enviara. Ubre de franqueo, un paquete de maestra de cualquiera de loa trea 
sabores, al recibo de 5c en estampillas 
Dirúase á F. A, Lay, Apartado 695. Habana, Cuba (3) 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia 
Maíz del Norte, de 5.l!4 a 6 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3 l!4 
a 3-112 centavos libra 
Papas americanas en barril, de 5.3|4 
a 6 pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 3.1j4 a 
3.112 pesos saco, según, tamaño. 
Sal, de 3 a 3.114 centavos libra. 
Tasajo punta, sin existencia. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70. de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la Ubra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la "cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Garri-
do y Armando Parajón. 
Habana 5 de abril de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp, Vend. 
RAFECAS Y CA., Temente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cüba (4%) . . ^ 
A. Habana, la. hlp. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Clenfuegos, la. H. 
y C. Clenfuegos, 2a. H. 
F C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
iico. Territorial Se. A. 
Leo. Territorial Sa B. 
Fomento Agrario. . . . 
Gas y Elect (Irredimi-
bles) . \ 
Havana Electric Ry . . 
H. E. R. Co. Hlp. GraL 
(en circulación). . .. 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero, l a hip. , , 
Cuban Telepbone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hlp. 
ACCIONES 
¡Banco Español . . . . 
i Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
I fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
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¡ E l v e r d a d e r o L e n i t i v o 
p a s a e l c a l o r ! 
7 
"White Frost" 
N E V E R A C I R C U L A R 
c o n 
D E P O S I T O D E C R I S T A L 
p a r a a g u a 
D e a c e r o , e s m a l t a d a e n b l a n c o . 
E n t r e p a ñ o s G i r a t o r i o s 
H i g i é n i c a , E c o n ó m i c a , C ó m o d a y E l e g a n t e 
L a m i s m a c o n t a n q u e m e -
t á l i c o i n t e r i o r p a r a a g u a . 
D o s m o d e l o s e n t r e s t a m a ñ o s c a d a u n o . 
¡ L a N e v e r a I d e a l ! 
Pase a i n s p e c c i o n a r l a s 
F r a n k R o b i n s C o . 
NUEVO EDIFICIO. OBISPO ¥ M M k 
Tasajo pierna, de 40 a 42 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 35 a 38 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, sin existencia 
Velas del país, grandes, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 23 a 24 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 2$ 
pesos. 
Vino RIoJa, cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretario. 
MERCADO PECUARIO 
ABRIL 6 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado faerificado hoy: 
Ganado vacuno _. • 






Se detalló la carne a los slgulenlea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts | 1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 55, 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 0 
Idem de cerda o 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los «Igulenteí 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
El último tren de «ranadn. 
Hoy ha cargado en Camagüít 
tiltimo tren de ganado para est«! 
cado. tren que estaba compraic 
ra esta plaza para el Matadm 
Luyanó. 
De este lote se hará un repartí 
algunos Encomenderos, los que 
drán ganado para la matanza dd 
nes y parte de la del martet. 
Hace cuatro días. 
Hace cuatro días que no se 
fica ganado en los Rastros pan 
ciudad por no haber en ésta eiir 
cías para tal cumplimiento 
nrpoRTACioy 
Resufen general de víveres !li 
t'os ayer a este puerto por los npa 
americanos H. M. Flagler, procedí 
de Key West y Mascotte, de PortTt 
pa y Key West. 
Papas. 300 sacos. 
Sal, 850 idem. 
Pescado en nieve, 28 caja». 
Camarones, 2 Idem. 
Sapadillas, 4 cajas. 
Vegetales, 150 cajaa 
Salchichas. 276 Idem. 
Bacalao, 25 Idem. 
Quesos, 920 Idem. 
Carne de puerco. 100 tercerolaí, 
cajas, 28.839 piezas. 
Aceite, 10 tambores, 
EXPORTACION 
7va, .Hsetaoin Kh r dlu etaoinphrdlatW 
Para la Florida: 
ATiócar, 4830 sacos. 
Para el Golfo: 
Azrtcar, 18.107 sacos. 
Miel. 250.000 galonea. 
Frutas. 152 huacales. 
Legumbres. 477 Idem. 
Tabaco torcido, 5 cajas. 
Tabaco en raba, 6 pacas, 2Í 
40 barriles. 
Dulces, 3 cajas. 
Frutas y legumbres, 1025 ha«í 
Maquinarla. 15 bultos. 
DIARIO 
perlódi 
B A H C O H I S P A N O - f t M E B I C A N j 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 102. 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s sot*6 
t o d a s las p l a z a s d e l m u n d o . - F r é s t a a t o s 
7 p i g n o r a c i o n e s . 
/* d o n a m o s e l 4 p o r 100 s e b r e c u e n t a s d e ahorros 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L 3 A , N U M . 102. 
Amérirm AdrentlMn» Corp. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utilidades no repartidas * $*Iftíj¡¡¡̂ f 
Activo en Cuba - $90.005.« 
GIRAMOS LETRAS PIRA TODAS PARTES DEL MtnOK) ^ 
El Departamento do Ahorres fcbona el 8 por 100 de Interé* a»0*1 
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CO> CHEQUES . alatli** Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar ca 
ferencla ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a 
C2891 id.-? l C-'UO 
AflO LXXXV1 DiARíO D£ U MARINA Abril 7 de 191». PAGINA DIECI R 
1 




^ t . nneblo cuenta cr.u una agrupación 
&x bajo el nombre de ."Cfrcu-
¿e vCTSr" Que posee un Hermoso edi-
i0.1*^.;* dar su» fiestas. Puea bi«n; 
f1ci<Lmn« con bastante insistencia que 
« ^ M r a Uene la Intención de alqui-
l3 direitiva egC0Klda de Ubaco. Las 
UrrSPo^sVsenüdo estético y la opinión 
^ ^ « « a no ban de aprobar esta resol u-
^ n 2f es que llegare a T^rlfi^rae. pues 
íldn de«wrfecu.s que se aegulrán en el 
Oficio ™ podrán repararse eon el mon-
Snte d*l alquiler aunque e«te fuere ere 
cil0- Ae, pronto es obvio que, si M «1-
„o/ el edSKio. no podremos celebrar 
1 este re rano las «rmadi»-». fWt-» de 
*3 X.í.^.larl» como los otrrf anos. 
^ T ^ r a ^ n f s que mUitan en contra de 
i f rtMoroDÓelto son conrmeentes oor 
Juramos del doctor Carlos Enseíat 
e^PrMWente. que hará cuanto está 
S f S part" r«ra hacer fracasar una Idea 
tan desastrost. 
FIESTAS DB SEMANA 
SANTA 
r,te afio las fiestas de Semana Santa 
»-n resultado lucidaa como nunca. Un 
SmDO herracBlsimo y un entus asmo po-
Inusitado fueron lo» principales 
F-rtores del éxito. Los cultos rellgioeos 
i» Iclesia Parroquial se han visto 
ropcurrtdlstmo. Todas las familias dls-
tfníuidas hicieron acto de presencia en 
T^" los a.̂ tos religloío». lo que es ana 
eran T t̂aJa en honor de la religión y 
Í̂T Utimu'o poderoso para muchos, pues 
SL. rs sabido que el buen ejemplo es 
mis efettiTO si Tiene de los de "arriba. 
Zot, sermonee «tuvieron a cargo del elo-
rí?nte v entuslaífa orador sagrado. P. i 
Tnastaíl'o Irisarrl. quien estuvo siempre 
mar oportuno en todos ellos. 
La procesión del Santo Entierro resnl-
tA solemnísima por la Innumerable con-
íurrencla del pueblo y término. Jamás 
a* habla visto cpsa Igual. Se nota un 
entusiasmo creciente todos los años; o 
Zn otras palabras; el termómetro reli-
elnso va subiendo en este pueblo. 
Merecen un aplauso las distinguidas y 
mAr simpáticas señorita» Aurelia López 
r Antoñica Paula, que mn otras hicieron 
nna colecta para ayudar a los muchos 
rastos de estas fiestas. Obtuvieron mag-
no resultado cê no era de esperar del ca-
rüoter religioso de este pueblo. Y debía 
de ser asi: la clave del secreto está en 
•Guella» palabras del gran literato J. Be-
n«vonte cuando dllo: "ITB* sonrlm de 
an» mujer bonlt» hace brotar ílored de 
rtuldad aún «al lo» bojslllo» de un avaro," 
A la señora Camarera, señora Juana 
Artigas y señorita •*Tuln" Alfaro. asi co-
mr. a las distinguidas Beñoras Justa Ma-
ris Valdés y Mercedes Dasca de Ense-
flat. vaya también un aplauso por su en-
tufissmo desplegado en honor de la re-
Urión en estos dfas santos. 
A la satlífacción que siente nuestro 
Cora Párroro unimos nuestra felicitación, 
.̂•i¿p.di>nos IntArprete del común sentir 
del pueblo saludeño. 
l.N CKIST1ANO MAS 
El sábado de gloria fué bautizado con 
toda solemnidad un hermoso niño, hijo 
de los distinguidos esposos Digna Gómez 
de Irurcfagoyona y Benito Iruretagoyena. 
antiguo suscrlptor del DIA1UO. 
Pieron padrinos, el señor Antonio Gó-
mez y la muy simpática y atrayente ae-
fi rita María Gómez, hermanos de la ma-
dre del nlfio. Se le pusieron los nombres 
de Benito Melquíades. 
La conrurren- la fué numerosa y fuimos 
obse'iuinilos con ricos dulces y derroche 
de licores. 
( n beso para el nuevo cristiano y una 
felicitación para sus padres es nuestra 
ofrenda. 
LAS SUBSISTENCIAS 
Hada tiempo que queríamos escribir 
«Igo sobre ol asunto de las subsistencias 
en este pueblo. Pero sobemos de ante-
mano que resultará Inútil todo cuanto 
•llpn-os. dndo el egoísmo reinante por 
todas partes. A la prensa tampoco se le 
hace caso aunque ponga su grito en el 
cHo. Tenemos a la vista la pendiente 
del desastre y de la miseria y no ve-
mos que nadie levante la bandera blan-
ca de! bien común. Las clases pobres «e 
consumen en la miseria y no pueden 
consetruir en ninguna parte los víveres 
de primera necesidad por sus precios tan ! 
elevados. Es nn hecho cierto y evidente ¡ 
qu» se comercia con la escasex cuva In-
mediata consecuencia es el pauperismo y 
el hambre. ;v para seguir? 
Pues bien: en este pueblo casi care-
cemos de todo lo más necesario; y si nl-
irunji fine < trii voz nos llega alpuna ter-
cerola de manteca, Iche, etc., etc., queda 
acAcarado todo, vondióndose a precios 
arbitrarios sin hacer caso de las leves o 
decretos vigentes. 
i r 
rretera de Gaanajay y contiguo al esta-blecimiento de talabartería- zapatería y funeraria "La Cubana" 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE SANTIAGO DE GIBA 
BODAS Marzo, U , 
e n ( o u - o t o , n i e n ( a r r e ñ o , 
nienVillaviciosayPonga, 
s e e n c u e n t r a s i d r a q u e " a r r o l l t 
( u a l l a m a r c a 
C P V A O O N G A . 
R E C E P T O R : ANGEL BARROS 
L A M P A R I L L A N 0 I 
Desde el mes de enero que no comemos 
pan cuando en todos los pueblos y ve-
cinos se fabrica en mayor o menor es-
cala. 
En fin. vivimos porque aguzamos el 
ingenio y porque es necesario ponerle 




JtAN B. POZAS 
En la tarde del martes fué puesto en 
libertad por el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Cuarta, el sefior Juan Bau-
tista Pozas y Masrldal. por haber com-
probado que no estaba mezclado en nada 
de cuanto se le 'acusaba erróneamente. 
Como el señor Potas e» antiguo vecino 
de esta locolldad, honrado y rico propie-
tario y contando con numerosas amista-
des su morada, se vló esa noche muy fa-
vorecida para felicitarlo por iru libertad. 
EN EL TEATRO 
• Fl erapr^arlo señor Maslp. se ve obli-
gado a colocar un letreto en la taquilla 
avilando al público que no hay asiento. 
PÍTENTE PARA PLATEAR El CRISTAL 
AZOGUEN Y PLATEEN SIS ESPEJOS EN SUS MUEBLERIAS 
0 TALLKKKS. AHOREEN EL 95 POR CIENTO 
El costo del plateado de ana lana de 64 pnlgvdas d© alto por 24 
de ancho c; de 18 cts. Un hombre deja terminadas 100 lunas de 64 
por M ül (ün. No se necesita experiencia, ni maquinaria para ejer-
! trabajo, le acompaña una pintura resistente a toda raspa-
dura, ácidos j affua, damos garantía por 20 años. 
ICnettrM referencias las dan los principales bancos de New Tork. 
K¡ paícnlo con lorias sus garantías y detalles TALE $10. Detalles a 
quien log solicite. 
mu AMERICAN FORMULAR 
i H WEST, 14, TH STREET, 
NEW YOPK CITY, TELEFONOS 868^69-40. CABLE FORMULAR 
alt 3d-24 
Esto es una prueba del Sxlto de laa fun-
ciones. 
Pronto debutará una compañía de Ope-
reta que pondrá en escena la "Princesa 




KL GRAN ASTILLERO DK CA-
BALAS, PRONTO SERA UN 
HECHO. 
Al fin parece que se aproxima una era 
de progreso paro este rico término. El 
astillero ofrece grandes horizontes a lo« 
hombres emprendedores. 121 seilor In-
geniero Coscnlluela ha estado hace muy 
pocas horas en las conocidas fincas "La 
Herradura," y "El Constante?', ¡inspec-
cionando ambos terrenos y dentro xde 
unos días más se formarán los planos de 
los logares que han de utilizarse en la 
fabricación de casas para luego, en un 
plazo de dos mese», aproximadamente, 
comenzar los trabajos. Unas 400 casa» 
de primera intención es el proyecto, las 
cuales servirán para albergue de los mi-
les de empleados que poblarán aquellos 
valioso» lugares, donde abunda en gran 
cantidad arena, piedras y ptre» -mat" Ja-
les para conBtrucclon,.vs. El agua será 
llevada del caudaloso rio Dominica, dis-
tante unos cuatro kilómetros. La pode-
rosa compañía, segrtn mis informe», es 
cubana y está formada con un capital ded 
$50.000,000. Tengog noticias, a las cuales 
he dado crédito, de que se construirá un 
espacioso muelle en este pueblo para el 
servicio ded la expresada compaQla y 
que se utilizará el que en principio tiene 
en planta el sefior Juanelo Payret, y el 
coal «e debe a una concepción del Hono-
rable actual Presidente de nuestra Re-
pública. 
Halagüeñas esperanzas no es posible 
concebir y agreguemos a todo esto, que 
como consecuencia de esta gran o4>ra y 
la d eEl Moriel. pueblo colindante a é«-
te, no «e hará esperar el Ferrocarril 
Eléctrico para el cual existe el trazado 
hace ya tiempo. 
EL SR. CABEZA, SECRETARIO 
i a. i JlTtOAIíO CESANTE 
En el día de ayer, tomó poccslón el 
Joven Emiliano Tejeda, primer suplente 
de Juez del cargo expresado por motivo 
d<» permiso otorgado al Juos propietario 
sefior Bemal y debido a este cambio el 
señor Tejedejo. cesante al señor Pablo 
Cabezas, nombrando en su lugar al sefior 
Miguel de Lázaro, persona competentísi-
ma para el expresado enrpo per sus gran-
des conocimientos y honradez acrisolada 
y conatándodome que el sefior Bernal es 
conforme con este cambio, felicito muy 
de vera» al señor Miguel de Lázaro y le 
deseo en su espinoso enr̂ o que tenga loa 
mismos aciertos que en épocas anteriores 
cuando desempefift Isrual cargo. 
EL JUZGADO DE CABASAS 
Sepan los que necesiten del Juzgado 
que éste se encuentra próximo a la ca-
En ia noche del sábado de gloria, tuvo 
efecto en la capilla del Sagrario de nues-
tra catedral Basílica, la unión de dos 
Jóvenes estimade» de esta sociedad 
eií?'u sentil «cfiorlu María Flora Maide Cabrera que une a sos encantos la temprana edad de 16 aflos: y 4L el muv correcto Joven Ricardo Parellada Gallart. que a la «dad de 21 años ocupa un alto cargo en Importante ca«ia 
Fué solemne la entrada en la capilla del Sagrario de los novios: ella, del bra-zo de su padrino, el conocido lidustrial sefior Francisco del Castillo v él lie-yando del brazo a la madrina, la señora Irene Pallés de del Castillo. Fueron tes-tigos los señores José Botta y Jor«« Mu-xó> 
El doctor Manuel García Bernal. Canó-nigo y Provisor del Arzobispado esperaba a los contrayentes para sellar con sus sagradas palabras la unión de tan distin-guidos jóvenes. 
Después de la religiosa ceremonia, se trasladaron a la casa de los padres de la novia, calle Jagüey, número 6, donde los esperaban̂  infinidad de personas, ami-gos y compañeros del novio para ser loa primeros en felicitarlos y deaearles una venturosa luna de miel 
Toda la concurrencia" fué espléndida-mente obsequiada. 
No puedo citar los nombres de todas las señoras y señoritas presentes, por no hacer esta reseña Interminable, asi como de la lista de regalos que fueron mucho* y de mucho gusto. 
Ai partir los novios para su nuevo ni-
do de amor una lluvia de florea y arroa 
cayó «obre ellos para demostrarles la fe-
licidad que todos les deseaban 
Una larga e Interminable luna de miel 




F e r r e t e r í a , L o z a y C r i s t a l e r í a 
TA JILEAS, las tenemos de varios colores, deede 15 a 100 pesos. Platos, Fuentes, Tazas, Vasos, Copas, 
Soperas, Convoyes. LAMPARAS. Floreros. Jarrones, Macetas, Dulceras, Azucareras, Jarros, CUBIHRTOS, de 
Plata, Metal-Blanco, Alpaca y Niquelado illas. Cacerolas, Sartenes, Morteros, Parrillas, Cafetera», Hornos. 
RELOJES, Jaulas, Cantinas, Pallas, Coladcrea. y toda clase do artículos de ALUMINIO, para la Cocina, 
aquí hay de todo, venga a vernos. Nuestros prícioa son muy económicos. 
M a r t í n e z y C a . R e i n a , 2 5 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r . T e l é f e n o A - 5 3 0 1 
Advertlslng Arencj-.—I-3Mi C2266 2t - l 2d.-18 
C A R R O Z A R E I I N A V I C T O P I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 ^ Z A N J A 79 Y 8 1 . 
TELE A 4 3 4 8 ; TELE A . 4 7 0 9 . 
Marzo, 31. 
LA SEMANA SANTA 
En- este simpático y culto pueblo donde 
todo lo bueno y útil progresa y adelanta, 
he tenido la suerte de pa-sar la^ sen I na 
santa, los días más sagrados, de^uiuyor 
solemnidad que tienen los años; y, a fe 
de católica, os aseguro que mi alma cris-
tiana sentíase regocijada al observar que 
este pueblo en su Inmensa mayoría ílel 
a las doctrinas de Cristo nuestro lieden-
tor, acudía al templo con singular re-
cogimiento y gran fe a rendir culto y 
conmemorar esos tradicionales días de 
tan duras y horribles pruebas a/que fué 
sometido nuestro Se&or omnJpotente por 
salvar a los hombres. 
Del domingo de Ramos al de Resu-
rreccifln, los oficios correspondientes a 
cada día, a cargo del Rvdo. y buen Pá-
rroco P. Braulio de Mata; y en todos y 
cada uno de ellos velase llena la Iglesia. 
Las procesiones: El Jueves, a las 6 
y media p. m., salió la del Nazareno, y 
como si recorriera tu calvarlo de aquellos 
tristes días, acompafiado de numeroso 
público y en correcto orden, recorrld las 
principales calle» del pueblo, amenizan-
do tan piadoso acto la orquesta que con 
tanto acierto dirige en este pueblo el ca-
balleroso maestro sefior Ignacio Gonzá-
le? Cubano. La del viernes, (huelga to-
do detalle) la del santo entierro, al Igual 
que la primera y más nutrida aún y uno 
y otro día las damas todas se discutían 
llevar sobre sus hombros a nuestra ab-
negada madre Dolorosa que en todo se-
guía al buen Jesús. 
La iglesia en estos días, ¡qué bonita 
estaba!... 
Por ausencia de la sefiorita Juanita 
Barceló, en estos días, que en compaftla 
de otras devotas hacen el arreglo todos 
los aflos, debióse esta vez a la Iniciativa 
de las no menos piadosas señoritas Juila 
María e Isabelita Jonjúan, Juana y Ju-
lia Ruárez. la simpática y activa Juanita 
López, Adelina Roque y Itn hermanas 
Pasarón, cultas maestras que han esta-
blecido su plantel ha poco en esta pue-
blo con simpática acogida. 
De la recolecta que iniciaron dichas se-
ñoritas entre el comercio para loa mis-
mos fines, quedaron muy satisfechos 'y 
agradecidas, exhortando una vez más a 
tan prestigiosa entidad a cooperar siem-
pre a nuestros esfuerzos para sostener 
siempre en alto la bandera de nuestra re-
ligión. 
Haciendo breve esta reseña y en resu-
men sólo diré que las señoritas Ponjuán 
H o t e l 
H a r g r a v e 
a c 
NEW YORK 
West 7ftad Street, B«twe«n 
Broadwsy and Columbas Av*^ 
Bnnnlns Tbroaah to 71«t St. 
A una cuadra del Parnne Central, 
« media cuadra, del Suoway, Ele-
vado. Líneas de tranvías de Bus 
y superficie. Confort, Refinamien-
to y lujo. 
SOO Habltorloiaas. eos BaSos. 
Grandes cuartos extra y gabine-
te*, serles de 1 cuarto con Daño a 
LO cuarto y 8 baños. 
El huésped de "HARGRAVTB," 
(iens la satisfacción de gozar d̂ * 
mejor alimento de cualquier hettl 
46 primera dase de Nueva Tork. 
Cálentela cuidadosamente selec-
tloaada. 
Eusena CW>le, MaaJ»v«». 
R E U M A T I S M O S 
Su causa Su tratamiesjtv 
Los reumatismos son debidos i of 
curioso ácido tóxico contenido en la sangra 
Comparable á minúsculos pedacitos dfl 
cristal con cortantes aristas, dicho acida 
i ee aloja en las articulack^es y muscn'.oa 
; causando aquel atroz dolor de rlcotie^ 
los reumatismos gota, piedra y el acerba 
1 dolor de la Inflamación do la vejiga, eto 
I Las pildoras Do Wltt para los riüonei 
¡ w vejiga fortmcan los ríñones y ecnai 
' fuera del organismo si ácido tóxico, di 
tan dolorosos efectos. 
EL MEJOR JEREZ 
Hasta en las lejanas regiones del Congo gusta "como mono" a 
sos felices moradores el incomparable JEREZ DE SERAFIN 
ALVAREZ. 
I m p o r t a d o r : ANGEL B A R R O S , L a m p a r i i l a Num. 1 
Snérez, Lópes, Roque y Pasarón. demos- , bre. donde una considerable extensión 
traron en el arreglo de la Iglesia, sobre de terreno será dividida en solares, y 
tQdo del altar mayor, el buen gusto, la los mío podrán ser adquiridos a plaaoa 
e-tétlca y habilidad de «que son poseedo- , cómodos y a precio económico 
ras y por el que las felicito muy caluro- i Ette proyecto ha de traer, como conw-
samente. cuencia lógica, la urbanización de aque-
Vulera Dios, buen pueblo y de piado- 1 ]iR3 salutíferas alturas, el más bello 
sas mujeres no decaiga vuestra fe, vuea- I paisaje que rodea a la ciudad de los Dos 
tro Ideal y se vea así demostrado t i años | Ríos. 
^S^.umós lástima por esos pueblo, c a í - L ^ g ú " nuestras noUcUs habrán dos 
dos por la tentación y las ambiciones, i "Partos, uno en la part^ baja y otro en 
•jue a raiublo de su soberbia reciben du- la alta, pues en el primero han coraen-
ro castigo. Elevemos nuestras plegarlas ssdo los trabajos y para el segundo se 
al Altísimo porque termine esa lucha I están ultimando los requisitos indlspen-
sangrienta y cruel que amenaza de muer 
(Cristales de ácido úrico aumentado»^ 
Para curar los reumatismos 6 cualquier 
otra forma de afección de los ríñones, ee 
menester en absoluto que se suprima la> 
causa : el ácido úrico, con tal objeto, ual 
remedio verdadero deberá atravesar loal 
ríñones y la vejiga — y no los imesünosw 
como es el caso de la mayor parte úm 
pildoras páralos ríñones Cuandoobserveaj 
que el tonofde la orina se -ruelve azulad», 
turbio — efecto peculiar de las pildora 
de U'Ut — quedan avisados con segurldaC 
de que las pildoras han efectuado =c 
aaimirera acción en buen sitio i en los 
ríñones y vejiga. Es una maraTllK 
Eidora — que obra directamente sobr s ríñones — 7 por eso las Pildoras dM 
producen tan rápido aílTlo tantaM 
•eces como se prueban. En casi todos lom 
easos viene luego la cura. Traten d*{ 
Obtener aquel tono azulado de la orina.] 
Noplerdan un Instante, vayan en seguldu 
á pedir á su boticario jue les dé una caja] 
úejl* cents, de Pildoras de wiu para lo»] 
Rl nones y vejiga, las cuales están lieoüa»! 
expresamente para las afeccionea tant^i 
<u: rlñón como de u veliga. 
sables para en seguida proceder al c J 
mlenzo de los trabajos. 
EL BAXLK ROJO 
Existe gran entusiasmo entra la me-« 
Jor sociedad, para asistir al "Baile Ro-< 
j"" que se eíectuará en el teatro "Santo*, 
el próximo día 10. cayo producto se des-» 
tinará para la Cruz Roja Nacional. 
Va están vendidos todos loa palcos del 
teatro. 
Regiamente engalanado, lucirá herm» 
•í.slniu nuestro primer coliseo. 
Sin duda alguna, este acto será un 
acontecimiento social que dejará Impero-» 
cederos recuerdos en Matanzas. 
NUEVO MATANCER1TO 
Los apreciables esposos Llés-Garcíá 
(hiu, han visco alegrauo su feliz hogar» 
con la aparición de un nuevo mataneerl-
to. Con el nombre de su padre. Ilde-
fonso Lléa, ha «Ido inscripto en el Kê  
glKro Civil. 
Nos asociamos a la satisfacción que en 
estos momentos experimentan tan dis^ 
tinguidos Jóvenes. 
KL I>R. BAMON VERDTTRA 
Se halla en su ciudad natal, donde hai 
fijado su residencia, el apreclable raba-
llero doctor Ramón Verdura y Santoyo, 
ex-abogado Fiscal de la Audiencia da 
Santa Clara, y cuyo carso dejó con mo-i 
tlvo de haber sido Jubilado reciente^ 
mente. 
Enviamos nuestro salndo al dtstiusruldo 
caballero, deseándole felicidades en flir 
nueva residencia entre nosotros. 
EL CORRESPONSAL. 
te a la Europa, aulquila la humanidad, 
nue extremece en el mundo entero los 
cimiento de la sociedad. 
ACCIDENTE ACTOMOVUJSTA 
El sábado de gloria, ol regresar do 7 
a 0 de la noche, de un paseo en su má-
quina en compañía de sus hijos a la ve-
• ina villa de Colón, el sefior Raimundo 
llodrlgnez, rico comerciante de este pue-
blo; como viera qua otra máquina que 
cruzaba en dirección opuesta y a extre-
mada velocidad quiso evadir algo el ^aso 
y contener la marcha, pero tan repenti-
namente y con tan mala suerte que so 
la volcó la máquina, desvaratándoae una 
de las ruedas de atrás y sufriendo otros 
desperfectos. 
De este fatal acontecimiento sufrió dos 
fracturas en una pierua y varia» desga-
rraduras más el señor Rodríguez; su hijo 
mayor •'Cuquito" menor de 13 años, gol-1 
pes en el estómago y las costillas: Fefa, { 
otra de sus hijas, rotura de una rodilla ; 
y los otros restantes, contusiones más o \ 
menos leves. 
B* estado de los heridos sábese qua me- [ 
Joran. 
La morada de los esposos Lópes-Ro-
drígues es constantemente visitada por 
MIS amistades. 
Esta sociedad lamenta mucho ese su-
ceso, y hacemos votos porque pronto to-
dos estén restablecidos. 
ESPECIAL. 
D o r m i r á U d . b i e n e n l o s 
B a s t i d o r e s S i m m o n s 
DESDE GÜINES 
Abril, 3. 
NUEVO INSPECTOR ESCOLAR 
Ayer tomó posesión del cargo el nuevo 
Inspector escolar del Distrito, don Vi-
centa Lancha. 
Viene precedido el nuevo funclona.rlo 
de un buen nombre, y por eso espera Güi-
nes que él sabrá elevar su escuela al ni-
vel moral que se merece. 
Enemigos nosotros del elogio, ojalA 
vodamoa pronto tributar alguno por su 
actuación al que por primera vez viene 
a convivir con nosotros. 
OTRA VEZ SIN PAN 
Tuvimos pan unos días pero otra ves 
estamos slu pan los gü i ñeros. T lo 
peor es que ni esperanzas hay de que 
lo tengamos más. Se pretende que los 
comerciantes vendan centenes a cuatro 
peeos, que a tanto equivale el querer que 
ello» expendan pan a 16 centavos libra, 
teniendo que pagar 40 pesos por un sa-
co, y, es claro, ellos han optado por no 
traer más harina ni elaborar més pan. 
Hace muy bien, así no tendrán quien 
los llame un día y otro ladrones, Fiendo 
así que los verdadero» ladrones están 
precisamente, en la mayoría de los casos, 
entre aquellos que los llaman a ellos 
aíL EL CORRESPONSAL, 
DESDE MATANZAS 
Abril, X 
La prensa local so ha hecho eco en es-
tos días, del reparto do terreno que se 
proyecta hacer en las alturas de la Cum-
Una tercera parte de la vida se pasa en la 
cama—-el descanso que se obtiene depende en 
granearte del bastidor, üd. descansara mejor 
B a s t i d o r 
D e T e j i d o G a l v a n i z a d o 
Se construyen de alambre de acero galvanizado — a 
prueba de moho y del clima; no producen ruido alguno. 
Los eslabones están torcidos para dar mayor resistencia y 
se aseguran a los ángulos de los extremos por medio de 
espirales gruesas, templadas al aceite. No es posible que 
baya hundimiento. Absoluta comodidad y duración. 
3i no conoce Ud. tos productos Simmons—Camas de Metal, Catres. 
Gamitas para niflo. Sillas Plegadizas y Bastidores—el vendedor se loa 
mostrara gustosamente. 
T H E SIMMONS COMPANY 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
camitas para niños, sillas plegadizas y bastidores. 
Kecoaha, Wiscoaain, E. U. A. 
N . G E L A T S & C o 
¡OCASION EXCEPCIONAL! 
Una buena oportunidad se los presenta a las personas que de-
seen adquirir alpino de los slguientoo artículos, para obteaorlos 
por la mitad de su valer: 
MUEBLES DE TODAS CLASES, 
JUEGOS DE MIMBRE T DE CÜAETO, 
CAMAS DE HIERBO T DE MADERA, 
LAMPARAS MODERNISTAS, 
TAJILLAS, CRISTALERIA T LOCERIA, 
CAJAS DE CAUDALES, DE TODOS TAMAÑOS 
maestras existencias lo proporcionarán lo que rsted necesito, 
al mejor precio. 
Antes do InTertír sn dinero en compras, debe con fruí tar Ube 
proeles de esta casa. Estamos dispuestos • serrirle. 
Se cambian, compran y yenden cajas de cándalos, nueras y de 
nso, 
"EL RASTRO CUBANO" 
Casa fondada en 1875. 
I S I D O R O P E L E A 
Gallano 186. Frente a la pla«a del Tapor. Teléfono A^WS. 
Se compran objetos antiguo, y metales TICJOS. 
mm%fiM.m, I O O - X O S Bi i tWQ crac a t o a 
« s t o d t f t p a r t e a d e l o m u t a 
C A R T A S D E C R E D I T O C B 8 C Ü L A 8 E S 
t u l i s m e j o r c i c o n d i d o a e » . 
I 
S e C O I H D E ( M U * B E A H D R M S 
Recibimos dcyócStos «m esta Sección 
pagando tetereeea.al f p& «oaaL 
T*4a* ««a» oporadosna prnéen eiocuMU— tMmMR*.p*m.m i t » . 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E HIPOFOSFITOS 
D E L DR. J . GARDANO — ' 
P,r» wcoastmlr la natnralesa vastada oer W J ^ n í S S S ^ S i S m 
la »«itaU«ad carabrni. combatir «I raqnltU«»o de los ^n.0^J_r d.^^. 
íamát^a * tt«U larlplente. $1-10 frssoo. M remitan por Exp««. 
cocía, ni. 7 boticas y drornerlas. 1 
usía 88 
^ . ^ *. , 1 - = - * 
P A G I N A V E I N T E 
U ü ü ü ü ü f c L A M A R 1 K A A b r ü T a e i ^ i o . A N O L X X X V l 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
(enacift. 72. altos T e l A-7{)00. San 
E N S A N F R A N C I S C O 
EN HONOK D E SAN ANTONIO 
E l día tí, cuarto martes de San Anto-
nio, la función se hará con la comunión 
general, a las siete y media y el ejer-
cicio correspondiente a continuación. 
A las nueve, misa con orquesta, ser-
món y la procesión al final. 
E s a intención de la señora Camila 
Viuda de Lombillo. 
8510 9 ab. 
E R M I T A D E J E S U S N A Z A R E N O 
D E L R E S C A T E D E A R R O Y O 
A R E N A S 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 7 , se 
c e l e b r a r á s o l e m n e f ies ta d e m i n i s -
tros en a c c i ó n d e g r a c i a s a J e -
s ú s N a z a r e n o p o r u n b e n e f i c i o r e -
c i b i d o p o r u n d e v o t o d e l N a z a r e -
no . P r e d i c a r á e l P . J e n a r o S u á r e z , 
C a t e d r á t i c o d e l S e m i n a r l o . H o r a 
d e l a f i e s t a : las 1 0 y c u a r t o a . m . 
c 2se 3d-6 
I G L E S I A D E P J » . C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O 
OCTAVARIO A J E S C S NAZARENO 
A las 0 de la mañana, misa cantada, 
con sermón por el Rdo. P. José Vicente. 
A continuación so hará el ejercicio del 
octavarlo. 
A la puerta de la iglesia se venden 
preciosas fotografías de Jesús Nazareno 
y llbrito* con el octa-raria 
8333 7 ab 
A S O d A O O N D E L A C A R I D A D 
D E L C O B R E E N M O N S E R R A T E 
£1 iones 8 del actual, a las 0 de la 
mañana, es la misa do la Patrona N. S. 
-de la Caridad, la cual será cantada. Al 
final de la m t t se hace el rezo a 
la Virgen. No olviden los asociados que-
es necesario asistir con el distintivo de 
la. Asociación. L a Camarera Antonia Al-
va rez de Rodelgo. 
8316 7 ab 
R u t a P r e f e r í ^ 
S E R V I C I O n A ü A ^ A - W ü E V Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Ínter- begun-
ra jiedla da 
New York. . . (40 6 $50 {;;: «24 
Progreso. . . . 43 6 50 36 27 
V«racrua. . . . SO ó 65 o£ 27 
'•Tampico. . . . 50 <] 56 M 27 
Nassau 26 Hi 12 
6E LAFÍDLN b u L E i O S A X Ü D A ^ 
P A K i E ¿ D E LOS A Ü 0 S U N I -
O O S Y £L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso, Ve ra cruz y iampico. 
W. R S M 1 T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Patajes : 
T e t é f o n o A .6154 . 
Prado. 118 
f d e todas c l a s e s y T i e n d a s d e M a -
ter ia les d e E d i f i c a c i ó n , e n c u m p l i -
m i e n t o d e lo p r e v e n i d o en e l a r -
i t í t e u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
! M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
Í 1 N F iStí I c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n a 
^ l l l L i / l j l jas o f o ^ a s D e p a r t a m e n t o de 
; A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
g i s tro d e C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
Í J q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r los e x p r e s a d o s e p í -
g r a f e s , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o 
d í a s c o n s e c u t i v o s a p a r t i r d e es ta 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r escr i to , los 
q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , 
las pro te s tas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 4 d e 1 9 1 8 . — 
( f . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l -
d e M u n i c i p a l . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 7, a las ocho, misa de co-
munión general. 
A las nueve, misa solemne con expo-
eicidn y sermón. 
8407 7 ab. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l lunes, 8, a las ocho de la mañana, 
será la misa al glorioso San José. Se 
avisa a sus devotos y contribuyentes. 
8417 17 ab. 
a p a r e s ^ 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
A las ocho de la mañana de boy, mi-
sa cantada en honor a Nuestra Sefiora 
del Sagrado Corazón. 
A las cuatro de la tarde se veri learán 
los cultos de los .Quince Jueves. 
Preldcará el B . P. Miguel Gutiérrez, 
sobre el siguiente tema: 
"Vida cristiana en los tiempos presen-
tes." 
E l Jueves es a intención de la sefiora 
Mariana Seva de Menocal. 
8304 8 ab. 
di® 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de F i n i l l o s , i z q u i e r d a y 
D E C A D I Z 
..a.. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n eí deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai mueiie m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ia a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, tulriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y desflnatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta E m p r e w para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a l muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
V i a j e s r á p i d o s 8 hm 
E l t r a s a t l á n t i c o 
toneladas 
e s p a ñ o l de 10,000 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e Infor-
mes dirigirse a 
S A J i T A M A R T A , S A EÍ íZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18.—Teléfono A-3082 
In 6 ab 
Vapores Coreos 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTSS D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
fProvlstoi de la Tele^raíla ula hlloa) 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a a o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «in - ^ e s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H ^ n a . 2 3 d e A b r í ! de 8 9 1 7 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
E L V A P O R ALFONSO Xli 
Capi tán C O M E L L A S 
Directamente para 
CORUÑA, 
E l M A M O XHB L A 
N A «a el jerifif ieo de m*-
CHT «áfceuUción de I » fea. l 
i i 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de C u o t a s . 
E j e r c i c i o 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a por este m e d i o a los 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s per tenec i en te s 
a los g r u p o s F A B R I C A S D E C A L - ! 
Z A D O S I N M O T O R ( Z A R A T E - 1 
R I A S ) Y A L M A C E N E S D E T A B A -
C O E N R A M A , e n c u m p l i m i e n t o 
d e lo p r e v e n i d o en e l A r t í c u l o 8 7 
d e la L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a -
les , p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r , 
los q u e a s í lo d e s e e n , a las o f i c inas 
d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a 
C-2.8T9 5d. «. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los se-
ñ o r e s indus tr ia l e s p e r t e n e c i e n t e s a 
los g r u p o s d e T i e n d a s d e P e l e t e -
r í a s y T i e n d a s d e T e j i d o s c o n T a -
l ler d e S a s t r e r í a y C a m i s e r í a , en 
c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e n i d o e n el 
a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , a 
las O f i c i n a s d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e C o n t r i -
b u y e n t e s , a f in de q u e p u e d a n e x a -
m i n a r la R e l a c i ó n d e c u o t a s a s ig -
n a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r t o 
a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
los e x p r e s a d o s e p í g r a f e s , d u r a n t e 
u n p l a z o d e c i n c o d í a s c o n s e c u t i -
v o s , a p a r t i r de e s ta f e c h a , for -
m u l a n d o p o r escr i to los q u e se c o n -
s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , las protes tas 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 1 d e 1 9 1 8 . — ( f . ) 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
88 5d 3. 
( E m p r e s a s m e s r c a i n i -
i l e s j S o o e d a d l e s 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
A V I S O 
C o n f o r m e a l a v i s o d a d o p o r la 
P r e s i d e n c i a G e n e r a l p o r m e d i o de 
la p r e n s a , se h a c e s a b e r p o r es-
te m e d i o a los s e ñ o r e s a s o c i a d o s 
de l a " C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u -
b a , " q u e c o n esta f e c h a h a q u e -
d a d o a b i e r t o e l p e r í o d o e l e c t o r a l 
y en func iones la C o m i s i ó n c o r r e s -
p o n d i e n t e ; h a l l á n d o s e las l istas 
d e e lec tores e x p u e s t a s en e l l o c a l 
s o c i a l , a o b j e t o d e q u e s e a n e x a -
m i n a d a s p o r los soc ios p a r a v e r 
si c o n t i e n e n a l g ú n e r r o r ; s igni f i -
c a n d o q u e e l d í a 1 0 d e los c o -
rr i entes , e x p i r a el p l a z o l e g a l p a r a 
f o r m u l a r r e c l a m a c i o n e s c o n t r a las 
c i t a d a s l i s tas . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a c o n o -
c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o c i a -
dos . 
H a b a n a , 5 d e A b r i l de 1 9 1 8 . 
P e d r o A . L ó p e z , 
P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n . 
C 2906 alt 2d-7 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
P R E S I D E N C I A 
A V I S O 
c ion i s tas c o n v o c a d a p a r a e l d í a 2 8 
d e l a c t u a l , por fa l ta d e q u o r u m , se 
c o n v o c a n u e v a m e n t e por este m e -
d io a los s e ñ o r e s acc ion i s tas para. 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a de a c -
c i o n i s t a i que d e b e r á c e l e b r a r s e ' e l 
d í a 1 2 d e A b r i l p r ó x i m o , a las 
4 p . m - , en el edi f ic io d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a , A g u i a r 
n ú m e r o s 81 y 8 3 , c o n e l f in d e 
p r o c e d e r a l a r e n o v a c i ó n d e l C o n -
s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y d a r 
c u e n t a C o n l a M e m o r i a y B a l a n c e 
a n u a l . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se 
a d v i e r t e q u e el d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e effi las de l iberac iones y e m i -
tir vo to , s ó l o e s t á r e c o n o c i d o a los 
t e n e d o r e s d e A c c i o n e s C o m u n e s y 
q u e t e n n a n inscr iptas sus a c c i o n e s 
p o r lo m e n o s c o n d i e z d í a s d e a n -
t i c i p a d o a a l s e ñ a l a d o p a r a l a J u n -
ta o dep os i tarlas en las O f i c i n a s d e 
l a C o m p a ñ í a dentro d e l m i s m o p l a -
z o , si son a l p o r t a d o r ; los a c c i o -
n i s tas que no p u e d a n as ist ir p u e -
d e n h a c e r s e representar p o r a p o -
d e r a d o , s e g ú n d i spone e l a r t í c u l o 
21 d e los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , M a r z o 2 9 de 1 9 1 8 . — 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o . 
f A C.VDEJttIA D E C O R T E ESTELO EBA>'-
[ cés, sistemas L«ra y Martí. Enseñan-
| ra completa del corte de ropa de señora, 
| de caballero y de niño. Clases diarias al-
ternas y de noche y clases especiales pa-
ra la que disponga de poco tiempo para 
el aprendizaje. La alumna puede hacer-
I se sus vestidos en la mi sin a. Directora: 
j Trinidad L . de Blanco. Belascoaín, 120. 
Palacio Díaz Blanco. 
¡ C 2917 1M-7 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
j Clases generales nocturnas, de 7 a 0 p. m., 
I a $5 mensuales. Clases especiales de In-
i glés y según el programa del Instituto 
| de la Habana, ea la Academia, de 1% a 
2 ^ y a domicilio. Clases de Teneduría, 
Taqiugrafía "Pitman," y de Mecanogra-
fía, Excelente profesorado. Director: Pe-
dro E . Llopart, San Miguel. 66, bajos. 
Teléfono M-1087, 8ot5 21 ab 
. QEífOK J . R I V E K A . P R O F E S O R O K 
O bailes Especialidad en bailes espafio-
• les y fiameneoí, clases a domicilia In-
. forman en Jesús del Monte Santos Suá-
1 rez 36 y en la vidriera del café de Al-
fblsu. C3S2 12 «b 
PROXIMO A I>Ksoc r F A B ^ K T T ^ ^ pasa el alquiler de u n T ^ ^ . J ^ O , 
toría. compuesta de tres c u a ^ * »5í l : 
medor y servicio sanitario con eT1 
instalaciones de Inz. cocina ni 
léfono por mitad de su valor ^ ^ i«-
pesos. Teléfono M-159S; de 9 - ?*Rta 
S4<£) P-
ANTOXIA MOHEDAXO DE F E R N A X -dez. Clases de bordado a máquina. 
Se hace cargo de trabajos en bordados 
de esta clase, como también en pintura 
al Kessington (rellere), puede pintar co-
jines de raso, adornos de cristal. Joye-
ros, bomboneras, etc. Vendo también dos 
cuadro» pintados. Monte, 180 altos. 
6*78 20 ab 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
oleses particulares de contabilidad, por la 
noche, paca auxiliares de escritorio, de 
¡ Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prficticaa eomerclale*. redacción del 
| Diarlo. Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
8467 30 ab 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z PARA educación completa. Clases de Inglés, 
francés, español. Instrucción, música, et-
| cétera, 14 años de práctica. Dirigirse a 
| Compostela. 102, bajos. De 5-112 a 6-l¡2 pa-
sado meridiano. 
8202 10 ab. 
SE V E N D E N VARIOS BARCOS, D E "0, 120 y 070 toneladas. Vario* solares, te-
rrenos en la Habana, fincas urbanas y 
rústicas; camiones y automóviles nuevos 
y de uso. Escriba pidiendo Informes al 
Apartado número 2547. No corredores. 
8452 13 ab 
PLANOS D E F I N C A . ESTAÑOLAS. EN genios, haciendas, hatos, realengos y 
repartimientos a censos, con derroteros y 
certificaciones de toda la Isla. Tenemos 
más de diez y siete mil. Venga a vernos 
o escriba, que seguro tenemos el de su 
terreno. Archivo de planos antiguos. Obis-
po, 59, altos del café Europa. Teléfono 
M-1318. 8330 8 ab 
CKNTRO DEFENSOR D E L COMERCIO en Ciego de Avila Morón. Director, li-
cenciado Enrique Valencia, Abogado y No-
Cario. Se hace cargo de cobros de crédi-
tos de almacenistas importadores de la 
Habana y toda clmse de asuntos de ventas 
de fincas y colonias. Ciego de Avila. 
C 2844 8d-4 
A L O S M E X I C A N O S 
residentes en Cuba nos permitimos au-
plicarles se sirvan enviarnos sus nombres 
y direcciones al Apartado Postal 1005. Or-
tega y Caballero. Agentes y correspon-
saJes de periódicos mexicanos. 
8159 12 ab. 
L E C T O R E S D E " L A M A R I N A " 
Aviso.—Hay ventajas grandes en la liqui-
dación de blusas, vestidos, sayas, kimo-
nas, ropa Interior, medias seda, hilo, cami-
sas, camisetas, corbatas, capas de agua, 
fluses. Se liquidan en la peluquería Jose-
fina, Oallano, 54. 
7759 8 ab. 
R E G A L O D E $ 2 5 A | 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
l.-Knl de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Drogaerla. Reserva absoluta y 
el pago se gamnti/a si so quiere en-
te Notarlo. 
FRANCTSCO AWARAL 
O ' K E I L L Y , NüM. 8^ ALTOS. 
87« ao ab 
C a t a s R e s e r v a d a s 
A S leatmoa « i 
trm héved* ewufaul. 
da can todo* loe ad>< 
Untas modiemn f 
las aJqoflajBM p a r » 
valares de muunhr 
b a j a la p a p k a r i w t t » ds IM b . 
teanéos. 
R a « « a oficias 
las aetaBss f a s • 
N . G e l & t s y C o m p a 
5 A N Q U E R 0 S 
A c i o S O F Í C 
CRESPO Y RUSSINTOL. AGRIMCENSO-rvs. Toda clase de trabajos de Agri-
mensura, deconeación mecánica, repartos, 
etc. etc. Oficina: Galiano, 118, altos. Te-
léfono A-836L 
8406 24 ab. 
A c o r d a d o p o r l a A s a m b l e a d e 
, T o c / ^ i c T D r k r v r A p o d e r a d o s d e es ta A s o c i a c i ó n c o n 
c i o n d e I m p u e s t o s , K h b l M K U Ü L , n j »« 
r r v M T D T D i r v r x r r r r J t e c h a ¿ I d e M a r z o p r ó x i m o p a s a -CONTKIBUIEÍNIL, a f in de q u e , , i L J i L - • 
, i r» i • , i d o l a c e l e b r a c i ó n d e u n p l eb i sc i -
p u e d a n e x a m i n a r l a K e l a c i o n de i i_ • / 
r , i i ^ • • , to p a r a s o m e t e r a l a a p r o b a c i ó n 
c u o t a s a s i g n a d a s p o r la L o m i s i o n , T • , , i i 
, „ i _ ^ • a e la m a s a s o c i a l las r e r o r m a s d e l 
de K e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n t r i - o , r- i J J 
i , R e g l a m e n t o g e n e r a l , y a a c o r d a d a s 
d o s e p i - i i A i i 
p o r l a A s a m b l e a , se p o n e en c o -
n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s socios 
d e la I n s t i t u c i ó n , q u e las r e f o r m a s 
o b j e t o d e l p leb i sc i to , e s t a r á n en el 
omic i l i o s o c i a l a su d i s p o s i c i ó n , 
h a s t a e l s á b a d o , 1 3 , a las 1 0 p . m . 
expresa t b u y e n t e s p o r lo 
gra fe s , d u r a n t e u n p l a z o d e C I N -
C O D I A S c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r d e 
es ta f é 9 h a , f o r m u l a n d o p o r escr i to , 
los q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a - j 
dos , las protes tas c o r r e s p o n d i e n 
tes. 
H a b a n a . A b r i l 6 d e 1 9 1 8 . 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2908 5d-7 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e cuotas . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s industr ia les p e r t e n e c i e n t e s 
a los; g r u p o s d e J T i e n d a s d e L i b r o s 
A d v i é r t e s e , a d e m á s , q u e l a v o -
t a c i ó n p l e b i s c i t a r i a se l l e v a r á a 
c a b o el d o m i n g o , d í a 1 4 d e los 
c o r r i e n t e s , d e dos a c u a t r o de la 
t a r d e . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 6 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . 
P e d r o A . L ó p e z , 
P r e s i d e n t e . 
C 2907 ld-7 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E 
A C C I O N I S T A S 
N o h a b i e n d o p o d i d o c e l e b r a r s e 
l a J u n t a g e n e r a l , o r d i n a r i a d e a c - , 
T H E S H E L D O N S C H O O L 
f o r B o y s . 
W e s t E n g l e w o o d , N . J . 
U n o de los mejores colegios, cerca de 
New Y o r k , para n iños y j ó v e n e s . E s -
merada comida y atención especial a 
los j ó v e n e s latinos. Disciplina e ins-
trucc ión militar. Curso Comercial . 
$700 por todo el a ñ o . Dos de una 
misma familia a $500 cada uno. Agen-
tes exclusivos para Cuba y A m é r i -
ca L a t i n a : The Beers Agency, O ' R e i -
l'y. y / l ' H a b a n a , Cuba y Flatiron 
Building, New York . 
C 2316 alt 4<l-7 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a d e p i a n o , 
can to e i n g l é s 
con título, ensefia a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y 
gunda ensefianza. Precios módicos. Ani-
mas, 19, entrada por Industria, bajos, 
(botica). 
*r.so 14 ab 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c la se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
Ies. C u r s o e s p e c i a l de d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
de M a e s t r a v S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicillo. Uay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés': 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E K T S , reconocido uiilrersalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Bs el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con el po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. Sa. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
6745 13 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín. 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martines de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convine:olíales. Se venden los úti-
les. « 
BORDADOS: HE DAN CLASES A Do-micilio de bordados y rejillas a má-
quina. Precio» módicos- Informan: Oquen-
do número 11, bajos, entra Neptuno y 
Concordia. 
8327 14 ab 
/ B L A S E S D E S O L F E O , CANTO Y PIA-
\ J no, a domicilio, por exprofesora del 
Conservatorio de Madrid, 10 años de prác-
tica, método rapidísimo, precios econó-
micoa. Avisos al Teléfono F-1852. 
8335 8 ab 
(CORTINA. L A ACADEMIA MEJOR mon-J tada en toda la República. Cubo, nú-
mero 66. Teléfono A-l«38. I-2991. Aparta-
do Correos, número 40. Enseñamos idio-
mas usando o no el aparato "Cortlna-
phone." Aprenda usted Inglés y pronto. 
Venga a verno». Pida prospectos y pre-
cios. Pruebe naestro sistema. Para ga-
nar más hay que saber más. Clases es-
peciales para los Jóvenes del comercio 
y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas y todas las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 o. m. a 10 p. m. 
8387 3 m 
PR O F E S O R A C O M P E T E N T E , R E C I E N liegrada de los Estados Unidos, da lec-
ciones en su morada y a domicilio. Inglés, 
Francés, Español, Música y todos los ra-
mos de una esmerada educación. Refe-
rencias e impondrán: calle 19, 230, altos, 
esquina a F , Vedado. 
8414 8 ab. 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
A N I M A S . 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
TENEDITRIA D E L I B R O S : IN8TRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el calculo de loa 
Intereses. Reina, 3, altos. 
S154 1 m 
IN G L E S , CLASX»y TRADUCCIONES, Correspondencia. Redacción de docu-
mentos, etc., por proíesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
81 .Vi 1 ra 
CL A S E S D E AJUTMETICA. A L G E B R A . Qeoraotria y de toda la instrucción pri-
marla. De 8 a 11 a. m. y 1 a 4 p. m. 
C. García. Santa Catalina, 23. Jesús del 
Monte. 
8192 6 ab 
IN G L E S Y CONTABILIDAD MERCAN-tO, por partida doble, profesor compe-
tente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. Manrique. 76, altos. 
7057 13 ab 
A V I S O 
L a "General Comercial Burean," Agencia 
de Empleos y Academia de Comercio, se 
trasladó de O'Reilly, 15 a Reina, 6, al-
tos, donde ofrece sus servicios al comer-
cio y en pairtlcnlar al que desee hacerse 
taquígrafo, en UN MES, por el sistema 
"Pitman," en Inglés o español; y me-
canógrafo en 20 días. No olviden que es 
Reina, 5, entre Amistad y Aguila. Te-
léfono A-7953. 
t-»-. 1 ab 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONOME-trla. Física, Química. Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarei, Animas, 121, 
altos. 
TÍK9 10 my 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l j S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a loa estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
L a enseñanza práctica es Indiridoal y 
constante: la teórica, colectiva y tres vo-
ces por semana. Las clases se don de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ii.a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
SOlo se admiten eercio-pupUos. 
C 6571 ln lo. • 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido. Sis-
tema especial objetivo, desde, el primer 
día comienza el alumno a oír y hablar 
dicho idioma. Clases alternas, desde $3.00 
al mes. Barcelona, 6, altos. 
7917 10 ab. 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQCIGRA-fí» y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada ana y de meca-
nografla, $2.00 al mes. 
BKM 8 ab 
PR O F E S O R D E MATEMATICAS. 1 Rosado. Agallo, 156. altos, 
6945 18 ab. 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficiniítas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 *. m. Departamento 2o., 3er. pl-
80. Amarguau aúmero 11^, . ,-^. _ . ^ L S J * * ^ r ^ v ^ - ^ ^ 
L R O S E I M P R E S O R G 
RAJV L O C A L D E ESQTJrvT 
Pósito P f ^ Tbarberta u otra ln (^A,^ 
««qa'r^ 
misou ^ 
se alquila, «n Inquisidor M ^«tag, 
Acosta, es muy fresco; «a i¿ ¿Sil11* » 
sa informan. "usiry. 
StS9 13 
O E A L Q C T L . A N L O S A L T O S 8TN"7£¿rU 
O nar, Carmen, «2. gran ' ' X t . 
cocina '—v***» 
U N U B R 0 I N T E R E S A N T E 
"Neurastenia y Pslcastenla genésica." Asi 
se titula un interesante libro debido a 
la pluma del notable escritor científico 
A. Covas Guerrero. Sus páginas, verdade-
ras Joyas de una elegante literatura, don-
de abundan grandes consideraciones de 
orden psíquico, están basadas en los es-
tudios v teorías de los Doctores Fierre 
Janel, Baymond, Grasset, Maurlce de 
Fleury, Huchard, Robin, etc., etc. Los es-
píritus cultos, que saben de estas cosas 
bellas, encontrarán en sus páginas un 
verdadero deleite. Se remite por correo 
certificado a toda la República, median-
te el envío de un peso moneda oficial en 
carta certificada a la siguiente dirección: 
Señor Enrique G. Chacón, calle de T a -
cón número 2, altos. Habana. 
S540 M 
dos cuartos, comedor i  •__~'̂ ocor 
vicio sanitario, escalera mármol p^..•«r-
C a r l o s I I I , 2 2 1 - A , a l tos , 6 45 
m o d e r n o 
Se alquilan, en $150, compuesto» A 
rraza, sala, antesala, 4 cuartomTvJt,* ^ 
2 baños, cocina y un hermoso' o «^*<lof. 
criado, cielo raso y lux eléctrica. RI^ ^ 
de ver en la misma. Informan an f. ^ 
Teléfono A-3355. ^ el 
I^N $22 S E AL<J C I L A UÑA C A ^ T r J compuesta de sala, comedor y o"**, 
i tos, calle Esperanza, número 2¿ Cu'," 
Aguila j Florida. 2 meses adeiam!?1* 
i Su dueño: Monte, 309. lanudo». 
Q E COMPRA TODA CLAS E D E L I B R O S , 
O en Obispo, 86, librería. 
8495 9 ab 
8379 
H" 1MNO NACIONAL CUBANO. P A R A a j . canto y piano. Precio 20 centavos, li-
bre de porte. L . Peña. Dragones, frente 
al teatro "Martí." 
8329 14 ab 
P 
PE R D I D A : E N T R E L A S C A L L E S CAR-men y Figuras, se ha extraviado un 
perrito lanudo, blanco, con manchas ne-
gras, entiende por "Pirlndinga." Se gra-
tificará al que lo entregue en Campa-
nario 620. 
4d-7 
PE R D I D A . D E L A C A L L E D E B E L A -gueruela, número 25. Víbora, se ex-
travió el día lo. un cachorro perdiguero, 
blanco y oro. E l día 4 desapareció una 
perra perdiguera Setter, blanca y carme-
lita; el que los entregue en dicha calle 
será gratificado. 
8501 9 ab. 
CHIVA E X T R A V I A D A : D E SANTA CA-talina esquina a Bruno Zayas, Víbo-
ra, se ha extraviado una chiva negra, 
con pintas blancas, la persona sue la en-
tregue en dicho punto o diga su para-
dero será gratificada muy bien. 
8260 7 ab 
PE R D I D A S : D E S D E E L DOMINGO S E ha extraviado en un Ford un bastón 
color obscuro, pequeño puño de plata. Lle-
va iniciales B. P. y señales de martilla-
zos. L a persona que lo entregue en San 
Rafael. 63, bajos, recibirá gratificación de 
cinco pesos. 
8288 7 ab. 
PE R R O P E R D I D O : E L DOMINGO POR la tarde se extravió un perrito la-
nudo, color amarillo y hocico negro en la 
carretera de Columbia. entre L a Tropi-
cal y Puente de Almendares. Se gra-
tificará a la persona que lo entregue. In-
formes : 1-7273. 
7967-68 9 ab 
A C I A S Y 
H A S 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n radical con la po-
mada de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes. 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
tros de e s p e c í f i c o s . 
Depositario: Droguer ía - far -
macia de Ernesto S a r r á . 
J C a s a s y P i s o s ^ 
H A B A N A 
LOCAL PABA NEGOCIO, S E A L Q U I L A uno, en la semana próxima, en Vi -
llegas, VT. E n el fondo de la misma, In-
forma la encargada. 
8576 10 ab 
QX¡ A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cal, para una oflciaa. Calie Monte, 53. 
8533 10 ab 
SE D E S E A ENCONTRAR UNA CASA, de dos o tres habitaciones, de seis 
a siete centenes, en el radio de Porque 
Central hasta Arsenal. Se prefiere ba-
jo. Para tratar de ocho a doce en el 
Hotel París, habitación, número 8. 
8538 10 ab 
SE A L Q U I L A . PABA E S T A B L E C T M I E N -to. casa de alto y ba^o. en Neo-
tuno, entre Amistad y Consulado, 350 me-
tros. Buen contrato. Apartado 1241. 
8541 5 m 
EN INQUISIDOR, SI, E N T R E LUZ Y Acosta, se alquila un segundo piso 
con azotea, tres cuartos, comedor, coci-
na, lincha y demás servicios. 
8627 14 ab. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E ESQUINA, col armatoste, mostrador y licencia 
pajra puesto de frutas, situado en Agui-
la, esquina a Diaria Informan: Agalla, 
número 276. 
E n $34, un s a l ó n planta b a j a , de 4 por 
2 de puntal , para a l m a c é n o industria, 
en Compostela, 113, entre So l y M u -
ralla. 
8512 10 ab. 
PR O P I E T A R I O S : S E D E S E A TOMAR en arriendo una casa, de 20 a 40 ha-
bitaciones. También se admite el traspa-
so de una casa de Inquilinato. Informan 
en Sol, 76; de 9 a 12 a. m. Oficina. 
8425 9 ab 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-lle dé Cuba, número 110, cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor, dos servicios. 
Informan en los bajos. 
8416 9 ab 
LOCAL D E ESQUINA, NEPTUNO Y Gervasio, cedo parte del local, pro-
pio para, óptica. Joyería o algo análogo. 
Módico alquiler. Informan: sastrería. 
BM3 3 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA A R A M B I R U , 51^a, propia para industria o carrua-
je*. Propietario: - F Mestre. San José, 
113, altos. 
8454 0 ab 
8 Ob 
AMISTAD, 38, E N T R E NEPTUÑTT""-Concordia, se alquilan los altos d* ^ 
ta moderna y espaciosa cosa. La i' **" 
en los bajos. Informes: Carlos i n ^ 
mero 38. altos, esquina a Infanta-. ' í" 
12 a 2. 8371 s"»^* 
SE A L Q U I L A L A CASA MALUCOv""Sr mero 356. planta baja.; sala, «oV¿Jí, 
saleta y 4 habitaciones. Informan 
3er. piso. 60 «i 
8368 m v . 8 ab 
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS DE~S7^ Lázaro. 186. esquina a Galiano) r^T 
tan de cinco cuartos, solo, comedor 
doble servicio. Todo moderno y todo y 
pléndldo y muy frescos. Informan « n i 
mismo. u 14 
8 ah. S397 
C E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A A nñi 
kJ calles, con tres puertas de hierro 
Maloja y Escobar. Informan: Comnos*? 
la, 10. L a llave en la carbonería d e í 
esquina de Maloja. * 
Stu ^ ab. SE D E S E A N A L Q U I L A R UNOS A L T (IT con sala, saleta, cuatro habitaciones » 
servicio sanitario completo, en el perlm/ 
tro de Dragones a Neptuno y Gallanft 
a Prado. Dirigirse por escrito a J » 
Apartado 1362. o al Teléflono A-611» 
S237 7 ab 
i CRESPO, S4, B A J O S . S E A L Q U I L A N £1 
\ J llave en la misma. Informan: Banca 
Nacional de Cuba, cuarto 500, 6o. ní»n 
8253 l l T b 
SE A L Q U I L A . E N AGUIAR 80. r s T z T gaan, propio para cualquier negocio i 
una habitación con vista a la calle. 
S274 7 ab 
Se alquilan para comercio loe amplioi 
bajos de la Avenida de Italia 47. (Ca. 
lie Galiano 4 7 . ) Informan en los al. 
tos. Se da contrato por cinco años . 
8029 9 AT>. 
SE A L Q U I L A E N 40 PESOS L A CASA Colón, 32, Cerro, para eatablecimiento; 
en la misma o en Habana. 65-3|4. Camilo 
González. 
8061 9 ab. 
MALECON, 86, L I N D O PISO, M U Y FRES co y claro, para una o dos personas. 
Espléndida vista al mar y paseo. 
8678 9 tb. 
SE A L Q U I L A MAGNIPICO L O C A L . PB0-plo pora establecimiento, en lo mejor 
situado de la calle de Son Rafael, tra-
mo comprendido de la Avenida de Italia 
al Prado. Informan: Salud, número 37 
altos. 7224 7 ab 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : S E ALQÜI-la preciosa casa, cerca del parque, 
calle 8 y 5a., sola, cinco dormitorio*, hall, 
comedor, cocina, calentador, gran baño, 
garaje. Jardín. Al lado informan. 
7606 11 mi 
INSTANDO PROXIMA A DESOCUPARSE J la casa calle Carmen 2, esquina a Cam-
panario, se ofrece en alquiler; es propia 
para una industria por su capacidad. Infor-
ma su dueño en Campanario, 26. Telé-
fono A-S752. 
6754 H s. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e Depend iente s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
d o S a l l a . m. y d e l a S y d e T t 
9 p. m. Teléfono A-5417. . 
T OCAL PARA ALMACEN. CON CABI-
XJ da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en la casa San Ignacio, n¿ma-
ro 54. Informarán en loa bajos de la 
misma. 7408 2 b 
Tomamos y cedemos casas, altos y bs* 
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios. Informes: S e ñ o r R o d r í g u e z . Mer* 
caderes, 41 , Apartado 1092. 
7287 24 ob 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se desea tomar en arrendamiento, con 
contrato, es necesario que sea eapadoM 
y en calle céntrica, Neptuno de Holascoaln 
ai Parque o calle comercial. Para Infor-
mes: calle 17 número 252. entre B J 
F . Vedado. Teléfono F-1048. 
7487 9 ab 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA, la cual se puede colocar un Poro, 
y se vende un auto de siete asientos. 
Informan: Teléfono A-2268. 
6289 11 •* 
V E D A D O 
CJE ALQUILAN L O S VENTILADOS AL-
kj tos caile 13. número 28, entre 8 7 
1U, Vedado; propios para un matrlmonw» 
u hambres solos, de moralidad, com-
puestos de buena habitación, cuarto 04 
baño completo y saleta, pisos de moaoi" 
co, luí eléctrica, con entrada Independian-
te y escalera de mármol, aire a loa 
tro vientos, con buena axotea al frente 
Alquiler S30. L a llave e informes en i » 
bajos. Teléfono F-2X&. 
8078 10 ah 
^ f K D A D O : S E A L Q U I L A , E N L A CALIS 
t Ifl, entre J e 1, un chalet d* do* P, 
sos. E n los bajos, salo, comedor, un 
to, cuartos de criados y cocina. En _ij 
aitón, cinco habitaciones con su 
fleo bafio. Servicio sanitario campisto» 
forman: Banco Nacional, 315. . 
8221 11 
C L A L Q U I L A L A H E R i l O S A V V K ! ^ i 
lada casa, acabada de reedificar en 
mejor punto del Vedado. 17, eirtrt -* 
B, compuesta do sala, recibidor, hau, "f̂ _ 
habitaciones, dos cuartos de baño, c0̂ ^ 
dor al fondo, garaje, cinco cuartas 
criados y demás servlcloa^ precio J-f**Jr 
sos. 8027 ^ * ^ 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C E A L Q U I L A L A C L A R A * V11^*1*^' 
kJ da casa, callo Alcalde OTorrUi. » 
mero 8, casi esquina a B. P^111^.-.^ 
la, saleta, 4 habitaciones, •aj6t^.. uif-
doble servicios, patio y txasp^w 
talaciones, etc. Recién p rey arana í 
tada. Precio: |80. Iníormoa en J . ^ ¿ 
co, número 12. Víbora. Teléfono l - " ^ 
' - ~ - 8445 * — A-5213. 
/-CALZADA JE8UB D E L MO>TE. 
556-A, dos caaos, de altos. c0 .̂ ^ 
melón y comodidades. Su dueño-
S 
\ J — 
situación . 
los I I I , 165. 
tó6 
C E A L Q U I L A UNA CASA ^ l e U 
O construcción, de portal, n jo-
tres cuartos, cuarto de baflo, ^ 
tio, portal al frente, toda de CMJW ^JJS 
situada en J e s ú s del Monto ^ âP0*** 
Flores, al lado de la « q u i n a dej^goá-
a una cuadra del Parque de o*"^* pal* 
rez. Precio del alquiler: 50 ^r^W^ii^ 
inJJormes su duefio: Habana, a*-
no A 5657. a ab. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L . P R O P I O PA-ra almacén de tabaco u azúcar, en San 
José, 113; de 1.000 varas. Propietario: F . 
Mestre. San José, 113. altos. 
8455 9 ab 
LOCAL. PARA ALMACEN D E TABA-CO, azúcar e Industria. Se alquila en 
San José, 113, y con entrada también por 
Aramburu. 51%. de 1.3O0 metros utiliza-
bles. Propietario: F . Mestre, San José, 
113. altos. 
8456 9 ab 
APODACA, 2-B. S E A L Q U I L A E L PISO bajo, cuatro cuartos, sala y saleta. 
Llave a Jníormes en. l a . bodega. 
8535 " X — ^ - t a b . ^ 
S40S 
SE A L Q U I L A U> ^ ^ ^ í r í L , acabado de fabricar, de esq^ns^ 
propio para una industria p « " " r ^ 
fo, en el lugar más pintoresco 
¿ús del M o n t T s i P ^ e a m ? ^ 1 
de y se alquila en P a r t ^ . - ^ r ^ a o , 




Q E ALQUILA UNA ̂ ^ ¿ ^ ^ 
O quina, propia para ^ f ^ n t e ; t^ 
Colina y Delicias, Jesús del MoDBt8. ii« 
ne dos accesorias. Iníorme3- J ' «r. V 
mero 7. Depósito cigarros 0* ^ 
8 a H ^ l a ^ A , 
Ü 1 A K 1 U ÜL LA biAlUílA Abnl 7 de 191». /AGINA VEÍNTÍUNA 
I 5 ^ „ . s E A L Q U I L A . . 
E ^ * * VIBOBA, f = número 7, el cha- ] l ^ Jatlp* de Af ni¡l con todas las co- I »lá5r»»ría nna familia de poslclfin, 
l ^ - u » , , para u ^ 1 - bonlU T garaje. 
HOTEL PALACIO COLON 
• Man» >a iiia de posiciuu. 
le» P»™,,» muy bonita y garaje. • mtn~tí* ca " de al lado tiene U WZmto6* lf« 60 n i de 80 pesos, vale 
K J 2 ^ » » es ¿ ! i o y condiciones en Luz, 
U S . ^ l indad. 
Í̂BITACIO> ^ ^ e n d l e n t e . con luz 
fTSluU» " ^ A , Je^^cioe. ¿ dos cua-
P 5 « i » y de5 f s e ñ o r a sola o ma-f^Ttl t r a D ^ n « si es Poelble. More-
W n̂ Cerro. 
•«^ en el portal. 10 ab 
S562 r . x iKRO FINO Y EDlT-
^ S r S r E ^ J ^ V u m o ' f r V s c o y dos co-J0,*̂ . desea u11 cuar a el dIa QUÍn. 
•'.HS en íamU^. n n ^ ^gn-o víbora o 
% \ £ ^ ™ *™ií0 a l A p a r U -
Propltítarlo: seOor Manuel Rodríguez F l - | 
iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue- • 
b la das, todas con balcfin a la calle, luí 
•léctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ces, habitación. $40. Por día. 11.80. Co-
midas. $1 diario. Prado. 51. 
. A VISO: D E S E O SABER E L PARADE-
I ^ A ro de Dionisio Martínez y Fe r ré Ira, 
hijo de Baldomcro y Andrea, natural de 
Lspaaa, Ferrol, por asuntos de familia. 
Vicente Martíner.. Estévex, nümero 2, Ha-
beJia. 8222 n ab 
« s e R e s c r i t o al'Aparta 
^ ^ e í o 8 ab 
— - — P A S A . SE A L Q U I L A E > 
C f A Í n ^ C ^ ^ M (Cerro), a una cua-
M ^ D r . T J a n ^ s c i S ^ e i l a de portal 
S de ^ . " ^ i e l t burean, seis amplias 
¿ro*»- ' comedor, cuarto de baéo y 
!Sww,ones^«hía servicio sanitario; pa-
•í interior y " d£n> Entrada indepen-
^ glorieta i .¿^ Llave en la misma. I n -
• s a 
Famosa por ra buena comida. Casa 
para familias. O'Reüly, número 102. 
Se ofrecen habitaciones con todo ser-
vicio a precios módicos. También se 
admiten abonados al restaurant sola-
mente. Teléfono A-2831. 
8318 30 ab 
EN C L 3 A . 00, S E A L Q U I L A UNA SA-IS, con dos ventanas, propia para ofi-
cina, precio $20, es casa do mucha mo-
ralidad. 
8360 á 8 ab 
S E N E C E S I T A N 
| ^ ^ * " ? f ? T l M A X ] M i ^ O O i m Z , x u -
GCA> * i iíe alQuila, caguán, antesala, me/¿i ¿abitaciones, baño patio, co-•1». " -̂JTAÍ servicios. La llave en el 
i a ^ c T s a de empeños. I ne rmes en itjaert ™ 0 64, altos, y en el Veda-
^ t u ^ ! m Teléfono F-21M). 
JT cali» 8 ab 
V w - — ' - —1 
-r -7^ÍÑÁ»ACOA C A L L E F E R N A S -
r > GÍ¿ercs número 72, se alauUs una 
h d0 „ /inble forro, cuatro cuartos, sa-
^letl con un solur al lado, en 15 
U T «"^se' vende en 1.300 pesos. Infor-
P*»08' visión 75 Habana. Teléfono 
» V ; pVeKuaún P^r Manuel D^rün. 
jftytiOANAÜ, CEIBA, 
^COl 'JMt í lA Y POGOLOTTI 
T^Tv RKXIRO. S E A L Q U I L A , CAHA 
l»RtelDbart. eutre Medrano y Bobau, 
i : » d « i t e construcción, fabrlcacidn de 
¿ compone de sala, hall , comedor 
J fnndo cuatro hermosos cuartos, mag-
•LíTlwifio. pantry, cocina y servicio y 
«ara criados, patio y traspatio. A 
"íita cuadra de la Avenida y con do-
?! Ue tranvíaa Maria.nao calle Apui-
H A B i T A O i O N E S 
r; A ts A N A. 
Oí: ALQULA, PARA OFICINA O F R O -
¡Jiteílonal, una gran sala. Sun Juan 
de Dio», 4, altos. 
SMÍ 10 ab 
OE ALQUILAN ESPACIOSOS Y V E N -
O tlmdos departamentos, propios para 
tfldna* de cualquier negocio; es lo más 
(omerriai Ue U Habana, San Rafael y 
AwiUhtri altos de L a Casa Grande. E n 
U misma se veudeu tres vidrleras-mos-
indor. Teléfüuo A-3786. 
MM 13 ab 
EL PRADO, GRAN CASA D E I I U E 8 -petles. Con vista al paseo e interio-
res, se alquilan varias habitaciones amue-
blsdas. Esmerada limpieza, magnifica co-
sida, agua corriente, precios econflmlcos. 
MC4 13 ab 
CE ALQUILA UN DEPARTAMENTO D E 
'tj do* habitaciones, propio para ofici-
nas, bufete o cousultorlo médico, oculis-
ta, etc., en O Rellly, 98, altos. Informa-
lin: de 0 a 5 en el mismo local. Ga-
binete Dental del doctor Núfiez. 
M03 9 ab 
EN MURALI^V, 61, A L T O S . SE ALQUI-la una habitación muy buena y ven-
tilada, con muebles para uno o dos ca-
balleros de moralidad. L a casu e» muy 
tranquila j- precios económicos. A matri-
monio'sln niQos. 
MM 9 ab. 
C E ALQl'II.A, E X L A C A L L E D E HA-
O baña, número 157. nna habitación y 
un zaguán, propio para cualquiera cla-
se de comercio. 
8449 0 ab 
\ " r i r D O CON TRES H I J A S . DESEA HA-bltaclón v comida en casa de fami-
l ia. Tra tar : Vázquez, Hotel Luz. 
838* 8 ab 
HOTEL FRANCIA 
Oran casa de familia. Teniente Rey, nü-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 82 aíios. Comidas sln horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonoc de comida. 
8103 12 ab. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. F E X I N -
sular, para la limpieza de la casa y 
que entienda algo de cocinar, para un 
matrimonio solo. Salud, número 101, al-
tos. S556 10 ab 






A V . 
HABITACIONES 
O E D E S E A UNA MANEJADORA, QUE 
O sepa su obligación y traiga buenas 
referencias, sueldo |18 y ropa l impia. 
Belaácoaín, 24, altos. 
8583 io ab 
con o sin muebles, luz eléctrica y balcón 
a la calle. Monte, 226, altos del café; 
no hay letrero. 
8398 9 ab. 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-
O blada, para hombre solo, en veinte pe-
sos, muy fresca casa y mobiliario todo 
completamente nuevo; luz eléctrica telé-
fono y a dos cuadras del Prado. Agua-
cate, 8, altos. 
8210 7 ab 
Q E A L Q U I L A N , E N COMPOSTELA, 112, 
O esquina a Luz, en esta casa la más 
fresca y m á s higiénica de la Habana, su 
nuevo dueño, Antonio Sobrado, alquila 
grandes y frescas habitaciones, con oal-
cón a la oaJle. a familias y matrimonios 
de toda moralidad, se piden referencias; 
no molestarse en balde. 
8211 14 ab 
CE R C A D E L PARQUE C E N T R A L , EN Amistad, número 44, alquilo dos her-
mosas y ventiladas habitaciones, con luz 
eléctrica, teléfono y servicios sanitarios, 
a hombres solos o matrimonio sin niños, 
próximas a la linea. 
8235 8 ab 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas, en la casa de reciente cons-
trucción, Habana, 110. Informan en la 
misma, y en L y 21, altos. 
8248 9 ab 
J T N A 8EKORA, SOLA, D E 8 E A ALQUI-
U lar una habitación, en familia de mo-
ralidad, da maguificas referencias. San 
Francisco. 32%. entre Sun KaHael y San 
José. 8261 7 ab 
X^N R E I N A , 14, S E ALQUILAN HERMO-
ü i sos departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, muy ventilados, hay de 
siete pesos en adelante; en las mismas 
condiciones en Salud, 2, y Reina, 49. 
8277 2 m 
EL H0TEUT0 ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes Independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio de $2 a $5. Propie-
tario : Manuel González. 
8S08 2 mz. 
Í^ E S O L I C I T A UNA C R I A L A , SUELDO J 520, ropa limpia. Linea, 88, entre Pa-
seo y 2, Vedado. 
8594 io ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E L servicio de un matrimonio, se da 
buen sueldo y ropa limpia. San Ma-
riano, 66, entre Lawton y Armas, Víbora. 
8684 lo ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, pculnsular. que sea Joven y se-
pa su obligación. San Lázaro, 239, an-
tiguo. 8606 11 ab 
J E SOLICITAN DOS MANEJADORAS, 
j peninsulares, en Carmen 1-B, altos. 
8625 12 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA PA-ra el comedor, que tenga referencias. 
Sueldo: $23. Calle G, entre 17 y 19. número 
44, bajos. 
8623 10 ab. 
CRIADA D E MANO Y MANEJADORA se solicitan en Salud, 72, sueldo 18 
pesos, la primera y 15 pesos la segun-
da; se da ropa limpia. 
8611 10 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA TO-do el servicio de una casa, para una 
villa de esta provincia; se le dará buen 
sueldo. Ha de traer recomendaciones. In-
forman en Belascoalo. 68, altos, casi es-
quina a Salud. 
8448 9 ab 
SE N E C E S I T A UNA BUENA MANEJA-dora, que sepa bien su obligación; 
sueldo $20 y ropa limpia. Calle J , núme-
ro 150, entre 15 y 17, Vedado. 
8437 10 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, que sepa de costura. Suel-
do $20 y ropa limpia. Paseo, 21, Veda-
do, esquina 11. 
8446 9 ab 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, QUE tenga recomendaciones de las casas 
donde ha estado, para una nifia de dos 
meses. Buen sueldo. Paseo, entre 3a. y 
6a., número 32, Vedado. 
8128-29 13 ab 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono 
A-7199. 7521 10 ab 
"EL SOL/' RAYO, 31, 
entre Reina y Estrella. Espléndidas habi-
taciones independientes y frescas. Abierto 
a todas horas. Precio: de $1 a $2. 
7354 23 ab. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esq«i-
na de Neptuuo y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9T0O. 
6721 21 ab 
G RAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela, 10. Tollos los tranvías por su 
frente. Buenos baños y todo confort. Hay 
oiiponibles espléndidas habitaciones a la 
brlii. Mucha moral e higiene. Excelente 
«mida. Vista hace fe. 
f«» 10 ab 
CASA DK UN MATRIMONIO S E A L -
quila en $10 una hermosa habitación 
«on In/, v derecho a la cocina. E s alta 
^ muy fresca. A matrimonio sln niños 
• seflorts, se dan referencias. Oquendo, 
«. moderno, entre Neptuno y Concordia. 
Telefono A-8621. 
fcW i 9 ab. 
PARA EL CAMPO 
HjfHlto cuatro hombres pora fregar bo-
•*"as, en una fábrica de gaseosas, otro 
«epa algo carpintería, un matrimonio, 
" ^ado, dos criadas, una crlnndera y 
srĴ 11161"0 con ^O- Habana 114. 
. 0 ab. 
HOTEL L0ÜVRE 
!íJn.Rafael y Consulado. Después de 
J™Mei reformas este acreditado hotel 
^ espléndidos departamentos con ba-
T»«')ara„ familias establea; precios de 
lü i l l^eU' fua^ A-4556 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Udmtria, 160. esq. a Barcelona 
^ üea habitaciones, cada una con 
^ baño de agua caliente, luz, timbre 
da. ^ J 0 ' elécl"co- Precio sin coini-
• desde un peso por persona, y con 
p'aa. desde dos pesos. P¿ra familia 
Por meses, precios convencionales. 
_le'etono A-2996. 
Gn PIERRES H0USE 
^rBMDW¡n^HueJpe<5e«' Cansulado. 92-A; 
^ n t " ^l?lfa? ,habití»cíon«i y departa-
"ado de,B„, ii'c n a ^ calle, todo amue-
* * « n S itP1** a«rua fría y caliente. 
5 mesa c£m,aa. se admiten abonados 
Precié. « BarantUa extrlcta morall-




^ recomendada casa cuenta 
^ m a g n i f i c a s habitaciones y de-
cail "H^01' ,o10 coa baI(:ón a k 
¿ico6 P •Pe<laje s n m a m e n t e m ó -
? n i fC10s esPecíales por meses 
* C a ^ ^ \ 
— - ^ J £ V 2 , esquina a Habana. 
T A GIIAN VIA D E PRADO. CASA Hués-
l_ i pedes, de Gil y Suérez; esta casa cuen-
ta amplias babitaciones amuebladas, es-
pecialidad en comidas. Prado, 64, esqui-
na a Colón. 
7996 31 ab 
O A S A DK H U E S P E D E S , GAEIAXO, 117. 
V_' esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa y ventilada habitación, amuebla-
da con todo esmero y confort, propia 
para hombres Rolos o matrimonio alu nl-
ñs. Teléfono A-9069. 
8013 9 ab 
EN O ALIAN O, 03, AXTOS. E N T R E SAN Ilafuel y San José, se alquilan es-
pléndidas habitaciones interiores, u fami-
lia de moralidad. 
7R44 7 ab 
CJE AJLQV1LA E N OBRAPIA. 04 Y B8, 
lO altos de E l Refrigerador Central, re-
gias habitaciones con y sin gabinetes, 
para oficinas, comisionistas y hombres 
solos de moralidad. Informan: Cruz y Ba-
laya. Teléfono A-3628. 
7928 10 ab. 
CASA B U F F A L O , MEDIA CUADRA DEL. Parque Central, Zulueta, 32. Habita-
ciones a la brisa, excelente servicio. Ba-
ños agua callente. Lo más céntrico, pre-
cios mfidicoe. Le conviene verlas. 
7613 26 ab 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO alto, con vista a la calle, otro, inte-
rior, a hombres solos o mutrlmoulo sin 
niños. No hay papel en la puerta. Tro-
cadero, número 73, altos. 
7622 1 ab 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demfts servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la 
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje mAs serlo, mCdlco 
y edmodo de la Habana. Teléfono: A-3268, 
Hotel Roma; A-1030. Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 101. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA habitaciones. Sueldo veinte pesos y ro-
pa limpia. Calle 17, número 342, entre Pa-
seo y A 
8491 9 ab 
EN CRISTO, 18, BAJOS, S E S O L I C I -
tá una niña, de 12 a 14 años, sln 
pretensiones. 
8487 9 ab C"E SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-
tul no, que sepan su obligación y tengan 
referencias!. Buen sueldo y ropa limpia. 
Linea. 43. entre D y E , Vedado. 
8485 9 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -dlana edad. Sueldo: en Inquisidor 
16 altos. 
8529 9 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE tenga buenas referencias, en Prado, 
34-112, altoa 
8500 9 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que tenga recomendaciones de las ca-
sas en que haya estado, para servir a 
un matrimonio sin hijos. Buen sueldo, 
calle 12, esquina a l l . Vedado. Tel. F-1476. 
8500 9 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA cuartos, con buenas referencias, que 
sepa zurcir. .Neptuno, 22, altos. 
8315 8 ab 
EN C O M P O S T E L A 115, S E S O L I C I T A una criada, que le gusten los niños. 
Sueldo $20. 
8320 8 ab 
Una buena cocinera, del país, que MECANICO i TT^'-A- SESOBA, P E N I N S U L A R . D E M E -j diana edad, desea colocarse en casa 
t i- •. O T l a i de moralidad, de maneiadora y l impia r 
tenga r e f e r e n c i a s , se sohata en 27, i ̂ J1^1^ ™0. «>n, " ^ 1 * ° ° ^ "AJ?1 íes S S b i t a á f e L Tiene referencias. lufor 
* . o «r i i 7 desmonte, monte y ajuste de automdvl- ^ l n . j * " ' ^ Ti,! xionie 517 
número 307, esqmna a 2, Vedado, g ? S« prefereícia que tenga cono-ci- mai1- Jesu:> ^ Monxe' 
mlontos de los aperatos eléctricos usados 
en tilos. Informes en Prado. 7. 
M B 8 ab 
C-2S24 6d. 4. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio y dos niños. Sueldo con-
vencional. Lucena, 6, altoa Entre San M i -
guel y Neptuno. 
8292 7 ab. 
g E SOLICITA E>' MANRIQUE, 14*. UNA 
cocinera; se paga buen sueldo. 
8147 6 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA BUENA, para corta familia y que Miga al cam-
po; y también una criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación. Buen 
sueldo y ropa limpia. Informa: Monte, 
número 19L 
8172 9 ab 
COCINEROS 
H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helado^ Mantecado., 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharitasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2, 
( A G U I A R 126. Habanj 
NECESITAMOS 
j cocinero para casa particular, $50 
I de sueldo, es para la Habana; pa-
j ra el campo un ayudante de coci-
i na, $20, casa, comida y viaje pa-
go. The Beers Agency. 0,Reilly, 
9-1 2, departamento 15. 
COSTURERAS Y OPERARIOS SE So-licitan para trabajar dentro y fuera 
de la casa; los precios de confección de 
sacos, chalecos y pantalones han sido 
aumentados en un 50 y 10 por 100. Antlgna 
casa de J . Vallés. San Rafael e Industria. 
&802 11 ab. 
SS S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA trabajos de almacén, que tenga refe-
rencias- L a Armería. Obrapla. 38, Habana. 
8309 7 ab. 
SE S O L I C I T A UN JOVEN QUE TENGA algfln conocimiento en el embotellado 
de vinos y licores. Dirigirse con referen-
cias al Apartado 2S25, en esta ciudad. 
SS96 8 «b. 
SdlO 10 ab. 
T ' . V A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
\J colocarse de criada de mano para 
cuartos o comedor, llene referencias; ga-
nana buen sueldo y no saie de la Ha-
bana. Informan: Habana. 126, altos. 
10 ab. 
SO L I C I T O E M P L E A D O PARA L L E V A R durante una hora la contabilidad de 
nn negocio. Ha de ser hombre competen-
te y honorable. Box, SOL Mr. Richard. 
8224 7 ab ^ 
C-2S49 3d. 5. 
¿E S O L I C I T A E N PRADO, 37, UN B U E N 
j cocinero o cocinera. 
8246 8 ab 
CRIANDERAS 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, .abrlca y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, 
Habana. 
Las cuebaritas son de lata estaflada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especíale» para cafés; vainilla, cocoa, ca-
paclllos. platos de cartón, "caj:j plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
bas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo Gonzálex. Aguiar, 126. 
Habana. 
6318 21 mz 
' /"CRIANDERA: SE S O L I C I T A CON I K-
V gencia una, a leche entena, que sea 
Joven y aseada, buen trato y buen suel-
do. Dirigirse al doctor AbalU. Habana, 
180, bajos; de 1 a 3 p. m. 
7710 7 ab 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, D E mediana edad, con buenas referencias, 
para la limpieza de una cam. Informan 
en Villegas. 46; de 11 a 12 y de 6 a 7. 
8218 7 ab 
VARIOS 
C E S O L I C I T A UN J O V E N . QUE SEPA 
O coutabilidad e inglés. Debe presentar 
buenas referencias. Port oí Havana Docks 
Co. Muelle de San Francisco. 
8573 10 a b 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PEN1N-sular, que sea trabajador, que tenga 
de catorce a diez y seis a&os. Informa-
rán en Aguila, número 149, restaurant. 
8539 lo ab 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E P R I -_ mera enseñanza, en el Colegio "Es-
cuela Moderna," Real, número 84, Ma-
rianas 8544 10 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Debe saber el oficio y traer bue-
nas referencias. Buen sueldo. Amistad, 89. 
SOUO 7 ab 
SO L I C I T O SOCIO, CON 150 PESOS, PA-ra casa de comidas y tren de canti-
nas ; tiene vida propia, gran negocio ver-
dad, para trabajador, para bascar un 
sueldo grande, sln ser mandado. Infor-
man : Dragones y Rayo, A Carneado. Oa-
rantlzo el dinero. 
8560 10 ab 
PARA CONTESTAR L A S LLAMADAS del teléfono, escribir a máquina y 
otros trabajos de oficina, se dará colo-
cación a una Joven que sepa inglés y 
español y algo de cuentas. Dirigirse con 
referencias ai Apartado 2625, en esta ciu-
dad. 
S39a 8 ab. 
C E OFRECE UNA J O V E N , PENINSU-
KJ lar, para criada o manejadora. Tiene 
baenas referencias. Informan: Femandl-
na, 70. 8450 9 ab 
T " > A J O V E N , D E COLOR, D E S E A CO-
O locarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Alejandro Ramírez, 14-A; habi-
tación, 6. 
8462 9 ab 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
kJ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; o criada de cuartos. Inior-
man: Vedado, calle 19, número <HL 
8514 9 sb. 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
•M̂r cariñosa, espaüoia, de manejadora; no 
se coloca fuera de la Habana Para mis 
informes: Merced. (& 
8518 10 ab 
Solicítame» dos taquígrafos expertos 
en «pañol, para nuestra ferretería en 
Cárdenas. Buen sueldo y porvenir. Ma-
nuel Galdo & Cía-, Obrapía, 23, al-
tos, Habana. 
C 2406 in 4 ab 
La Cuban Industrial Ore Co. sobei-
ta braceros de minas para trabajos 
de escombreo. Buenos jornales. In-
formes: Oficinas Teniente Rey, 11, 
tercer piso. Departamento 302, de 
9 a 11 a. m. 
77T7 8 ab. 
SE N E C E S I T A N SESORAS Y S E S O R I -tas finas y de actividad, para vender 
artículos extranjeros. Se da buena comi-
sión. Informan: Neptuno, 9, sltosá de 
10 a 3. 
WM̂  7 sb. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocaclúu; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiescia. Oarantizsmos |100 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse s C H A P B L A I N Y R O B E U T -
SON, 3337 Natchex Avenue. Chicago, K E . 
UU. C-2308 30d. 22. 
Solicito una señora, de mediana edad, 
Se prefiere blanca, del país, viuda y 
sin hijos, con buenas referencias. Pa-
ra acompañar un matrimonio sin hi-
jos, que sea sociable y sepa dirigir el 
manejo de una casa. Dirigirse al Te-
léfono 1-1481. Víbora. 
8123 7 ab 
EN SAN MIGUEL, 49, ALTOS, SE D E -sea una buena criada para las habi-
taciones y coser; ha de saber cortar y 
coser por figurín; se da buen sueldo y 
ropa limpia. 
*998 0 ab 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A UN CRIADO O CRLADA, en Real. 84, Marianao. 
S545 10 ab 
¡¡BUENA COLOCACION! I 
Necesito buen criado. Sueldo, $35; un por-
tero. $25; un cocinero, $50; un matrimo-
nio, $40; dos camareros) un dependiente 
y diez trabajadores para fábrica. Ha-
bana, 114. 
8399 8 ab. 
SE S O L I C I T A , PARA UN MATRIMO-nio, una criada para atender a un 
nifio y limpiar habitaciones. Es para Ma-
rianao. Informan: General Lee, 6-B, y 
Consulado. 112. 
8334 8 ab 
SE S O L I C I T A UN P R I M E R CRIADO, para comedor y para ayudar a la lim-
pieza, para una Quinta situada a 20 mi-
nutos de la Habana. Ha de traer re-
fereuclas. Sueldo $40. Para la misma Quin-
ta se solicita también una criada blanca, 
que sea fina y sepa coser algo y vestir 
a la señora. Sueldo de $25 a $30, según 
actitudes. Informan en San Lázaro, 221, 
bajos; da 8 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. ni. 
S3C9 • 8 ab 
CRIADA, SOLICITO, D E MEDIANA 
edad, para casa de poco trabajo. Sa-
lud, número 23, bajos. 
8337 8 ab 
SE S O L I C I T A KN J E S U S D E L MONTE, Luz, 2, altos, una criada de mano, que 
sepa cumplir con su obligación; sueldo 
$20 y ropa limpia; buen trato. 
8353 0 ab 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-lar, paira limpiar habitaciones, que se-
pa su obligación y entienda aigo • 
costura, en Baños, entre 15 y 17, al la-
do del 151. Vedado. Sueldo $20. 
8387 8 ab 
CRIADA D E MANO S E SOLICITA. Suel-do $15 y ropa limpia. Razón: Reina, 
2. taller maquinaria. 
8383 8 ab 
EN MALECON. 295, BAJOS, E N T R E Lealtad y Escobar, se solicita una 
criada de mano, española. Sueldo: 18 pe-
sos y lavado de ropa. 
8413 8 ab. 
EN E L VEDADO S E S O L I C I T A UNA buena criada de mano, que sepa bien 
su obligación y nna manejadora lo mis-
mo. Calle J , número 25, entre 15 y 17. 
8123 8 ab. 
VEDADO 
^"TTOADO. BN CASA D E F A M I L I A D E 
v moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones. Calle de Baños, número 
49. esquina a Quinta. 
6283 so ab. 
M A N H A T T A H 
iOWOHADO f A R A D E R O j • 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O de los hermanos José y Francisco Sen-
tía ; lo solicita su hermana Manuela, que 
vive en O'Ilellly, 34. 
8579 i s ab 
DOS BUENAS CRIADAS 
Necesito para habitaciones, otra para co-
ser, una manejadora, tres camareras, dos 
cocineras. Sueldo: $20 cada una. También 
una dependlenta para el campo, $30, casa 
y comida. Habana, 114. 
6400 8 eb. 
CRIADA, B I E N CONSTITUIDA, S U E L -do $18, bien comida y algunas pro-
pinas. Obrapla, número 68. B. Aniceto. 
8212 7 ab 
SE S O L I C I T A E N L I N K A . M MERO SO, altos, esquina a J , una criada de ma-
no, peninsular, que sea forme!, que sepa 
zurcir y cumplir bien con su obligación. 
Sueldo $20 y ropa limpia. 
8619 7 ab 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA CON recomendación, para un niño de me-
ses, prefiriéndose de color. Vedado, ca-
lle J , entre Linea y 11, en los altos, al 
lado de la Clínica del doctor Bustamante. 
8264 7 ab 
EN SALUD, S4, S E S O L I C I T A UNA criada, de mediana edad. Ha de traer 
reie rendas. Sueldo $20 y ropa limpda. 
8284 < ab 
,de A. VILLANUEVA 
l o ^ » UÍ^*? * BELASCOAIN 
l. i - f e 0 7 el*vad<»r. V* 
PARA ADQUIRIR L I B R O S , S O L I C I -tan el domicilio de la señora Viuda 
del CapltAn M. Dubrochet G. Marinas de 
la A N. MarleL 
8432 9 AB 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E José Pérez Várela, para asuntos de 
suma importancia. Dirigirse a Aguila, 75. 
Habana 
8357 g ab 
SE S O L I C I T A UNA CRLVDA PARA L A limpieza y cocinar; que tenga refe-
rencias; $25 y ropa limpia. Jesús del Mon-
ee calle San Indalecio, 35, esquina a Co-
cos, en esta calle hay que bajarse del 
tranvía 
8289 7 ab. 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-ra la limpieza de habitaciones, que 
sepa coser, para nna corta familia ameri-
cana. Buen sueldo. Se exigen referencias. 
Calle C. esquina a 15, número 137. 
8293 7 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 16 años, para los quehaceres de la 
casa de una señora sola. Buen trato. 
Aguacate 32. 
8296 7 sb. 
Ij^X GALIANO, 120. ALTOS, S E B O L I -J cita una criada, peninsular, para los 
quehaceres de la caya. Ha de traer re-
comendación. 
8114 10 «b 
•"^ hfbl^^*";0 MARTE. MONTE; 
«gua " alta' grande y fres-
» *onib^.n^,te ea «1 Interloí, fe 
«ores solos o matrimonio sin 
9 ab 
AVISO 
SEÑORA JUANA PAZ 
Se s u p l i c a p a s e p o r la o f i c ina de 
la United States Petroleum Co., Solicito ana criada, se prefiere de co-
que sepa servir la mesa y demás 
L m p e d r a d o , 34, a l tos , para t r a t a r | quehaceres de la casa. Se exigen refe-
j i j írencias. Avenida de Acosta, entre Fe-
de las a cc iones c o m p r a d a s . ¡lipe Poey y Calzada. Ca** de alto. Vi-
íbora. Pago buen sueldo. 
It. 3d. 3. I 8124 
SE S O L I C I T A UN CRIADO J A R A UNA 1 botica Sueldo: $25. Calzada del Mon-
te nümero 412. 
8420 
Se desea: un traductor de inglés 
a español con experiencia en tra-
ducciones para periódicos. Sueldo: 
$25 semanales. Animas, 18, Ha-
bana. 
C-2920 IN. 7-ab. 
QUÍMICO AZUCARERO 
Se solicita un químico azucarera que sea 
competente. Buen sueldo. Dirigirse con 
referencias al Apartado 26, Marianao. 
8608 10 ab. 
SE S O L I C I T A UNA TAQUIGRAFA ME-canógrafa por horas. Buen sueldo. Se 
ofrece dar detaller completos a S. Cal-
derón. Lista de Correos. 
8000 10 ab. 
COSTURERAS. S E N E C E S I T A N P R A C -tlcas. en ropa blanca, para señoras y 
niños. Calzada del Cerro, 713, por "La Ro-
sa" letra C . 
8457 9 ab 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
NEGOCIO DE OCASION 
Solicitamos agentes en toda la Is-
la, para vender artículo sanitario 
indispensable a dulcerías, panade-
rías, cafés, fondas, etc. Enviamos 
muestra e informes solo al recibo 
de 70 centavos. Sánchez y Ca. 
Apartado 1708. Habana, 
7533 17 ab 
MUCHACHOS PARA B S T A B L E C I M I E N -to. Se solicitan varios de 16 a 20 
años que sean desarrollados y fuertes. 
Sueldo: de $18 a $20 y comida, según 
edad y desarrollo. De 10 a 12 por la ma-
ñana. Escritorio Droguería Sarrá. Tenien-
te Rey, número 4L 
8200 10 ab. 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $900,099.09. 
MAquina de bolsillo, tamaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
DESGASTE CEREBRAL 
de usted en 365 días del año, con $0.00, 
franco de porte y garantía de un año. 
J . R. ASCENCIO 
Apartado, núm. 2812. 
7091 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESO KA. 
O de mediana edad, peninsular, de ma-
nejadora, muy cariñosa para con los ni-
ños. O para criada de mano. Vive en 
Inquisidor 27. 
_s503 9 ab ._ 
T ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
peninsular, ella de criada de mano; 
sabe algo ¿le cocina; y él de criado do 
mano o cualquier otro trabajo. In-
formes : Sol, 8. 
9 ab. 
LTNA J O V E N . PENINSULAR, ) colocarse, en casa de moralidad. DESEA de 
criada de mana o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Monte, 45 hotel. 
b363 * 8 ab 
T^NA J O V E N , I 'EN INSULAR. DESEA 
\ J colocarse en casa de moralidad, da 
criada de mano. Sabe coser un poco. Tie-
ne referenc.-i*. Informan: Aguila, 110; 
habitación 4a 
S375 8 ab 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , QUE SABE su obligación, desea colocarse de cria-
da para la l l á b a n a . La muy trabajadora. 
Pregunten por Anastasia en Paula 38. 
8391 8 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -ninsuiar, ile criada de mano o ma-
nejadnra; tiene buenas recomendaciones 
de donde ha trabajado. Informan en Loa 
52, bodega 
8419 8 ab. 
UNc 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
olocarse, en casa de moralluad, de 
criada de mano. Tiene reüerenclas. Infor-
man: San Rafael, 145%. 
8251 7 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . PE-ninsular, en casa moral y corta fa-
milia. Para informes: calle Sau Rafael, 
número 14; a todas horas. 
8217 7 ab 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE. E N casa de moralidad, de manejadora o 
criada de cuartos. Tiene referencias. I n -
forman: O Rellly, 42. 
8243 7 ab 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN E S -
J L / paüola, de manejadora o para alguna 
señora. Diríjanse a Reina, 133. altos. 
8273 7 ab 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocación de manejadora o pa-
ra limpiar habitaciones, es muy cariñosa 
con los niños y muy limpia. Informan 
en Carlos I I I , número 8, altos; a tudas 
horas. K^s 7 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, do criada de mano; lleva 
tiempo en el país, desea casa do morali-
dad. Sueldo: $20 Lamparilla. 63 
8287 7 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , blanca, del pols, para criada de mano. 
Sueldo 
8300 






Solicito un socio para explotar una 
tente, de gran utilidad comercial y 
reconocido interés positivo, con un capí 
Uil no menor de $5.000 efectivo; para rea-
lizar notables ganancias. Informan: J . 
Martínez, oficina. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 6. 
8474 11 ab 
8 ab. 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO, con 
dado. 
buenas referencias. Calzada 3, Ve-
8260 '7 ab 
C G C i N E H A S 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, I N T E -ligente y serlo, de 16 a 18 años, que 
tenga voluntad para trabajar y apren-
der, para trabajos de oficina y de alma-
cén ligeros. Se informa en Sol, 74, al-
tos, pero únicamente do 4 a 5 p. m. 
8433 » 
O . L E L D O : $25. S E S O L I C I T A UNA CO-
O ciñera que sea limpia y sepa cum-
plir con su obligación, sino que no se 
presente porque será despedida el mis-
mo día. Montero Sancho, 34, entre 23 
y 21, Vedado. 
8621 12 ab. 
En Jesús del Monte, número 540, 
teléfono 1-1331, se solicita una co-
cinera, peninsular, para corta fa-
milia y que ayude en la limpieza 
de la casa. Sueldo: $25. 
11 ab. 
S e necesita una cocinera, para fami-
lia de tres. Calle 17, número 416, Ve-
dado. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N E S -trada Palma, número 45, para cuatro 
personas. Duerma en el acomodo. 15 pe-
sos, ropa limpia. 
8434 10 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B U E -na. para el campo. $15 y ropa l i m -
pia. Domínguez, número 2, Oerro. 
8444 9 ab 
COCINERA, S E N E C E S I T A UNA, « U E sepa bien su obligación. Calle K , 18d 
y lS8y entre 19 y 2L 
B M 8 ab 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA 
la cocina, paxa corta familia y ayu-
dar un poco; y una criada de color, pa-
ra las habitaciones, que sepa coser algo, 
ambas con referencias, que no sean muy 
jóvenes. Sueldo $20 y ropa limpia. Ca-
lle I , número 87 y 89, entre 9 y 11. 
8372 8 ab 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE sepa su obligación y con referencias; 
y un criado, en Reina, 74, fotografía de 
Otero, darán razón. 
8380 8 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular. que sea muy limpia, sueldo se-
gún merezca. Apodaca, 22-B, altos. 
8313 8 ab 
S1 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
, cocinero, que sepan de repos-
tería y tengan referencias. Sol, 85, anti-
guo. 
8408 8ab. 
EMPLEADO D E OFICINA, COMPBTEN-te, que sepa inglés, se solicita, es-
cribir dando edad, experiencia, sueldo que 
desea y toda información a Empleo, Apar-
tado 1962, Habana. 
*461 ^ > M 
SB S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E E s -critorio, que tenga buenas referen-
cias. Antigua casa de J . Vallés. San Ra-
fael e Industria 
8526 9 ab- . 
SO L I C I T O COSTURERAS T A P R E N D I -zas para trabajo en el taller fábrica 
de gorras; cuando saben ganan hasta 
dos pesos diarios; las aprendizas ganan 
cuarenta centavos diarloa. También se 
solicitan costureras para coser sombreros 
de paja de hombre. 
8518 10 ab. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURSi 
No malgaste nn dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mismo • esta ^ueU 
donde podrá aprender T SACAR BU XI-
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y coa toda garantía. Sonreír». 
SI R V I E N T E - C O C I N E R A , S E S O L I C I T A _ una señora para ayudar en los que-
haceres de una casa do matrimonio solo. 
Cristo. 28. altoa 
8280 7 ab 




SE CBOCINERA, -y matrimonio, en Campanario, 21 
82í>6 
SOLICITA PARA XTS 
altoa 
7 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, de mediana edad, para la provincia de 
Santa Clara Sueldo 25 pesos. Campana-
rio 121. g g " ab 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kel'.y, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus mérlíos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 csjotavoa. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
í R E N T E A L PARQUE DB MACi20 
Tod .s los tranvías del Vedado pasan por 
la r aerta de esta araa weneia. 
S O L I C I T O UN SOCIO PARA VN R K S -
O taurant. que pueda disponer de $300 
y sea apto para el despacho. Soy coci-
nero. Escribir o pasar a Egido, 30, - E l 
Aguila." Trespalacios. 
BM0 e ab 
OP E R A R I A S T APRENDIZAS PARA trabajar en taller de pantalones y ca-
misetas, se necesitan en Mercaderes, nú-
mero 41, altoa J . Vidal. 
7797 7 ab 
TENEDOR DE UBR0S 
Se solicita uno que sea competen-
te y honorable, remita escrito re-
ferencias, pues de lo contrario no 
se considera la solicitud. Apartado 
2055. Habana. 
C-S424 5d 3. 
MECANICOS TORNEROS 
Se necesitan. Monserrate esquina » Te-
niente Rey. 
7580-61 10 bb 
MAS D E 100 POR 100 D E GANANCIA V muestras gratis para sus marchantes, 
de los artículos garantizados y de con 
sumo diarlo que manufactura la Cuban 
Sanltary Chemical Products Inc. Químicos 
Manufactureros. 81 quiere ganarse $4.000 o 
$5.000 a l año, en un negocio de su pro-
filedad remítanos 5 centavos en sellos para nformes de los cuales depende HU por-venir. Diríjanse al Administrador: señor 
M. Casanovas, Habana, 20. Habana, Cuba. 
6813 17 ab. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
ORAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
da casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de e*ta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
8311 30 ab 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'ReiUy, S1/* altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reiily, 9Vs, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dleutes. ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 2313 SOd-lo. 
CR I A D A D E FORMALIDAD D E S E A Co-locarse en cusa seria para ser estable. 
Informes: Santa Clara, 3, fonda 
8307 7 ab. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA. 
kJ Italiana, de criada de mano; no quie-
re menos de 20 pesos de sueldo y tiene 
buenas referencias y dormir fuera do la 
colocación. Informan en Aguila, 114, le-
tra A 
8305 7 ab. 
" P i E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
pañola, de criada de mano o mane-
jadora; no le importa ir al extranjero o a l 
campo. Tiene referencias. Informan; Co-
rrales, 4, altos. 
8308 7 ab. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
JLS peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano, en casa de corta familia; 
sabe su obligación y entiende algo da 
cocina Informan: Cristina, 32. 
sostl 6 ab 
J ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JLS blanca, paru los quehaceres de una 
casa, sabe cumplir con su obligación; en 
limpieza y cociua para un matrimonio 
siu niños, da referencias. Calle Maloja, le-
tra D, entre Subirana y Arbol Seco. 
S0S7-88 12 ab 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
mmmtmm̂ aaamamummammmaammmmmmmá 
X T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , CON 
\J buenas reierencias, desea colocarse en 
casa de moralidad, pura limpieza de ha-
bitaciones y repagar ropo, lu ionnuu eu 
San Pedro, 14, altos; cuarto, número 6. 
«532 10 ab 
•p^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
m r pura lúa habitaciones, sabe coser a má-
quina y repasar ropa. Informan en Mu-
ralla 5; con buenas referencias. 
«401 0 sb 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
XJ penuisulures, una para cuartos y otra 
para comedor; saben cumplir con su 
obligación; no se colocan menos do vein-
te pesos. Prefieren Juntas si puede ser. 
Dirigirse: Inquisidor, 20. 
S4i>8 \ 9 a b ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para limpiar cuarto y re-
pasar la ropa. No se admiten postales. 
Infirman: Clenftiegos. 45, esquina Mi-
sión. SiíM 0 ab 
T I N A MUCHACHA, D E COLOR. D E S E A 
\ j una casa particular para cortar y 
coser; sabe coser a mano, informes: en 
Virtudes, 177, altoa 
8525 0 ab. 
A f UCHACHA. F I N A V CON R E F E R E N -
i f i cías, solicita trabajo en casa de mo-
ralidad, para poca limpieza y coser. Infor-
man en Sun Ignacio, número 3y. 
6312 8 ab 
CJE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
O ninsular, de criada de cuartos o de 
manejadora; en Maloja, 135. informan 
S34d 8 aD _ 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , 
i / ninsular. de mediana edad, para ( 
P E -
\ J ninsular, de ediana edad, para cria-
da de cuartos o manejadora, rlene quien 
la recomiende, que pueda donatr eu -
casa. DomicUio: Esperanza, 124. 
S340 % ab 
J>OQl 
O E N E C E S I T A N O F I C I A L E S C A R P I N -
O teros, para puerüis y persianas, que 
sean coinpelentea Merced, 108. 
8352 8 ab 
SE S O L I C I T A UN MECANOGRAFO, que tenga además buena letra y versado en la escritura de documentos Judiciales 
y notariales. 81 no reúne las condiciones 
_ í . mútil que se presente. Banco Nacional 
• S O L I C I T A UNA J I U E N A COCINERA, i ¿e cuba, tercer piso. Departa-mento 316. 
B9M 
G A L L E G O . 2404. OBRAPIA, 
110. Facilito dependientes para tien-
da mixta, café, fonda, bodegas, camare-
ros cocineros, porteros. Jardineros, chau-
ffeñrs, 20 peones. Crianderas, cocineras, 
dependientas, criadas, manajedorns. 
k>\- 9 ab-
AGENCIA L A UNION. D E MARCELINO Menéndes. Esta acreditada casa fa-cilita con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. E11"^05-i08 
giros. Llamen al teléfono A-331S. Ha-
bana. US. _ . 
S213 7 ab 
S que sepa su obligación, para 3 p 
ñas Se prefiere peninsular, $15. E n la 
misma se solicita una Joven, para ayudar 
en una casa muy cbica. Se da sueldo y 
ropa limpia. Buen trato. San Rafael, 65. 
ni,..o Departamento A 
S E O F R E C E N 
altos. 
8236 7 ab 
9 ab 
'c-T. SOLICITAN AGENTES P R A C T U O - , f O I ' n A S D E M A N O S uara un negocio de fácil representa- CIUAL'AO U C ÍOAIIU 
SE S O L I C I T A UNA^COCINEBA Y UNA criada, que 
cióu Es Indispensable presentar buenas 
ref¿fencia8. Informan: de 6 s 8 p. 
en Progreso, 28, altos, moderno. 
8381 8 ab 
el acomodo. 1 O E S O L I C I T A UN. J O V E N . Q C E S E P A 
SueídtT convencional. Calle C, número 221, \ v5 las 4 reglas 
C-2423 7 ab 
entre 21 y 23. Vedado. 
82W) 7 ab. I cimal. piso. 
el sistema métrico de 
Informan en Obrapla. 22, primer 
8282 7 ab 
Y MANEJADORAS 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVXN. P E -ninsular. de mediana edad, m o f t * -da de cuarto o de comedores \edauo, 
víbora o Jesús del Monte o Marianao. 
CuraSo Real, número 13, Marianao. 
S350 8 ab 
FSEA COLOCACION UNA MUCHA-
T h a cauúuua, para habitaciones; se 
preffle" M la Habana; tiene quien la 
garantice. Para informes: Amistad. 5-, 
altos. Teléfono A-S3SL 
S351 
M VTRIMOMO. P E N I N na edad, sabiendo 1 »SULAR, MEDIA-a obligación, se o¿"ece- S S r W » habitación*., sabe algo 
de cf^lna; él para criado de mano- lo 
lei.mo vL^ al Vedado o al campo. Infor-mismo van al 
man: Aguiar. número 
11 a 5 tarde. 
S376 
el conserje; de 
12 ab 
O E DESEA COLOCAR UNA CRLVDA D E 
8 cuartos y coser, una peninsular; tie-
S ^mend .c lones de 1" Odo2<* 
ha uabajado. Informan: BaraUlo. .. 
S421 
- r k K M N S C L A B DE MEDIANA EDAD. D E -
P sea c o l a r s e de criada de cuarto, en-
tiende de costura a mano y a ^ Q u m a . tie-
ne referencias; no duerme en la colo-
cación. Monte, 380. 
81<J0 7 aD . 
\
-riB.TUDE8. 4«. S E D E S E A N COLOCAR 
' dos Jóvenes, de criadas o maneja-
doras, en casa de moralidad; Üenen re-
ferencias. Cuarto, número 1S. 
8531 0 ab i 
es C o m p r e 
m m 
P A G I N A V E I N T O O . 
D I A R I O ü¿ iA M A R I N A A b r i l 7 d e 1 9 K 
A í í O L X X X V 1 
CH A U F F E U R , D E S E A C O L O C A K S K E X casa part i cu lar o de comercio es me-
cán ico , tiene quien lo garantice. In for -
man en T e n e r l í e , nOmero 8. 
. 8356 S a b 
ES P A Ñ O L , M E C A i a ^ O t N S T A X A D O R T rec i én llegado, se ofrece de ayudante 
de chauffeur o m á q u i n a s de Tapor. I n -
forman: T e l é f o n o A-7571. 
8298 7 ab. 
Pecano de loi de U isia. Sucuml: 
Monte, 240. felétcao A-4854. Servi-
ció a todas hora» en el «tablo y re-
parto a domicilio 3 vacc» al día en 
autocóviL Para cnar a loa niño* sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
GH A C T F E T R S . M E C A N I C O , D E S E A plaza en ta l ler o para manejar auto 
car, casa part icular , tengo 6 a ñ a s de 
p r á c t i c a y buenas referencia» . In formes: 
S a n Benigno, 47. T e l é f o n o 1-2115. 
8152 6 mz 
CH A U F F E U R E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse en casa par t i cu lar ; sabe tra-
b a j a r cualquier m á q u i n a , conoce bien el 
tráf ico . No tiene pretensiones. I n f o r m a n : 
Car los I I I , 8. 
7822 10 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E cuartos o bien para matrimonio solo, 
u n a Joven, peninsular. E s f o r m a l y sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Informes 
en Sol, n ú m e r o 8. 
S231 7 ab 
SE D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N , F E -nInsular , de cr iada de cuartos o pa-
r a comedor, siendo corta f a m i l i a ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; pide buen 
sueldo y tiene buenas referencias por su 
buen cumpdimiento en las casas donde ba 
estado, por eso pide buen sueldo. Ange-
les , 59, e squina a Corralea , altos de l a 
bodega. 8254 7 ab 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JW p a ñ o l a , p a r a cuartos y coser, t iene re-
ferencias y sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n . No sale de la ü a l x u i a . I n f o r m a u : 
Maloja . S E 
8276 7 ab 
T E N E D O R D E U B R O S 
P a r a la contabil idad genoral de cualquier 
giro a l por mayor, se ofrece por todo o 
medio día nn joven, e s p a ñ o l , profesional, 
con 3 a ñ o s de p r á c t i c a en C u b a , excelen-
te l e tra , buen ca lcu l i s ta ; conocimiento del 
i n g l é s y superiores referencias. E s p e r t o 
j en la rf dí-.cclón del Diario . E s c r i b i r a F . 
E . , Vi l legas , 46, h a b i t a c i ó n . 7, altos. 
S233 13 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N C A T O R -CE a ñ o s de p r á c t i c a comercial y tenien-
j do a l g ú n tiempo desocupado, se ofrece por 
i horas para l l evar los l ibros de una ca -
i sa de comercio. Informes en e í c a f é Mar-
t i Dragones y Zulueta . 
8347 14 ab 
V A R I O S 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -aea colocarse p a r a l impieza de cuar-
to*, sabe coser, t iene buenas referencias, 
o para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; desea ca -
s a de moral idad. H a b a n a , 05%> altos, es-
qu ina O ' K e i l l y . 
8281 7 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
/ B R E A D O D E M A N O , D E S E A C O L O C A R -
\ J se, con p r á c t i c a y buenos informes; 
no se coloca por Inf imo sueldo. 17 y 4, L a 
F l o r i d a . T e l é f o n o F-EiOS. 
8476 9 ab 
SE D E S E A C O E O C A R U N J O V E N ' , E s -p a ñ o l , de 18 a ñ o s de edad, en casa 
de moral idad, de cr iado; no le importa 
I r a l campo s i el sueldo le conviene; 
t iene referencias. I n f o r m a n ; Aramburo , 
n ú m e r o 23, garaje. 
8130 9 a b 
t ¡ E D E S E A C O L O C A R C N C R I A D O D E 
k J mano, t iene quien lo recomeinde. I n -
forman en Bernaza . n ú m e r o 23. 
8314 8 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 17 a ñ o s , de criado de mauo o porte-
ro o ayudante chauffeur, en casa de for-
mal idad. Informes eu K a y o y Z a n j a , ca-
f é L o s Unidos . 
8331 8 ab 
SE D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O , C O N mucha p r á c t i c a en el servicio , tiene 
referencias de su trabajo y honradez; es 
de mediana edad. Conaulado. 94. T e l é f o -
no A-4775, no va al campo^ 
8344 8 a b _ 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criado de comedor, por-
t e r a o ayudante chauffeur. I n f o r m a n : A u -
d l t ^ , 27, Cerro , l l á b a n a . Se prefiere l a 
t n l ü s amer icana . 
8355 8 ab 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D O D E mano, un peninsular , o de ayudante 
Jardinero. I n f o r m e s : Animas , 51. T e l é f o -
no A-6930. 
S3irí) 8 ab 
(C R I A D O Q U E H A T R A B A J A D O KN J v a r i a s casas desea colocarse y s í es 
convenible t a m b i é n entiende un poco de 
cocina. I n f o r m a r á n : Cal le de Consulado, 
61. antiguo. 
8294 7 ab. 
C O C Í f ^ R A S 
" P ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S F E N I N S U -
JL> lares, u n a de cocinera y otra de cr ia -
da de mano, en casa de m o r a l i d a d ; tie-
nen r e í e r e n c i a s ; sueldo $1X) y ropa l im-
pia, viajes pagos. Domici l io Neptuuo, -59, 
entre E s p a d a y San Franc i sco . 
8577 10 ab 
/ B O C I N E R A , r E N l N S L L A R , 1.1 i . S A R E 
gu i sar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en ca.sa moral . Sabe de re-
p o s t e r í a . Tiene re fcre t í c iM. Duerme en 
el acomodo. I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 2 L 
8319 8 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular , de rociueru, no tiene in-
conveniente en a y u d a r en a lguna cosa. C a -
lle 19, etre 14 y 10, 511. 
83^5 8 ab 
T I N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , 
O pen insu lar , se desea colocar como 
cocinera y a y u d a r loó quehaceres de la 
casa, p a r a corta fami l ia o matrimonio so-
lo. I n f o r m a n : Vi l legas , 99; cuarto n ú m . 8. 
8402 ^ ab. 
(B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E J gu isar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa mora l ; no quiere plaza. 
Sa be su o b l i g a c i ó n ; desea buen sueldo. 
T i e n e referencias. I n f o r m a n : Dragones , 
n ú m e r o 16. 
8422 8 ab. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, que sabe guisar a la. espa-
ñ o l a y criol la , desea colocarse para el 
campo. I n f o r m e s : 19, entre D y C , tren 
de agencia, 
8238 7 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular , con una n i ñ a de 7 meses, 
s i n pretensiones, para ayudar en l a co-
c ina y a la l impieza. I n f o r m a n : Escobar , 
144. 8240 7 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , para la cocina, no tiene inconvenien-
te en hacer a lguna l impieza, no quiere 
plaza. Informan en A g u i l a , n ú m e r o 116; 
cuarto, n ú m e r o 46. 
8244 7 ab 
/ ~ 1 E D O M I T A D D E O F I C I N A C O N T E -
v-^ lé fono , en punto c é n t r i c o , en 10 pe-
sos. I n f o r m e s : Zulueta, 24, T o m á s Diz. 
«630 io ab. 
T T > i H O M B R E , F O R M A L , P E N I N S U L A R , 
* J se ofrece paira portero y l impiar. I n -
f o r m a n : Sa lad , 3 E T e l é f o n o A-oflSl. 
S5¿ó 12 ab 
IT N A S E S O R I T A , T A Q U I G R A F A X M E -J c a n ó g r a f a , sol icita trabajo en oficina 
de moralidad. No tiene grandes preten-
siones. Agu i la . 13, altos, derecha. 
8443 10 ab 
EN U L I S H C O L O R E D G I R E W I S H E S to go to tbe states witb cuban or 
american flamily, a s nurse or house mald. 
I n f o r r a : at S a n Federico, n ú m . 8, Ma-
rianao. 
8447 10 ab 
T T N M A T R I M O N I O . E S P A Ñ O L , D E S E A 
\J colocarse; é l es un buen Jardinero; 
e l la para cualquier trabajo de c a s a ; pre-
sentan recomendaciones de l a s mejores 
casas de l a H a b a n a I n f o r m a n : Quinta 
L a Torriente , Marlanao. 
8488 20 ab 
FA R M A C E U T I C O , C O N esmerada p r á c -tica, so l ic i ta regencia act iva , o pas i -
va, en cualquier pueblo o capital de la 
R e p ú b l i c a . I n f o r m a n : Bot ica de P é r e z 
Bohorques, calle Gervasio, esquina S a n 
J o s é . 8402 9 ab 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A T A Q U I -grafa m e c a n ó g r a f a s i n pretensiones, 
en casa de comercio o cosa a n á l o g a ' por 
m ó d i c o sueldo, l ' ara I n í o r m e s : calle M a -
nuel P r u n a n ú m e r o 11, L u y a n ó . T e l é f o -
no I-24Í55. 
8498 0 ab. 
UN M A T R I M O N I O . E S P A Ñ O L , C O N U N n i ñ o de corta edad, desean colocar-
se para cuidado de quinta de recreo o 
cosa a n á l o g a ; é l f u é y puede ser cocine-
ro y tiene s u titulo de chauffeur de la 
E s c u e l a K e l l y , con diez a ñ o s en el p a í s ; 
tienen l a s mejores reforencias de las ca-
sas en que han trabajado. Informes: V i -
llegas, 44, por t e l é f o n o A-839S. Preguntar 
por J u a n Compadre, 
8524 9 ab. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , Q U E H A B E A el i n g l é s a la per f ecc i ón , desea colo-
carse como Intérpre te . Dirf jase a 75, Be-
l a s c o n í n . H a b a n a . 
8302 8 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , blanca, pora coser, en casa part icu-
l a r ; sabe s u oficio. Pueden dirigirse a 
San Ignacio, 43; h a b i t a c i ó n . 12, altos. 
8390 • 8 ab 
(C O N T A D O R J O V E N , D E 29 A5fOS, L L E -7 gado ha poco do E s p a ñ a , se ofrece 
para d e s e m p e ñ a r en casa comercial cual-
quier puesto, de contabilidad o a n á l o g o , 
por el m ó d i c o precio de 90 pesos. Docu-
mentos acreditativos de Banco y certi-
ficado de fuerte c a s a e s p a ñ o l a . D i r i g i r -
se a Teniente R e y , 28 
8392 8 ab. 
S O C I O S C O N C A P I T A L 
T e n e m o s d o s c l i e n t e s e s p a ñ o l e s 
q u e a p o r t a n u n c a p i t a l d e $ 5 0 . 0 0 0 
a $ 1 0 0 , 0 0 0 l o s c u a l e s d e s e a n i n -
v e r t i r e n a l g ú n n e g o c i o d e t i e n d a 
d e i n g e n i o , o c a s a c o m e r c i a l , b i e n 
p a r a l a H a b a n a o e n e l c a m p o ; 
t r a b a j a n l o s d o s . T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9-112, H a b a n a . T e -
l é f o n o A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 . 
4d-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , peninsular, para una finca de campo: 
él es p r á c t i c o en el cultivo de s iembras 
menores y la esposa para las labores de 
la casa. I n f o r m a n en Sol, 8. 
8230 7 ab 
ME C A N O G R A F A - C O R R E S P O N S A L E N i n g l é s , a m e r i c a n a muy instruida, que 
sabe algo de e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n 
por la tarde, donde h a b r á oportunidad de 
aprender el e s p a ñ o l . Americana, Aguiar 
118. 8278 11 ab 
CU ) R K E S P O N S A L M E C A N O G R A F O Y v T a q u í g r a f o , con horas desocupadas de 
día y de 7 a 10 de la noche, se ofrece 
como tal . E s c r i b a a T a q u í g r a f o . C á r d e n a s , 
12, bajos, c iudad. 
8310 7 ab. 
SE Ñ O R I T A . E S P A D O L A . V I R T U O S A Y educada, desea colocarse, con fami l ia 
amer icana , que embarque en breve para 
New York, para educar nlflos, e n s e ñ a r l e s 
su idioma, labores y piano o cualquier 
otra o c u p a c i ó n propia de «n cargo. Sue l -
do sin pretensiones. Dir ig irse a D . S. M. 
Apartado 10S6. 
81S0 7 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n insu lar , para casa de mora l idad , pa-
r a cocinar y a y u d a r a la l impieza. I n -
f o r m a n : Oficios, n ú m e r o 7. a l tos ; no ga-
na menos de $25. 
8289 , 7 ab 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R L A N ' D E -r a , a media leche, es peninsu lar; le-
che reconocida de un mes parida. Infor-
m a n : R e i n a , 33, al tos; cuarto, n ú m e r o 9. 
8473 9 ab 
/ C R I A N D E R A . S E S O R A J O V E N , E S P A -
\ J ñ o l a , con certificado de sanidad, se 
ofrece a lecbe entera. Informan en la 
L o m a de Cbaple, V í b o r a . 
8382 8 ab 
í f X R E A N D E R A . E S P A S O L A , D E S E A " C O -
\ J locarse a leche entera, tiene certif i-
cado de san idad y se puede ver su n i ñ o . 
I n f o r m a n en la cal is 17. entre 18 y 20, 
n ú m e r o 8, Vedado. 
8234 7 ab 
ME C A N I C O I N S T A L A D O R Y E S P E R T O en reparaciones maquinaria y bom-
bas, que acaba de llegar del inter ior; se 
ofrece para el campo o la H a b a n a . D i -
r i g i r s e : J o s é Q u i n t a n a L ó p e z , U n i ó n y 
Ahorro, n ú m e r o 14, Habana , Cerro . 
7984 7 ab 
¿ N E C E S I T A D I N E R O ? 
N o v e n d a s u c a s a . 
N o h i p o t e q u e s u f i n c a . 
N o e m p e ñ e s u s p r e n d a s . 
V E N G A A O B I S P O . 5 0 . 
N o s o t r o s s e l o d a r e m o s a l m ó d i c o 
i n t e r é s d e 8 p o r 1 0 0 a n u a l 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado, 40; d s 3 a 6. 
H A B A N A 
C A S A S E N V E N T A 
E n Sol, renta $150, con el agua redimida, 
en $23.000. Genios, renta $165, $23.000. L e a l -
tad, renta, $90. $12.500^ Perseverancia , ren-
ta $75, $8.000. Consulado, renta $180, 
$.'7.500. S a n Lázaro , renta $125, $17.000. B e -
v ü l a g i g e d o , esquina renta $165, $25.000. 
Eve i l o M a r t í n e z , Empedrado, 40; de 2 a 4. 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
R e n t * 
BO07 8 a b . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a d D t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde e l 6 por 100 a n u a l 
sobre casas, terrenos, en todos los b a n jos 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A. del Busto, A g u a -
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 m y . 
Empedrado . . . . . . $ 290-00 $ 42.000 
C a m p a n a r i o . . . . . 130-00 17.000 
F l o r i d a 75-OO 10.000 
E s t r e l l a . . . . . . . 65-00 8.500 
Consulado 145-00 22.000 
Bevi l lagigedo. . . . . 165-00 23.000 
A n t ó n R e c i o . . . . . 47-00 5.600 
Vi l l egas , . . . . . . 250-00 60.000 
Aguacate . . . . . . . 175-00 28.000 
I n d u s t r i a 240-00 45.000 
Eve l io Mart ínez . Empedrado, 40; de 2 a 4. 
E N $ 4 . 5 5 0 
PR E S T O D I N E R O . D E 25 A 200 P E S O S , con f irmas de empleados t r a n v í a s , fe-
rrocarr i les , comercio, c o m p a ñ í a s navieras , 
etc., a pagar en abonos mensuales . E . 
Acoata. Vil legas, 68; de 6 a 8 p. m. 
8342 * ab 
HI P O T E C A S Y P A G A R E S . D O Y D I N E -ro en Habana y repartos, en hipo-
teca, desde el 6>4 por 100. P a r a fabr ica-
c i ó n y en p a g a r é s convencionaL Manrique, 
78: de 12 a 2. ^ w 
8215 7 o-15 
1 500. S E D A N E N H I P O T E C A S O B R E « f inca urbana en l a H a b a n a a l 8 por 
100; para m á s informes d i r í j a n s e a E m -
pedrado, 42. de 3 a 5 de la t a r d e 
7615 11 
DO Y D I N E R O E N H I P O T E C A . D E S D E $5.000 hasta $100.000. I n t e r é s s e g ú n 
cantidad, punto y g a r a n t í a . D i r i g i r s e dan-
do detalles por escri to a M. R o d r í g u e z . 
Vir tudes , n ú m e r o E H a b a n a . 
8164 6 ab 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Doy dinero del 6-112 por 100 en adelante, 
en primera y segunda hipotecas, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro , J e s ú s del 
Monte, Vedado, Marlanao, R e g l a y G u a n a -
bacoa. T a m b i é n sobre sus alquileres, des-
de $100 en adelante y por el tiempo que 
desee el interesado. Sobre f inca r ú s t i c a , 
en condiciones ventajosas para el intere-
sado y por el tiempo que quiera . J o s é P l -
garola y del Val le . Empedrado , 30. bajos. 
T e l é f o n o A-2286, 
7317 7 ab. 
Vendo una casa en Revillagigedo, de p lan-
ta baja , con a c. y 3;4 y servicio san i -
1 •»• . Tiitjp (¡.\i2 metros de frente por 21 
d* fondo. Renta $35. E v e ü o M a r t í n e z E m -
pedrado, 40; de 2 a A 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, l ibre de gravamen en $25.000. E v e -
lio M a r t í n e z . Empedrado. 40; de 2 a A 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
E n SB.O'A! vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 put 
20, rentan $50.00. a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evel io Martínez. E m p e -
drado, 40; de 2 a 4. 
P A R A U N A l N D ü S T R I A 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cr i s t ina , 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
E v e l i o Mart ínez . Empedrado . 40; de 2 a A 
G R A N E S Q U I N A 
E n Empedrado , vendo u n a gran esqui-
n a a tres cuadras del Parque Centra l , de 
altos, moderna, con 280 m. de terreno, 
renta $300, en $4l'.000. E v e l i o M a r t í n e z ; 
Empedrado , 40; de 2 a 4. 
8561 10 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
parp el campo y sobre alquileres, i n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271E 
7882 31 ab 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que ée bagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los ble-res 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado y 
Troc»<iero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. va. 
7 a 9 de U noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6020 in 15 s 
DA M O S D I N E R O S O B R E M U E B L E S , d e j á n d o l o s en poder de su d u e ü o So-
bre sueldos y rentas, a lqui leres y auto-
m ó v i l e s . Con p a g a r é s . R e s e r v a y pronti-
tud. H a v a n a Bus iness . Dragonee, y Paseo 
de Martí . A-9116. 
7851 7 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
(C O M P R O ITNA C A S A O C H A L E T , E N J el Vedado, de la calle 1S a 27 y de 
H a 6. H a de ser de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, con solar completo y con no me-
nos de 4 dormitorios y cuarto y servi -
d o s de cr iada y mejor si t iene garaje . 
E s c r i b a dando detalles con precio, lu -
gar y permiso para ver l a propiedad a l 
s e ñ o r M. Gonzá lez . Apartado 990. Pago 
a l contado. 
8466 9 ab 
SE C O M P R A N C A S A S V I E J A S , D E T O -dos tamafios, en las ca l les J . Mar ía , 
Acosta y Merced, cerca de E g i d o . y en 
Egldo . Tra to directo. I n f o r m a : A. R o -
d r í g u e z ; de 2 a 4 p. m. Empedrado , 34. 
MT'.' 10 « b 
SE C O M P R A U N A C A J A D E C A U D A -les, bien grande, o una portada de 
hierro para b ó v e d a de seguridad. Box 
501. Mr. R i c h a r d . 
8225 7 ab 
VE D A D O . E N 18.000 P E S O S V E N D O C A -sa. en l a calle B , cerca de 23, con 
j a r d í n , portal, sa la , recibidor, cuatro ha-
bitaciones y d e m á s servicio. Mide 683 me-
tros. Rota, Empedrado , 22; de 3 a 6. 
MO N T E , C O N E 8 X A B U B O I M I E N T O , cerca de Angeles, $13.000. Vir tudes , 
u n a planta. Mide 180 metros, $12.000. A n i -
mas , cerca de Gal lano, z a g u á n dos ven-
tanas, cinco hermosas habitaciones, $22.000. 
Amis tad , una planta, $8.000. Rota . E m p e -
drado. 22. De 3 a 6. 
T T E D A D O . C A L L E A, C E R C A D E L I -
v nea, dos casas con j a r d í n , portal , sa-
l a , recibidor, sa leta de OOÍHV, cuatro 
grandes habitaciones, cuarto de criado, do-
ble servicio y c o n s t r u c c i ó n moderna. P r e -
cio por cada casa 9.000 pesoa. R o t a . E m -
pedrado, 22. De 3 a 6. 
AV E N I D A D E I T A L I A . H E R M O S A C A -sa, de dos plantas, con establecimien-
to en los bajos. Mide 467 metros de 
terreno. Precio 47.000 pesos. Rota , E m -
pedrado. 22. De 8 a 6. 
VE D A D O . E N 5.500 P E S O S . C A S A C O N j a r d í n , portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, techos de hierro, cielos rasos , 
instalaciones e l éc tr ica , servicio sanitario , 
s i tuada en la calle 10 a diez metros de 
23. Rota . Empedrado, 22. D e 3 a 6. 
8600 o nb 
CA L L E E S P E R A N Z A , P E G A D O A S A N N i c o l á s , casa de 5.30x19, con sala , co-
medor, tres cuartos y sanidad, $3.100. I n -
f o r m a : Blanco Potanco, calle de Concep-
c i ó n . 15. altos. V í b o r a ; de 1 n 3. T e -
l é f o n o l i e o s . 
8558 10 a h 
GA N G A ; S E V E N D E , E N $4.900. U I . , T I -mo precio, la casa de alto y bajo. 
F l o r i d a , n ú m e r o 60, s i lado de la es-
qu ina de Vives, con sala, comedor y tres 
cuartos en cada piso, rentando 25 pesos 
los a l tos y 23 los bajos. Su d u e ñ o : Agui -
l a , 239, antiguo. 
8773 9 ab 
CA S A B A R A T A . C E R C A D E T U L I P A N , Cerro, portal , sala, saleta, 3 cuartos, 
azotoa, gana $30. en $3.750. S a n J u a n de 
Dioe. 10, bajos. Notar ía . 
8427 9 ab 
fXASA D E E S Q U I N A , S E V E N D E U N A , 
Kj nueva, bien s i tuada y que produce 
u n a buena renta, en $18.000. E v e l i o Mar-
t í n e z . Empedrado , 40. 
8481 17 ab 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 R A J O S , 
frente a l Parque San J u a n do Dios. 
D» 0 11 v. m. y de 2 » 5 p. m. 
T E L E F O N O A-228«. 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
E n A n i m a s t r e s 
c a s a s , u n a d e e s -
q u i n a . 
V i r t u d e s , c u a t r o 
c a s a s . 
L a g u n a s , d o s d e 
e s q u i n a . 
M a n r i q u e , d o s 
d e N e p t u n o a San 
L á z a r o . 
R e f u g i o , e s q u i n a . 
S a n M i g u e l t r e s , 
u n a d e e s q u i n a . 
B e l a s c o a í n t r e s , 
d o s d e e s q u i n a . 
H a b a n a , m u y e s p a > 
c i o s a , b a r a t a . 
T e j a d i l l o , d o s . 
N e p t u n o , v a r i a s . 
G e r v a s i o , c e r c a 
d e l M a l e c ó n , t i e -
n e 8 1 1 m e t r o s . 
A g u a c a t e , u n a . 
O ' R e i l l y , d o s 
e s p l é n d i d a s 
e s q u i n a s . 
S a l u d , b u e n a e s -
q u i n a . 
D r a g o n e s , u n a 
e s q u i n a . 
C o r r e a , c e r c a d e 
t r a n v í a , c ó m o d a , 
e s p a c i o s a , s i n 
e s t r e n a r , b a r a t a . 
G e r t r u d i s , 1 2 y 
m e d i o p o r 5 0 m e t r o s , 
m a g n í f i c a c a s a , m u y 
e n p r o p o r c i ó n . 
V E D A D O 
L u j o s a , l o m e j o r 
s i t u a d a s . 
S o l a r e n d i e z y s i e t e 
a v e i n t i c i n c o p e s o s . 
S o l a r e n D , c a s i f r e n -
t e a l p a r q u e M e d i n a , 
a v e i n t e p e s o s . 
S o b r e c u a t r o m i l m e -
t r o s , p a r t e a l t a , a 
O C H O p e s o s . 
E n e l m a l e c ó n d e l 
V e d a d o , m i l m e -
t r o s a $ 3 0 . 0 0 c e r -
c a d e l a c a l l e 
1 7 , l o m e j o r d e 
l o m e j o r . 
S a n I g n a c i o 
y O b i s p o ; d e 1 a 5 . 
A N T O N I O E S T E V A 
E M P E D R A D O . 22. T E L . A-5097 
\ ^ E N I > 0 , E N M A N R I Q U E , U N A C A S A f en $13.000, dos plantas . 
\ ^ K N D O , E N A N I M A S , U N A C A S A E N $22.000, dos plantas . 
T I E N D O , E N S A N L A Z A R O , U N A C A S A . 
V en $22J00Ü, tres plantas. 
T E N D O , E N L A G U N A S , U N A C A S A , 
V $28.000, tres plantas. 
T I E N D O , E N S A N R A F A E L , U N A C A -
V sa $25.000. dos p lantas . 
\
T E N D O , E N S A N R A F A E L , U N A C A -
s a , $32.000. una planta. 
^ C ^ E N D O . E N N E P T U N O . U N A C A S A E N 
> $20.000, dos plantas . 
\ ^ E N D O , E N N E P T U N O , U N A C A S A E N $32.000, u n a p lanta y parte de otra. 
T I E N D O , E N N E P T U N O , U N A C A S A E N 
V $25.000, una y dos plantas. 
\ T E N D O , E N A G I ' L A R , U N A C A S A E N $11.000, tres plantas. 
\ ¡ r E N D O . E N I N D U S T R I A , U N A C A S A , $22.000, dos plantas . 
\
f E N D O , E N S A N J O S E . U N A C A S A , 
$7.500, una y dos plantas. 
\ T E N D O , E N A N I M A S , U N A C A S A E S -quina, $16.000. u n a planta. 
" V I E N D O , E N V I R T U D E S , U N A C A S A 
V en $8.000, u n a planta-
" T T E N D O , E N S A N L A Z A R O , U N A C A S A 
V en $25.000, una p lanta . 
\ ¡ r E N D O , E N S A N M I G U E L . U N A C A -sa en $12.000, u n a planta. 
VE N D O E N S O M E R U E L O S . U N A C A S A en $22.000. 
^ O T A : T O D O S L O S D E T A L L E S D E 
estas casas, el comprador que lo de-
see, puede sol ic i tarlos en esta Ofic ina y 
será a tendido; hay a d e m á s casas de m á s 
y menos valor en todos los barr ios , sola-
res, f incas r ú s t i c a s y dinero p a r a h i -
potecas en todas cantidades y a tipos 
bajos. 
8378 19 ab 
C 2401 15d-3 
SE V E N D E U N A C A S A , U N M E S D E construida, renta el 10x100, l ibre . I n -
f a n z ó n y J u n a Alonso , en la misma i n -
forman, s i n corredor. 
8374 12 ab 
D E E S Q U I N A 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran en todos los barr ios y re-
partos. Se Cacllita dinero en hipoteca, 
desde $100 hasta $200.000. Informes g r a -
tis. Of ic ina Real E s t a t e Aguacate, 38. T e -
l é f o n o A-9273. Victor A del Busto. D e 
1 a 4. 
8071 16 ab. 
SE D E S E A N C O M P R A R D O S C A S A S Mo-dernas, que e s t é n bien construidas; se 
prefieren de altos y b a j o s ; en el Vedado o 
l a H a b a n a ; y su precio no sea mayor de 
13 a 14 mil pesoa. T r a t o directo con e l 
d u e ñ o . Se puede hablar con l a intere-
sada en 13, n ú m e r o 353, en Paseo y A, 
Vedado. 
7754 2 ab. 
CO M P R O C A S A S D E T O D O S T A M A S O S y esquinas con establecimientos de 
todos precios. Honradez y reserva en los 
negocios. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A OOCl; 
de 11 a 3. L í e n l a . 
7886 0 ab 
DE S E A P A R A E N C A R G A D O O E N T R A R en otras condiciones parecidas en gi-
ro de muebles o p r é s t a m o s . Ir a l campo, 
si es negocio. Informes por escrito. Dio-
n i s io ; R e i n a , 93. 
7910 8 ab. 
A L O S H A C E N D A D O S : U N S E S D R , P E -
x\. ninsular, de 3ó a ñ o s de edad, cono-
cedor del comercio y a lguna p r á c t i c a del 
campo, desea encontrar c o l o c a c i ó n en una 
finca, de l istero, capataz o encargado; 
sabe leer, escr ib ir y regular de cuenta*. 
T i e n e certificados de las casas que h a ea-
j tado y casas de comercio que lo garan-
; t izan. Sol , n ú m e r o l O L T e l é f o n o M-1603. 
i Habana. 
7803 7 ab 
C H A U F F E Ü R S 
i H I P O T E C A a SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 18 a ñ o s de edad, para ayudante de chauffeur, con p r á c t i c a en el oficio. I n -forman en R e i n a , 19, altos. 8534 10 ab 
JO V E N , E S P A S O L , C O N S U T I T U L O de chaullfeur, desea colocarse con se-
ñ o r que maneje su m á q u i n a p a r a acom-
p a ñ a r l e ; sabe manejar cualquier m á q u i -
na y conoce mecanismo; tiene recomen- . 
daciones. L a g u n a s , 00-D. T e l é f o n o A-593L i informes en In fanta , n ú m e r o 3. 
8431 9 ab i 8322 
m ó d i c o I n t e r é s a d m i t i é n d o s e como ga-
r a n t í a una ü b r l c a en c o n s t r u c c i ó n . P a r a 
12 ab 
V < M 4 a d e fosca i 
U R B A N A S 
^ ¡ T E N D O E S Q U I N A Y B O D E G A S O L A , 
V en $5.500 todo, y una casa, dos ven-
tanas, en $3.250, las dos modernas , en 
J e s ú s del Monta F i g u r a s , 78 T e l é f o n o 
A-6021; de 10 a 3. L l e n í n . 
BBR 16 ab 
EJÍ L A V I B O R A , P R E C I O S O C H A L E -cito, pintado todo de blanco, a p r o p ó -
s l to para un matrimonio de gusto. T i e n e 
j a r d í n , portal , sa la , dos cuartos grandes , 
comedor corrido, cuarto de b a ñ o com-
pleto, con calentador de agua, cocina, te-
chos de cielo raso, luz e l éc tr i ca , etc. P r e -
cio Invariable, $4.500. P a r a verlo y t r a -
t a r : F . B lanco Polanco, C o n c e p c i ó n , 16, 
altos, de 1 a 3 T e l é f o n o 1-1008. 
8559 10 a b 
EN M A R J A N A O S E V E N D E O S E A X -qni]a l a hermosa c a s a S a m á , 36. con 
Jardines y toda clase de comodidades. I n -
f o r m a n en l a m i s m a a todas horas. i 8614 10 ab . 
Prec ioso chalet. D e alto y bajo, en el 
Vedado, m u y bien situado, entre 17 y 23, 
con todas las comodidades y lujoso. 35.000 
pesos. Otro chalet, a una cuadra de 23, 
cal le de letra, alto y bajo, brisa , retna 
$110. $15.000. C a s a cerca del parque Me-
nocal, j a r d í n , cuatro cuartos, s a l ó n de 
comer, tres patios, etc. $10.500. F lgaro la , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
M A S D E 1 2 0 C A B A L L E R I A S 
F i n c a en la prlv incia de S a n t a C l a r a , con 
r í o y arroyos , cerca de dos estacionas del 
f e r r o c a r r i l ; no hay censos Prec io : $300 
c a b a l l e r í s . Terreno llano y para todo cul-
tivo. F l g a r o l a . Empedrado, 30, bajos. 
B A R R I O 1 ) É C O L O N 
E s p l é n d i d a casa. Moderna, a l a brisa . A l -
to y bajo, f a b r i c a c i ó n muy s ó l i d o , y a 
media cuadra de Galiano. B a r r i o del Mon-
serrate , otra casa, a la b r i s a , moderna, 
alto y bajo, rentando $105, $14.600 y nn 
censo. Otra casa, a tres cuadras del Prado, 
de alto y bajo, rentando $85 mensuales. 
$10.500. F i g u r ó l a , Empedrado . 30, bajos. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
U n a , a dos cuadras del mercado de Co-
l ó n tres pisos, renta $300 mensual . P r e -
c io : $38.000 y una hipoteca de $3.750. Otra , 
cerca de l Prado, alto y bajo, f a b r i c a c i ó n 
de pr imera , renta $170. Otra esquina de 
tres pisos, entre Galiano y Prado, 570 me-
tros. $8.500 renta anual . Otra e squ ina en 
S a n Miguel , ant ipna, 8 y medio por 30. 
$9.500. F l g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
E N I A V I B 0 R A 
C a s a s modernas. Cal le de San Franc i sco , 
cerca de l a calzada, con m á s de 600 me-
tros; cielo raso, cinco cuartos, entrada 
para a u t o m ó v i l , jardines, etc. O t r a en la 
m i s m a calle, con portal, sa la , saleta, tres 
cuartos , saleta a l fondo, un cuarto c r i a -
do, patio, t r a s p a l o ; doble servicio. $6.800. 
Otra en la calzada, alto y bajo, rentando 
mensoalmente $106; $11.000. Otra en la 
Ca lzada , j a r d í n , portal , sa la , saleta, tres 
cuartos, patio, traspatio. $6.000. F lgaro la , 
Empedrado , 30, bajos. 
E N C A L Z A D A 
F i n c a . De 1-1|2 c a b a l l e r í a , COTÍ buena casa 
de vivienda, muchos frutales , pa lmas , po-
zos, casas para trabajadores y otras m á s . 
D i s t a tres y media leguas de esta ciudad. 
$5.700. Otra a 30 k i l ó m e t r o s de esta ciu-
dad, e n calzada y p r ó x i m a a la E s t a -
c i ó n de l e l é c t r i c o , viviendas, 1000 fru-
tales, pa lmas , pozos, cuatro y media ca-
b a l l e r í a s . M a g n í f i c a s vegas y platanales. 
E N L O M A S A L T O 
D E A R R O Y O A P O L O 
Se vende u n a e s p l é n d i d a res idenc ia de 
c o n s t r u c c i ó n moderna: sala , hal l , seis ha-
bitaciones, saleta a i fondo, servicios en 
general , agua y lúa e l é c t r i c a , toda de 
azotea, elegante y amplio portal con te-
rreno para un buen j a r d í n y juego de T e n -
nis. Precio proporcional . In formes : A g u i a r , 
101, altos. J o s é A L u c a s . T e l . A-7077, o 
en la C a s a Crlst lnai , Arroyo Apolo. 
8167 10 ab. 
¿̂ i A N G A : $4.500. S E V E N D E L A C A S A 
VJT C o l ó n . 32, e squina a Santa Teresa , 
Cerro, f a b r i c a d a para establecimiento, con 
puertas y techos de hierro, en la misma 
o en H a b a n a , 65-3|A C a m i l o G o n z á l e z . 
8062 9 ab. 
SE V E N D E N , E N I . A P A R T E A L T A D E la V í b o r a , 3 casas , juntas o separadas, 
y una esquina de establecimiento, e l ca-
rro p a s a por s u frente. P a r a informes 
en el T e l é f o n o 1-2516. 
8279 9 ab 
CA L L E D E C O M P O S T E L A . E N B U K N lugar, casa do alto y bajo, gana $90, 
en $16.000. E s c r i b i r a l s e ñ o r J . G o n z á l e z . 
Paula , 50, altos, y c o n t e s t a r á por correo. 
8206 7 ab 
EN L A L O M A Y A L A B R I S A , 1 1 E K -mosa casa se vende, con j a r d í n , por-
tal , sa la , antesala, hal l , seis habitaciones, 
dos b a ñ o s para fami l ia , uno de criados, 
gran comedor, g r a n cocina de gas y de 
c a r b ó n , carbonera, lavadero y dos cuar -
tos para criados. In formes y puede verse 
en 25, n ú m e r o 400, entre 2 y 4; de 9 a. m. 
a 0 p. m. 
7804 16 ab 
EN E L V E D A D O , 10 C A S I E S Q U I N A A 23, se vende una casa nueva, prepa-
rada p a r a altos, con j a r d í n , portal , sa-
la, 3 cuartos y comedor. Mide 6x24. V a -
le $5.500. P a r a m á s informes: T e l é f o n o 
A-2774. 8208 7 ab 
T I E N D O C A S A , E S C O B A R , E N $2.600. 
V O t r a A t a r é s , $5.000. O t r a Manrique, 
hacia e l M a l e c ó n , dos plantas, $12.000. Dos 
solares. P u e r t a Cerrada , a $12 metro. M a n -
rique, 78; de 12 a 2. 
8216 7 a 
DE O P O R T U N I D A D , Y A L A E N T R A -d a del Vedado, vendo dos hermosas 
casas , modernas, bien s i tuadas y a la b r i -
sa , con e s p l é n d i d a s habitaciones, con to-
do el confort, hermoso patio y traspatio, 
se puede v iv i r en e l las tan pronto se 
e f e c t ú e la o p e r a c i ó n . G a n a n $210, precio 
una $15.000, otra $16.000. In forma su due-
ñ o : J , n ú m e r o 06, entre 7 y 9; horas de 
11 a 1 a. m. y de 6 a 8 p. m. S i n corre-
dor. 8257 7 ab 
SE V E N D E N 14.000 M E T R O S D E T E -rrenos. a cien metros del paradero de 
Rancho Bol lero, Ubre de gravamen. U n 
solar en el pueblo de l Ca labazar de l a 
H a b a n a , de 24 varas de frente por 45 de 
fondo. U n a casa de esquina en la ca-
rretera de Calabazar , con 2.160 varas cua-
dradas de terreno. Ubre de gravamen, con 
agua corriente y pozo. C a s a de m a d e r a 
y teja en la calzada rea l do A r r o y o N a -
ranjo, compuesta de portal , s a l a , saleta, 
8 cuartos, mide 14 de frente por 118 
de fondo, o sean 1.167 metros 959 m i l í -
metros, l ibre do gravamen. E n la ca lzada 
real de A r r o y o Naranjo , casa de m a m -
p o s t e r í a . con portal, sa la , sa leta , y tres 
cuartos, cocina, mide 10 de frente por 
42 de fondo. Ubre de gravamen. I n f o r m a 
en la H a b a n a : G a b r i e l R o d r i g u e » , en l a 
vidriera de, la L o n j a o en el C a l a b a z a r 
Meyreles, 48. 
8854 8 ab 
VE N D O D O S C A S A S : U N A C O N F R E N -te a la Avenida Serrano, de portal, 
z a g u á n , sala , saleta, tres cuartos, b a ñ o 
completo, pasi l lo Independiente p a r a en-
trar cr iados , techos todos de hierro, m u y 
bien decorados. Prec io ú l t i m o : $8.000; y 
otra en la callo de F l o r e s , a l lado de l a 
esquina de Zapote, con dos ventanas, por-
ta l , de c a n t e r í a , e sca lera de m á r m o l , sa-
la , saleta, tres cuartos, su b a ñ o com-
pleto, agua fr ía y callente, gran patio, te-
chos de hierro, m u y bien decorados; co-
lumnas estucadas, acabada de fabricar . 
Precio ú l t i m o : $7.000. P a r a in formes : Se-
ñ o r V l l e l a . Habana 51; de 11 a 12 y de 
3 a 6. T e l é f o n o A-5657. 
8411 8 ab. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿Q' i i én compra c a s a s ? . . . . 
¿ Q u i é n vende solares? 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . . . . 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? 
¿ Q u i é n da diurro en t ipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? 
L o s negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De I 
7881 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E K E Z 




V E D A D O 
Una bonita esquina , de 22.66x34, renta 
$80, un establecimiento, preparada para 
2 pisos m á s , este es u n verdadero nego-
cio; en $16.500, s i tuada cal le 15. Infor-
m a n ; Prado , 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
V I B O R A 
Vendo un chalet , en l a calle Laguerue la , 
renta $75, en $9.000; admito la mitad de 
contado. I n f o r m a n : Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
8475 11 ab 
O E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
O corredores, la hermosa c a s a P a u l a , 44, 
i esquina u H a b a n a , de dos plantas . In 
! f o r m a r á n e n l a misma. 
8336 8 ab 
O E V E N D E U N A P R E C I O S A Q C I N T A 
lO de recreo, bien s i tuada en la cal le de 
Cort ina y V i s t a Alegre, con frente al nue-
vo Parque de Mendoza, muchas palmas, 
á r b o l e s frutales , cercada toda de ver jas 
de hierro, con su huerta y m a g n í f i c o s 
jard ines y su c a s a de vivienda para e l 
jardinero. P a r a informes: s u d u e ñ o : calle 
19. entre J y K . T e l é f o n o F-1721. 
8409 8 ab. 
F I G A R 0 L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . » . B A J O P , 
frente a l Parqne de S « » J o * » do D1M 
f)e 9 a 31 ^. na. y d* » • » » . " i . 
8511 9 ab. 
Q E V E N D E N V A R I O S C H A L E T S D E 
O dos plantas, muy bien situados, con 
frente a l P a r q u e de Mendoza, con todas 
las comodidades y algunos con garnges. 
P a r a in formes : H a b a n a » 5 L S e ñ o r Vl le la . 
T e l é f o n o A-5657. D e 11 a 12 y de 3 a 6, 
8410 8 ab. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
una casa de altos, moderna, con sa la , co-
medor, 4 cuartos, cuarto de b a ñ o , 1 cuar-
to de criados, dobles servicios. R e n t a $240 
acres de br i sa . E m p e d r a d o 47 do 1 a 4, 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
u n a casa de altos, moderna, buena fabr i -
c a c i ó n , con sa la , comedor, tres cuartos de 
b a ñ o , 1 cuarto de criados, servicios, los 
altos lo mismo. K e n t a $150. Empedrado 
47 de 1 a 4 J u a u P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
E N C U B A 7 V E N D O 
una casa, con un frente de 14 por 34 me-
tros, o sean, 476 metros. O t r a casa de 304 
metros, propias para a l m a c é n e i n d u s t r i a 
Empedrado 47 de 1 a 4, J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-271L 
E N H O Y O C O L O R A D O , V E N D O 
en la cal le R e a l , u n a casa de mampos-
ter ía , t ab la y teja, con 800 metros, por-
tal, sala, saleta, 5 cuartos y 2 cuartos 
chicos, j a r d í n , á r b o l e s frutales , buen pozo. 
E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
E N C O N S U L A D O , V E N D O 
u n a casa propia p a r a altos, coa s a g u á n , 
s a l a comedor, 3 cuartos, servicios, cerca 
de Prado y M a l e c ó n , e n los altos 2 cuar-
tos. Buenos pisos. E m p e d r a d o 47, de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
una casa de vecindad, con 2 accesor ias y 
17 cuartos, a una cuadra de Monte, mide 
13 y medio por 41 vara . R e n t a $100 men-
suales. T i e n e una hipoteca que se puede 
reconocer, a l 7 por 100. E m p e d r a d o 47, 
de 1 a 4, J J o a n P é r e z . 
V E D A D O T V E N D O 
u n a casa moderna, con j a r d í n , portal , sala, 
3 cuartos, comedor, 1 cuarto b a ñ o , 1 cuar-
to criados, dobles servicios, carros por e l 
frente, patio y traspatio. Empedrado 47, 
de 1 a 4, J u a n Pérez . T e l é f o n o A-271L 
E N M A R L A N A O , V E N D O 
una casa , en l a calle R e a l , con portal , pa-
la, saleta. 3 cuartos, j a r d í n , mide 300 y 
pico de metros. Prec io $2.900, E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
7880 7-ab. 
LE A U S T E D E S T O Y ^ de m e m o r i a ; No c .r^T. ' ^ " D A S ^ 
venta F r a n c i s c o Blanco ' 
c i l i o : ca l le de C o n ^ p ^ ^ L j 
altos, entre DeUcIas y San t^aa,ñ«i»^' 
reparto _Lawton. Horas ^ ^ ¿ t S » ?  AÍ Bue^*t¿!L l
a 3. T e l é f o n o LKHtó 3 ^ ^ « S l v S 
1100 * d»! 
10 B l l l -N N i X i O C I O , E N ¿ O m la V í b o r a , Repar to A ^ J ^ O ^ 
chalets, buena c o n s t r u c c ' ó n ' • •aS I 
ter ía . techos de hierro C'O^K1* « ¡ ^ 
losados, todos tienen portal » .ne , l« i^ 
la , comedor y 3 cuartos y - - 3 m i a " 
nitarios, reconoce $9.000 en h i ^ T 1 ^ ! 
vende Ubre de todo g ^ ^ o* 
tervenciun de corredores • t 
f orma en los mismos, San j w H H 
pote; de 6 de la m a ñ a n a a « í í 0 y ¿ 
de; de 7 a 9 de la noche en u ^ 5 
71 nUrts .Tumi r » „ ~ . _ • u JUJIM^V 71, altos 
A-7324. 
J u a n D o m í n é u e t
7958 
O E V E N D E , E N $18,000, L . r ? r ^ 
O senada esquina a San P^iuT**1» 
$125. tiene contrato por ocho ¿Su. 
dos ú l t i m o s a ñ o s p a g a r á $140 v?*" !• 
metros de frente por c incue i t /"?* % 
do; e s t á ocupada por la fábri í 
d é o s " L a E s p i g a de Oro." Qv» „ i 
s e n t é n i n g ú n corredor. Informan. í l í 
dl813i W" y 0 t & r í a - del d o < * o r 8 Í i i ( f * 
O E V E N D E , A D O S C U A D R I T ^ 
O esquina de T e j a s y a una ,4 t 
zada de J e s ú s del Monte un W * 
rreno, propio para una InduatriV ^ * 
comodidades para el pago y se tcHnJ* C 
quier p r o p o s i c i ó n razonable i / f Í 3 l 
Restoy. T e l é f o n o A-7534. M o n t * . ^ ^ S 
E V E N D E , A U N A H O R A POR T 
• en un pintoresco pueblo??** s: 
c ia H a b a n a , una ca^a^pronj^01^,^*^ 
numerosa fami l ia , sa la , saleta n S ^ 
saleo, 5 curtos grandes, 2 e f l e i 
bal lertzas , muchos frutales v h * 
jardín^ v i s ta hace fe. Máa ia f^rmlf1* j r í n 
l lano , 
H u e r t a 
oío n^f 
y R e i n a , L a Charanda, j ^ i ; I 
. 8038 " ' 7 I 
• !• SE V E N D E U N A C A S A , SITCArTT^ G u a n a j a y , calle de Máximo á J * 
n ú m e r o 29, antes Merced, de 9 • .^Ü* 
frente por 40 varas de fondo d» ,**1 
bajo, con dos salones omplios eo íSj 
es de mamposteria , propia para tahüS 
r í a ; pues h a s t a hace poco ha • a t a i ? ! 
dicaba. P a r a m á s pormenores • «n TU 
en la H a b a n a , Mural la 11; o ae KÍe\V*i 
blo V l g i l , í 
17 
S O L A R E S Y E R M O S 
" D A R A P E R S O N A D E G U S T O , SE vü 
JL de un solar de esquina, con f-Z 
a tres cal les , en l a Aven ida de c 2 
bla, es de lo m e j o r p a r a persona < ^ ¡ 
to, p a r a un chalet, t iene 800 Tanf* 
e s t á frente a l Parque, el tranvía de r 
l lano por la esquina. Informan- Ri, 








n i Ve 
8£M 
IAX< 
NE G O C I O D E O P O R T U N I D A D . I T ? buen Ret iro , entre la Calzada T 
l inea, vendo 16.000 metros de terreno d 
de hay m u y buenos chaJets fabrii 
como ganfa a do s pesos metro» K 
a l l í se vende a tres y las esqutau 
cuatro. I n f o r m a : F r a n c i s c o FemünílM 
Monte, 2 - D ; de 1 a a 
EN E L R E P A R T O R I V E R O , CAUJ Gertrudis , a c e r a de la brisa M 
un solar de 12-1|2 metros de frente 1! 
40 de fondo, a $3.50. Franc i sco Fernli 
dez, en Monte, 2-D. D e 1 a 3. 
PR O X I M O A L P U E N T E A G U A DULCI cal le Fomento , vendo tres casa* ( 
portal, s a l a , sa le ta y dos habitación 
a $2.500 cada una , rentan $60. Pin 
cisco F e r n á n d e z , Monte. 2-D. £>e 1 a 1 
8007 12 ai 
S i , D E S E A S A B E R D E ANTONIO • n á n d e z M é n d e z , de l a provincii 
C o r u ñ a . v e d n o del F e r r o l , nacido en 
parroquia de D o s a ; h i j o l e g í t i m o de Fiu 
cisco F e r n á n d e z y de M a r í a Ménde»; j 
desea saber su h e r m a n a E l i s a FernSnda 
M é n d e z , que vive en la. callo Alamblíi» 
n ú m e r o 17, H a b a n a . 
8628 
C A L L E D E S A N T O S S U A R E Z , 2 
Vendo este terreno, con 20 por 47 metro»; 
a u n a y media c u a d r a de ]a calu* 
( J e s ú s del Monte), l í n e a por el írenu 
en $2.500 y reconocer hipoteca al 7 
100. F l g a r o l a , Empedrado . 30, bajos. 
8628 10 ab. 
RE P A R T O A L M E N D A R E 8 . S E VE>D1 1 un so lar de centro, m u y cerca 4» ' 
l í n e a , a $3.20 v a r a ; poco dinero de ca-
tado y reconocer e l resto a loa aeíoral 
Mendoza y Cía . In forma el dueño: ctli. 
Milagros y P r i n c i p e de Asturias, bodepr, 
de 8 a 12 a m T e l é f o n o 1-1208 Jerti 
del Monte. 
843» W ** 
SE V E N D E N C U A T R O S O L A R E S , esquina, juntos o separados, en i 
V í b o r a , E s t á n semblados de frutalet. * 
f o r m a n : Gal iano, 00. altos , entrada t* 
Neptuno; de 2 a 3 
Vedado. Urge venta por embarqn*-
la esquina de H y Calzada, mide 3i 
por 48. Informa sa dueño Federw 
González. Aguiar, 43. 
SE V E N D E U N A M A N Z A N A D E TEBB* no en R e g l a , p r ó x i m a a loa —g 
de Fessers . t iene seis casitas do 
In forman en A g u i l a , n ú m e r o i5, •¡}njr 
8259 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A b lar su dinero antes de cu*1"*," ^ 
por ausentarme vendo o traspaso io* 
lares 13 y 14 del Reparto Mendoza »• 
ra, manzana 51 casi e squ ina a tu 
frente a la l í n e a de tranvía1?-l-5"';1!* 
a inaugurarse , acera de l a hJls7„MLM 
cada uno 14-16 por 51-88, puede W¡J" 
con poco do contado y ^'•"^L.ti,,, t 
es negodo rordad . I n f o r m a n : O K«uj ' 
bajos. .« |k 
Se arrienda una finca de siete cal» 
llenas de inmejorables tierra*, 
Tumbadero de Alquízar, con ««^ 
por toda ella, tres pozos, donkei, 
deras, seis casas de tabaco, c a n ; * V 
les, etc. Pedro Entenza. Emped^ 
18; de 12 a 5. 14 ^ 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E t 
_ C 2 4 
Se , 
esqn 
r o . l 
1.60 
I n f o i 
raen! 






" I J E N D O D O S C A S A S , M A D E R A , E N 
V $1.500. e s q u i n a 618 m e t r o » , lo mejor 
del R e p a r t o Aldecoa, cerca l a C a l z a d a 
Rea l , pasando e l Cerro , el terreno vale 
máa. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-e021: de 10 
a 3. 8323 14 ab 
J ' E V E N D E : E X P U E R T A C E R R A D A , 
O una c a s a nueva, de dos pisos. R e n t a 
$1.584 a l afio, en $12.000. 13.20 por 100. 
Aure l io P. Granados . O b r a p í a , 37. T e l é -
fono A-2792. 
7'tsr, 11 ab 
T T N A E S Q U I N A D E F B A t t E . ^ 
5 J sua aceras comple ta^ « o » m 
y 23; mide 22.66x50; fac í l ldadai -
pago a plazos. 
T A O » S O I ^ E T M O E N T B ^ - ; 
j j Uguos , que miden * V Í . rf-
tean L666 mejxoo cuadredo^. ^ 
tuados entro 17 y 28; f a c l l i d a a » 
pago a plazos. 
T J N A B S Q U I N A , E N T R E 17 T 
O con 22.66x50; P " » * * ? «¿ra-
menaualea y se cobra solo « ^ 
no; l a renta, cubro c*11. 
teré» del dinero Invert ido , » ^ 
c ó m o d o s . 
PU E D O F A C r L U T A R CUA»<#<, de mantona, muy * * n J ^ baratos y a P ^ 0 * c ó m o d o - . 
PA»* 
C E E A C T L I T A 
VJ fiabrlcar. 
D I N E R O 
UÍFOEMES: 
E N $ 4 . 9 0 0 V E N D O C A S A 
que renta m á s del 18 por 100. C a l -
zada de Pa la t ino , de portal , sala, sa le-
ta, cuatro cuartos y cinco cuartos m á s 
al fondo, separados , mamposteria y azo-
tea. Mide 7-50 por 50. In formes : A. del 
Busto. Aguacate. 38. A-9273; de 1 a 4. 
8527 13 a b . 
GA N G A V E R D A D , SEN I N T E R V E N C I O N de corredores, se venden tres bonitas 
y modernas casas , a dos cuadras de l a 
Calzada dos a $2.300 y otra $3.500. I n -
forman 'en Santa T e r e s a , 27, c a s i e squ ina 
a Primel lea, Cerro. 
7684 7 ab 
P O R $ 1 . 1 0 0 V E N D O C A S A 
a una cuadra de l a C a l z a d a del Corro. 
Kenta $15. A . del Busto . Aguacate, 88; te-
l é f o n o A-9273. D e 1 a 4. 
, 90^2 9 ab. 
I C Ü B A , ' 8 1 , A L T ( K . 4 T d é f o n o i A - 4 0 0 5 y F - 1 6 ^ 
C 2508 
V¡dado. Magnífico solar- CaD« ^ 
ra, entre D y E, acera " " j g ^ » 
- junto, y ^ r - « r 
$10.000. 
18-66 por 50 en 
cuadrados. Precio 
nario, 59, bajos. 
8295 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g » b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t o -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a ̂ sj¡esesj 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N L U c u 
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A ^ O L X X X V 1 DIARIO U £ U IRAKmA Abril 7 de 1918. FAGINA VEINTITRES 
VISTA CANSADA Y MIOPIA NEGOCIO COLOSAL Se Tencle uua boJega que vale $1.500, en 
WX) pesos; es negocio verdad y aprove 
che hoy que mañana será tarde. Infor-
man en Dragones y Hayo, calé. Adolfo 
Caraf-ado. 
600 13 ab 
O A J U U M A : VENDO, PAGA 17 PESOS 
x J de alquiler y tiene cuatro años de 
contrato. Uemás ventajas serán informa-
das al comprador. ; Me ea imposible aten-
derla : Sarraiz, Suspiro, 8, altos. 
S209 7 ab 
Los 
¿JE V E N D E , UN A T I N T O R E R I A BÜKM \, 
y en but-nc punto, cuando vea el pre-
^ _ . , cío y las ventajas que ofrece, aceptará 
acercan el libro para v e r j e l negocio, informe» en Neptuno iSi. 
decen de miopia y los que 
ab 
a vista cansada, 
dece uno de 
nejor. pa . 
U alejan, üenen ya 
' No basta saber si padece 
mioDía o vista cansada; hoy. con mis 
áticos científicos y mi sistema mo-
L n o de examinar la vista sabemos 
el acto si hay enfermedad en ellos 
en 
o si con e 
el resu 
Todo el día 
vista (gratis), para dar espucjuelos si 
lc5 hacen falta. 
Los cristales que tengo son de pn-
-cra calidad y los espejuelos más ba-
ratos que vendo valen $2. con esta 
\ TENCION" FONDEROS, QVE OS CON-
Jrx. viene, se vende una fonda o se admi-
te un socio que quiera quedarse al fren-
te, es buen negocio. Informan: calle 13, 
entre 6 y 8, Vedado. 
7S34 7 ab 
BUEN NEGOGO 
Se vende, en población céntrica de I i 
« de lentes solo se con- Provincia de Santa Clara, y que está unl-
u:>u i j i da a diferentes lugares por carreteras, 
Itado deseado. \ un buen establecimiento de garaje, con 
estamos examinando la establecimiento de automóviles y efectos 
misma clase de cristales 
No compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
eléctricofl en general. Hay bomba para 
el detalle de gasolina. Tiene muy buena 
clientela y es un negocio muy bueno. Pp.r-
te de contado y parte a plazo». Informa-
remos en este periódico. 
C 2556 8d-31 
SE V E N D E E N MONTE, 340, TNA acre-ditada vidriera de tabacos, cigarros, 
quincalla y efecto^ de escritorio. Se da 
barata. Urge venderla, es buen negocio. 
7790 7 ab 
SE VENDE E A V I D R I E R A D E TABA-eos y cigarros y billetes de lotería, 
de Zanja y Espada. 
6095 10 ab 
riK VENDE CN SOLA» D E ESQUINA, 
S cou 1133 metros, de gran porvenir, en 
u calle ^ 0 Avenida de los Presidentes, 
¡rtn corredor. Inüorman: calle F , nflmero 
Sa Vedado, por la tarde. 
8£4 11 ab 
B^ E ^ A R T O ALMENDARES. VENDO L A mejor esquina de este hermoso repar-to con frente a la linea de la Playa; tiene vóeo desembolso y lo doy muy barato; 
tj-nbl̂ n vendo un solar de centro en la 
«tile Tercerj, casi esquino, a l/inea. éste 
ti«ne $81" l'e desembolso y lo vendo a fufia de $3.25 vara; tengo varios más; 
lUme al teléfono 1-7294; dé su dirección 
m pasaré a informar; pregunte por el 
Kfrr Vallina. 
o : 
d e M ú ú c & 
E V E N D E UNA V I C T B O L A VICTOR E N 
Suárez, 04, con 80 discos sencillos; los 
hay de 6pera, opereta, danzones y guara-
chas, todo está casi nuevo y se da muy 
barato; puede verse en la tienda ropa; 
a todas horas. 
8624 14 ab. 
9 mz. 
Gi_-de esquina^ Avenida de Acosta y 4a., 
1.500 metros, a $3.50. Informes: Estrella. 
177, altos; de 1 a 2. 
¿SU 7 ab 
r¡E VENDE. KN EL. VEDADO. C A L L E 
¡ j ¿2, nflmero 5, entre 11 y 13, o sea a 
cuadra y niedia de la línea, un bonito 
•oltr de 27-80 por 36-40, con fabricación 
y muchos frutales. Informa su dueña 
en la misma. __2 12 ab 
EN EL REPARTO ALMENDARES 
B« desea traspasar el contrato de dos so-
Urei con frente a la línea del Vedado a 
Mariana", están Juntos y miden 11-79 varas 
de frente por 47 de fondo, cada uno. E s -
tán situados frente a las confortables re-
ildenclas del doctor l ó s a l e s y el señor 
Buz, 150 metros del bello parque La 
Sierra, $700 al contado y el resto a $20 
mensual por uno. E l otro $380 al contado, 
resto a $20 mensual. Informes : café Blan-
co y San Lázaro, vidriera de tabacos; o 
en el teléfono 1-7307, hasta las seis p. m. 
8068 7 ab. 
SOLAR 
Se rende un solar en el Reparto 
Larrazabal, situado a la brisa, a 
cuadra y media de las líneas de 
tranvía y ferrocarril a Marianao. 
Tiene 18 metros de frente por 42 
di fondo. Informa su propietario, 
Carlos Jiménez Rojo. O'Reilly, 5, 
Habana. 
C-2471 
PIANO ALEMAN, D E POCO CSO, E S -tá completamente nuevo, tiene tres 
pedales y cuerdas cruzadas, todo grabado 
véalo y lo apreciará, es cosa de gusto. 
Rayo, 66, altos. 
8458 9 ab 
O I A N O S I GARANTIZO MUS AFINACIO-
X nes y composiciones. Vendo uno de 
poco uso, pagaudómelo al contado, lo com-
prará barato. Blanco Valdés, Peña Po-
bre, 34. Teléfono A-6201. 
8326 19 ab 
GU I T A R R A PAGE8. SK V E N D E UNA magnifica y preciosa guitarra Pagés y 
un buen violoncello, en Industria, 126. L i -
brería "La Académica." 
8328 8 «b 
EN $175 S E V E N D E UN PIANO NUE-VO, acabado de llegar, último mode-
lo cuerdas cruzadas, tres pedales, ga-
rantizado por 10 años. Tho American Pia-
no. Industria, 94. 
8416 7 ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
PIANO. S E V E N D E UNO, ALEMAN, DE cnerdas cruzadas y tres pedales Muen. 
También se vende un autopluno. San Ni-
colás, 64, altos. 
749 8 ab. 
HE VILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mitimos al interior. Puestas en su 
casa. Haga su giro a la 
'CASA IGLESIAS' 
Platería, Relojería y Optica. 
PERCHERO SACUY 
Nuevo, necesario e Indispensable para col-
gar el saco en la Oficina, ca el escaparate 
o donde se desee. Abierto sirve mejor que 
los de madera, cerrado puede llevarse 
en el bolsillo. Muestra: 30 centavos Sán-
ches y Ca. Apartado 1706. Habana. 
7746 ^ ^ ^ ^ ÍO ab. 
a I A UTOMOVILES D E A i ^ C I L E R , D E L U -
* 1 . A Jo, Super Six, modernos y bien equi-
pados, para paseoa y viajes al campo, 
precios módicos. Garantliamos nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-1325. Bebollax y Fernández. 
ít24D 2 ni 
A U T O M O V I L E S 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listo* 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay Inconveniente en ir al Inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
tezo. Precios razonables. Santiago García 
Monte. 361, esquina a Matadero Apar-
tado 256. 
504 24 ab. 
Magnífico Singer del último 
modelo europeo. Carrocería 
forma bote. Ruedas de alam-
bre. En condición insupera-
ble. Se vende por cuenta de 
su dueño. Predo muy atrac-
tivo. Véalo en Marina, 12, 
garage. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. MJM. 9 
Compra toda clase de muebles que ae lo 
•propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas 7 ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la aeginldart que encon-
trarán todo lo que deseen v serán servi-
dos bien v a satisfacclfo Teléfono A-ltm. 
SE V E N D E UN l . E R L I E T . TIPO L A N -daulet, o au chassis para camléo, en 
Informan: Te-
7 ab 
l t,  
muy buenas condiciones 
léfono A-8477. 
-̂T5 
CUSA F O R D , SE V E N D E UNA, MODE-lo 14 con arrajique North Kast, Llan-
tas desmontables, amortiguadores J ven-
tor. Cándido Caballero, Arbol Seco y Mu-
loja. 6081 12 ab 
^ A R R O C E R I A S : VENDO DOS, PARA 
omnlbue, con capota y de 24 
ros, a un precio reducido. Teléfono I-lTvL 
Koparto Batista. 
8113 10 a b 
CAMION 
Se vende un magnífico eamiún, pintado 
de nuero, marca -Studebaker," con mag-
neto 3osch, cámaras nueras y propio pa-
ra una Induatrla del campo o cosa aná-
loga en f700. Puede verse en L a Discu-
sión, San Ignacio, número 5. 
C 233S 10d-2 
10 ab. 
SE V E N D E U N ARMATOSTE Y Mos-trador de cedro; una cafetera nlquela-
1 da, de tres galones; once macetas rústi-
cas; un baño maría de tres huecos. In-
forman : Zulueta, 26. José Alvarer. 
8255 7 ab 
MONTE, 60. 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
C 2270 Odio. 
SE V E N D E N LOS U T E N S I L I O S D E UN café cantina, nevera, vidriera do ta-
bacos, mesas, sillas, pailas. Jarros, depó-
sitos, botellería, mármoles, billar, un mo-
tor molino de café y demás que haya. 
Informan: Cristo, 28, altos. 
• 8509 1 m 
LA P R I M E R A D E VíVKS, NUMERO 1K, casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com 
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20a5. Habana. 
5579 6 ab 
8530 5 m 
in. 20 mz. 
SOLAR 
Se vende un magnífico solar de 
«quina en el reparto Buen Reti-
ro. Tiene una superficie de más de 
1.600 varas y frente a tres calles. 
Informa su propietario Carlos Ji-
ménez Rojo- O'Reilly, 5. Habana. 
0-2471 ID. 
pRKNSA ESQUINA A V E L A R D E , R E -
* parto Las Cuñas, se vende una es-
J"1"1- «J'l'le 14.90 de frente por 30,04 de 
ü - , 8e ^ mny barato. Informan: San 
' ^ l l c o . número 0. Teléfon A-5028. 
9 ab 
RUSTICAS 
P,NCA B r S T I C A , VENDO UNA, D E 6 
* caballerías, lindando con la carret»-
tílJ16 ^"anaJay. Tierra superior. Cul-
l S * / . c a i i a . Muchos árboles frutales. Do» 
«dustnas. Informan 
^ s o m b r e r e r í a 
8602 
San Rafael y Agui-
Teléfono A-9070. 
14 ab 
POLOMAS CASA. SE V E N D E CEPA 
a í i £ t f U , ^ ^ : Colonias 350.000, 500,000. 
•Sr^0- iOO.OOO. 2.000 arrobas se venden dos 
l0'.a* <«> < y 8 caballería» y potreros. Co-
lart, J« renden dando una parte al con-
Plar.» nfo,rmes: Oarcia Ca.. Apartado 42, 
&*iU8, SaJlt* C1ara. 
21-ab 
MAGNIFICAS FINCAS 
En la provincia de la Habana, de 
loaos precios y tamaño», en Calsada, 
•i j ^ ' pílra recreo y para cultivo. 
!' e"tre ^s que le puedo ofrecer, 
"» nay lo que busca, me encar-
g-qe «ollcitar y encontrar lo que UlrJt: . las demás provincias las 
rt» » 'ambién. Si no tiene ganas 
ne comprar, no me visite necesito 
rio l íl1?0- B- C6rdova. San Igna, 
y Obispo; de 1 a 5 p. m. 





* i m 
E N L/> 
uua finca 
»* «rías, a 3 kiifimetrog de p, 
M«í« rent* a 14 f-irretera de San 
Martínez renta S450. Precio $4 000 
-""rtMendo diferencia, en va-
propiedad que ae cambia. Infor-
20 ab 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
O ^ r T ^ P 1 ^ 0 - 8í: V E N D E I N A L C -
** «Haría, ffT?n dcsPacho y buena ven-
út i n i !rn ^ f a r Inmejorable, local 
€l frente' p n línea» de tranvía por 
"•«ero 223, ¿ut<^ás ,nform«a: Belascoaín 
T r r r T 10 ab 
PUESTO D E 
«archant^Mo09 I?ás antiguos, con bue 
p ^ ^ n ^ l c o ^ 0 ™ " 
Y CANTINA EN GANGA 
?.*« <le o ^ l v ^ r o » T Ullerea donde hay 
^ ^ aBo nnlA00, contrato 8 años; an-
^ « « a m e n f A • d! Mcar Bn co»to- Informe» 
l 4 ¿ « n e n t e . Aguacate. 38. A-9273 • de 
L A S 
D A M A i 
EN V I E 80 S E L L O S V E R D E S , A TA-fiez Ampudia, Apartado 2411, Habana, 
.. le remitirán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, 6 centavos más para franqueo. 
0021 8 ab 
AVISO: VARIAS FABRICANTES 
americanas están liquidando 50.000 blusas, 
vestido», suyas, ropa interior, medias de 
seda e hilo; camisas, corbatas, capas de 
agua, fluaes desde 50 centavos hasta $25. 
Vista hace fe. Eri la peluquería Josefina, 
üaliano. 54. Frente al Molino Ilojo. 
7762 8 ab. 
POR N E C E S I T A R S E E L L O C A L , S E vende un billar de pifia. Ampleto. 
Informes en los entresuelos del Teatro 
Payret. Club Unionista. 
8480 11 ab 
BILLARES 
Se renden nuevos, con todos ras acceso-
rios de primera dase y bandas de go-
ma» automáticas. Constante aurtldo de 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
ESCRITORIOS 
Planos y de Cortina 
A precios cómodos 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO. 24. 
Renault, tipo Sport, de 7 
asientos, 25 caballos, del úl-
timo modelo, completamente 
nuevo, con fuelle Victoria y 
seis gomas Micbelin, nuevas. 
Se vende barato en Marina, 
12. Garaje. 
11 ab 
Se vende un camión marca 
Derby, de dos toneladas y 
media, con su cama de ce-
dro y majagua. Informan en 
Virtudes, número 173. Esta-
blo El Almendares. Teléfo-
no A-4698. 
8490 15 ab 
E N D E 1N AfTOMOVIL 
Jh 
"LAN-
C 2519 10d-29 
SE V to. ENDEN CINCO .ICE<>OS D E cnar-
SE V cía," 
nífk-as condiciones. Chassis propio para 
cufia o camiOn. Magneto Bosch. Puede 
verse en Santiogo, nflmero 12. Informará: 
Félix Seijo, Hotel Saratoga. Prado y 
Dragones. 
84(2 13 ab 
GANGA VERDAD 
Se venden muy baratos los siguiente» au-
tomóviles: Uno marca Juso-Supercil, casi 
nuevo, pues ha tenido muy poco uso. Uno 
marca Flait, de 60 caballos, carrocería Lau-
dolet, propio para convertirlo en 'ia gran 
camión. Se da por lo que se ofreaca. Otro 
marca Jefre completamente nuevo. Uno 
marca Locomovlle en chassis, propio para 
camlfin. Su precio ^330. Un Renauld, de 24 
a 30 caballos, su motor está como de fá-
brica, y un JosmoTil, completamente nue-
vo, con cinco ruedas de alambre. De to-
do» estos i-arro» Informan en Linea y 
18, café y restaurant Aren» Vedado. Te-
léfono F-1600. 
71H2 8 ab. 
SA C R I F I C O MI B C P M O B I L E , EN WOO; uso particular, llantas desmontables, 
cinco gomas nueva», arranqué y lux eléc-
trica, forros, repuesto» y toda clase de 
herramientas. Informe» y verlo eu Mu-
ralla, ÜS. Señor Mena. A-9973. 
7833 " «b 
U>A C A R R O C E R I A C E -
_ rrada, para reparto, completamente 
nueva, propia para chassis Ford. Puede 
verse e Informan en Prado, 23. 
7519 10 •*> 
LA CRIOLLA 
GR¿JT E S T A B L O DE BURRAS DE L S C H 3 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín 7 Poelto. TeL A-MIOL 
Burras criollas, toda» del país, con ser» 
vicio a domicilio o en ei establo, a toda» 
horas del día y de la aeche, pues teng* 
un cervicio especial de manaaieros en bici-
cleta para despachar las órdenes ea M -
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Monu, 
en el Cerro; ea el Vedad*. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Gnaaabacoa, alié 
Mftxüao Gómez, namero loa. y ea todes 
los barrios de la Habana, avisando al ta> 
léfcno A-4sl0. que serán servidos imnedia* 
carnéate. 
Los que tengan que comprar burra» pa* 
ridas o alquilar barras de leche, dirijan-
ae a su dueüo, que está a todas horas en 
Belascoaín y Focito. teléfono A-4alü .qn* 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los oamerosos mar-
cbtntea que tiene esta casa, dea sos qu»< 
jas al dnefio. avisando al teléfono A-481fc 
A T T ' 8E V E N D E CN E L E -jante '•Stutí," último modelo, 7 pasa-
jero» casi nuevo » Inmejorables condl-
clonea. Informarán en Refugio, número 
30, SeCor Dobarro. ' 
7523 25 >b 
GRAN GARAGE DK V I C E N T E LADRA, se admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantida el de esta casa. 
Colle, JJovelltr. S y 6. 
7337 » »*>. 
majagua, para 
7983 
sala. Factoría, 42. 
0 ab 
SE V E N D E , BARATA, VNA MAGNIFI-ca lámpara de cristal, de tres luces. 
Gallano, 60, altos, entrada por Neptuno. 
4d-6 
SE V E N D E UN MOSTRADOR, D E MAR-mol. de dos varas, y aparatos para 
Néctar Soda, en la fábrica de Jarabe de 
Jugo de frutas Itlves, San Nicolás. 73. 
Teléfono A-3798. 
sa.-is 8 ab 
SE V E N D E UN APARADOR V A J I L L E -ro, en buen estado. Oquendo. 21. ba-
jos, entre An'lmas y Virtudes. 
8301 8 ab 
"CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772. 
C 2253 In 15 mz 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arregiar o perfec-
conai las cejas, 30 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
queíiilas del pelo, sistema Eusfe, ÓO 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 13 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
Mando ai campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la c?.9« tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, sntre San 
Nicolás y Manriau*. Tel. A-5039. 
¿Por qué tiene so espejo man-
cbado, que denota desgracia en 
su bogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
'TLA PERLA" 
Animas, aumero 84, 
casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. IJ.iy verdaderas pangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y '.ava-
hos desde $12; camas de hierra, dtádft 
j¡10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
oblólos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre alhajan a módico In-
teres y se realizan bartísimas toda cla-
se de Joyat. 
A T E : S E B B A U Z A M VARIOS muebles, camas, escaparates, tocado-
res, sillas, sillones, mesas de madera. In-
forman : Industria, 115-A. La Encargada. 
SISO C ab. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 2375 29d-
"LA PERLA" 
Factoría. 42. Teléfono A-4445. Compra, 
vende y empeña muebles. Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico inte-
rés y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido en juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
T'.vl 81 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a S13; 
mesas de noche, a $2; también bay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
inencionudos. Véalo y se convencerá. S £ 
COMPRA Y CAMBIAN M C K B L E S . 11-
. I E N S E B I E N : EI> H L 
'La Estrella" y "La Favorila" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos' Ma-
ría Líipez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal idóneo y material inmejorable. 
GA X Í A land.  V E R D A D : S E DA ÜH O V E K -baratíslmo, en perfecto estado, 
está nuevo. Llamar al F-3192. Ganga ver-
dad. S477 9 ab 
St N t L h á i í A r í ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga boy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso paru usted. Mr. Kelly le eu 
peña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
muderuos. europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 0 cilindros, modelos 1018, y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Cbaufíeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
paro obtener el titulo, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busco empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga boy mismo a 
2onvencer8e de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. KEcuela de Chau-
ffeur!; de la Habana. San LA/.aro. 240. 
CARRO DE CARRERA, mar-
ca Cpeedwell, en estado per-
fecto. Velocidad muy gran-
de. Se vende en Marina, 12. 
Un Fiats-Landolé, se rende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Caiiedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
CERNIDORA 
o separadora de piedra, cilin-
drica, se vende en perfecto es-
tado, con sus poleas, engranes, 
angulares, etc., etc. Tiene de 
largo 16 pies, 4 pulgadas. Diá-
metro exterior 32 pulgadas, con 
6 paños con anilles de todos 
tamaños, perforados en chapas 
de un octavo. Informarán: Ju-
lio E . López, Cnba, 62; de 2 a 
4 de la tarde. 
mm 7 ab 
CABLES DE ACERO 
De segunda mano, pero en per-
íecto estado, se venden ios si-
guientes: Uno de por 600 
pies largo; otro de ^ por 200 
pies y otro de una pulgada por 
1.000 pies. Se venden al peso. 
Pueden verse y tratar de su 
precio en la Fundición de León 
G. Leony, Concha y Vülanueva, 
Habana. 
C 254S 8(1-31 
V A R I O S 
CJK VENDB POR KMBARCAB8E L A F A -
O milla, un lujoso Lundaulet, francés. 
Panhaird Levasour para famijia de gus-
to; está Como nuevo, barato y un Ke-
nault; éste $450; un Ford llanta desmon-
table. Habana. 45. 
8(500 10 ab-
PIEZAS SANITARIAS 
Se venden codos, tes, reduci-
dos, sifones, dobles codos, 
etc. Están nuevas y se ven-
den al peso a muy bajo pre-
cio. Fundición de Leony. 
Concha y Vülanueva, Haba-
T^N (. V N «. A SK VENDEN CÜATKO 1)U-
Xli quesas, tres mllores, cinco caballos; 
todos maestros. Neptuno, 206, entre Oquen-
do y Marqués González, todos los días, 
de 2 a 6. 
3304 14 ab. 
SE V E N D E C NA M l I. V. CÜAKTA9, de seis afios y completamente sana. 
Informes: Aguila, 162. Teléfono A-1T9& 
8001 10 ab 
VENDO BUEN CABALEO D E MONTA, moro de concha, siete cuartas, tam-
bién dos cochea Inmllinrea y un caba-
llo de coche, manso y grande, maestro. 
Neptuno, 205. 
8393 14 ab. 
PARA PERSONAS D E GCSTO: vende un cacborrito inglés, de 





puede verse en Reina. 
8 ab 
C E V E N D E CN CABRO D E CTATRO 
O ruedas, nuevo, sirve para todo; se ven-
de barato, porque el dueño ae retira. In-
forman en Aguacate. 96. 
8220 7 ab 
na. 
C 254» 8d-31 
MAQUíNAKiA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H- P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinaj 
¿e Corliss, taladros giratorios, rai-̂  
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
SE V E N D E . E N GANGA, UN F A E T O N , de hernije francés, de 4 asientos, un caballo de 6Vi cuartas, manso, de tiro y 
monfa. Joven. Dos limoneras, una chica 
y oti-a grande, y una araña hecha en el 
país, de 4 asientos, todo flamante y Por | i i r n r n - r r j 0 4 4 0 - 4 4 4 1 , - 4 4 ? 
|2U0 También se hace negocio por sepa-, a e i c o m e r c i o . I fV-Wt l 
rado. Informan: Amargura, nflmero tití; 
de l í1^ a 1%, o Castañedo. 4, en Gnana-
bacoa de 7 a' 8 de la mañana o de 6 a 
7 de la tordo, E . Salvadó. 
8247 8 ab 
SE VENDEN 10 C O C H E S C O N 8Ü9 A R neses Juntos o separados: urge la ven 
ta por desocupar el locaL 




8270 8 ab 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una señora, llegada de Europa pre-
para una "Loción" llamada "Nacari- 1 
na. a base de almendra benjuí y linon-
es casera y absolutamente pura quita las i 
manchas, disminuye las arrugas dando 
utis blanco de nácar T tersura sin 
•T1«C> de 12 onzas. $1. Puntos de 
Obrapía. 2; Neptuno. 3; Neptuno. 1 
Amistad, 61. (modas); Pala- ' 
1. San Rafael y Belascoaín. I 






ció de Cristal 
7716 20 ab 
p a r 
13 ab. 
lo, C£.iIPBADOB 0 «OCIO COÑ 
7 ab AtencT 
f i¿^0T, : ^ vende barato un café, 
Norte. L u * ^ ' en Santa C n « del 
Av "d Vmi¡i' ^ I , l f o r - ¡ C 
^ eiUíla I t a l i ^ 1 H alto». H a - I b sa plnotea. 3 pulgadas, 3 metros lar-
11 
' E V E N D E . MtTT B A R A T A . TTNA ME-
go por uno ancbo, propia para cocina 




Por necesidad de local, se 
venden a precio de ganga 
diferentes juegos de cuar-
to, entre ellos uno de 
tres cuerpos. Los hay es-
maltados en marfil, meple y 
caoba. Juegos de comedor, 
marquetería y nogal marino. 
Lámparas eléctricas de dife-
rentes modelos- Máquinas 
Singer de todos precios. Jue-
gos de sala, tapizados y es-
maltados. Compostela, 124. 
Teléfono A-0109. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2r) 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos er.teros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vwe», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejot y 1c más barato 
AUTOMOVILES DE SEGUNDA MA 
NO EN MAGNIFICO ESTADO 
Se renden a precios de verdadera 
ganga los siguientes: 
Fiat, tipo 0 . 4 cilindro», 5 pasajeros. 
Reo, 6 cilindros, 7 pasajeros (aca-
bado de pintar.) 
Hudmobile, 4 cilindros, 7 pasajeros. 
Camión "Ford-Kelly", con carroce-
ría propia para reparto (dos meses d« 
uso.) 
Studebaker 4 cilindros, 7 pasajero*. 
Cuña Marmon. 
Overland, 5 pasajeros, 4 cilindros 
(con magneto Bosch.) 
Todos estos automóviles se entregan 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Pueden verse a cualquier hora en la 
calle Soledad número 4. 
8177 10 ab. 
BARATISIMA VENDO UNA MAQCIN'A de escribir, completamente nueva. 
Acepto yenta a plazt 
resa ai Apartado pe 
7973 
i si ae inte-
6 ab 
V E N D E TTSA CAJA C O N T A D O R A 
»^ do las mejores, en Neptuno, 11, s« 
puede ver a todas horas y allí Informan. 
8603 10 ab 
S E 




Acosta, 18. Teléfono A - 8 6 í f 3 
HABANA Se vende una máquina perforado-
ra, para pozos artesionos, en mag- ¡ pAMo^: V S N I M » J B N IA n*oe C Ñ A 
níficas condiciones. Doble juego de [ ^ S ^ S S Z Í ^ n d S í e ^ 
herramienta completo. Capacidad h " 0 ^ 10 ab. 
CAMION R E P V B I . I C A . D E DOS Y ME-dla toneladas, en buen estndo, con muy 
poco uso, se vende por no necesitarse. 
Garaje Cadillac, Marina, 64. 
8385 8 »»> 
800 pies. Detalles, Apartado 2201. O E V E N D E N ML'Y BARATOS DOS V E N -
v J tüadorea, de cuatro ptUetaa. de techo. Cuba, 10. Habana. 
8013 10 ab. 
FOI una ganga, en el precio que se dan: 
tienen sus guardafangos nuevos, puestos-
de ayer; al motor puede dársele la más 
rigurosa prneba sin distinción de dis-
tancia. Pueden verse en Concordia, 1S3-A, 
entre Espada y Hospital, garage. 
&Í18 9 ab. 
M. RCBA1NA 
Acabo de recibir '¿0 cabaUos de Kentuky. 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Borros muy 
buenos sementales. Toros cebte de pura 
raza. También be recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ro* Jersey. Hoi^telns. Cochinos y Carne-
ros- todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexlngton, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
•le gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caüa. Tambión me hago car-
io de Importar cualquier otra claae de 
animales que se deseen, y en sus dlstlnUs 
razas Vives, UB, Habana. Teléfono A-60a3. 
C 1371 ln 13 * 
s 
B V E N D E N C A N T I D A D E S D E G A L I . I -
Jn carro Stoddard-Dayton, de 
5 asientos, con ruedas de 
Uambre inglesas, fuelle Victo-
ría, dos ruedas de repuesto, 
completo con todos sus acce-
sorios, en perfecta condición, 
se vende en Marina, 1?, ga-
rage. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, de 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
méate continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse 
C-2346 
de poco usa Cine N'lza. Prado, 97. 
8416 ab. 
A V I S O : S E V E N D E VNA MAQUINA, T 
X X gavetas, medio gabinete, nueva, f la -
mante, muy buena y barata, mis 3 da 
cajdn. muy buenas y baratas. Aprove-
chen ganga. Bemeca. 8. L a Noava Mina 8424 8 ab. 
C A R P I N T E R O S E INSTALADORES, S B 
V solicitan para comprar herramientas 
de sus oficios; se dan baratas. Neptu-
no, 47. 8283 7 «b 
ELLOS DE CORREO 
compran de todas cía» 
especialmente coleo 
que se pagan a l a 
altos precios. 
E . L L A C H 
Agular. 138, Izquierda. 
Habana. 
7 ab 
A LOS HACENDAüüS 
Si necesitan semilla de hierba ds 
1 Habana. 110. Departamente, 5. 
ab. 
Morán,' Martí, provincia de Cama-
7724 7 i b 
A ! 
T K -
emós"raíl í i vía estrecha, de n«o, en 
Ituen estado. Tubos fiases, noevoa. para 
! ca'derM y cabillas eormgadas 
I la mt* resistente en 





Co. Monte, nOmere 
tn 19 Jn 
8174 aV-
CA R R O C E R I A , CV9A F O R D , C O N SV fuelle, rners. sin estrenar, se vende 
en $55, o se cambia por una de cuatro 
asientos, que esté en buen estado. De 8 
a L San Lilia ro, 128. 
8232 7 ab 
AQVINARIA. PARA MADpEA, SIN 
de binda. circulare*, .^pi l l es . 
M] plPtamento nuevo, último modelo, se vende a precl*» razonable. Vedado, 2, nfl-
mero 8 entr« O y I L De 7 a 0 y de 1 a4 
S291 
S t Fabrl«ntes*Vc%drados; P í d . ^ J l s U 
«¿neral. S S S f e d e . Pe- -
en el acto. Manuel 
Mente, 16. Habana. 10 ab 
3- accesorios para las mismas. Apartado 
iiúmero 15. Cuanabazíoa. 
t , i 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos •alstenciaa en • A l P ^ j g J T " ^ 
para entrega inmediata, de DonJc.0>' * 
Bombas, Calderas. E q u i n a s * nché* 
% E V E N D B C N K S ñ * B O O K . } ^ ^ « f f i J S T ^ r J X 
7 ab. 
90d< 1 r guey. C-8S 
COMO NEuOQü 
Se venden anco filtros "PAS-
lEIJR." Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 85. lodos con su-
ficiente material de repuesio. 
Informes. Miraila. número 
6Ó;68. Teléfono A-33ia 
c m* . ?* * 
MAS BARATO QUE LADRILLOS 
hermosas y eternas es 
USTONIT" 
T E L . A-2507. 
22 al» 
para obras 
T E J A D I L L O . 2L 
7274 
A b r i l 7 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
L U G N E - P O E 
Hdes, Patria, ÍLrs!-4al es la divisa 
de este gran ferviente de la Fe. de 
este gran ciudadano de su Patria y 
tie este admirable Maréchal del Arte, a 
quien pido perdón por haberlo presen-
tada ante el lector habanero tan tarde 
—a causa de la dificultad (para roí) 
de arrancarle nada sobre su vida ar-
tística. 
"Ce que vous voudrez! Ce que vous 
voudrez"—me decía con su gran sonri-
sa "gaulols", cada vez que yo le pe-
4ía qué decir de él a mis lectores, 
pf su terquedad, de dios Término, en 
este asunto, era fnderacinable. 
Así tuve que perder muchos días 
¡para hallar en otros lo que él no qul-
SBO revelarme de su asombrcy i vida co-
mo actor, autor, periodista, adaptador, 
organizador, director... quo sé ya? 
T poniendo a contrilmción a los ea-
•critorea de asuntos teatrales de la 
Prancia contemporánea, hojendo los 
volúmenes de Faguet, Brisson, Banvi-
He, Sarcey, Sée, Bldou, recorriendo 
las crónicas teatrales de H. de Reg-
nier, Nociéî e, Raoul Aubry, Sorbets, 
Xiarroumet... todo un mundo de pa-
¡pel desempolvado por mía manos, aun 
¿giles, con trozos de aquí y de allí, 
lie podido delinear algo de lo que ha 
sido ese Hércules del arte que está 
lioy entre nosotros y se llama Lugne^ 
Pee. 
En su hoja de honor artístico figura, 
en 1S86, la creación del famoso Cerdo 
Ses Escholfers, frecuentado por todo 
París y envidiado por el resto de Bu-
¡ropa ; y aun preparando su licenciatu-
ra, representó obras en el Theatre An-
tolne, del cual llegó a ser el valioso 
"eglseor". Una de sus obras mAs 
fuertes fué la creación del Theatre L* 
Oeurre, reconocido de utilidad públi-
ca y en 1987 subvencionado por el Go-
bierno, al Igual que los ilustres Odeon 
y Comedio Francaise. 
Aun más: el director a lo Duques-
nel tiene, como el llorado crítico do 
**Le Gaulols", un "bout tie phime" en 
su bastón de director y ese "bout de 
p'ume"—etfnceíant^escrlbló en Ln ' 
Presse la crítico de teatros, sin per-
juicio de numerosos artículos litera-
rios en Le Jonmal, la Rema Bien© y 
"Le Fígaro"*, del cual es, aun hoy, uno 
de los más brillantes redactores. 
Otra d-? sus glorias—y de sus "fler-
tés":—sus traducciones de Tbsen en 
colaboración con el Conde de Prozor— 
colaboración tan fecunda para el tea-
tro francés como la do Guitry con 
Eourget en ciertas obras de éste;—y 
sus traducciones de Bjornstorno Bjo-
mson. 
Adaptó, para el Gyrüttps© (antes de 
la guerra, naturalmente) "Les olnq 
Messleurs de Francfort", obra en que 
tomaron parto él y el ya nombrado 
¡Guitry. Arabos—Lugne-Poe y él—oye-
ron el mismo número de aplausos, ce-
Üebrando además la Crítica, en el ac-
tor-adaptador, la lealtad de la exacti-
tud. 
Resumiendo todo esto, leído por mí 
«F+OS días en loe críticos franceses y 
peyendo los títulos de las obras que 
¡ha representado en L'Oeurro:—de A.-
IF.-Herald, de Samatn, de Maeterlinrk, 
ide "Wtlde, de Hofmansthal, de Van Ler-
Jborghe...—he deducido que este pro-
digioso artista ha sido forjado lo mis-
mo para llevar ampliamente el redin-
gote moderno que ol coturno ateniense. 
Otro de loo. asombros de este asom-
"broeo es su reconfítltarión de obra» 
tantiguas—de Cacountala, de Byron, de 
IShakespeare y de Lope. 
Dlderot, Collé, Musset, han pasado, 
honrados patrióticamente por él en al-
igunas de sus creaciones algo olvi-
dadas. 
París ha consagrado en la Oearre 
EL GAITERO 
V l ! ] L l L Á V i a 0 S Á = Á S T U E I A 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o 
C a í a d e A h o r r o , 
65 
a ñ o s e n e l m i s . 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a , 
J - i B a n c e s j C i a . 
B A N Q U K R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
Ué3 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j sufrir sus amxjrr* 
habiendo el *TAfiCILE O R I E M ^ 
es bobo. En tres dias quitan log ^ 
líos, stn dolor, ni pegarse la la ^ 
día y pudiéndose bañar los pies, pan 
no se caen. Pídase en todas bu fa, 
maclas. SI su boticario no lo tioat 
mande seis sellos colorados al docUi 
Ramiro», Apartado 1244, Habana, i 
lo mandará tros coras, para tres ct 
líos j curará sus callos para sta» 
pre, 
a la Dase—llevada por Lugne-Poe a 
París; y a la Aguglla, la tan celebrada 
y aplaudida en la Habana cuando nos 
•visitó con su muy completa compañía 
siciliana. Y París debe a Lugne Poe el 
conocimiento de la helénica, Isadora 
D un can.—Y a Zacconi—el creador de 
I ' Los Aparecido»". 
Folo un altruista artístico extraer-
MANTEQUILLA 
A S T U R I A N A 
VELARDE 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
D i f e r e n c i a 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
l>e/á 
Facu/fod de 
Medicina de París 
ESPECIALISTA EN 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa calle de Campanario nú-
mero 226-A., donde existe un taller 
de carpintería de la propiedad de An-
dréso Laborí, ocurrió ayer un princi-
pio de incendio, quemándose un mon 
tén de virutas. 
La inqullina de dicha casa, Matilde 
Domínguez, informó a la policía que 
su hija Dilla Soler, con el fin de en-
cender una lámpara de petróleo. In-
cendió un papel yuna vez que hubo 
logrado su objeto, lo arrojó al suelo, 
comunicándose las llamas a las vi-
rutas-
LESIONADO 
E l doctor Junco André, de guardia 
en el segundo centro de socorros, 
asistió anoche a Serrando Torres Sil-
va, vecino de Vapor 34, de la fractura 
del cúbito y radio izquierdo, lesión 
que recibió al caerse en su domicilio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
diñarlo podía llevar a cabo ese esplén-
dido internacionalismo en el Arte de 
la escena. E l ha hecho conocer a los 
parisienses, la Medea de Grilpazor, "El 
Triunfo de la Smsibllidad". de Goethe: 
L a Vida del Hombre de Lemir Andre-
Jew: "Hedda Gahler", de Ibaen... Im-
posible seguirle. La enumeración lle-
naría columnas y columnas 
Este gran actor es algo rnA-q que un 
gran actor; este autor es algo más 
que un buen autor; este hombre que 
pasa sacrificándose por la gloria do 
los demás, es uno de los más Ilustres 
ciudadanos de la Francia actual. La 
Cruz_d6 la Legión de Honor, constela 
su pecho de buen francés, de "offlcler 
attitré mllitalre"; la condecoración no-
ruega de San Olaff matiza el rerers 
de su frac,—con el mérito aun más 
estimable de ser regalada a él por el 
mismo Ibscn.—bienaventurado sea su 
inmortal nombre!;—y dlstincionee y 
distinciones que no ha querido decir-
me, señalan su grandeza escepclonal 
Pero su más grande orgullo (después 
del supremo orgullo de ser el esposo 
de Suzanne Després, orgullo que en-
noblece una existencia) y después do 
«er uno de los más notables actores 
de Prancia, es el orgullo de haber vi-
sitado nuestro suela En él se encuen-
tra—repite él—como en su París; in 
diferente al calor y a los inconvenien-
tes de un idioma extranjero,—Indife-
rencia Inquebrantable, y que es, qui-
zás, una forma superior de la adapta-
ción al medio. Lástima, sin embargo, 
que haya llegado a la Habana en estos 
días tristes, días de pan negro y de 
carbón blanco, terribles para, refinados 
para él!—Pero su alma de raoblllsó, 
pronto a sufrirlo todo, alegremente, 
a cause de su Francia, pasa sobre to-
do eso. 
Según nos ha dicho, todo lo da por 
bien sufrido si el público responde 
C a s a d e F r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BERNAZÁ 6. 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería O* 
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
con su favor al arte Incomparable de 
Suzanne Després. Y al arte—magnífi-
co, afirmo yó—, de que él hará gala 
y deslumbradora manlfastacífln. 
Al saludar públicamente hoy a Lug-
ne Poe saludamos en él a uno de los 
espíritus más luminosos en la más lu-
minosa do las Artes: 
el arte teatral, encarnado hoy, para 
nosotros, en uno de los mariscales de 
la escena francesa. 
Conde KOSTIA-
REGAimCIOX DE AYEI 
A B R I L 6 
$ 6 . 0 6 3 . 9 2 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos i 
me encargo de toda clase de asunto* 
mineros en Orlente. Diríjase a Inge 
nlero de Minas, calle Heredla Alta, lí 
Santiago de Cuba. 
5886 14ah 
A B S O L U T A M E N T E H I G I E N I C A S 
Las Neveras BOHN SYPHON están reconocidas en el mundo entero por 
su calidad eficiente: bonita apariencia, perfecta construcción y sobre todo, 
absolutamente higiénicas. 
Por estas cualidades la BOHN STPHO es la Nevera proferida en to-
dos los hogares. Cientos de clientes satisfechos dan fe de la bondad de W 
Bohn Syphon. 
Están construidas con planchas de acero aporcelanadas, nada de 
pinturas esmaltadas, a lo que se debe que nunca se descascaren. 
Importadores EXCIUSÍTOÍC 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n i o e g o s , 9 y I I . G o l i a n o , N o 
Tt l é fooo i-2881 Teléíflfle 1-6330 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? AGUA DE SAN MIGUEL 
P r e s é r v e l o s i e s t Á s a n o , y c ú r e l o « i e s t á e n f e r m o , c o a 
Proveedores de S. M. B. Álloswo X I I L De utilidad públlc» desde 18N. 
Gran Premio en las ExposlcfcHM» de Faaamá y San Francisco. 
íl.7fl US 24 ^ BOTELLAS 8 12 LITROS, DETOLf 1E1TOE 25 CR. WE LBS EHIASE8 VACIOS. 
V I A * «IQEftTIVAS V Uft iHARlA*,- . LA MAS FWA W MISA 
H A G A S U S P B D I D O S A T A C O N , N U M . - 4 . T ^ L E F t m o A - T 6 2 T . 
S u p e r i o r a T o d a s 3 SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Cerv Déme media ''Tropical 
